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L A 
Dicen los cables del sábado que 
i Conde de Romanones ha decla-




más que otra prueba de que am- Í 
bos pueblos desean conocerse. E l 
anhelo de los Italianos de hacer de 
Rozna la metrópoli latina, sólo sim- j 
patías puede tener en España, y ¡ 
parece que todo nos impele senti- i 
mental y materialmente, dada la 1 
contribuir a esta i 
C A T A S T R O F E 
D E L T E A T R O 
Ascienden a 107 los muertos, 
habiendo resultado como un cen-
tenar de personas heridas. 
Lista de las v í c t imas . 
S E C A L C U L A N QUE D E 85 A 87 
PERSONAS F U E R O N VICTIMAS 
D E L DERRUMBAMIENTO D E L 
T E A T R O K N I C K E R B O C K E R . 
I nuestra, visitara Italia, se vería con 
qué agrado sería recibida. Los guar-
dias marinas del "Cataluña" recuer-
dan con sumo cariño la recepción 
'Vso que ha dicho el ilustre Con- j italiana en su reciente viaje. L a 
j lo hemos dicho muchos españo- | entrega por Italia de la 
i antes que él, repitiéndolo con tua del Dante a Barcelona, 
asistencia en la época en que don 
Alvaro estaba más callado que un 
ínuerto, porque estonces era presi-
dente del Consejo de Ministros. 
A.hora lo dice como programa de 
un partido que aspira al poder. Si 
ileeasto a obtenerlo, el Conde- de 
Romanones enmudecería de nuevo y ¡ajena conducta, a  
fblo se oirían las voces de los que, jobra." ^ 
como nosotros, ni cejamos ni ceja-
eraos jamás en nuestra campaña | E s verdad; dada la ajena conduc-
africanista, mientras no estemos i ta. Porque no hay entre dos apro-
onvencldo's de que vivimos en el ¡ximación posible, cuando uno de j E l Evening Star después de haber 
rror de suponerla un beneficio pa- ellos no quiere o cuando trata al ¡corregido nuevamente las listas de 
a España. jotro con altanerías improcedentes. las víctimas cuyos cadáveres han si-
Para mostrarse inclinado al le-i Buena amistad con Francia y las . do extraídos de entre los escombros 
ma "Pro Tánger español," es pre-'mejores relaciones para con Ingla-
císo no ser tan afrancesado como lo i térra, cuya enemistad pudiera per-
es el Conde. Intereses comunes y j judicarnos grandemente, es la con-
aspiracionea iguales sobre la misma ducta que debiéramos seguir, 
cosa obligan a litigar desde uno u Y con Italia, una^ alianza verda-
otro'campo; pero eso que pretende ¡4^ra que nos diera preponderancia jotros cadáveres yacen bajo los enor 
el señor de'Romanónos, reclamando en el Mediterráneo, alianza que ha- jmes trozos de concreto que se desplo^ 
Tánger para España y mostrándo- bría de pesar notablemente en el 
se complaciente, amigo y hasta fra- fallo que recaiga sobre la cuestión 
ternal en lo que respecta a Fran- I de Tánger, aspiración que podemos 
es lo mismo que pedir para j decir que es eminentemente nacio-
nal por haberla hecho suya todo el 
pueblo español. 
Romanones, en cambio, nos vol-
vería al eterno enamoramiento fran-
cés del que jamás sacamos nada en 
cía, 
otro. 
Tánger Jia. enfriado la amistad 
franco-española y ha dividido a esos 
dos pueblos en forma que pudiera 
llegar a ser irreconciliable. Ni el 
partido colonista francés cejará en i limpio. Nos parecemos a ese pre-
sa campaña contra nosotros, ni el j tendiente siempre desdeñado, aun-
gobierno de París nos perdonaría ) que siempre enamorado con tenaci-
que adquiriésemos en el estrecho de | dad insufrible para la dueña de sus 
Gibraltar una situación propende- i pensamientos. . 
j^ute. Hay otras dulcineas en situación 
España no debe, no puede seguir | de merecer^ señor Conde. Con la 
particularidad de que los obstáculos 
que impiden a Francia el rendirse 
a tales pruebas de cariño, es el sa-
ber que España,no tiene con quien 
1 WASHINGTON, Enero 29. 
y de los muertos tanto identificados 
como por identificar, calcula que 
han perecido en el siniestro de 85 a 
87 personas. 
Se cree que un buen número de 
marón del primer piso cayendo en 
el foso de la orquesta. 
A 90 A S C I E N D E N LOS MUERTOS 
. Y A MAS D E 100 LOS H E R I -
DOS G R A V E S . 
con una política exterior que anula 
los esfuerzos de la nación. Tiene 
que entrar en el consorcio que pla-
nean los demás pueblos y tiene que 
elegir con cuidado, procurando que 
allí donde se arrime no haga el pa-
pel de ayuda de Cámara, sino de 
aliado y de amigo. 
Con Francia no pasaríamos de 
la categoría de protegida y con In-
gláterra no tendríamos otra cosa 
que lo que nos quisieran dar. Pe-
ro ¿Y con Italia? ¿Y con Ale-
mania? 
Las inteligencias entre naciones 
no se hacen para el momento, sino 
mirando al futuro. Alemania está 
sufriendo hoy las consecuencias del 
desastre general y además las que 
se derivan de una indemnización de 
guerra como jamás se conoció otra 
en el mundo. 
Esta sería la oportunidad, ya que 
es hoy cuando Alemania necesita un 
apoyo, y no cuando, repuesta del 
quebranto, se sienta fuerte y pode-
rosa sin necesidad de auxilios que 
hoy le serían muy valiosos. 
Así lo entendemos nosotros y 
creemos que para España se deriva-
rían positivos beneficios que esca-
samente tardarían tres o cuatro 
años en hacer sentir sus efectos; pe-
ro una insistencia en este sentido 
pudiera parecer apasionada ya que, 
consecuente con un criterio que no 
he tenido ocasión de rectificar, con-
tinúo tan germanófilo como en aque-
llas épocas en que el Endem y el 
Koniesberg cobraban el barato en 
flirtear; pero si en la calle se pre 
sentase una rival capaz de desper-
tar celos en doña Mariana j poquito 
que iba a valer entonces el toguego 
español! el capeador valiente y ren-
dido de amores por la linda caste-
llana de allende el Pirineo. 
Hay que flirtear, señor Maura, y 
no haga caso de las zalemas moru-
nas de don Alvaro que ya ha apren-
dido a sacrificar terneritas tangeri-
nas cuando no está en el poder. 
G. del R . 
U N A B O M B A 
E N L A D I E T A 
C H E C O E S L O V A K A 
¡PRAGA. Eenro 29. 
Las tempestuosas escenas de que 
i filé testigo ayer la Dieta checo-esla-
I vaca llegaron hoy a un punto cul-
j minante 'por haberse lanzado al he-
j míciclo, una bomba que produjo tan 
! hedor que fué imperativo el levan-
', tar la sesión inmediatamente. 
I L a acalorada polémica empezó 
¡cuando los comunistas protestaron 
contra el embargo de un diario ór-
gano de su partido por haber publl-
! cado up artículo anti-militarlsta en 
¡ sus columnas. 
j E n cuanto se levantó la sesión la 
mal oliente bomba fué sacada por 
los ugieres y a i reunirse de nuevo 
la Asamblea el jefe del grupo Na-
cionalista Alemán denunció a uno 
de sus colegas como responsable por 
el incidente. Este había desaparecí-
do. 
Se ha decretado la suspensión pro-
visional de tres diputados comunis-
tas a causa de lo ocurrido. 
Representación 
del soviet en la 
conferencia de Génova 
H A B L A E L 
C A R D E N A L 
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Madrid, Diciembre 28 pueblo rico pero tampoco tan mise-
ICree que el futuro Papa será ita-
¡ liano, como ocurre desde hace 
cinco siglos. Impresiones so-
bre el p r ó x i m o Cónc lave . 
I _ _ 
l E L C A R D E N A L M E R C I E R R E -
OüERDA P A L A B R A S D E L PA-
D R E NUESTRO. 
! ROMA, Enero 29. 
i Segúu manifestaciones hechas hoy 
por Su Eminencia el Cardenal Mer-
!cier al corresponsal de The Assocla-
jted Press el próximo Sucesor de Pe-
¡dro será un italiano. 
"No esr preciso entregarse a va-
j riadas conjeturas ni contar los votos 
ipor adelantado", dijo Su Ilustrísí-
Ima, "nos debemos limitar a esperar 
! los sabios decretos de la Providen-
cia y hace ya cinco siglos que la Pro-
videncia ordena que el Supremo Pon-
tífice sea un italiano". 
E l paá-te Spflci^l facilitado ayer rabie que ahorremos a costa de 1»' 
¡tarde dice así: | vida de nuestros" compatriotas; el 
i "I^legó el señor ministro de la j Estado nunca escatimó cuanto se le 
Guerra a Melilla sin novedad. In- ¡ pidió y en cambió exige probidad, 
mediatamente salió para revistar el i celo y actividad. Yo ruego a todos 
hospital de Santiago y las posiciones que no vean en mis palabras el me-
habiéndose personado en Yazenen ñor tono de censura, pero vengo dis-
Í encontrando a la tropa con alto es-! puesto a corregir cuantas faltas en-
píritu y buena salud. jcuentre. Hemos comprado tres mil 
No ocurre novedad en el territorio quinientas camas en Alemania. Se 
así como tampoco en los de Tetuan, han adquirido también mesas de cris-
Ceuta y Larache, continuando las ¡ tal, y lavaderos y cocinas y me ex-
presentaciones de indígenas y la en-
trega d© armamentos." 
Cuando ayer salló de Palacio el 
Presidente de Consejo después de 
despachar con el Rey habló exten-
samente con los periodistas. 
Después de felicitarse mutuamen-
te las Pascuas, el jefe del Gobierno 
preguntó a los reporteros. 
—¿Qué hay por ahí? 
— E l rumor de que pronto tendre-
mos por aquí al general Navarro— 
le dijeron los periodistas. 
— A l general Navarro y a todos 
los prisioneros— replicó el señor 
Maura— De eso es precisamente de 
lo que se trata. Se esta gestionando 
el rescate de todos y por nuestra par 
te no cesamos en esa labor. Por lo 
E l heróico prelado, belga no pare- 1ue al Gobierno respecta el camino 
ció ser de la opinión abiertamente ex- i esta ya totalmente desembarazado y 
presada en varios círculos del Va- 'las dificultades que hasta ahora exis-
WASHINGTON, Enero 29. 
Se sabe de acuerdo con las úl-
timas noticias que 90 personas mu-
rieron al derrumbarse anoche el te-
cho del teatro Knickerbocker a cau-
sa del j¡»eso de la nieve que lo cubría. 
Las partidas de salvamento conti-
núan luchando denodadamente de 
noche y do día y han sacado de en-
tre los palpitantes escombros los res-
tos destrozados de ese número de 
víctimas. Gracias a las diferentes 
listas publicadas más o menos ofi-
cialmente se ha establecido que as-
cienden a más de cien los lesiona-
dos graves algunos de los cuales 
se encuentran gravísimos temiéndo-
se un fatal desenlace, i 
L A EXPOSICION 
DEL H O T E PLAZA 
Segú" lo hepjoa anunciado, ma-
ñana so" inaugurará en los salones 
del Hotel "Plaza" la exposición ar-
tística en que se exhibirán preciosos 
cuadros de Murillq, Zurbarán, Goya, 
el Divino Mofales," Guido, René, L a -
raba, Moreno Carbonero y otras imá-
genes, pintores del arte antiguo y 
moderno. 
Dado lo valioso y exquisito de es-
tos cuadros podemos asegurar que 
el 
ver desfilar por dicho hotel a todos 
los elementos de esta ciudad que 
todas ^lTs'"aguas del mundo y 'eran * aman el arte ed Velazquez y Sorolla. 
el coco de la dueña de los mares. _ .——— 7-
Prescindamos, pues, deiAlemania, 
fli así lo quiren los "Romanones and , 
Lerroux Company" y saltemos al i 
campo aliado. ' 
Italia representa un poderío ma- I 
yor del que acusa una mal enten- i 
D E T A L L E S D E L A C A T A S T R O F E 
EN E L T E A T R O R M O K E R B O C -
K E R . 
WASHINGTON, Enero 29. 
Ochenta y cincoV muertos habían 
sido indentiflcados al oscurecer del 
día de hoy. L a mayoría de las vícti-
mas tanto en muertos como en heri-
dos, eran residentes de esta capital 
aunque varios habían llegado a ella 
recientemente procedentes de otros 
puntos de la Unión. Continuaron las 
exploraciones en las ruinas pero los 
encargados de estas no creen que so 
encuentres más que contados cuer-
pos entre ellas. Sin pensar en el 
riesgo que corrían, soldados, guar-
dias marinas, marineros, policías, 
bomberos y miembros de la mili-
cias ciudadanas que penetraron en 
los escombros entrando por su par-
te inferior y explorando toda la ex-
tensión del teatro. 
Nunca se sabrá el número exac-
to de personas que se encontraban 
exquisito señor Urgorance ha de|en el teatro al desplomarse la te-
chumbre cediendo las vigas de acero 
y concreto bajo el peso de los tres 
pies de nieve que cubría su exterior. 
Han circulado rumores de que un 
centenar de individuos lograron es-
capar a la primera alarma. E l públi-
co en el momento de caer el techo 
¡aplastándolo con su enorme masa se 
WASHINGTON, Enero 30. reía a carcajada limpia de una pelí-
L a cuestión de Shantung seguirá ;cula cómica. Al desplomarse el te-
Conferencia de Washington 
dida modestia. Atraviesa igualmeu- j siendo todavía %1 gran problema de I cho arrastró consigo todo el frente 
te un período de penuria, favorable-¡ ia Conferencia y aunque no había ¡del ancho balcony. 
a toda aproximación, y no creo ne- ¡ hoy. ningUna señal exterior de cam- E n ocasiones normales y con tiem-
cesario exponer las causas que a bio de situación, no faltaban indica-IPO regular el teatro se encontraba 
Italia nos une sobre no existir | ciones de qUe se ejercerá creciente ! siempre lleno a rebosar en la hora 
motivos que de olla nos separe, con- j Dresión para negar a una solución. !en Q116 ocurrió el siniestro con unas 
tamos con muchos otros que acusan ¡ i . . tf , nosíblliad de aue los ia-i2>000 personas sentadas en su In-
iniayor simpatía que con Francia. 
Un colega madrileño^ discurrien-
do muy acertadamente sobre el ca-
pítulo de las futuras alianzas, dice 
« este respecto: 
terlor. L a gran nevada retuvo a mu-
chos de sus clientes en casa. L a cir-
culación de los tranvías había sido 
suspendida y las calles y las aceras 
estaban intransitables a causa de los 
amontonamientos de nieve. 
Todavía no ha habido tiempo para 
poneses y los chinos se reuniesen mas 
tarde en el día para tratar de con-
ciliar los puntos de desacuerdo res-
tantes'. 
Mientras tanto el Tratado Naval 
E n Italia, un español se encuen- ^ las cinco Potencias había adelan-
tra en su Patria, entiende el idio- 1 tado hoy un paso hacia la conclusión conocer lo8 resultados de la Investí 
ma, es bien recibido; nosotros aquí 1 habiendo recibido la delegación ja- gación ofíclal respecto a las causas 
consideramos como nuestros los ar- penosa nuevas Instrucciones de To-|dej ¿egagtre. No obstante un examen 
tistas italianos y los conocemos y 1 kio respecto a la clausula sobre la3:sumai.i0 de ]ag ruinas revela que to-
tratamos como a los nuestros. Nos j fortificaciones del Páciflco, que era!do el techo formado por bloques de 
Quieren y nos comprenden. ! la única parte pendiente del Trata-1 concret0 sostenido por vigas vino al 
Si nosotros lealmente reconoció- d0- . | suelo. E l tremendo flerrumbamlento 
Dícese que el gobierno japonés apricaus5 que se desplomase el balcony 
baba definitivamente el plan de con-jp0r quitar los puntos de apoyo a és-
signar en lista los nombres de las i3-|te, 
las a las cuales se aplicará el con- 1 L a mayoría de los cadáveres fue-
venlo contra nuevas fortificaciones ron sacados de la parte de la platea 
pero con una o dos reservas acerca situada debajo del balcony o de las 
de lenguaje del artículo que será | primeras files de este. Hasta ahora 
necesario seguir discutiendo. (no se ha presentado más que un sp-
breviviente que oyó el primer sonido 
jque denotaba que se desplomaba el 
E l impuesto sobre la venta techo y que vió la primer masa de 
MOSCOW Enero 29. 
Hoy tuvo lugar en el Kremlin una 
sesión extraordinaria de la Comisión 
Ejecutiva Central de los Soviets, dis-
cutiéndose el asunto de la conferen-
cia ecoaómlca de Génova y nom-
brándtise quince delegados que os-
tentarán la representación de este go-
bierno. Presidirá la delegación el Pr i 
mer Comisarlo Nicolás Lenine sien-
do su presidente Jorge Chitcherin 
Comisario de Relaciones Exteriores. 
Se concedieron a este plenos pode-
res en caso de que M. Lenine deci-
da a última hora no concurrir a la 
citada conferencia. 
Además se nombraron varios pe-
ritos financieros y otros cuya misión 
será el estudiar cuestiones especia-
les. Se hizo evidente una gran diver-
gencia en las opiniones de los comi-
sarios respecto a la proposición que 
trae consigo el que el Primer Comi-
sarlo abandone el país . Cuando se 
leyó su nombre reinó el más absolu-
to silencio estallando un vivo aplau-
so al decretarse los plenos poderes 
a M. Chitcherin. 
Se cree que el nombramiento de 
Lenine obedece a que se desea poder 
enviarlo a Génova en caso de que la 
situación que allí se desarrolle re-
quiera su presencia. Concurrirán 
a las delibera'Mo»er. todas las repú-
blicas Soviets, en la delegación que 
representará al gobierno ruso. 
M. Lenine no asistió a la referi-
da sesión que presidió M. Kallnin 
presidente de la Comisión Central 
Ejecutiva de todas las Rusias. Dicho 
alto funcionario manifestó que de to-
mar parte los Estados Unidos y el 
Japón en la conferencia de Génova 
ésta podía ser poderoso instrumen-
to para los fines de la paz interna-
cional. 
M. Chitcherin en el discurso que 
pronunció aceptando el nombramien-
to hizo un resumen de los aconte-
cimientos de los últimos cuatro años 
y declaró que en su opinión la Gran 
Bretaña volvió a asumir su papel 
tradicional laborando en pro de la 
paz y de la facilidad en las relacio-
nes comerciales. E l orador hizo alu-
sión a la actitud de los Estados Uni-
dos calificándola de problemática. 
i ticano indicando que jamás tuvo un 
Cardenal extranjero más probabili-
¡dades de ser elegido Papa, que en 
los actuales momentos. 
I "Sería una infracción de todas las 
I tradiciones y una verdadera inver-
Isión de precedente el que resultase 
elegido un extranjerft. E l próximo 
iJefe de la Iglesia, indudablemente 
í será un italiano". 
I Se recordó al Cardenal* que el úl-
i timo Papa extranjero elegido por el 
I Cónclave, fué Adriano VI , Arzobis-
ipo de Lie ja, agregándose: 
"Ya habrá usted oído, Eminencia, 
que el nombre de otro ilustre Prín-
icipe de la Iglesai belga, se mencio-
jna con frecuencia entre los grandes 
i favoritos del Cónclave", 
"No diga usted eso. Usted no lo 
¡puede creer. Sería absurdo. Nunca 
i me he atrevido a pensarlo. L a Pro-
| videncia decidirá". 
Al preguntársele al Cardenal si 
era partidario de la política que fa-
vorecía relaciones m á s íntimas entre 
¡el Vaticano y el Quirinal, que sigue 
¡el grupo del Cardenal Gasparri, o si 
pertenecía al de los "irreconcílla-
¡bles" que siguen a Merry de Val, re-
1 puso: 
¡ "Perdonános nuestras deudas, así 
î como nosotros perdonamos a nues-
tros deudores", y añadió: "la plega-
¡ria del Señor que la Iglesia tantas 
'veces repite dice, a Dios que nos per-
| done como nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden. Los actuales 
¡momentos no parecen favorables a 
luna reacción. Tal vez después de to-
ldo no sea imposible que el mundo 
I pueda vivir reinando entre sus ha-
, hitantes en paz y armonía". 
E l corresponsal preguntó al insig-
!ne prelado si al mencionar en el Pa-
!dre Nuestro a sus enemigos incluía 
i entre ellos a los que hicieron desan-
1 grarse a Bélgica. 
Su Eminencia contestó: 
" E l Señor no parece haber esta-
! blecido distinción alguna. Nos habla 
! simplemente de nuestros deudores". 
I Después de una pausa el noble 
rostro del Cardenal adquirió una ex-
' presión dulce y meditativa. "Si hijo 
|mio, estoy seguro de que se Incluye 
i en la oración a nuestros enemigos de 
la guerra". 
ten son del otro lado. De allí parten 
los Inconvenientes, las informalida-
des y los enredos; algo que es una ver 
dadora madeja 
traña que pidiendo yo constantemen-
te listas de los objetos y del mena-
je que faltan encuentre estas defi-
ciencias . 
E l coronel Alberico dijo al minis-
tro que respecto a la limpieza s^ 
encontraba la Sanidad militar ante 
la rigidez del Reglamento que im-
piden utilizar a las mujeres en las 
faenas Impropias de hombres. 
E l señor L a Cierva replicó que ha-
bía dictado una Real Orden exten-
diendo lo servicios del hospital a 
las Hermanas de la Caridad que tie-
nen la suprema garantía de su probi-
dad y advirtió que todas las noches 
se reunirá en la residencia con los 
jefes de los servicios y exitará a los 
jefes de Scciones del ministerio de 
la . Guerra para que sus órdenes so 
cumplan al minuto. 
E l ministro vió la comida que se 
les sirve a los enfermos, la cual es 
abundante. 
A la una y media de la tarde re-
greso el ministro y comió en unión 
Un periodista preguntó al señor de los generales de la plaza y los di-
Maura si el viaje del ministro de Inyectores de los periódicos. 
Guerra ^staba relacionado con el ' Por la tarde visitó las posiciones 
rescate de los prisioneros. de Yazanem y Tifasor, vjsita que fué 
E l ministro no va solo a lo del rápida sin detenerse en ninguna de 
rescate de los prisioneros contes- dichas, posiciones, por lo avanzada 
tó el Presidente— si no también a de la hora. 
otros muchos asuntos que hay que j L a visita al grupo escolar con-
resolver. Ya desde aquí el señor L a i vertido en hospital de la Cruz Roja 
Cierva estaba haciendo una labor in- 'resultó muy interesante, 
tensa en ese sentido. E l ministro con acompañamiento 
Un periodista se refirió al hecho se dirigió a la sala donde se halla 
de que acompañen al ministro en su i © hijo del general Purgúete estre-
viaje varios directores de periódicos chando la mano del herido y con-
relaclonando esta circunstancia con i versando con él animadamente, 
la cuestión del rescate y la ayuda res Luego el señor L a Cierva quiso 
pecto a este asunto que podían pres- saludar al aviador señor Hidalgo, 
tar al señor L a Cierva 
—No— dijo el señor Maura; — 
los directores de periódicos no van 
herido en la acción de Tikermin. 
Tiene tres balazos en el pecho, pier-
na y brazo y últimamente se ha inl-
a ese asunto. Ellos han de realizar j ciado una leve mejoría en su esta-
otra labor que después se reflejará do. 
en la Prensa. Y a veremos lo que 
hacen. 
Y el señor Maura se despidió aten-
tamente de los periodistas. 
Por noticias de Melilla se sabe 
E l ministro le recordó el hecho 
glorioso en que fué herido y mani-
festó deseos de estrechar la mano 
del oficial de artillería señor Bellod 
que tomó la dirección del aparato 
que a la una y inedia de la madruga-( sin saber su manejo. Este oficial 
MEETING MONSTRUO 
EN LA INDIA 
I M P R E S I O N E S S O B R E E L P R O X I 
MO C O N C L A V E . 
ROMA, Enero 29. 
Han muerto ya 2 60 Pontífices que 
da de ayer llegó a aquel puerto el 
buque aviso Gira¡lda a bordo deil 
cual Iba el ministro de la Guerra el 
alto comisario, los ayudantes de am-
bos el general Voves, y represen-
tantes de la Prensa madrileña. 
E n los muelles eran espei*ados por 
el comandante general señor San-
jurjo y los generales Purgúete, Ca-
banellas. Fresneda y Neila coman-
dante de Marina y comisiones de va-
rios Cuerpos de la guarnición y re-
presentaciones oficiales. 
A pesar de lo intempestivo de la 
hora de llegada en el muelle había 
una enorme muchedumbre. 
Después de los cumplimientos de 
rigor el ministro y sus acompañan-
tes se retiraron a descansar. 
E l ministro se hospeda en la re-
sidencia del comisario superior y los 
directores, redactores y Estado Ma-
yor en la comandancia general. 
E n las primeras horas de la ma-
ñana el ministro y sus acompañan-
que pasa muchos ratos al lado de su 
compañero se presentó al ministro 
que lo felicitó. 
Luego se dirigió a la madre del 
aviador señor Hidalgo que se halla-
ba a la cabecera del lecho y le dijo: 
—Tengo el gusto de felicitarla 
por lo que luchó su hijo y por su me-
joría. 
También saludó a una hermana 
del herido que se ha hecho enferme-
ra para cuidarlo y continuar pres-
tando sus servicios en los hospita-
les . 
E l hospital da una impresión ale-
gre y de limpieza prestando servi-
cios Inestimables todas las enferme-
ras. E l ministro las elojió efusiva-
mente. 
E l señor L a Cierva ha quedado 
muy satisfecho diciendo que no de-
be regatearse nada para proporcio-
nar comodidad a los soldados. 
Como detalle de la visita al cam-
pamento de Yazanem, penúltima po-
tes visitaron el hospital militar de1 sici.ón antes del Kert, diré que 
Santiago en el cual hay 800 enfer-
mos. 
E l señor L a Cierva acompañado 
de los señores Berenguer y UrquidI, 
de los jefes de Sanidad e Intenden-
ramos la supremacía de Italia en el 
Mediterráneo y en Europa, apoyán-
dola siempre en todas sus revindica-
ciones (que no van en pugna de las 
iglesias) y ella nos garantizara la 
Integridad de nuestra zona marro-
luí, de Balearos y ndemás recono-
ciera nuestros intereses espirituales 
ea Sudamérica, cabe perfectamente 
^na íntima comunión entre ambos 
Pueblos que haría de Roma otra 
JQZ la metrópoli latina. Un núcleo 
latino de 60 millones de europeos y 
con la simpatía de Sudamérica se-
ría una fuerza formidable, y con los 
"i^rcitos italianos y españoles, la 
C A L C U T A , Enero 29. 
Después de cargar la policía y los 
Gurkhas a la bayoneta a través de un 
"barrage" de piedras, ladrillos, y 
bastones y porras de todas clases lo-
graron detener a 500 Individuos y 
dispersar a la multitud que concurrió 
al meeting monstruo organizador por 
miembros de la Sociedad Anti-cóope-
¡rativa. Entre el pueblo los heridos 
fueron numerosos y varios Gurkhas 
y policías recibieron lesiones de con-
sideración. 
han dirigido a la Iglesia. E l -sucesor cla, del coronel Alberico y del esta-
blecimiento visitó detenidamente to-
Conspiración contra 
E l viernes 3 del próximo mes de 
Febrero a las ocho de la noche pro 
nieve descender a tiempo para efec 
tuar su escape, corriendo rápidamen-
te desde su luneta a las puertas. 
Una Intensa corriente de aire expedí-
Práctica de la gran guerra del pri- iones del Centro dé Dependientes 
nunclará una conferencia en los sa- da del teatro por la presión que ejer 
j^ero y el depósito innagotable de 
nombres del nuestro; con las bases 
estratégicas mediterráneas italiana 
y española, nada podría objetarse a 
|Hia Entente cordial y sincera entro 
«mbos pueblos. 
Si algunos periódicos italianos. 
Vno "ii Corriere della Sera," "11 
órnale d'Italia," etc., y el comi- | 
Mr. Jno. S. Hord, Asesor de la Co-
misión Consultiva e Informativa de 
Impuestos y Aranceles de la Secre 
taría de Hacienda, sobre la implan 
taclón del Impuesto del 1 por ciento 
a la venta bruta, que se propone en 
sustitución del 4 por 100 sobre las 
utilidades. 
A dicho acto hemos sido atenta-
Qe amistad Italo-española se fija- l mente invitados por el Dr. René 
n en estos asuntos: si nuestros i Acevedo, Director de la "Con^ilto-
cos de guerra, una escuadra i ría Legal de Comerciantes". 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
. . . . $ 1 0 0 . 0 0 0 1 1 . 0 5 3 
2 2 . 6 4 0 
1 6 . 4 8 3 
4 . 7 9 3 
4 0 . 0 0 0 
. 0 0 0 
5 . 0 0 0 
cía el techo al caer lo lanzó a tra-
vés de la puerta poniéndolo en se-
guridad. 
Los muertos del baicony no po-
dían haber escapado ;aunque no les 
hubieran caldo encima las grandes 
masas (̂ e acero y de concreto hubie-
sen sido aplastados por el propio 
baTcony al desplomarse a su vez. 
un ministro egipcio 
CAIRO, Enero 29. 
E l jefe de policía informó anoche 
al ministro de Justicia Abd-el-Khalek 
I Servat Bajá de que se había descu-
bierto una conspiración tramada con 
objeto de asesinarlo, participándole 
que se habían descubierto seis bom-
bas durante pesquisas hechas por el 
cuerpo de policía en una casa sospe-
chosa junto con un buen número de 
pistolas y revólveres. Se han hecho 
varias detenciones. 
das las salas 
E l ministro luego de la visita y ad-
viertiendo algunas deficiencias en el 
hospital dijo: 
—Advierto deficiencias que es pre-
ciso subsanar Inmediatamente Es 
j u ™ j tuuua iu« ¡ necesario quitar a los hospitales es-
tienden a demostrar que f te ambiente de tristeza. Hay que lim-
^ piar y sanear que el sol entre a to-
do la dinastía mas larga y más im-
portante de la tierra será elegido el 
próximo sábado según opinión gene-
ral expresada por los prelados que 
a esta capital llegan acompañando 
a miembros del Sacro Colegio Car-
denalicio. E l Cónclave-celebrará au . 
¡primera sesión el jueves y todos los necesario quitar a los hosnitalP 
indicios tienden a demostrar que 'J 
la elección de nuevo Pontífice no 
ocupará todo el tiempo que se creía. 11 
Un eminentfi PCIPSÍÍWÍ™ rtl^npfa rrenies. Ya se que los hospitales no 
r i o ^ r C J ^ s t i c o dignata- 80n bomboneras, pero -hay que aten 
"No anticipo en verdad la lucha 1 tit * al 
reñida e incesante que algunos pto-J 5 6 a la moral • No 80mos un 
nostican, aunque naturalmente, exis-
ten divergencias de opinión y de ten-
dencias entre los Cardenales, pero es-
tas no son irreconciliables y confío, 
en que el Sacro Colegio llegará a' 
un acuerdo sobre el sucesor del gran 
I Benedicto X V en un espacio de 
¡tiempo relativamente corto". • 
E n los círculos eclesiásticos ameri-
) canos e ingleses prevalece la opinión 
.de que la elección recaerá sobre un 
| italiano y juzgan que los candidatos 
más probables son, los Cardenales 
UN BANQUETE 
EN HONOR DEL 
SEÑOR RUBENS 
Esta noche, tendrá lugar este 
solemne acto en .honor del doctor 
Horacio Rubens. 
La Comisión ruega a los señores 
f__ e-ri?08 que se dirijan en el Tea-
Ios 
L A S VICTIMAS 
He aquí la lista de las víctimas 
que hasta la fecha han sido identifi-
cadas: 
A. J . Barchelfd, Miss Helen Bar-
chfeld, Archie Bell, Mrs. Jacob Ur-
dong, Louls F . Villyntine; Mrs. Louis 
F . Vallyintine; John M. Jeffries; 
Howard W. Kneesi; L . L . Leber. Le-
roy Lehmer; Mrs. Leroy Lehmer. Da-
vídH. Lyman. Wyatt Me Kimmie; 
Julián Me Kinney, Ernest E . Mate-
llio, Mrs Norman E . Martindale, 
Míss Agnes Mellon, Mrs. Jean M. Irs-
ky; Miss Verónica Murphy; Misa 
Vivían Ogden; D. F . O'Donnel; Mrs. 
D. F . O'Donnel; Miss Mildred Wat-
ford; John L . Walker; Mrs. John 
L . Walker; Captain Wllllam E . R. 
Warner; Mrs. William E , R. War-
ner; Mrs. Charles E . Wesson; Ivan 
J . Whale; Chauncey C. Brainerd, 
Washington, corresponsal del Broo-
klyn Eeagle; Mrs. Chauncey C. Brai-




viaje se hizo por la carretera de Hi- . 
rum en la cual se veian ocupados en 
el trabajo de reparación numerosos 
grupos indígenas de Beni Sicar. 
Al llegar el ministro y el general 
Berenguer estaban formadas las 
fuerzas de la guarnición compuestas 
del regimiento de Alicante y una ba-
tería; en total mil cien soldados de 
ellos quiniendos de cuota y en su ma-
yoría catalanes. 
E l señor L a Cierva conversó con 
la oficialidad y revisó las tiendas y 
barracones contemplando desde el 
parapeto 1 aposición de Tifasor, Mon 
te y el río Kert . 
E l ministro se enteró de las ne* 
cesidades de la posición Inspecionan-
do los aljibes pues la mayor lalta 
es la de agua. 
A las cinco y media de la tarde se 
emprendió el regreso a la plaza. 
Por la noche el ministro se reu-
nió en la residencia con los jefes de 
Sanidad e Intendencia y al mismo 
tiempo estuvo en comunicación di-
recta con los jefes de secciones del 
ministerio de la Guerra. 
E n la reunión se trató de la buena 
disposición de los servicios. 
E l señor L a Cierva, permanecerá 
en Melilla hasta el viernes en que 
marchara a Ceuta y Tetuan. Según 
parece visitará también Xauen don-
de se realizará una operación el pró-
ximo día 2. 
Según comunican desde Tetuan el 
alto comisario regresará a aquella 
plaza el 1 o el 2 del próximo ene-
ro y en cuanto llegue serán reanu-
( P a s a a la U l t i m a ; columna l a . ) 
E n la ciudad de Cienfuegos. . 
(y aquí me asalta la duda 
si será de Pumariega 
o de la Isla de Cuba.) 
E n la Ciudad de Cienfuegos, 
según dice la voz pública, 
se está amasando un negocio 
de una importancia mayúscula, 
pues terrenos del Estado 
que montan una hermosura 
de caballerías, próximos 
al litoral, se harán pulpa 
de tamarindo, o de plata 
que es lo mismo. L a República 
va quedando, poco a poco 
sin bienes, casi desnuda; 
y al paso que van las cosas, 
muy pronto, con la frescura 
mayor, cualquier buscavidas 
en solicitud augusta, 
por su rimbombante estilo, 
ha de pedir las alturas 
de la Cabafia, y acaso 
la Cabaña misma, en busca 
de un Garden Parque magnífico 
con juegos y apuestas mutuas. 
iMaffi, Ratti, Lega y L a Fontaine 
I Un eminente prelado británico, I tro a los eVargados' d T renartir 
que solicitó que no se hiciera uso de puestos, y designar los i S S S ? 
SU nombre declaró que sería una E l acto dará comienzo a las 
gran equivocación el elegir un Car- ve en punto m a ias 
denal extranjero ya que se defrau- Usarán de la palabra el 
i darían así grandes esperanzas suscl- L o v . ^ a I „ i""*ora ei 
tando el descontento eñ países que rente .(le la A m i s i ó n Dr. Erasmo | ^sTasTp^rad^^^^^^ 
como la Gran Bretaña, los Estados i Re^eiferos, Emilio Núñez, el Dr S aquella zona TOTE™W" 
S ^ ^ ^ ^ i ! ? ^ ^ I f f G,UÍteras' ^ a r i o de Sani-I ^ primera operación que se ha 
dad y el Presidente de la Renúbllcav- 6 rall^ar será la de cercar Bu-Ha-
E l Teatro hn a KePUDllca^ xen. Esta operación se llevará a 
JM leatro ha sido decorado de efecto en combinación con las colum-
moao suntuoso, con un jardín na-[ñas de Ceuta y Larache unas coum-
tural en el Centro, del cual brota lias saldrál1 de Xauen y las de L a -
una Fuente Luminosa y todos ' - ' r a c h e desde Tefer-
creerían desairados en sus preten 
sienes al ver que otra nación logra-
ba las suyas mientras que la elección 
de un italiano se consideraría acep-
table a todos. 
E l citado prelado emitió el juicio 
de que probablemente el nuevo Pon-
tífice continuaría la política dé Be-
nedicto X V a fin de estrechar más 
las relaciones entre el Quirinal y el 
Vaticano pero al mismo tiempo se-
ría excesivamente escrupuloso en el i 
mantenimiento de la independencia 
y dignidad de la Santa Sede. 
Aflajiió además: 
" L a Santa Sede Pontlfícícia no 
puede verse sujeta al dominio de na-
ción alguna ni ser tampoco su hués-
ped, por el contrario tiene la obliga-
ción de mantenerse escrupulosamente 
neutral y decididamente desembara-
zada y libre de todo influjo. 
Declaró el prelado inglés que ni 
Francia ni España ni Austria ejer-
cerían esta vez su derecho al ve-
to, con respecto a la selección del 
Cónclave ,veto de que han disfruta-
do hasta ahora. 
loa 
nalcos arinmoH^c v^uanuv moiuou a esa cooperación 
paicos adornados con canas cruza-] de fuerzas haya sido cerrado Buha-
das y sacos de azúcar con el nom-lxen y dominado todo Taxarut avan-
bre de los principales Centrales. ¡ zarau la3 columnas hacia Monte Alan 
Las mesas estarán i l u m i n a d a s ' ^ « T ^ P ¿¿é a 
ñor lámnarac -ixiV-i „ i De esta suerte estarán ocupadas 
por lamparas eléctricas con pauta-, todas las posiciones de ese territo-
llas de colores nacionales y ameri-¡rIo y encerrados los rebeldes dentro 
de un cerco de fuego, ante el cual no 
tendrán otro-remedio que rendirse. 
E n todos los poblados de Benl Aros 
los Indígenas han pedido la paz. 
También Hamído el Succan quiero 
canos. 
Para entrar en el salón será re-
quisito llevar el tickets del Ban-
quete. 
(Pasa a la Ultima; columna la . ) 
Las músicas de la Marina, del ítratar (lel Perdón y fio afirma que el 
ejército y del Municipio amen'izarín' Rais,UI}i ha dejado vislumbrar su el artn JluniciPio Bmenizarán propósito de tratar m vuelta a la 
i normalidad abandonando por com-
Las personas que deseen entrar pleto su actitud hostil. -
en el Teatro deberán proveerse de1 Son mnY comentados estos rumo-
VJH A -r. J 4 -rn J J re8 Quo circulan con visos de verosi-
billetes en Prado numero -9 donde ,mllltud> iiegánd08e a af,rmarerqu0 
estará permanentemente la Coml-i Hamildo y el Raisuni solicitarán el 
Isión. 1 perdón juntos. 
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L A E S C U E L A R U R A L 
E n medio de este desconcierto que .cuatro grados, a Interesarlo ^n cono-
desarrollan las energías dispersas y 
dirijida cada una en el sentido de 
nuestro exclusivo Interés personal; 
olvidamos Que tales fuerzas dis-
persas, sin rumbo fijo, sin obedecer 
a las leyes que la naturaleza lo mis-
mo en física que en la vida colectiva 
para que todas ellas en el orden ma-
Esta mañana se ha dado sepultura 
al cadáver del poeta don Francisco 
X Blanchlé, que a los veintidós aftos 
de edad falleció el día de ayer. 
Joven de indisputable talento deja 
de este en sus composiciones una me-
moria indeleble. 
Quiera el cielo haberle concedido 
en la otra vida lo que en esta no ha 
podido alcanzar. 
HOY H A C E 75 AÑOS 
Sábado 80 de Enero do 1847 
Mañana domingo dará la compañía 
cimientos de orden y cultura uecesa- francesa de baile, dirigida por los 
ría, sin perder do vista nunca el ca- señores Flnart y Lebucon, la prlme-
rácter especial que esa escuela de- ra áei corto número de funciones que 
be perseguir 
Véase esta observación engarzada 
en el programa para ayudar a fijar 
la orientación de esa escuela, que 
ha quedado separada de la escuela 
t e r l I l V e n ' ¿ í orden moral puedan ¡primaria urbana, en sus Instruciones , a qulene8 e8tíin encomendadas 
ofrecer una mejor resulUnte útil, se , y planes onoQ«QT,„ ' las partes principales de manera que 
procura que sean a su vez dinjidas Agricultura,—Esta enseñanza no * v;va a Dreaenciarlas inda-
¿n un mismo sentido. E n medio de | debe ser de carácter profesional, por-! 
deben representarse. Las piezas ele-
gidas son " E l diablo Verde" y "Las 
tres enamoradas". Son excelentes y 
las que más han gustado. E n ella 
hacen prodigio los mencionados ar-
S t o f c S S S r ^ p u e d e ^ e r | ^ b l e m ^ q ^ r á n complacidos, 
previsión y sabiduría se levanta, cabida en una escuola_ elemental, y , ~ 
para predicar e bien; apenas si nos además porque el niño de campo j co ^ g i r a n un cun 
fijamos en ella, o si la oímos cuan- ( conoce por observación directa y ¡ WT ejemplo papas, 
do sudorosos nos entregamos a los ¡hasta por experiencia personal, casi , fet,, lecnugas, ce es, 
elegirán un cultivo cualquiera 
cebollas, frijo-
tomates u otro 
emp"efioVde"nüestras personales sa-¡s iempre, mucho de lo que en la es- | igualmente sencillo, y se dedicarán 
uTfacdones; no sentimos la impre-| cuela puede enseñársele de la re-; a el en el terreno de la escuela, o en 
nsión en nuestro ánimo del bien que ferida disciplina". I el pertenecieiu. a ^ finca o en el 
ellas encierran " L a enseñanza debe reducirse a un | solar de la casa, y estudiarán, prac-
Y esto ha pasado, no sólo con el ¡corto número de nociones y de prác- | ticando y preguntando, cuanto se re-
Plan Instrucciones y Cursos de E s - ticas fundamentales, que permitan ' laclona con los cultivos elegidos en 
ludios para las escuelas rurales; si-í a los alumnos realizar pequeños cul- la medida de sus capacidades; y se 
no también con las palabras vertid I tivos y adquirir conocimientos sobre | darán en torno del proyecto, las no-
das en determinada junta hace po-.el empleo de las semillas, influencia ¡ clones más importantes, acerca del 
eos días, por mí ilustre amigo el I de las condiciones de las plantas, me- j suelo, semillas, labores, riego, dre-
doctor Francisco Zayas al tratar da j joras de las crías de animales, de \ naje, abono, aire, luz etc., y conta-
la escuela primarla acuerdo con las recomendaciones de 
¿Quien ha ido más allá que a re-I la ciencia, Indicándoles además a 
producir el discurso, o anunciar la qué fuentes de información puede 
adopción de su Plan? ¿Quien se ha ¡acudir el agricultor para ampliar sus 
conocimientos, resolver una duda o 
solicitar el auxilio del poder público 
sobre particulares relacionados con 
los trabajos agrícolas". 
preocupado de analizar esa obra que 
por vez primera se trata de realizar 
en Cuba? Por primera vez digo, 
porque hasta ahora aunque las pa-
labras "escuela rural" han sonado 
mucho, nadie ha orientado esa es-
cuela, nadie la ha codificado en un I significar salud, trabajo, contento y 
plan que la lleve a vías de realiza- labor común, por la dirección y apli-
clón. caclón de las actividades congénitas 
Y sin embargo ¡cuán distínto se- ¡de l alumno que tenga un fin preve-
ría el estado de nuestra economía l choso e interesante . 
agraria, si estas Ideas en vías de cris- " E n atención a lo consignado, y a 
talizar hoy, hubiesen cristalizado ha- I que el niño es un ser activo que ne-
ce 20 años, para que la actual ge-jceslta realizar actos y movimientos, 
neraclón campesina, hubiera sentido 17 a que siempre tiende a dar for-
penetrar con verbo cálido y cierta . ma real y correcta a las ideas y a 
competencia en sus inteligencias, las palabras, se incluyen los traba-
ese amor, y esos conocimientos de jos prácticos como una disciplina 
cosas agrícolas que ahora se van a en el plan de estudios . 
inculcar a los niños de los campos Y aclara aun más estas Ideas, pa-
de Cuba' ra Q116 no quepa duda alguna del 
" . fin que va a perseguir la escuela ru-
l o creo que esta es por ahora— j d^e. 
aunque tardíamente— la obra más 
cubana que gobierno alguno ha in- "Proyectos.—Las nociones y prác-
bilidad del mismo. 
Luego en pleno plan ya; ordena, 
metodiza en su marcha y progresión 
la enseñanza y experiencias de esas 
materias y así en el "Segundo gra-
do" se lee: 
"Agricultura.—Las semillas y su 
selección. — Experiencias sencillas 
"Trabajos prácticos".—La ense- 80bre la germinación. — L a tierra 
ñanza en la escuela moderna debe y sug componentes: sílice, arcilla. 
cal y humus o mantillo." 
E n el tercer grado, pide: 
"Trabajos prácticos.— Proyectos 
diversos: Plantaciones, cultivos, tra-
bajos manuales; costura y corte y 
labores de jardinería para las ni-
ñas." 
Pero además en lo concerniente a 
la Agricultura propiamente dicha, 
aconseja en ese propio grado, ense-
ñar a conocer las tierras de la loca-
lidad. Sus condiciones físicas etc., 
etc. 
Y llega al "Cuarto grado" pidién-
dole al maestro haga fijar la aten-
ción del alumno, en la flora de su 
localidad, en el conocimiento de la 
vida agrícola o Industrial y sus pro 
P a r a Organismos Gastados 
i V í n o A r s e n í c a l B o u r g e t 
K L a anemia, la debilidad general, 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
nervioso, la ruina física, que tanto 
estrago causan, pueden curarse. 
Se logra ese fin llevando al or-
ganismo el vivificador excelente, 
creador de apetito y fomentador 
de carnes V INO ARSENICAL BOUR-
CET , producto suizo, de fama en 
Europa. 
V I N O ARSENICAL BOURCET , au-
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la asimilación. 
Por su acción refleja, el V I N O 
ARSENICAL BOURCET , es magnífi-
co para combatir los males de. la 
piel, las escrófulas y previene con-
tra la tisis. 
E n las farmacias, droguerías y" 
en su depósito Reina 59, Habana, 
se vende V INO ARSENICAL BOUR-
CET . Se manda al interior (frasco 
con medio litro) al recibo de $2.60. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía, Reina 
59. "Habana. 
t 
E»peclillles Dr. L. Bourift. S. A.. Uusjnní. \uiy». 
NO A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E SEGURO» 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s contra peligro 
d e incendio, robo, roedores 
y otros e l ementos destruc-
tores, e n u n a C a j a d e ¿ e g u -
xidad e n 
i ' i M i i í i m t 
T E N I E N T E R E Y No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
por la p e q u e ñ a s u m a d e 
l O p e s o s A n u a l e s . 
I 
tentado en Cuba. Y esta obra se va i ticas ag,r/cola3 qu.® A6,-1"600™^..^1!.' ductos, y en ese mismo grado dentro 
dei concepto titulado "I/ecclones va-
rias," pide que se instruya al alum-
concepto propio, y con experiencia y ' del maestro y de la escuela así lo no en el conocimiento de las prlnci-
a emprender — para mí — por un I f ^ue sólo se enseñarán y aplicarán 
hombre preparado para ello, con cuando las circunstanclaa de vida 
pales sustancias que alimentan a las 
plantas: acción del aire, del agua. 
saber, por lo que ha visto y estu- I permitan, no deben tener, por su ex-
diado durante largos años en Bélgi- j tensión y finalidad, el carácter sis-
ea, país modelo por su agricultura, j temático y formal de un curso de ¿¿j g0i( abonos, riegos, ingertos, ani-
por sus instituciones agrícolas, y por i agricultura. Sólo obedecen a la ne- maieg domésticos, su cría etc., etc. 
BU capacidad en todos estos asuntos, j cesidad de infundir el gusto y el co- j y pide en ese mismo grado tam-
Yo no le he oido a ningún otro Se-! nocimiento de los trabajos rurales bién, lo que copio a continuación: 
cretaiio de Instrucción Pública pala- | y de revelar su provecho, en forma "í^engua materna^—Lectura ca-
bras más llenas de salud nacional, ! concreta. Intuitiva y experimental." piica(ja y expresiva ep el libro del 
"Al efecto ae emplearán las prác- grado. Lecturas suplementarias re-
ticas agrícolas conocidas con el nom- iacionada3 con las ocupaciones agrí-
bre de proyectos, en la forma si- colas y otros asUntos de valor edu-
guíente ." (cativo.—Composición oral y escrita. 
"Los alumnos mejor desarrolla- ; —Estudio, memorización y recita-
dos, bien Individualmente, o por clon de poesías y de pensamientos 
grupos no mayores de cuatro o cln- selectos, en relación con las virtudes 
que estas pronunciadas en la Junta a 
que antes hice referencia: 
" L a orientación—dice el Dr. Za-
yas—de este proceso que intentamos 
iniciar será en definitiva hacia la 
posesión y el disfrute de la tierra y 
sus riquezas por los propios hijos del 
país. L a reforma introducida en los 
programas y horarios de la escuela 
rural y que ya está vigente, es la 
primera de una serie de medidas con 
ducentes al fin propuesto; esta se-
rá la segunda y no la menos impor-
tante". 
"Pero no basta relacionar cada dia 
más al hombre con la Naturaleza y 
especialmente con la tierra que lo 
nutre y enriquece, es preciso inspi-
rarle el amor hacia ella y la reso-
lución de defenderla como el bien 
supremo y permanente de la comuni-
dad; es indispensable hacérsela co-
nocer y amar, no sólo en lo que El la 
representa como base sustentadora 
de sus hijos, sino también en todo lo 
que ha producido en sentimientos, 
pensamientos y acciones para llegar 
a la construcción del albergue co-
mún y para atesorar el acerbo espi-
ritual de la nación". 
Quien así habla, sabe bien lo que 
dice, y sabe hacer lo que habla. 
Y en efecto, el programa "ya vi-
gente" orienta la escuela rural en 
el sentido de su pura función social: 
lleva al alumno en el curso de sus 
L a R e g u l a d o r a , S . A . 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores ac-
cionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que se celebra-
rá el domingo día 5 de Febrero próximo, a la 1 p. m. en los altos del Cen-
tro Gallego. 
Habana, Enero 30 de 1922. 
E L SECRETARIO-CONTADOR, 
H I L A R I O GONZALEZ. 
O R D E N D E L DIA: 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Informe del Balance General. 
Asuntos Generales. 
Elecciones parciales. 
NOTA.—A los efectos de las elecciones se hace saber que han cesado 
en sus cargos los señores siguientes1 Vice-Presidente, don Vicente Me-
néndez; Tesorero, Dop Benjamín Menéndez y los señores Vocales, Celes-
tino Medio, Ramón Fernández, Manuel Martínez, Emilio Rivas, Saturnino 
Alvarez, Manuel Lozano, Francisco Sierra, Salvador García, José Puerta 
y José Ruisánchez. , 
C 822 7d 30 
ANUNCIO OE VADIA 
7/?e Kimbo 
K I M B O a B a j o P r e d o 
De acuerdo con la presente s i tuación, acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, la reducc ión 
de los precios en todos los tipos de Calzado Patente K I M B O , 
para Caballeros y N i ñ o s . L a reducc ión es notable, como jamás 
se ha hecho otra. Sépanlo así, los que conocen el Calzado 
Patente K I M B O . 
T H E K I M B O S H O E C O . . Boston, Mass. 
U N I C A A Q E N C I A E N C U B A ; 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A - 2 9 8 9 . 
que se Inculcan y con las bellezas 
de la naturaleza.—Refranes relati-
vos al tiempo, a las ocupaciones y a 
las costumbres.—Idea de las funcio-
nes de las palabras y de los elemen-
to? de Ja oración.—Redacción de los 
documentos de más uso en la vida 
del agricultor y del industrial.— 
Manejo del Diccionario." 
Y con este programa, y con el 
ancho campo que a la pedagogía ex-
perimental del maestro le brindan la 
botánica y la agricultura, para Im-
presionar, convencer e instruir al 
alumno, creo que en el orden esco-
lar, se ha dado en Cuba un paso tan 
fundamental, que de seguirse con 
afecto y convicción, no debemos per-
der la fe en que esos niños de hoy, 
convencidos mañana del bien de la 
tierra, amantes de la tierra, y con 
esposas instruidas y educacy.8 en 
los mismos Ideales, sean los repara-
dores del daño inmenso que le he-
mos inferido a la nacionalidad cuba-
na por. haber olvidado nuestros go-
bernantes £.1 sabio aforismo de L a -
vergne que dice que " L A T I E R R A 
VA A PARAR S I E M P R E A MANOS 
DE LOS QUE L A AMAN." 
Y . . . nosotros nunca nos hemos 
preocupado—hasta ahora—de infll-
DE? 
' R o m a " 
nos avisan que se hacen cargo de ser-
vir subscripciones a revistas nacionales 
y extranjeras: L'Illustratlon, Je Sais 
Tout, Liectures Pour Tous, Le Temps. Le 
Figaro, Le RIre, Illustrated London 
News, Sketch, Studlo, London Times, 
Sphere, London Magazine, Illustrazlone 
Italiana, II Secólo, XX, Plus Ultra, Ca-
ras y Caretas, Ziz Zagr. E l Heraldo 
de México. Plctorial Review, en inglés 
y español; Harper's Bazar, Vogue, en 
inglés y español; La Hacienda, House 
and Garden, The Rudder, Sportlng News, 
Life, American Architectural, La llus-
ración Española y Americana, La Es -
jra, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 
Irededor del Mundo, Mundo Gráfico, 
fojas Selectas, La Mujer en su casa, 
Museum, E l consultor de los bordados, 
Unión Panamericana, Courrler des E . 
Unís, Bohemia, E l Fígaro, Social, Car-
teles, Smart Chic, Cuba Contemporá-
nea, DIARIO DE LA MARINA, y to-
das las revistas y diarios que se pu-
bliquen en el mundo. 
Las Ordenes se las pueden dar a Pe-
dro Carbón. O'Rellly, 64. Apartado 1067. 
En esta casa se vende la perfumería 
del afamado perfumista Atklnson. 
C791 , 10-21 
N E O S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
Liquidamos nuestras existencias 
a $1.25 dosis 
E S C A R P E N T E ! * B R O S . 
Apartado 856. Teléfono A-7636 
CUBA, 108. 
C 490 alt 9d-14 
N o t a s P e r s ó n a t e ! 
S E R A F I N A F O R T 
E n la quinta de salud del Centro 
Balear, nuestro estimado amigo el 
doctor Inaclo B. Plasencia que con 
tanta autoridad científica dirige 
aquel Sanatorio, sometió reciente-
mente a una delicadísima operación 
quirúrgica a la señorita Serafina j 
Fort con un resultado tan satlsfac-
i torio que en un corto número de 
j días pudo abandonar la paciente el 
referido establecimiento benéfico 
I completamente restablecida, 
i E s un nuevo lauro que el repu-
¡tado cirujano puede añadir a sus 
i muchos triunfos profesionales con-
; quistados y por el cual lo felicita-
mos, así como a la simpática opera-
• da que con esu salud ha devuelto 
I la tranquilidad a la alegrGa al ho-
I gar de su apreciable familia. 
D r . S a l v a d o r S a b i 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos; niños, mediclaa general. 
Consultas: Teniente Rey, 84, al-
tos, de 1 a 4. Domicilio: Santa Ire-
ne y Serrano. Teléfono 1-1172. 
2964 31 e. 
P R E N S A P A R A E M P A C A R 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Es tá aún en la ca-
j a , s e g ú n l l egó de la fábrica. Para 
• mas informes en la Administra-
I c ión de este per iód ico . 
A V I S O 
P o n e m o s en conoc imiento de los s e ñ o r e s D r o g u i s t a s y F a r m a -
c é u t i c o s , y del p ú b l i c o en g e n e r a l , q u e n u e s t r a m a r c a 
B 
A 
B A Y E R 
E 
R 
h a sido d e b i d a m e n t e r e g i s t r a d a en la R e p ú b í l c a de C u b a , s e g ú n 
t i f icado No. 3 7 0 2 4 expedido por la S e c r e t a r í a de Agricul tura^ C o m e r -
cio y T r a b a j o , o t o r g á n d o s e l e , por tanto , t o d a la p r o í e c - B 
c i ó n que la L e y c o n c e d e en ta l e s c a s o s . - A 
Al poner e s te hecho en conoc imiento del públ icoy de- B A Y E R 
s e a m o s h a c e r n o t a r e s p e c i a l m e n t e que la m a r c a R 
y por cons iguiente , el uso de la m i s m a , son propiedad e x c l u s i v a d é 
T H E B A Y E R C G M P A N Y , I n c . , New Y o r k , y que, por ío tanto, 
c u a l q u i e r producto de otro f a b r i c a n t e que s e e x p e n d a bajo los nombres 
B " B A Y E R " , u otro s i m i l a r , no e s l e g í t i m o y cons t i tuye u n a 
B A Y E R u s u r p a c ' ó n ^ nues tros c i t a d o s d e r e c h o s , Debemo s 
E a g r e g a r q u e e s t a m o s d i sp u es to s a p e r s e g u i r con toda 
R e n e r g í a a qu ienes c o m p r e n p a r a el expendio , importen, 
t e n g a n en d e p ó s i t o p a r a f ines c o m e r c i a l e s , o v e n d a n , d i r e c t a o ind irec -
t a m e n t e , p r e p a r a d o s q u e c o n s t i t u y a n u n a I n f r a c c i ó n d e n u e s t r o s d e r e -
c h o s de propiedad s o b r e l a c i t a d a m a r c a , y a d v e r t i m o s a los c o n s u m i -
dores que en d e f e n s a de s u s a l u d y por respeto a l a L e y , debon de 
a b s t e n e r s e de a c e p t a r c u a l q u i e r producto que no s e a el f a b r i c a d o por 
nosotros . 
T H E B A Y E R C 0 W P A N Y , I n c . 
N e w Y o r k . 
J 
trar esos amores en el alma, en el 
corazón de la niñez cubana. . . y 
así . . . as í . . . sin dolor en nuestras 
conciencias, hemos ido dándole a re-
tazos, pedazos de la patria a extra-
ñ o s . . . ¡ay! que no nos aman. 
trabajo diciendo que esta labor pa-
triótica del doctor Zayas (don Pan-
cho), debió haber tenido más re-
sonancia; y por lo menos debió ha-
ber convencido a los que piden que 
se vaya de ese Departamento, por-
E s por esto que he empezado este que está cansado, de que sería una 
fatalidad cubana, que sobre las ma-
nos que han trazado esa ruta a la 
regeneración y formación del alma 
agrícola cubana, viniese otra a des-
viar el camino recto y único que de-
bemos seguir en este punto. 
José Comailonga. 
E . P . E ) . 
K I * D O C T O R 
E n r i q u e F í g u e r o a y M a r t í 
h \ F A L L E C I D O 
/ dispuesto su entierro para m a ñ a n a , martes, a las ocho de l a misma, su esposa, 
hijos, hermanos, hijo po l í t i cos y d e m á s familiares, ruegan a las personas de su amistad 
se sirvan encomendar su alma a Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , desde la casa mortuo-
r i a : calle de San Miguel, 9 1 , altos, al Cementerio de C o l ó n ; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 3 0 de Enero, 1922. 
Adelina Rivera; María , Juan Fermín, Rosenda.y Enrique Fígueroa y R ivera ; Ma-
nuela, Leopoldo, Antonia, Eloísa y Alfredo Fígueroa y Mart í ; María, Fermina, Magdale-
na, Julia (ausentes), J u a n F e r m í n Fígueroa y F e r n á n d e z ; A g u s t í n Mederos Lens; Anto-
nia R i v e r a ; Eduardo J . V a l d é s ; Octavio T a b í o ; Dolores Vi l la de F ígueroa . 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
é V o l ó a l C i e l o 
L a n i ñ a 
M a r í a F r a n c á s c a F e r r e r y C a p e 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, 30, a las 4 p. m., sus desconsolados padres 
y abuelos, por sí y d e m á s familiares, suplican y agradecerán a las personas de su amista 
concurran a acompañar el c a d á v e r , desde la casa mortuoria: calle 17, n ú m e r o 267 , entre 
y E , Vedado, al Cementerio de Colón 
Habana, Enero 3 0 , 1922. 
Juan Miguel Ferrer; María Teresa Cape de Ferrer; J o s é El igió Ferrer ; J o s é Cape; Dr. 
R a m ó n Grau San Martín. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
D I A R I O D E L A MARINA E n e r o 30 de 192^ 
P A G I N A T R » 
D ^ é d & ( f l o e m a 
L O S A S M A T I C O S 
Que toman antes de las comidas 
una cucharada de ALQUITRAN 
BURNAND. (producto suizo». 
Suelto en agua, pasan el invierno sin un acceso. Se jende en boticas bien 
u S . droíerías'sarrá. Johnson. Taquechel. Barrera ^ 6 Colomer y en s„ 
depósito Reina 59. Precio: $1-00 el frasco. Representante. S. Vad^.. Re.na 59. 
L A S MANOS Q U E (JüRAX 
En tierras de morería ha comen-
ado un receso para el tronar de la 
etralla y el correr de la sangre. Dí-
^se que los codiciosos y ladinos co-
merciantes marroquíes vuelven a los 
ocos y levantan tenduchos en los 
zue expenden té, café y otros breba-
jes <lue 3011 se"ueí0 Para la sed de 
jo- soldados y para la caza de relum-
brantes pesetitas españolas. A veces, 
ando un0 (JQ estos moros se acerca 
a ¡os soldados, ellos le miran, conte-
niendo quien sabe que Impulsos, y le 
oreguntau: 
v Tu matar de los nuestros? 
El moro no responde; se atusa la 
barba, abate la cabeza y no deja 
ver a' sus interlocutores el relum-
brar de sus ojos, en los que acaso no 
se hayan borrado todavía las últimas 
visiones de Zeluan y Monte Arruit. 
Con las primeras calmas han vuel-
to a los poblados las gentes fugiti-
vas; y meintras vuelve a alentar en 
cada pecho el deseo de reconstruir el 
bogar, y mientras los moros escon-
den sus uñas y conpítan la híel de 
gUg rencores, la primera mujer del 
reino, la augusta señora Doña Vic-
toria Eugenia de Borbón, se dispone 
a salir en peregrinación de amor y 
de piedad. 
Va a Sevilla primera la gentil so-
berana; la guia un solo deseo: el de 
visitar a los soldados internos de los 
hospitales de sangre. De Sevilla irá 
a Cádiz, a Málaga. . . Ayer todavía 
hablaron a la Reina de homenajes 
que querina rendirla en aquellas ciu-
dades y la suplicaban que se digna-
ra acercase a recogerlos. . . . Más 
Doña Vivtorio, agradece el amor de 
su pueblo y no hace en esta ocasión 
entregarse a sus halagos. Hace aún 
muy poco que unos soldados, al en-
viarla uiías flores juntaron a ellas 
esta dedicatoria:—"A la madre de 
los heridos". . . Desde entonces el 
corazón generosísimo de esta mujer, 
no quiere saber de mayor fiesta que 
la de ir de hospital en hospital, acer-
carse a una, a otra, a todas las ca-
mas y las sillas, donde sufren y con-
valecen "sus hijos", tenderles sus 
manos, ungidas de santidad y de be-
lleza, y poner sobre el resquemor de 
sus heridas la plácida frescura que 
mana de sus consoladoras palabras, 
el florecer milagroso de la esperan-
za que va rezando en los ojos de es-
ta reina, madrecita amorosa, vigi-
lante, tierna y bellísima, a la que hoy 
más que nunca deben los padres, las 
hermanas, las novias de estos solda-
dos españoles, amor y veneración 
profunda, inextinguible... 
L a reina Victoria no iia cesado de 
mirar hacia Marruecos, desde que la 
sangre española, comenzó a empa-
parle. Cuanto ha tendido a mejorar 
la suerte de las tropas en aquel sue-
lo Ingrato, ha sido por ella previs-
to, con previsión admirable y mater-
nal. Pero su afán primero y más ve-
hemente va siempre a buscar a los 
heridos. Sus indelegables deberes de 
reina la sujetan a su palacio y la 
cortan sus deseos de acudir junto a 
otras nobilísimas y benditas muje-
res que se llaman Duquesa de la Vic-
toria, María Benavente, Cristina Na-
varro. . . Si la augusta señora hu-
biera podido actuar personalmente 
de enfermera, hubiera acudido la pri-
mera hasta la misma línea de com-
bate. . . Más su actuación tiene un 
encanto superior e indefinible. Para 
los heridos hospitalizados, el anun-
cio de la visita d Doña Victoria debe 
estremecerles con la inefable sacu-
dida de la i lusión; para ellos la blon-
da y esbeltísima figura de la reina 
debe aureolarse de una luz blanda y 
sobrenatural, como esa . luz que en-
vuelve algunas de las creaciones de 
Fray Filipo Lippi . .'. Para los heri-
dos, la reina es la poesía, es el 
amor, es la caridad que llega a ellos 
en toda la plenitud de su hermosu-
r a . . . 
Para los heridos de los hospitales 
andaluces, será la reina mucho más 
aún: Cuando la vean, cuando la es-
cuchen, cuando sientan entre sus 
manos, bajo sus labios, la sedeña y 
fragante impresión de las reales 
manos, algunos soñarán que ha ba-
jado unas horas a la tierra, aquella 
adorable Santa Casilda, que abando-
naba los regalos de su palacio para 
prestar a enfermos y cautivos el de 
su caridad y su presencia. . . , 
Mercedes Valero de Cabal. 
1 a alos vecinos de dicha parroquia de 
•Tabeirós, por haber sabido dar una 
! muestra de civismo acompañando a 
jlos detenidos arbitrariamente, en 
.compacta manifestación hasta la 
¡cárcel de la villa. 
También se da lectura al proyec-
• to de reformas del reglamento de 
la Sociedad de estradenses reáiden-
' tes en la Argentina, designándose 
una Comisión para que informe BO-
I bre el mismo a la mayor brevedad 
i posible, y por últ imo se da lectura 
¡a una carta enviada por e l ^ s e ñ o r 
I Conde de Vallellano, Director Ge-
jneral de Primera Enseñanza de E s -
ipaña y que dice así: "Muy teííc 
'mío: Me complazco en comunicar a 
i usted que conforme al ofrecimientú 
; que hice a usted, como Secretario 
•de la Sociedad "Hijos del Ayur.ta^ 
miento de la Estrada", con esta fe-
cha envío al señor Presidente de la 
"Casa de loa Emigrados", de aquella 
Icoalidad, las órdenes correspondien-
tes a una biblioteca popular y una 
colección do libros escogidos que 
obtuvo do la Dirección G^ieral de 
Bellas Artea. 
Celebrando haber podido cumpli-
mentar aquella promesa queda de 
usted atentamente s. s. q. e. s. m.. 
E l Conde de Vallellaano." 
Terminada la lectura de la carta 
que antecede los miembros de la 
Junta aplauden calurosamente, y la 
cosa no es para menos. Esta patrió-
tica Sociedad Estradense, que cada 
¿ía aumenta más su número de aso-
ciados debido a este constante labo-
rar en pró del mejoramiento cultu-
ral de dicho distrito, acaba de dar 
un paso de avance obteniendo para 
C O N O Z C A L Y S T I G R E D E A M I O T 
Jn magnífico perfume de Amlot. Nada le costará, conocerlo, vaya al Sa-
wn de Ventas de la casa Vadla y gratuitamente le perfumarán su pañuelo. 
Seguramente al ctro día usted comprará su primer frasco. Locifin y Polvos 
Lys Tigre, tan ricos como 3a esencia. $2.80, $2.30, 80 centavos; al interior s« 
manda al recibo de $3.10, $2.50, y 90 centavos, respectivamente, 
alt. • 
' t S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
C E N T R O ASTURIANO 
Delegación de Cárdenas 
« T e n g o el honor de comunicarle a 
¿flted que como resultado de las 
elecciones celebradas en esta socie-
dad el día 4 de Diciembre próximo 
pasado, ha quedado constituida así 
la nueva Directiva. 
Presidente, José Iglesias García; 
Vice-Presidente, Alvaro Prendes Gon 
?ález; Secretario, Manuel García 
Barbón; Vice-Secretario, Francisco 
Llende Colorió; Tesorero, Bernardo 
Suárez Arniella; Vice-Tesorero, Flo-
rentino Letona; Vocales, Clemente 
Menóndez Iglesias; José Fernández 
Friera, Demetrio Alvaro Suárez; 
Jesús Iglesias García; Ramón Nieto 
Suárez; José Martínez Rodríguez; 
José Miranda Suárez, Belarmino 
Ablanedo García, Horacio Prieto 
Alonso, Juan González Sánchez, 
Aquilino Pis Venero, Constantino 
Cué Suero, Avelino Iglesias García, 
Francisco González Bacallao, José 
García Rodríguez, Basilio Garrido 
Riesco, Bautista Martínez, Arman-
do Echeverría y José A. Cordero 
Porta. 
Llegue a todos nuestra enhora-
buena. 
C L U B G R A D E N S E 
El día 31 de los corrientes, se ce-
lebrará Junta General, en el Centro 
Gallego, a las ocho de la noche, pa-
ra tratar asuntos de gran interés y 
celebrar Elecciones Generales Re-
glamentariaas. 
J U V E N T U D PELOÑESA 
Gran baile de sala el que prepara 
esta entusiasta sociedad, el cual se 
¡levará a efecto el día once de F e -
Tero en los salones del "Hotel Cam-
Poamor" Compostela 106, el cual 
quedará lucidísimo dado el número 
¡Je familias que han pedido invlta-
L a nueva directiva trabaja acti-
vamente para que dicho baile supere 
a todos los demás. 
HIJOS D E L AÍÜNTAMIENTO D E 
L A E S T R A D A 
" E n la última Junta de Directiva, 
celebrada por ésta floreciente enti-
dad galaica, como las citaciones in-
dicaban, se trataron asuntos de tras-
cendental importancia. Aprobada el 
acta anterior y el Balance de Teso-
rería, que hasta 31 de Diciembre 
arroja un saldo líquido de pesos 
4,50.41, se da lectura a la corres-
pondencia recibida -de los Delegados 
que representan a la misma en la 
Villa de la Estrada y que con verda-
dero entusiasmo viene, de acuerdo 
ción primaria, organizando un cer-
támen general de labores escolares, 
con los cultos profesores de instruc-
ción primaria, organizando un cer-
támen general de labores escolares, 
en todas las escuelas del Distrito, se 
dió lectura a una petición de apo-
yo moral y material, enviada por 
los vecinos de la parroquia de Loi-
mil, con el fin de levantar en la 
misma una casa-escuela, concedién-
dosele un crédito de 250 pesetas. 
Se dá cuenta del atropello cometido 
en la persona de un Delegado de 
la Sociedad de Instrucción "Hijos de 
Tabeirós", por los enemigos de la 
instrucción y educación del pueblo, 
por esa horda salvage de caiques 
que merodean por aquellos andu-
rriales, acordándose protestar enér-
gicamente, de tan cobarde como mi-
serable atropello cometido contra 
los ciudadanos conscientes que solo 
piden el cumplimiento de las Leyes 
escolares y felicitar calurosamente 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA" que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. L a firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
«iones prometiendo asistir ese día. ̂ día. 
D e M ú s i c a 
L A C A S A A L V A R E Z tiene el gusto de participar a sus nu-
nierosas dientas que esta semana corresponde, la rebaja de 
Precios, al autor Waldteufel, como la pasada f u é del autor 
Mendelssonhon, o sea, dos piezas por 15 centavos. 
O ' R E I L L Y , 73 . H A B A N A T E L E F O N O A - 0 2 1 3 . 
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T H E C I E N F U E G O S E L E C T R I C A N D P O W E R 
C O M P A N Y 
Citación 
eiMa C2nformidad con lo Prevenido 
e?ta Sn!iC^t^ra de constitución de 
28 de Anólllma. otorgada el 
H r i o ? t l?mbre de 1912 ante el 
Entero Habana señor Oscar 
c- del «8e f ^ c i a que el día Quín-
^ la nf?rrlente mes de Febrero y 
^ la Com-
f^6oa A d* en la Ciudad de Clen-
C a ^ H ^ de la I^ependeS-
í W V J 5 DoytÍCÓS tendrá efecto 
c¡eá ^ c i o n i s t a s T ue nUal 0rd,naria í 1 
tttra8Uc!a séPtima q 
los Accionistas podrán ser represen-
tados por apoderados que acredita-
rán sus mandatos por autorizaciones 
contenidas en simples cartas priva-
das suscritas por los propios accio-
nistas o sus legítimos representantes 
y que cada accionista tendrá un voto 
por acción. Además de los asuntos 
de su competencia se tratará en di-
cha reunión do todo lo referente a la I 
reorganización, ampliación y exa-
de l a ! 
se contrae la . Compañía 
*• Se a d v w « ^e la cltada escri- Cíenfuegos, Enero 28 de 1922. 
aaMerte que en dicha junta1 Julio de !a Torre, Fe 
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ederico L a redo, i 
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A q u í t i e n e G R A T I S s u n u e v o 
L i b r o d e M o d e l o s " N A T I O N A T 
E s c r i b a h o y m i s m o 
p o r s u c o p i a . 
E l l i b r o d e u l t i m a 
m o d a . 
L a c a s a d e l a s 
g a n g a s . 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 8 8 . 
3 3 a ñ o s d e s e r v i c i a 
I L e m a d é l a "NACIONAL* 
C o m p l a c e r s i e m p r e a l c l i e n t e . 
D e v o l v e r l e e l d i n e r o s i a s i l o d e s e a . 
¿ Q u i e r e U d . q u e l e M o s t r e m o s l o s 
N u e v o s E s t i l o s d e M o d a ? 
ES T E aviso proporciona a U d . la opor-tunidad de obtener ropa de exquisito 
gusto y que le s e n t a r á mejor que toda la 
que h a y a comprado hasta ahora. E s 
m u y provechoso poseer este bello L i b r o 
de Modelos aunque fuera só lo por conocer 
los ú l t i m o s decretos de la Moda y saber 
lo que se usa en N u e v a Y o r k . 
S e r á doblemente provechoso a U d . 
porque v e r á en él que puede comprar su 
ropa en l a " N A T I O N A L " a precios tan 
baratos que le harán economizar mucho 
dinero. Es tos precios son tan bajos que 
si U d . compra, en la " N A T I O N A L " toda 
la ropa que necesita su familia gu iándose 
por este precioso L ibro de Modelos Ahorra-
Dinero " N A T I O N A L " v e r á que puede 
economizar por lo menos Cincuenta D ó l a r e s . 
¿ Q u i e r e U d . q u e l e A h o r r e m o s 
D i n e r o e n s u R o p a d e P r i m a v e r a ? 
• Sinceramente le proponemos esto: 
¿Quiere U d . que le ahorremos dinero en 
su ropa de Primavera? 
N u n c a en la historia de la " N A T I O N A L , " 
y eso que tenemos m á s de treinta y tres 
a ñ o s de establecidos, nuestros precios han 
sido tan maravillosamente m ó d i c o s . N u n c a 
ha sido tan ventajoso, n i ha rendido tanto 
provecho el dinero haciendo compras en la 
" N A T I O N A L " como ahora. N u n c a p o d r á 
U d . ahorrar m á s dinero. 
E n toda clase de prendas de vestir para 
s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s los precios de la 
" N A T I O N A L " , tomando en cons iderac ión 
la calidad de sus materiales, son los m á s 
bajos del mercado. 
Y H e A q u í u n a B u e n a N o t i c i a : 
E s t e L i b r o E s t á e n E s p a ñ o l 
Cada descripción de este nuevo Libro de Modelos 
"NATIONAL" está en Español. Por consiguiente 
cualquier modelo que en sus páginas elija Ud. 
tendrá una descripción que podrá leer y comprender 
fácilmente, pues está escrita en su propio idioma: 
el Español. 
E s c r i b a H o y M i s m o P i d i e n d o u n 
E j e m p l a r G R A T I S d e E s t e 
I n t e r e s a n t e e I n s t r u c t i v o 
L i b r o d e M o d e l o s 
Ofrecemos a Ud. Tin ejemplar verdaderamente 
G R A T I S , pues queremos que aunque sea para verlo 
lo pida. Queremos que Ud. vea y aproveche los 
magníñeos baratillos que ofrece la "NATIONAL" 
en toda clase de ropa para damas, caballerosa niños. 
Si alguien de su familia necesita Vestidos, Som-
breros, Zapatos, Abrigos, Ropa Interior, Medias, y 
en fin, cualquiera otra prenda de vestir para damas, 
caballeros y niños, Ud. necesita este libro. Para 
Elegancia y Durabilidad, para Buena Calidad y 
Precios Bajos, Ud. necesita este libro. Por eso le 
decimos que escriba hoy mismo pidiendo el nuevo 
Libro de Modelos Ahorra-Dinero "NATIONAL". 
N A T I O N A L C L O A K A N D S U I T C O M P A N Y 
2 2 4 W e s t 2 4 t h S t r e e t , N u e v a Y o r k , E . U . d e A . 
E l V a t i c a n o d e R o m a 
R e c o m i e n d a H i e r r o N u x a d o 
S i e s t á U d . f a l t o d e r o b u s t e z o d e s p e j o m e n t a l ; s i s e s i e n t e U d . d é b i l , 
n e r v i o s o o i r r i t a b l e , p o n g a a p r u e b a e l " H i e r r o N u x a d o . " 
"Hierro Nuxado" C O N T I E N E H I E R R O ORGANICO COMO 
E L H I E R R O D E L A S A N G R E MISMA y como el que contienen 
ciertos alimentos vegetales. 
" H I E R R O N U X A D O " contiene también un producto terapéutico 
de extraordinarias cualidades traído a la atención de la Academia 
Francesa de Medicina por el celebrado Dr. Robín, que representa 
el principal constituyente químico de la fuerza activa nerviosa 
P A R A N U T R I R LOS NERVIOS, de modo que H I E R R O N U X A D O 
es un alimento tanto para la S A N G R E como para loa N E R V I O S . 
En el cuerpo humano suelen haber 30,000,000,000,000 de 
glóbulos rojos y cada uno necesita hierro orgánico para sub 
aistir y producir energía. 
Hoy puede decirse que de cada trea personas una 
padece de falta de robustez en la sangre o en el sis-
tema nervioso, debido a varias causas adqui-
ridas o heredadas, de manera que aún buena 
alimentación no lea aporta la proporción de 
hierro orgánico que el organismo requiere 
para el desgaste ordinario, y la misma 
condición impide al sistemado extraer 
Buficiente nutrición de los alimentos 
mismos. 
H I E R R O E S E L E L E M E N T O 
V I T A L D E L A S A N G R E Y L A 
S A N G R E E S V I D A . Cuando por 
consecuencias de ese agotamiento del 
hierro en la sangre, se levanta Ud. 
cansado todos los días; se pone fácil-
mente nervioso, irritable y dssquili-
brado; cuando sus labores intelec-
tuales le dejan casi agobiado al final 
del día; cuando su digestión se halla 
descompuesta o le dan dolores de es-
palda, pérdida de aliento, palpitacio-
nes al corazón o se pone Ud. pálido 
Í abatido, no espere a que se que-rante su salud por completo y venga 
la postración nerviosa o a que de su 
debilidad resulte una grave enferme-
dad. Tome H I E R R O NUXADO,— 
hierro orgánico—por una temporada 
Ír vea como le enriquece la sangre y e da nueva vitalidad. Miles de per-
sonas han aumentado su robustez, su 
energía y su resistencia de un modo 
sorprendente en dos semanas. Pero 
asegúrese de tomar " H I E R R O NU-
X A D O " (hierro orgánico) y no hierro 
metálico que muchos remedios anti-
cuados contienen, y que es un producto 
enteramente distinto al " H I E R R O 
N U X A D O . " Este represente hierro 
orgánico en una forma altamente con-
centrada;e3comosisetomaraextracto 
de carne en lugar d«j gran cantidad de 
la carne misma. 
L O Q U E D I C E E L V A T I C A N O D E L H I E R R O N U X A D O 
, . (Traducción) 
xengo el gusto de mformíirle que su presente da HiVrm Kr«^0j« 
sido aceptado con particular trratitud ñor el Santn • 100 ha 
(J. Todeschini, Instituto del 
Secretario de Estado. Vaticano) 
'La composición del "Hierro Suxad^"^?! 
(F. Narciso Duribischiim. Direo 
tor de la i-anuncia del Vaticano) 
Fabricantes: International Cons. Chemical 
mer, Taquechel, Maestre y 
« . S ^ S D ^ X T ? ^ 5 ^ Personas toman 
'HIERRO N U X A D O " anualmente. 
Rechace todo sustituto. E l legítimo 
Co.. 11 East 36 St.. New 
ü-splnosa. Por menor 
lleva el nombre de Dae Health Labo-
ratories, y se halla de vttnta entodM 
Ja buenas famacia-B y í\v.-:«tieri«a. 
I 0 r ^ P o r , Mayw0r: 8Rrrá' Johnson. Majó y Colo-en todas las buenas Boticas. ' 
su Delegaación, en la villa de la E s -
trada, una biblioteca popular. Ahora 
ya los estradenses no podrán decir 
que la Sociedad no reporta beneficio 
alguno, desde el momento en que 
su delegación está ultimando el 
gran concurso de labores escolares. 
De dicho programa daremos cuenta 
oportunamente y además ya tiene 
en su domicilio social de la delega-
ción una bonita colección de libros 
regalados por la Sección de Bellas 
Artes del ministerio público, y muy 
pronto tendrá su biblioteca circu-
lante, que medianté un recibo de 
entrega, podrán disfrutar todos los 
asociados y mae-crot- del distrito 
leyendo los nías interesante libros 
de que la misma ha de constar. 
Así es como se hace patria. Por 
lo cual no podemos por menor que 
felicitar a todos los estradenses re-
sidenies en la emigración, invitando 
a IOÜ que aun no estén asociados a 
que se inscriban a esta Sociedad que 
roura a Galicia y a los que a .ella 
pertenecen". 
P R O D U C T O S U I Z O 
Contra líi Diarrea en todas sos lomas 
Preparado por la 
S A anct B. Siegfried. Zofinge (Suiza) 
Muestras gratis a la disposición 
de los Sres Médicos. 
P R O G R E S O D E PAZOS 
L a junta general que se celebra-
rá el día 31 del actual, a las ocho 
de la noche. 
Se tratará Asuntos generales. 
f ~ ^ 
Aiután e» una medicina nueva 
preparada de acuerdo ceñios estu-
dios del Dr. Cloetta. profesor de 
la Universidad de Zuricb. Suiza, 
y destinada a combatir la diarrea. 
Aiutan es una combinación 
de aluminio precipitada en pre-
sencia de cuerpos coloidales pro-
tectores y mantenida así en es-
tado coloidal. 
Aiután pasa por el estómago 
sin sufrir cambio notable; se di-
suelve lentamente en el intestino 
y ejerce hasta- el fin de su paso 
una acción astringente y ligera-
mente desinfectante. No se ab-
sorbe, es completamente inofen-
sivo Su acción es química, no 
física, como en el caso del Bo-
lus alba. 
Se vende en todas las farmacias 
^ en su áepósito. Reina 59. ^ 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E | 
A B A D I N 
L a junta general reglamentaria ha! 
de celebrarse el día 30 del corrien- ¡ 
te mes, a las ocho p. m. eií» el cen- • 
tro gallego y con sujeción a la or-' 
den del día que se expresa en esta 
convocatoria. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la correspondencia. 
Asuntos generales. 
Nombrar comisiones varias. 
AL INTERIOR SE REMITE AL RECIBO DE $175 
AGENTE PARA CUBA-
S A L V A D O R V A D I A 
RF1NA 50 T E L A 521 2 , 
da en diciembre 15 de 1920 
E L B A N Q U E T E A M A R C E L I N O 
DOMINGO 
.CASINO E S P A S O l 
. E l martes, a las nueve y treinta d« 
la noche, después de la sesión que ce-
lebrará la Junta Directiva saliente, ten-
1 drá efecto el acto solemne de dar po-
! sesión a los señores electos en 25 del 
1 casado diciembre. 
Mañana, domingo, se celebrará 
en el restaurant del hotel "Pasaje, 
el banquete organizado por algunos 
cronistas de sociedades españolas y 
gran número de simpatizadores en 
honor del señor don Marcelino Do-
mingo. 
A este acto concurrirán represen-
taciones del Casino Español, Centro 
Asturiano, Gallego, Canario, Caste-'' 
llano y Foment Catalá. 
Dicho homenaje ha de revestir 
gran importancia, como fiel testi-
monio de las simpatías que goza en 
esta, desde su llegada el exdiputado 
por Tortosa. 
E l banquete comenzará a las ocho! 
y media de la noche. 
E l próximo día 31 pconunciará 1 
una gran conferencia el señor D o -
mingo, en el teatro Nacional sobre 
el Regionalismo Español. 
Las localidades se hallan a la 
venta en las secretarías de las so-
ciedades españolas. 
B a n c o d e C r é d i t o 
, S . A . 
Cuentas Corrientes.—Hipotecas.— 
Q-iro de Letras. 
COLONIA SALMANTINA 
L a junta general se celebrará el mar-
tes 31 del actual, a las 8 D. m. en los 
salones del Centro Castellano. Drago-
nes y Prado, con el objeto de consti-
tuir el Club "Colonia Salmantina" y 
aprobar su reglamento. 
PRESIDENCIA 
Se hace saber por este medio a loa 
señores tenedores de Acciones Preferi-
das del Banco de Crédito Mutuo, S. A. 
que por acuerdo de la Junta General 
Ordinaria de fecha 16 del actual, queda 
abierto el pago de los intereses del ocho 
por ciento anual sobre el importe de di-
chas. Acciones, a los que fiiguren ins-
criptos en los libros registros; cuyo pa-
go se verificará en efectivo a los inte-
resados en las oficinas del Banco, si-
tas en la Calzada de Simón Bolívar (an-
tes Reina), número 55. Los tenedores 
de Acciones al portador tendrán que 
exhibir sus títulos para poder recibir 
el importe de los referidos Intereses. 
Habana, 25 de Enero de 1921. 
Dr. Arturo E . Bulz, Presidente.—J. 
Bonachea, Secretario. 
3825 30 e 
L A LIGA SANTASALLLS A 
L a Junta General Reglamentaria se 1 
celebrará en el domicilio social. Consu-
lado 94. el próximo domingo, 5 de los 
corrientes, a la una de la tarde. 
Orden del día: 
1. —Lectura de la Orden del Día. 
2. —Lectura del acta anterior. 
3. —Informe de la Comisión de Glo-
sa y aprobación do la Memoria. 
4. —Toma de posesión. 
5^—Asuntos generales. 
A continuación quedará convertida la 
Junta, en Junta General Extraordina-
ria, para tratar de los siguientes acuer 
dos anteriormente tomados: 
!•—Reveer el acuerdo tomado en Jun-
ta General Reglamentaria celebrada en 
diciembre 15 de 1921, referente a la 
Comisión Investigadora de los asuntos 
de la Junta Administrativa. 
2.—Para tratar referente al cierre del 
Colegio, cuyo asunto ha sido pospues-
to en la Junta Reglamentarla celebra-
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestinos, análisis del 
jugo gástrico. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de I I 
a 3 p. m. 
D r . H e r n a n d o S e g r í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI* 
V E R S I D A D 
Garganta, Nanz y O í d o s , 
Prado. 3tf: de 12 a 3 . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIBtT.TANO D E L HOSPITAL 2 » Emergencias y del Hospital NO* 
mero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS TTBINA-nas y enfermedades venéreas. Cls-
toscopla y cateterismo de los urétera* 
JNTECCIOHES DE NEOSALVABSAN, 
/CONSULTAS: L E 10 A 12 M. y S B £*Q 
V'' 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. Dt7 1524 8 1 • 
P a r a p r e s e n t a r B a l a n c e s 
Hojas que facilitan es? 
trabajo las vendemos aj 
precio de $0.50, y al in-
terior la remitimos a los 
que envíen $0.60 en Giro 
o Sellos. 
Pídanos nuestra lista de 
libros y prospectos para 
no Infringir la Ley del 
4 por 100. 
B E L M O N T E Y C». 
Empedrado 60-Aptdo. 2153-Habana 
f . P E U A Y C a . 
Importadores de Tejidos 
i TENIENTE REY. 21 Y 23. Apartado 142. 
1 Compramos constantemente artículos 
I de algodón e hilo en, grandes cantida-
I des procedentes de dejes de cuenta o 
liquidación. Pagamos al contado. 
C640 40d.-21e V. 28f 
D R . E . L O Z A N O 
Médico Cirujano 
Enfermedades de señoras, piel, sífl 
lis y venéreas. Se ponen inyecciones d 
NeosRlvarsán alemán legítimo. Gratl 
a los pobres. Consultas de 3 a 5 p. n 
Egido. 31. Teléfonos'A-ISSS y F-2056. 
200C 5 f 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARÍA 
(CONTINUACION D E L A JUNTA G E N E R A L ORDINARIA AD-
M I N I S T R A T I V A . ) 
De orden del señor President 
cia, para conocimiento de los soñor 
día dos de Febrero, continuará, e 
tro Gallego, la celebración de la Ju 
va, correspondiente al cuarto trime 
L A SESION DARA COMIEfí2 
PARA P O D E R P E N E T R A R E l / E L 
S E R A REQUISITO INDISPENSABL 
SION E L R E C I B O QUE A C R E D I T 
PAGO D E LA CUOTA SOCIAL, Y 
Habana, 30 de Enero de 1922. 
e de este Centro Astilriano se anun-
es asociados, que el jueves próximo, 
n los salones del palacio del Cen-
nta General ordinaria administrati-
stre de mil novecientos veintiuno. 
O A L A S OCHO D E L A NOCHE, Y 
L O C A L E N QUE S E C E L E B R E , 
E E L D E P R E S E N T A R A L A COMI-
E E S T A R A L C O R R I E N T E E N E L . 
E L C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N 
R. G. MARQUES, 
S E C R E T A R I O . 
C 846 4d 30 3t 3L 
OBRAS BARATAS D E VENTA E N L A L I B R E R I A NUEVA 
DE JORGE MORLON, Dragones frente al Teatro Mart i 
HABANA 
Fabris. Manual de Aceites 
y Grasas 
Lepetit. Manual del Tintore-
ro y Quita-Manchas . . 
Ghersi. Recetarlo Doméstico 
Dr Ruddock. Consulto Ho-
meopático dtí las Familias 
Estalella. Colección de Tar-
jetas para el Estudio de la 
Química 
Brugués. Química Popular . 
Kleiber-Karsten. Tratado Po-
pular de f í s i ca ^ 
Villavecchia. QuíiWca Ana-
lítica 2 Vol 
Alessandri. Manual Práctico 
de Farmacia . .- . . . 
Autenrleth. Reconocimiento 
de Venenos y Medica-







Grenet. Arte de Cuidar a los 
$ 3.00 ! Enfermos 2.50 
Dr. Supino. Química Clíni-
ca 2.00 
Lr.mí. L a Mujer del Porve-
nir . . . . 1.50 
Nicolay. Lo que los Pobres 
piensan de los ricos. . . 1.75 
Dupanloup. E l Niño . . 1.50 
Fénélon. L a Educación de 
las Jóvenes 0.80 
Gallwey. L a Educación Prác 
tica 1.50 
16. 00 ' CIaudi- Manual de Perspec-
tiva 2.25 
7.20 ^rl-iz- Los Verbos Irregula-
\ res 1.50 
i Beltran. Cuidado del Colme-
2.00 I nar 2.60 
P A G I N A C U A T R O 
H A B A 
t? !ARIO í A ^ A R ' N A Enero 30 de 1 9 2 2 A Ñ O 
' i 
A Y E R 
Durante la tarde 
Un día grande. 
Fué el de ayer en las carreras. 
E l Primer Magistrado de la Na-
ción y su ilustre esposa, la señora 
María Jaén de Zayas, realzaron 
fiesta hípica con su presencia. 
Un incentivo poderoso de la .tarde 
era el Handicap Presidente Zayas. 
A milla y cuarto. 
Con premio de 5,000 pesos. 
Bllly Barton, el mismo caballo 
que gañó el Cuban Derby del año J 
pasado, salió victorioso. ( 
E l doctor Alfredo Zayas, que asís- j 
tió desde el stand del Jurado a esta j 
carrera, hizo entrega personalmente j 
al trainer Frauk Bay del trofeo con- | 
quistado. 
Una copa de oro y plata. 
Muy artística. 
E n el palco presidencial, decora-
do ayer con profusión de flores, apa-
recían enlazadas las banderas de 
Cuba y los Estados Unidos. 
Después, concluidas las carreras, 
participaron de la fiesta, acostum-
brada en los dominios del 
sn interesante esposa. Rosita Per-
tierra, quienes después, de haber 
disfrutado de las fiestas últimas se 
proponen regresar el miércoles a la 
Perla del Sur. 
E l doctor Emilio del Real, presi-
dente del Clenfuegos Yacht Club, 
formará parte de la expedición que 
va hasta Santiago de Cuba con Mr. 
Rubens. , , ^ 
Al paso, entre aquella pléyade de 
figuritas, acerté a ver a la señorita 
Pedro, la gentil prometida del joven 
Antonio Longa. 
Lucía un traje precioso. 
Modelo de Lanvin. 
Mina P. de Truffin, Pepa Echar-
| te de Franca y María Dolores Ma-
1 chin de Upmann entre la concurren-
a descollando airosamente. L a venta de estas camisas, al ín-
E n un momento en que departía ; precj0 ^2.47 , q u e d ó inicia-
J I S S Í S S ^ c o S a n N e ñ f p o n í Ida el s á b a d o con e s p l é n d i d o é x i t o , 
de Pérez de la Riva y las dos viudi-1 Durará solamente siete d í a s . 
tas más asiduas a nuestras fiestas „ , • 
elegantes, la de Oña y la de Cardona, ; Hasta ei jueves 
i «1 colAn raarOíinrlofMpn-
A $ 2 . 4 7 
O F E R T A E S P E C I A L D E C A M I S A S D E C A B A L L E R O 
P A R A E L I N T E R I O R 
Jockey | pasaban por el sa ó , esp^a decien- ¡ De moclo que ya el Viernes^ no se 
Nena Ariosa de Cár-i , , <to /17 
Goizueta de Colás y ; v e n d e r á n a $ Z . 4 / . 
Se v e n d e r á n al precio anterior. 
Oub tanto el señor Presidente de la I tes de belleza, Nena Ariosa de Cár- i 
"Renúbllca como todas las personas I denas, í lomana 
que lo acompañaron durante su es- recién casadita Ana María Maciá 
tancia en el Hipódromo de María- i de Sánchez. 
ao Saludé en una mesita de los alre-
11 Lo mismo Mr. Steinhart. en su ca- ¡ dedores a la Condesita de Jaruco 
rácter de presidente del Jockey Club \ que estaba con su hermana, Lily 
que Mr. Bruen, en su condición de i Goicoechea de Cámara A1<. „ 
Administrador de Oriental ,Park, los Carmelina Guzmán de Alfonso 
hicieron objeto de agasajos, atencio- siempre tan linda, se despedía por 
nes v finezas sin cuento. | regresar esta semana a Chaparra 
Declinaba la tarde y el desfile, | Cuca Sánchez y el joven aboga-
largo y bullicioso, se produjo hacia | do Adolfito Ovies iban recibiendo fe-
el Country Club, el Tennis y el Hotel 
Almendares. 
¡Qüé animación en todos! 
Indescriptible. 
Al té del aristocrático Tennis 
afluyó un florido contingente del pú-
blico de las carreras. 
Llegué en su apogeo. 
Dadas ya las 6. 
En esos momentos bailaban pare-
Y a dijimos que estas m a g n í f i c a s 
camisas son de batista inglesa. 
E l cuello del mismo material. 
E l dibujo que ilustra este anun-
cio presenta, como ustedes ven, 
tres camisas. 
Cada una es un estilo diferente. 
A d e m á s de estos tres estilos. 
licitaciones por su reciente compro-
miso. 
Y María Montalvo de Soto Nava-
rro, que asistía al Tennis con su 
gentil hija Carmen, tuvo la amabiii- nuestra ü ter ta especial abarca otros 
dad de presentarme a una figurita 
nueva en sociedad. 
E r a Blanquita Telia y Alfonso. 
Encantadora! 
E l l a , con Alicia Solís, con Perlita 
J ^ l U o n t a b ^ y copn á r m e l a Núñez, slgnl-
do por la orquesta americana de i f ican un refuerzo de gracia y 8Ím-itro colores 
profesor Brenner, la misma de The , patía en la legión de señoritas que p ' • i 
Casino, que goza merecida fama de , empiezan a presentarse en los salo-j • 
ser la mejor de la temporada. j nes. 
Pasé a ocupar el puesto a que me j Salía yo del Tennis, camino del 
habia invitado mi amigo Paco Calvo j Unión Club, cuando hallé al paso a 
en la mesa donde el querido bachelor 1 José Emilio Obregón. 
reunió un grupo selecto en torno de por el conocido y simpático joven, 
Margarita Xirgú. leader de la aristocrática sociedad. 
L a insigne actriz venía de recibir supe que las elecciones, suspendidas 
los últimos aplausos de la Carmen por falta de quorum, quedaron apla-
representada en la matinéo de l a c a d a s para el otro domingo 
nueve estilos, distintos todos. 
De modo que en junto son doce 
estilos de camisas. 
De cada estilo hay tres o cua-
Comedla. 
Vestía de negro. 
Con una toilette muy elegante. 
Hubo para la artista que admira-
remos esta noche en Salomé congra-
tulaciones numerosas por parte de 
distinguidas damas que estuvieron 
a saludarla. 
Entre otras, la Marquesa de San 
Miguel de Aguayo, que horas antes 
había llegado del lejano central Ma-
natí para pasar alojada en Inglate-
rra varios días en Ja Habana. 
A la interesante dama Esperanza 
Solís de Aguiar, parfnl les invités, 
expresaba con los elogios mejores su 
impresión sobre la belleza y la ele-
gancia de las damas presentes la 
gran actriz española. 
— ¡Qué linda! 
—¿Quién?—le pregunté. 
Y me señalaba para una señorita 
que con traje rojo, muy airosa, lla-
maba la atención en aquellos salo-
nes. 
E r a Paullta Goicoechea. 
— ¿ Y aquella otra? 
—María Elena Núñez. 
Cerca, radiante de gracia y ele- j 
gánela, estaba Amelia Hierro de • 
González. 
Y en una mesita más distante, j 
Ana Rosa Fernández Valle de Ga-
rrigó, que por vez primera después 
(fe su boda se presentaba en una j 
fiesta del mundo habanero. 
L a sociedad cienfueguera, culta y | 
o, de cada camisa de 
las tres que figuran en el dibujo 
mencionado, tenemos estos colo-
res: azul marino, verde y mora-
do. 
Las nueve camisas, o los nueve 
estilos, que no representa el di-
bujo—en és te só lo cupieron tres 
—son también a listas, que es co-
as impone la moda, y en ella 
entran" los siguientes colores: 
mo 
distinguida, estaba allí representa-1 María Teresa Pagés de Díaz Alber-
Supe más. 
Sobre'dos fiestas próximas. \ 
Una, el té del domingo 12 de Fe-
brero y la otra, la verbena, la gran 
verbena del Tennis, que ha sido 
acordada para el 25, esto es, la vis-i r i 
pera del Domingo de Carnaval. !fresa' P ™ 2 0 ' verde, azul, morado, 
A la vez que en el Tennis, y con azul marino. . . 
la animación característica de Jos C\rk;L' „„ „ „ „ i • ' j 
domingos; se celebraba el té del Ho- | ™ b ™ P » c o l e c c i ó n de es-
tei Almendares. tas excelentes camisas en una de 
Se bailó en el dinning room | virlripra^ San R a f a * 
ya que no resultaba propicia la te-tlas Vld L , 
rraza con el viento reinante. 
Llenas las mesas. 
Casi en su totalidad. 
Gala de la concurrencia era un 
grupo de señoras jóvenes y bellas 
entre las que haré mención singular 
de Alicia Párraga de Mendoza, Glo-ino es aeI caso explicar, 
ria Castellá de Barrios, Bebé V i -
nent de Mendoza, Josefina San-
doval de Angulo, Cuquita Ur' 
bizu de Pessino, Adolfina Vignau 
de Cárdenas, Eulalia Lainé de Sala-
zar, Evangelina de la Vega de Cés-
pedes, Nena Rodríguez de Santeiro, 
Consuelo Conill de Rodríguez Cas-
tell, María Ursula Ducassi de Blan-
co Herrera, Gertrudis Bascuas de la 
Portilla, Nena Valle de Palíelo, Con-
chita Brodermann de Stuetzel, Jose-
fina Coronado (Te Marín y más, mu-
chas más. 
Tres señoras. 
De la más alta distinción. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
Hacemos esta oferta especial de 
camisas de caballero, a $ 2 . 4 7 , por-
que, debido a circunstancias que 
se nos 
acumulo una cantidad inmensa, y 
y a se sabe que para salir pronto 
de un art ículo bueno, no hay m á s 
que un procedimiento: rebajar mu-
cho el precio. 
Servimos pedidos de estas c a -
misas a los clientes del interior. 
Basta que nos indiquen el n ú -
mero del cuello. 
A l importe de las que nos pidan 
d e b e r á n a ñ a d i r : 
Para una caja conteniendo 3 
camisas, 4 0 centavos; para dos c a -
jas conteniendo 3 camisas cada 
una, o sean 6 camisas, entre las 
dos cajas, 6 0 centavos. P a r a una 
docena de camisas, $1 .00 . 
Si desean los estilos del dibujo, 
pueden p e d í r n o s l o s indicando el 
n ú m e r o con que en el dibujo e s t á n 
s e ñ a l a d o s . 
" M C C A L L E M B R O I D E R Y " 
Y a conocen ustedes esta revista 
de bordados tan completa, tan útil , 
tan necesaria para la c o n f e c c i ó n 
de toda clase de labores. 
Contiene preciosos dibujos para 
bolsos, cojines, sweaters, bufan-
das, abriguitos de niña, vestidos de 
niña y de señora , ropa interior, ves-
tidos de sirvientas, manteles, ropa 
de cama, tapetes, cortinas, cuellos 
para vestidos de señora y de ni-
ñ a . . . Cualquier trabajo, en fin, 
que usted desee hacer, bien sea 
bordado o tejido. 
Precio: 4 0 centavos en nuestro 
Departamento de Modas y Patro-
nes. Para, el interior de la Isla, 5 0 
centavos. 
L a enviamos por correo, certi-
ficada. 
E c o n o m í a , 
f u n d a m e n t a l d e l a r i q u e z a 
E L P R I M E R P A S O Q U E D E B E D A R P A R A 
^ A C E R E C O N O M I A S , E S C O M P R A R P ~ 
La Elegante 
R O P A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , E T C . 
M u r a l l a y C o m p o s t c l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
buen average y haciendo filigrauas con 
la raqueta 
Mercedes, en el últlrtip Campeonato, 
resultó vencedor^, llegando a conquis-
tar grandes aplausos por sus mtravi-
Jlosas jugadas. Delia está, asomliran-
do a los fanáticos del court de Paseo 














Beatriz (azul). . 
Delia (verde). . . 
Violeta (blanco). . 
Elena (azul). ,„ ,., 











N E W Y O R K , Enero 29 
TABU! TA 6 
DR. ENRIQUE CASTtt lS Arribó el vapor Bueland, de Ma-
tanzas y de la Habana. 
Salló el vapor Sheaffield de San-
tiago; y el Fort Gaines de Nuevitas, | , 
South American de la Habana via {Especialista en las enfermedades 
Philadelphia de ^ piel y s i f i l í t ica 
De la Sociedad Prancesa de Dermatología 
y de SiflUografia 
P H I L A D E L P H I A , Enero 29. 
Arribó el vapor Italia de Cien-
fuegos; Elswick Park de Caibarién. 
Salló el Camagüey de la Habana, 
trol de las dos líneas el viernes pa-
Consnltas DE 10 A 12 T DE S A 4 p. au 
PRADO 27 . EABAVA 
C 557 IND. 17 e. 
4 4 La Casa Grande" 
AVENIDA D E I T A L I A , 80; Y SAN R A F A E L . 38 y 40 
J o y e r í a 
da por el doctor Emilio del Real y 
" L A C A S A D E H ! E R R 0 " 
Tenemos el gusto de parti-
par a nuestra clientela que 
acabamos de recibir un im-
portante embarque de vaj i -
llas de porcelana de Bohe-
mia, figurando entre los mo-
delos el de franja color azul 
pá l ido , tan solicitado. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, 
S. en C . 
Obispo, 68, y O ^ e i l l y , 51. 
tini y Nena Zayas de Bohnet. 
Algunas más, igualmente distin-
guidas, como Josefina Embil de 
Kohly, María Luisa Caballo! de 
Castellá y Tula Torralbas de Bos-
que. 
Y Mercedes Escobar de Triay. 
Muy interesante. 
Entre las señoritas, Moraima y 
Pura Nazábal, Susana y Micaela Za-
yas, Maricusa y Juana Mercedes 
Sánchez Manduley, Angelita y L l l i -
ta Mora y Rosita e Isabel Urbizu. 
Sarah Vianello, Nena Pessino, Syl-
via Orr, Cusita Bonnet, Nena Duca-
sci, Alina Fuentes. Chichi Goyri, Ol-
ga Bosque, María Luisa Romero, Pe-
pa Vignau. . . 
Y Lolita Calves. 
Lindísima! 
" L a Segunda Mina," Bernaza nú-
mero 6, que tiene verdaderas precio-
jsidades en joyería fina, liquida muy 
¡baratas, todas sus existencias, por 
haier desdido su dueño-dejar el ne-
'goclo. E s una liquidación verdad. 
Bernaza número 6, al lado do la 
Botica. Teléfono A-6363. 
CUBA LAWN TENNIS 
También Mercedes. Juana, Isabel, 
Violeta y Delia, pertenecen al grupo 
de brillantes jugadoras de la Compafila 
Cuba Lawn Tennis. 
Estas muchachas están Jugando con 
E n las "Alturas de Jayuya" se da el mejor c a f é de Puer-
to R i c o ; y ese rico c a f é es el que recibe en Cub« directa y 
exclusivamente. " L a Flor de Tibes". Bol ívar , 37 . Te l . A - 3 8 2 0 . 
Ganaron la huelga 
los empleados de tranvías 
de Montevideo 
L A l A T E R V E N O I O N D E L AYUNTA-
MIENTO 
MONTEVIDEO. Enero 2 9 
eado y -ha acordado que se tendrá i 
en consideración la cantidad a que j 
ascienda lo recaudado por ambas lí-; 
neas en la próxima quincena antes de' 
decidir de cuanto será el aumento, i 
Las Juntas Directivas respectivas! 
han autorizado a los directores lo-1 
cales para que sigan en sus puestos ¡ 
durante el periódo en que el Ayunta-
miento asuma la administración de 
las citadas compañías. Se llegó • ' 
Los empleado^ de las compañías un arreglo provisional en virtud del 
de tranvías de esta capital han vuel-!cual la compañía continuará pagan-
te a ocupar sus puestos gracias a la ¡(io los mismos sueldos que anterior- ¡ i 
oportuna intervención del Ayunta- \ mente y que el Ayuntamiento hará i 
miento. Hacia ya tres semanas que | frente a los aumentos concedidos con I a 
duraba la huelga, promoviendo un!los beneficios realizadas, cubriendo! • 
verdadero desbarajuste en la marcha ilos fondos de la ciudad cualquier I 
de la ciudad especialmente en los d ^ 0 ^ I116 resultare. 
asuntos comerciales. Se ha concedí-! í ^ ~" — 
do la demanda de los empleados au- í 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
mentándosele sus sueldos. ¡RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
E l Ayuntamiento asumió el con- ' L A MARINA 
M L L E . C U M O N T 
se complace en comunicar a su distinguida clientela 
y a todas las damas elegantes que ofrece una 
G R A N R E B A J A 
jior fin de temporada hasta el 28 de Febrero en to-
dos los VESTIDOS, SOMBREROS, TURBANTES, CA-
PAS e infinidad de otros artículos para las damas de 
rusto exquisito. 
M L L E C l i O N T — P R A D O , 9 6 . 
V E N T A E S P E C I A L D E S O M B R E R O S 
E l ú n i c o Deparlamento cuyos precios no h a b í a n sido reajustados nuevamente era 
el de Sombreros. Ahora y a lo es tán . Hemos dicho nuevamente, porque esta es la tercera 
vez, desde que se a c e n t u ó la actual crisis e c o n ó m i c a , que rebajamos los precios de todos 
nuestros ar t ícu los . Marchamos con las circunstancias. L a s actuales exigen abaratar la vida 
v a l i é n d o s e de todos los medios y nosotros ponemos nuestro grano de arena en la obra de 
abaratamiento rebajando los precios. E n una de nuestras amplias vidrieras del frente de 
San Rafael por R a y o v e r á n algunos bonitos modelos con sus actuales precios marcados. 
Precios tentadores por su modicidad. 
/ 
V E S T I D O S 
A l lado del Departamento de Sombreros es tá el de Confecciones. De esta manera 
pueden aprovechar la visita al primero para exairfinar los elegantes vestidos de crepé ma-
rocain, charmeusse, lana, encaje, etc., que estamos liquidando. Absolutamente todos los 
vestidos han sido rebajados en una proporc ión que representa un beneficio para el pu-
blico de un 6 0 por ciento. 
L E L P R I I M T E M P S 
Un corte de vestido de Chamease francés, lin-
dísimo, por $10.00, sólo se consigue en 
"LE PRINTEMPS", en donde realizan pre-
ciosas sedas. (Obispo y Composl&a). 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
O B I S P O E S Q U I N A A C Q M P O E i T E L A 
U N A O P O R T U N I D A D P A R A V E S T I R B I E N Y B A R A T O 
C R E P E C A N T O N A $ 2 . 5 0 
L A I S L A D E C U B A - M O N T E N o . 5 5 
H A B A N A 
C 836 
J 
A S O 
Ü i n í v i U Út L A MAKi i íA tnero .50 de WZ^ 
P A G i N A CINCO 
C A B A L L E R O S . , . ! 
NO P A G U E N C A P R I C H O S 
Les vendemos con gran eco-
n o m í a ios mejores estilos de 
trajes para todas las oportu-
nidades. 
Si cuando usted necesita com-
prar un traje pensara por un 
momento en las ventajas del 
que tiene que elegir, no duda-
ría por un solo momento por 
uno de los que ofrecemos a 
$16 .50 
S E C C I O N E S P E C I A L 
Trajes de Muselina, muy bien 
acabados, a $18 .98 . 
Trajes de Casimir, fabricac ión 
inglesa, a $32 .50 . 
Camisas de Seda, a $1 .98 . 
Sweaters, a $ 1.48. 
Camisas de Vichy, a $0 .98 . 
S E C C I O N D E NIÑOS 
Sweater de lana muy finos, 
a $0 .98 . 
Juego de abriguito y gorro, 
a $1 .48 . 
Gorritos de lana, varios esti-
los, a $0 .98 . 
Vestidos de invierno, a $2 .98 . 
Juegos de bufanda y gorro, 
a $ 1 .75 . 
S E C C I O N D E SEÑORAS 
Las novedades de la E s t a c i ó n : abrigos. Capas, pieles, vestidos, 
bufandas y ropa interior de toda clase a los precios m á s lla-
mativos. 
T H E A U T O M A T ^ . P 
H A ^ A l K I E n A l 
XTSA F I E S O T A D E NI*OS 
. i lia, Jullto de Cárdenas, Víctor Mo-
T u r l í a . T p S e r a tle.ta. ^ J . JuUto , F o r . a , , , ^ Artert . 
r L J c o n ¿ a calabrab. . a ^ M o r a * * ^ 
picaños la encantadora nlja de los 
distinguidos esposos Víctor Zevallos 
y Esther Castillo. 
No pudo efectuarse el sábado, 
como estaba dispuesto, por lo desa-
pacible del tiempo. 
Hubo que transferirla 
Para ayer 
nuel Coroalles y Rafael Martínez, 
Leopoldo Giménez y sus primitos 
Ramiro y Juvenal Cabrera. 
Carlle, Alfonso y Rafael Fanjul , 
Robertic» Chomat, Julito Castella-
nos. Alfredo Castro y Pepe y Mano-
lo Portuondo. 
Salvador y Alberto Guastella. 
Una tarde deliciosa, tarde de ale-j Charlie Dufau, Gonzalo de Cárdenas. 
Néstor Mendoza , Andrés Carrillo, 
Eddle Prl-fría infinita, la que disfrutó en tor nc de la linda festejada una legión Juan Miguel Portuondo 
de liliputienses figuritas, reunióos melles. Miguel Dufau y Mario Fran-
en LJnger Ixmger, la poética quinta ca. 
enclavada en una de las avenidas de Marcial Tíuffin. 
Barandilla Muv apuesto y muy simpático. 
E n la relación de las niñas concu- Y finalmente. Víctor Rafael Zeva-
rrentes aparecen Tina e Hilda Sarrá, líos, el enfant gatée de la casa. 
Ins Sénior, Ofelia e Isis Ortiz, Rosi- i Lucían todas las niñas delanta-
ta Párraga, Lily Forcade, Caroline y ! les de tono girasol y sombreros cam-
Bertha Erminger, Cuca y Alicia Va- I pestres. 
líente. Resina Guastella, Celia Pon- Iban los mucbacbos, a su vez. con 
CP de León, Enna Primelles, Finita ¡ pcntalones de mecánico color carme-
Cl'omat y Lolita Coroalles. \ lita. 
Margarita Dufau. Julia Sorzano Y los sombreros de yarey. 
Jorrín y Carlota Alzugaray. Muy típicos. 
Hortensia de Cárdenas, Elena E n el decorado de los jardines y 
Franca, Sylvia Mendoza, Loló V I - ' de la casa predominaban, como no-




Ana María y Graciella Sánchefi 
Mercedes Cabrera, Elisa Ortiz, 
posos girasoles. 
Con los mismos colores se combi-
naban las canastlcas rústicas que 
conteniendo mandarinas y nueces 
fueron repartidas entre los concu-
JvkkáákkAkkkÁá* 
Cuchuca Barraqué, Cusin Carrillo, nentes. 
Carmen H. Carranza y María Tere-
sa. María Antonia y Cristina Mendo-
za. 
Matilde y Lella León, María L u i -
sa Mendoza, Susu Arango, Celia Ro-
sa y Alicia Morales, María Portuon-
do, Martica Castro, Alicia Castella-
nos, Leonor Castro y Beatriz Por-
tuondo. 
Chea PecTroso y Mendoza. 
Tan linda! 
I Y por último, la adorable Rosita 
! Zevallos, la hermanita menor de 
Margot. 
Entre los niños. Mariano Guaste-
C H A R L E M O S , tu señora, (c. p. b.) que en la gran 
Francia liquidan trajes de invierno. 
La gran amistad que me une al I boas, etc.; pasa tus domingos agrá-
querido compañero Víctor^ Muñoz, dables con los deliciosos pasteles 
desde que hace muchos años al co- carne y pescado que vende L a 
nocerlo le espeté >aiite su cara ató- j Esquina de Tejas, tomando Néctar 
Hita casi todos o gran parte de los , p j a todo pasto. 
deliciosos artículos que escribía en j y sin más por hoy. Manda a tu 
ambos mundos. . . ¡antiguo amigo y moderno compa-
Esto de ambos mundos lo pongo , ñero que te B y te P. E l Infras-
sln mayúscula, porque no era en el cripto. 
café que lleva ese nombre donde los ; • • • 
escribía y sí en " E l Mundo," núes- | 
tro crao colega y como es natural j L a Discusión del viernes pasa-
Hubo premios. 
Y hubo dulces y confituras. 
Entre las diversiones, la del po-
zo, donde se pescaban juguetes. 
Complemento de tanta alegría, en, 
medio de los encantos del lugar, j 
eran los couplets cantados en carác-
ter por Julita Muñoz, una cancionis-
ta del mañana, muy dispuesta, muy 
graciosa, de una precocidad admira-
ble. 
Muy contenta y muy feliz sentía-
se con el éxito de su fiesta Margot 
Zevallos» 
Reciba mi felicitación. 
GRAND D I N E R 
Del Casino. 
E l Casino de la Playa. 
Mr. Bruen, siempre espléndido, 
ofreció una comida el sábado en la 
que tuvo por p i t a d o de honor al 
caballero muy querido y muy sim-
pático, Carlos Miguel de Céspedes. 
Entre los comensales, amigos to-
dos del distinguido Administrador 
de Oriental Park, se contaban Mr. 
Monohan. Mr. Smith y otros impor-
tantes gentlemen, muy conocidos en 
nuestros círculos financieros: 
Tanto por el adorno de la mesa 
como por lo exquisito del menú fué 
objeto de congratulaciones el anfi-
trión. 
Lástima ya que hablo de The Ca-
sino no describir el aspecto que ofre-
cía anoche. 
Pero me faltan dos elementos. 
Espacio y tiempo. 
MAÑANA E N P A Y R E T I 
desde este picaro mundo 
Esta amistad, repito, me da la 
Buficiente confianza para robarle 
por una sola vez el titulo de una de 
BUS amenas secciones, como Cham-
pión Moya el de L a Rusquella le 
roba la voluntad a quienes vayan 
allá una sola vez a comprar. 
Como verá el querido lector, hoy | 
día los robos están a la orden del j 
día, no siendo que se disponga de 
Una buena caja de hierro como las 
míe venden González y Marina. 
Además del robo indicado, deseo 
hacerle una aclaración sobre un jui- ! 
ció que emite en uno de sus ame-
nos "Charlemos," aunque luego des-
pués lo lleve a casa de Cuervo y 
Sobrinos para que admire las gran-
des novedades en joyas, y si queda 
tiempo, sabrá de la grandiosidad de | 
Los Reyes Magos, siempre triunfa-
dores. 
«Di * 
He aquí lo que dice Un tal Mu-
ñoz: 
Los americanos, sabiamente, gus-
tan de recordar a sus grandes hom-
bres, con alegría. Nosotros los cu-
banos, . y, como nosotros,. TODOS 
nuestros conlinguotas, por lo con-
trario, preferimos conservar. vivo el 
recuerdo de nuestros próccres en 
aniversarios luctuosos, como si lo 
más importante y útil que hubiesen 
bocho fuera morirse. 
Me parece, querido Víctor, que su-
íres un pequeño error. Aquí se si-
gue esa costumbre por ser remota, 
pero no me negarás que este pue-
olo, como todos los pueblos hispa-
Sos, es más bien dado al bullicio y 
la alegría que a las penas. 
Buena prueba de ello es que las 
peregrinaciones al Cacahual y a 
otros sitios por el estilo, siempre 
tienen un enorme sello de alegría, 
cosa impropia para celebrar una fe-
cha luctuosa; más por esto que de-
ío apuntado que por otra cosa, es 
Por lo que debían celebrarse los na-
talicios de nuestros hombres ilus-
tres, para evitar el no deseable es-
pectáotilo de ver la gente ir cantan-
do hacia la tumba de los héroes pre-
cisamente en el aniversario de su 
muerte. 
* • • 
Dicho lo que antecede: No dejes 
Que te engañen; vete a L a Ceiba, 
«e Monte y Aguila para que veas lo 
son trajes baratos, indícale a 
S 0 1 T R E W 
La Zarzuela" cuenta siempre con el 
fcejor surtido de sombreros de todas 
«ases para señoras y ñiflas y a pre-
cios muy reducidos. 
Tiene además toda clase de adornos 
j-e^0 Plumas• fantaslas, paraísos , flo-
.t(. V, cuanto se necesita para la con-
m ó n o adorno de sombreros. 
y C a m p a n a r i o 
LOCION D E L W r ^ U J Á r T ^ j 
^Dlavaboy ^ l c , aron:»a. Unas gotas en j 
iJosamem; P^m&n eI aeua, maravl - ¡ 
50' lo WPn.&£ayor cantidad en el ba-1 
t"1^ es t- e. a€ua áe rosas- Su per-l 
R como i«tanta dVracl6n en el pañue-
fr^lo 5160 ^ ^ x , ^ Persistente, i 
S ^terior .,,a[,.Habana- se manda: 
^ ' n a . 59rwpor «i-SO. Salvador Vadla. 
^ i>8. Representante. 
alt 
do da cuenta de que los esposos 
Un acontecimiento. 
L a función de mañana. 
Función a favor de los fondos del 
Hospital María Jaén que han orga-
nizado con éxito triunfal, sin prece-
dente, las distinguidas damas Con-
chita Lizaur de Mendieta y Clarita 
Yaniz de Carbó. 
L a Primera Dama de la Repúbli-
ca, siempre generosa, dió 100 pesos 
por un palco que devolvió. 
A su vez el conocido y espléndl-
donde se celebrará la función, por 
la Compañía de Vilches. 
Las señoras irán de mantones. 
E s la consigna. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Henry Toncray y Marie Blanchard, do*caballero don Pedro Laborde pá 
le ^ Z Z ^ l ^ Z ^ L ^ 1 ° ^ - & 100 pesos, como importe de "ur Trátase de dos novios aviadores 
que dan exhibiciones de aviación. . . 
Vamos que andan de aviación per- 1 
petuamente. Que les aproveche; y 
¡ que la milagrosa Caridad del Cobre 
que vende don Santiago G. Ramos 
grillé. 
¡Cuántos sobreprecios más! 
E l jardín E l Clavel tiene a su car-
go el decorado general de Payret. 
R E O J E S P A R A C O M E D O R 
E n estilo inglés, ofrecemos hermo-
sos relojes de pie y para la pared 
y todos muy artísticos. Un buen re-
loj es el complemento para su come-
dor. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Ave. de Italia (antes Gallano) 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-4682. 
6.75 
Motivado por la fabrfcaclfin que hemos comenzado. 
algunos saldos de Vestidos, Perfumería, Telas Blancas, Se-
das y Lanas, Medias, Encajes y Cintas. 
CASA DIA PUBLICABEMOS UNA NUEVA XiZSTA 9B 
PRECIOS. OBSERVE LA S E HOY: 
T E L A S BLANCAS 
Piezas de crea catalana 
de unión con 25 yar-
das, a 
Un lote de 100 piezas, de 
25 yardas crea inglesa 
número 1,000 a . . . . 
Un lote de 300 piezas de 
25 yardas, crea inglesa, 
número 3,000 y 4,000 a 
Un lote de 130 piezas de 
> 10 yardas madapolán 
de 1 metro de ancho, a 2 .25 
Un lote do 75 piezas de 
20 yardas madapolán, 
muy fino, á. . 
Un lote de 250 piezas de 
12 yardas, nansú Inglés 
de metro de an-
cho, . a 4.50 
Un lote de 300 piezas de 
10 yardas, holán unión 
de 1 metro de ancho, a . 4 .95 
Un lote de 25 piezas de 
25 yardas, crea de hilo 
puro número 10,000. . 21.50 
Un lote de 75 piezas de 
27 yardas, crea hilo pu-
ro número 6,000, a . . . 22.50 
I n lote de 20 piezas de 
Piezas de tela antiséptica, ancho: 
18" 20" 22" 24" 27" 80" 
91.80 $2.00 $2.15 92.35 $2.60 $2.85 
. . . . 4.50 
10 yardas, bramante de 
hilo, muy fino, a . . . 
Un lote do 20 piezas de 
20 yardas bramante de 
hilo, clase extra, a . . . 
Warandol de 6 4 de an-
cho, a 
Warandol de 9|4 de an-
cho, a 
Warandol belga de unión 
de 10{4 de ancho, a . . 
Warandol belga de unión 
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^ L u c i r á t i s t e d j o v e n 
a l o s 5 0 ? • 
L 
O conseguirá si comienza 
ahora a usar la Crema 
Milkweed de Ingram, que 
corrige los defectos del cutis 
y nutre la epidermis. 
Por más de treinta años, mi-
llones de damas han conser-
vado sana y fresca su tez, li-
bre de barros, espinillas y pe-
cas, usando Crema Milkweed 
de Ingram, Aprovéchese de 
esa enseñanza y conserve su 
cutis sano y bello usándola. 
Es más que una protección, 
porque estimula los poros y 
mantiene el cutis lózano, en 
perpetua juventud. 
Compre hoy su primer fras-
co en cualquier farmacia o 
pídalo por correo remitiendo 
un peso a los representantes 
en Cuba. 




J i i g t ü m ' s 
M ü K n e e d 
C t c a m 
¡ ¡ Y A T E N E M O S A L A V E N T A ! ! 
Marrón Glacé, en latas de 5 0 0 gramos. Dulces, Helados y L i -
cores. E l mejor servicio que usted puede encontrar para bodas, bau-
tizos y reuniones. 
" L A F L O R C U B A N A " . G A L I A N O Y S A N J O S E . — T E L E . A . 4 2 8 4 . 
LESIONADO 
E n el segundo centro de socorros fué 
asistido el menor Manuel Catstlllo Váz-
quez, vecino de Francisco Vicente Agui-
hueaos en su tercio medio delhrWlu 
huesos en su tercio medio del antebra-
lera número 97, de la fractura de dos 
zo izquierdo, que se causó al caerse 
casualmente. Dichas lesiones han sido 
Calificadas d|e graves. 
DETENIDO 
E l vieilante de la Pol ic ía Nacional 
S69. detuvo en el teatro Actualidades, 
a petición de José Cabresos. a Manuel 
López Arencibia, por acusarlo de Ber 
el autor de un robo Que haca días s« 
cometió en el referido teatro. 
» E L D I A R I O D E DA MARI- » 
O NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de la 0 
República. C( 
C I Q f I R R I L L O S 
M Í M U t L 
C o l o n i a a m b a r a d a D ' O r s a y . 
P o l v o s R a c h e l , R o s a d o s y B l a n c o s . 
E s e n c i a s f i n í s i m a s . L o c i o n e s . E t c . 
LO QOE FM¥A 
l o qüe mmt 
L E O F R E C E E N E S T O S D I A S 
¡LA 
4041 30 e. 








T e n g a p r e s e n t e q u e e l a l i m e n t o m á s 
s a n o y n u t r i t i v o e s e l 
G O F I O M A R C A 
4 C E S C U D O 
N o t i e n e r i v e í ; e s d e p u r o t r i g o t o s t a d o . R e c h a c e 
c u a l q u i e r o t r o q u e l e d e n . 
O B R A P I A 
Y O F I C I O S J . A . P A L A C I O Y C o . H a b a n a 
P a r a t e a t r o s , p a s e o s , c a r r e r a s d e c a b a l l o s , v e a n u e s t r a s 
s a l i d a s de t e a t r o , t a f e t a n e s , c a n t ó n c r e p é , c h a r m e u s s e , 
e n c a j e s r i q u í s i m o s , e n t r e d o s e s , c i n t a s d e f a n t a s í a , y m u l -
t i tud de a r t í c u l o s . 
LA FUL® 
e n e s t a é p o c a de r e a j u s t e g e n e r a l o f r e c e l o m á s n u e v o a 
p r e c i o s l o s m á s e c o n ó m i c o s . 
V e a n u e s t r o s u r t i d o a n t e s q u e h a c e r s u s c o m p r a s e n 
o t r a c a s a . 
D í a z L i z a m a y C a . 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
837 ^ 30 
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L a A v e n t u r a d e l C o c h e 
L a homogénea y valiosísima com- el segundo acto, y turo poses muy 
pañía de comedias de Ernesto V i l - ! artísticas. 
ches representó anoche, por última 
vez en esta temporada, la interesan-
tísima comedia de Testonl, titulada 
" L a Aventura dle coche." 
E n la humorística obra del céle-
bre comediógrafo italiano obtuvo la i actor en Un 
compañía de Vllches un triunfo rut-; fectamente 
dosísimo. 
Irene López de Heredla, que es 
una actriz de excepcionales faculta-
des, y de extraordinarios méritos, 
hizo, en la Alicia, gala de su sa-
voir fairo. Tiene gran talento, do-
minio de la escena, 
•dida, elegancia, gracia y 
jetivable sentido estético. 
Su dicción clara, colecta y ar-
moniosa, tiene poderosísima suges-
tión. L a figura es esbelta, gallar-
da, airosa, de líneas admirables. L a 
expresión del rostro, el gesto, el 
ademán le permiten dar, en los pa-
peles que Interpreta con deliciosa 
naturalidad, intensa impresión 
vida. 
E n las escenas con Alfonso demos-
tró que es una actriz de primo ór-
' diñe. 
j ViVches, como siempre, es decir, 
lio mejor que puede estar un gran 
í t   u  papel que conoce per-
L a Aranaz, la Tormo, la Cachet, 
la Rivas, la Arím, la Donday, Soria-
no Viosca. Albí, Maximino, Sierra de 
Luna, Oltra, Valdivieso y Gallar, 
acertadísimos. 
belleza esplén- I Aventura del f ^ J * ^ 
llia. mente aplaudida por el publico que 
llenaba el rojo coliseo. 
J O S E L O P E Z GOLDARAS: 
L A TEMPORADA D E E S P E R A N Z A 
I R I S 
H o y I o n e s , T e a t r o C a p i t o l i o 
T a n d a d e 5 '^. L u n e t a 6 0 c e n t a v o » ! 
L o s C u a t r o J i n e t e d e l A p o c a l i p s i s 
T o c a n d o í a o r q u e s t a c o n l a p a r t i t u r a c o m p l e t a 
E L B R I L L A N T I S I M O E X I T O D £ L A B E L L A 
P E L I C U L A 
L o s C i n c o C a b a l l e r o s M a l d i t o s 
T a n d a 9 y m e d i a . L u n e t a 6 0 c e n t a v o s . 
de 
rold Lloyd 
tórica " E l ^ 
la célebre novela de Víctor Hugo 
• •*• ¥ 
¡ CAMPOAMOR 
Campoamor anuncia para hoy lu-
nes, día de moda en sus tandas pre-' Estambul" y los 31, 4 y 5 estreno 
ferldas de 5 y cuarto y 9 y media, el 1 en este teatro de la última produc-
estreno del " E l Triunfo Final" . Na-1 clón de Charles Chaplin "Noche 
da tan interesante en el cinema co- | bodas" 
mo las Novelas de amor; pero es ne-i Dentro de pocos días se entrenará 
cesarlo que la figura principal esté la gran paútala "Fibra de Oro" pa-
Interpretada por artistas de verda- ra que el público que concurre a es-
| dero vales. De ahí el triunfo de esta I te teatro pueda apreciar mejor que 
hermosa producción. Hace el perso-( en ningún cinematográfo de la Ha-
naje principal la simpática estrella I baña las bellezas y esplendores del 
Shirley Masón. (espectáculo . 
E n las tandas de 1 y media, 4 y 
6 y media y 8 y media pasará por la | NOVEDADES E N MARTI 
pantalla un emocionante drama de 
lo-
en BU fotingo", .y la hls- gran película " E l león humano" por volverá 
93" versión admirable de. Cario Aldini "Si o No" por Norma I bre la efi^nl ^nfar nuevain^. 
Tahnadge y " E l pozo de la muerte" ^ de Martl ntc 
por Charles Ray. ! « ¿ mordáis de " R I 
Para el día primero de febrero! f j f f , btien' ^ hombre ^ C O g ^ " 
estreno de la película " L a Rosa H« • f ^ f 0 Pendiente «oh 114 E 
! *ona a la Habana enterare 811 
chador, asombrará 
tados días, como ac torT'u aí 
¿Que como? Muy Como 
dentr 
gran función en sencillo una 
C 874 Id 30 
Ha llegado a la Habana, el po-
pular artista Juan Palmer, Direc-
de tor de la Compañía de Esperanza 
Iris, que Iniciará su gran temporada 
Para hoy por la noche se anun- ya cinematográfica de Pathé. 
cía la "Salomé" de Oscar Wllde, y ¡ Un estreno habrá el miércoles día 
"Pasionera" de los hermanos Quin-! de moda. 
tero. i Charles Chaplin, el genial actor 
* * * 1 cómico será presentado en "Su no-
C A P I T O L I O [che de boda" el Inimitable actor, po-
L a versión de la célebre novela de!ne en ejecución los mág eatupendoi 
Blasco Ibáñez, Irá hoy en la tanda; JueK08 Para hacer reír, 
elegante de las cinco y cuarto, com-j "Su noche de boda" será estrena-
partiendo los honores de los turnos i da el próximo miércoles, día de mo-
principales, con "Los cinco cabaleros ¡ da a las cinco y cuarto y nueve y 
malditos", que irán en la tanda ele-i media. 
Fué anoche Irene López Heredia.de opereta en el Teatro Nacional, el 
una Duquesa Insuperable. 
Vistió con elegancia exquisita en 
próximo mes de Febrero. 
Nuestra bienvenida. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T 
Esta noche se representará por úl-
tima vez la interesante y bella co-
media de León Ditrichsteld titulada 
" E l Eterno Don Juan". 
E n esta obra realiza Vllches la-
bor Insuperable. 
Mañana se celebrará la gran fun-
ción extraordinaria a beneficio del 
Hospital María Jaén. 
• • • 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Con "Carmen", que se puso en es-
cena por la tarde y por la noche, ob-
tuvo Margarita Xirgu, un gran 
triunfo ayer. 
gante de las nueve y cuarto. 
L a orquesta del teatro ejecuta-
rá durante la proyección, la bellísi-
ma partitura expresamente compues-
ta para la obra. 
E l precno de la luneta, será el 
de 60 centavos. 
E l mismo precio regirá en la tan-
da elegante de las nueve y media en 
la que se proyectará "Los cinco Ca-
balelros malditos", la valiosísima jo-
P A Q U I T A E S C R I B A N O 
L a p r e d i l e c t a d e l a S o c i e d a d h a b a n e r a 
E N U R T ! " 
T A N D A E L E G A N T E a l a s 5 y m e d i a 
P o r l a n o c h e e n l a l a . t a n d a a l a s 8 y c u a r t o 
E S * 2 » i 
C o n f e r e n c i a p a r a s e ñ o r a s s o l a s p o r P a q u i t a E s c r i b a n o 
en 
WlLSON 
En las fandas 
de las 5%, 
en 
de 
En la tanda \ 
c e las 
LIRA 
en las tandas 








H O Y 
RIALTO 
las tandas 
2. 4 y 5/2 
FORNOS 
en la tanda de 
9% 
C h a r l e s C h a p l i n 
H O Y 
en WlLSON, LIRR, 
BOSTON, RIALTO 
Y FORNOS 
G r a n T e a t r o N a d o n a 
F e b r e r o 7 , 8 , 9 , 1 0 , U y 1 2 
L a o r g a n i z a c i ó n m á s p o p u l a r d e l M i m á o 
S O U S Á c o n s u B A N D A 
Compositor de laa Teniente Comandante John Philip Sonsa, director, 
marchas de más éxto en el mundo musical. 
L a Banda consiste de setenta 7 ocho profesores 7 rarloa solistas, 
Inclnyendo l^s í i^uieutes: 
Miss Mary Baker Soprano 
Misa. Florence Hardeman Violln 
Miss Winifred Bambrick Arpa 
Mr. John Dolan Cornetín 
Mr. Geo J . Care7 X7lophone 
Mr, P. Meredlth Wllson Flauta 
Mr. Wm. M- Klmbel. . s, PIccolo 
Mr. Josepeh Monito Clarinete 
Mr, Panl O, Gerhart. Oboe 
Mr, Joseph de Lnca Euphonlum 
Precios del abono a los seis co ciertos: Lunetas: $14. Palcos: 
M i . GriUés: $100. 
Precios por función: Paraíso: 4 0 centavos. Delantero: 60 centavos. 
Itertulia: 85 centavos. Delantero: $1. Entrada general: $2. Lunera 
7 entrada: $2.50. Palcos con seis entradas: $15. Grillés con seis en-
tradas: $20. Abono: "Teatro Nacional." 
Por su Santidad Benedicto XV 
E l Cura Párroco del Vedado, los 
PP. Dominicos 7 la Academia Cató-
lica de Ciencias Sociales invitan a 
loe fieles a las solemnes honras fú-
nebres, que en sufragio de S. San-
tidad Benedicto X V , se celebrarán 
en la Iglesia Parroquial del Veda-
do el día 31 de este mes a las 9 de 
la mañana. 
4086 81 e. 
< armón Flores 
No se sabe aún si será el viernes 
o el sábado el debut en el "Caplto-
lío" de la célebre coupletlsta Car- i t ic0"-
men Fores. 
E s la más castiza de las artistas 
españolas. 
Las cintas que se estrenarán en 
breve: 
E n el "Capitolio" se estrenarán 
próximamente tres películas gran-
diosas de distintos géneros. 
L a ramática titulada "Los alqui-
mistas monetarios". L a cómica "Ha-
palpitante realidad " L a Hija de la 
Le7" que Interpreta primorosan^n-
te, la estrella de la Universal, Car-
mel Myers. 
E n las demás tandas de 11, 12 7 
cuarto, 2 7 tres cuartos y 7 y me-
dia. L a Revista "Novedades Inter-
nacionales número 16" el episodio 
6 titulado "Cajiturado en China" de 
la interesante serle " L a Red del Dra-
gón" el drama " L a Garra e la Le7" 
y las graciosas comedias: " E l Gor-
dito Correoso"' 7 " E l Invento má-
gico". 
• « « 
MARTI 
A las cinco habrá una tanda ele-
gante se pondrá en escena "Solico 
en el mundo" y contará couplets de 
notable canciones Paquita Escriba-
no. Por la noche en primera sección 
doble couplets por Paquita Escriba-
no 7 "Las Corsarias" 7 en la segun-
da sección doble " E l Marido neuro-
E l miércoles volverá a la escena 
" L a Princesa de la Czarda" la ope-
reta que ma7or éxito, ha obtenido en 
Martí " L a Princesa de la Czarda" 
. aut0r 
Mt» . ^ari 
titulado " L a vida a rnuL ,Y ^ c h a 
toman parte, el a u U K fn 3 S 
nolo Noriega. Palaclo3 y g j 
FAUSTO 
"Noche de Bodas" da C K . , 
Plm y Mabel Normand herm 68 
ducción de asuntos interS^a 
donde despierta la hilará Í*NTE» 
blico manteniendo SlH^4 ^ 
lar actor " Charles 
y 
•or la e m p í ^ ^ S arlsto-
• * • 
A L H A M B R A 
" " Y decías que me amabas", " L a 
casa de los enredos" y "Ya tranca-
da del gallego" figuran en el pro-
grama-de hoy del coliseo de la calle 
de Consulado. 
T E A T R O I M P E R I O 
Hoy, lunes, estreno en Cuba de la 
T o d o s s a b e n l o q u e v a l e V I L C H ¡ & 
L a H a b a n a a p l a u d e a V 1 L C H E S . 
E x i t o d e l a C o m p a ñ í a V I L C H E S . 
H o y , L u n e s , 3 0 , V I L C H E S . 
A l a s 8 y 4 5 : V I L C H E S . 
U l t i m a d e E L E T E R N O D O N J U A N 
C r e a c i ó n d e V I L C H E S 
T E A T R O P A Y R E T : V I L C H E S 
C 824 Id 30 
S e ñ o r e s E m p r e s a r i o s d e l T e a -
t r o C a p i t o l i o : ¿ Q u i e r e n u s t e -
d e s d e c i r n o s c u á n d o d e b u t a 
e s a m a r a v i l l o s a 
C A R M E N F L O R E S ? 
V E R A V E R G A I N 
De los muchos estrenos que prepa-
ran los señores Rlvas y Ca., presen-
tarán en brove la colosal film titula-
da CORAZON D E HERMANA la 
que es interpretada magistralmente 
po? la gran actriz señorita Vera Ver-
gani. 
IIIIMl/ l l lMMH— I M I — ••^'^llllimwilMMlilllll 
R I A L T O 
H O Y , L U N E S 30 
P R O G R A M A 
Tandas de 5-114 y 9-314 
1 —Estreno de la grandiosa c in-
ta interpretada por el renombrado 
actor Jack Holt 
" F I E B R E D E A M O R " 
2 . — E x i t o creciente de las aplau-
didas tonadilleras 
A L I C I A D E ESPAÑA 
M A R I A S E R R A N O 
a " L a Chula del Manzanares", 
(Pasacal le . ) 
b " | 0 h el rubor!** (Gavota . ) ' 
c "Trinitos Sevillanos" (Bule- ¡ 
r í a s . ) 
d "Corazón de Apache" ( C a n - i 
c ión Paris ina.) 
e " L a Virtuosa". (Couplet . ) * 
f " L a Perla del Harem" ( C a n -
c ión mora. ) \ 
H O Y T E A T R O I M P E R I O 
E 
( A N T E S C O M E D I A ) 
M o n u m e n t a l e s t r e n o e n C u b a 
L L E O N H U M A 
( E n g l i s h T i t l e s ) 
E m o c i o n a n t e m e l o d r a m a d e a v e n t u r a s s e n s a c i o n a l e s p o r e l a t l e t a C A R L O S A L D I N i 
N O 
L a a g i l i d a d , d e s t r e z a y e x t r a o r d i n a r i a f u e r z a d e C a r l o s A l d i n i ; e l a r g u m e n t o a t r a c t i v o y a u d a z d e E l L e ó n H u m a n o , no 
h a n s i d o j a m á s i g u a l a d o s e n n i n g u n a o t r a p e l í c u l a . 
R e p e r t o r i o s e n s a c i o n a l d e 
C A R R E R A Y M E D I N A . — A G U I L A , 3 1 . 
A d e m á s s e e x h i b e n " S I 0 N O , " p o r N O R M A T A L M A D G E ; y " E P O Z O D E L A S U E R T E , " p o r C H A R L E S R A Y . 
E n las restantes tandas se exhi-
birá la grandiosa producc ión de 
C H A R L E S C H A P L I N 
WEL C H I C Ü E L 0 " 
P O O R 
M A R T E S 3 1 , E S T R E N O , M A R T E S 3 1 . 
P r i m e r o y s e g u n d o e p i s o d i o s , T a n d a s d e I I , 1 2 * 4 2% y 7 ^ . 
E l J I N E T E S I N C A B E Z A 
( T H E H E A D L E S T t D E R ) 
L a s e r i e m á s s e n c i o n a í q u e h a v e n i d o a C u b a 
P r o t a g o n i s t a H A R R Y P I E L 
E l a c t o r m á s a r r i e s g a d o q u e h a c o n o c i d o e l m u n d o . 
A c t o s d e v a l o r , a g i l i d a d , d e s t r e j a , e n a u t o m ó v i l p o r l a s a z o t e a s . 
24-29 C 829 
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ST0RV B V H U D E R T L A DUP 
O I R E C T E D DV MOWARO HMITCHELL 
H O Y L U N E S 3 0 , C A M P O A M O R 
S h i r l e y M a s ó n 
E n T r i u n f o F i n a l 
E l l a era solamente una pobre francesi^a plebeya, y él era un joven M a r q u é s . . . pero su antl 
guo y honorable título no era obstáculo para el verdadero amor que ambos se profesaban y aunque 
noble familia de él fruncía el ceño ante las probabilidades dte dicha alianza, el dios del amor enco 
un camino para vencer las dificultades que siglos de tradición habían Impuesto y así ellos se unieron 
en la felicidad y el amor. L a época del romance y de los puros amores de la Juventud, es sin duda 
guna, la época más feliz de la vida y en el ocaso de la existencia, muchas de esas felices me 
encierran los romances de la juwntud, van con nosotros hasta la tumba endulzando nuestras 
de decepción con gratos recuerdos de lo que jamás vuelve. Por eso producciones como esta en 
un bello romance teje su red en todos loa actos es un verdadero placer para las almas. 
L i b e r t y F i l m C o m p a n y , A g u i l a y T r o c a d e r o , H a b a n a 
P r o n t o M i l l o n e s a T r o m p a d a s p o r G e a r g e W a l s h 
C 535 8d-15 
P A G I N A S I E T E 
Teatro Fausto para sus tan-, 
c-elegantes de 5 y 9.45 de hoy lu-
i&s .Q moda. Motivo suficiente para 
1165 se vea la espaciosa cómoda y ven-
QuejQ ,ala del teatro de Prado y ¿lada -sai» 
^0pará Ia3 8 ^ me<íia se anuncia 
Sindicación" un emocionante dra-
"Be rIlílorosamente interpretado por 
f^estreUa Sylvia Breamer. 
'a i las 7 y media la chistosa come-
^e'n ^os actos "Escándalo conyu-
C A M I S A S 
D E N O C H E 
Xas producciones anunciadas pa-
jjoy en el aristocrático Cine Nep-
líno 'son atrayentes. 
En los turnos elegantes de las cln-
v cuarto y y nueve y media se exhi 
htrá precioso drama " E l módico 
! L las Locas" por Galaor. 
En el turno de las siete y media bo 
Altas peliculas cómicas. 
y en las tandas de las dos y me-
¿ja cuatro y ocho y media la sober-
bia'cinta " L a Guardabarrera núme-
ro 13" P01" ^Iario Roasio. 
T ARA ' 
]En las tandas de la una y siete, 
cintas cómicas. 
En las tandas de las nueve la pe-
Hcula en cinco actos Luisa Lovely. 
lícula en cinco Mientras el diabio 
En las tandas de las ocho y diez, 
eStreno del drama en cinco acos ti-
tulado E l valiente de Colorado. 
INGLATERRA 
En la tanda de las seis y tres 1 
cuartos. E l salvamento, por Jack 
Holt. A las dos, cinco y cuarto yl^Q 
nueve estreno de Mientras el públi- \ 
co ríe, por Niny Dinelly, y en las ¡ 
tandas de las tres y cuarto, siete y 
tres cuartos y diez y cuarto, estre- , De 
no de E s bondadoso mentir. 
t 
WILSON 
En las tandas de las dos, cinco y 
cuarto y nueve, estreno dé Matri-
monio secreto. 
A las tres y cuarto, siete y tres 
cuartos y diez y cuarto, reprise de 
El Chicuelo. 
y en la tanda de las y tres cuar-
tos, Socios de marea. 
OLIMPIC 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y nueve y cuarto se 
estrena la cinta de Harold Lloyd, ti-
tulada Broadway arriba, Broadway 
abajo y la hermosa producción de 
Dorothy Dalton, titulada Pecadora 
de amor. 
A las ocho. E l sueño de Ivette, 
por Lilliana Aldea. 
LIRA 
Matinée. Tres tandas corridas. 
En la primera. Por su palabra de 
honor. 
En la segunda. L a niña de las li-
gas. 
En la tercera. Viandantes. 
Precio por toda la matinée, 20 
centavos. 
Por la noche, tres tandas corri-
das, con las mismas películas de la 
tarde. 
Precio por toda funciqn, 30 cen-
tavos. 
N U E V O S P R E C I O S 
R E D U C I D O S 
$ 2 . 7 5 
$ é . 7 5 
RESIDENCIA D E LUJO A POCO PRECIO 
H O T E L A L M E N D A R E S 
Amplias y beDas habitaciones, con lodo el confort moderno. Un bello lugar, en el que 
se disfruta de los encantos de la Naturaleza a poca distancia de la Ciudad. 
A G U A L U Z , E L E G A N C I A C O M O D I D A D 
Thes elegantes los Jueves, Sábados y Domingos, comidas por cubierto los Sábados 
y Domingos. 
E X C E L E N T E JAZZ BAND, POR L A S T A R D E S Y POR LAS NOCHES 
TELEFONOS I - 7 5 8 1 - I - 7 5 8 2 - I - 7 1 1 0 . 
A L F R E D GAMARD—Manager . 
D O M D E 
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
' ' A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa.' Precios de si-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-0916, A-0030. 
1188 31 d 
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¡Charles Chaplin, titulada E l Chi-
I cuelo. 
Nansouk, desde. 
Hilo, desde. . 
TRIANON 
A las cinco y cuarto y nueve y 
I nueve y media, Harold Lloyd en 
¡Broadway arriba, Broadway abajo 
j y Dolores Casinelly en L a telaraña 
del engaño. 
A las ocho, la comedia Los que 
viven del cuento. 
FORNOS 
En las funciones de hoy se pro-
Su costo es mayor y su calidad 
muy buena. Todas son de novedad, 
úl t imamente recibidas de Paris. Su 
confección de primera clase. Tie-
nen todos los detalles y la coquete-
ría francesa. 
"MAISON D E BLANO 
SAN R A F A E L , 12. 
yectará la grandiosa cinta Interpre-
tada por un selecto reparto de es-
trellas, titulada L a otra mujer, y la 
notable cinta Interpretada por Enna 
Mayo, titulada L a dama de compa-
ñía. 
R I A L T O 
Con éxito favorable siguen actuan-
do en las tandas de las cinco y cuar-
j to y nueve y tres cuartos, las aplau-
! didas tonadilleras españolas Alicia 
¡ de España y María Serrano, que en 
• la función de hoy cantarán L a chula 
[del Manzanares (pasacalle); ¡Oh, el 
¡rubor! (gaveta); Trinitos sevilla-
nos (buler ías ) ; Corazón de apache 
(canción parisina); L a virtuosa (cu 
p i é ) ; L a perla del harén (canción 
mora). E n estas tandas se estrena-
rán la preciosa cinta Interpretada 
por el gran actor Jack Holt, titulada 
Fiebre de amor. 
E n las tandas de las dos, cuatro 
y ocho y media, la grandiosa cinta 
interpretada por el célebre actor 
V E R D U N 
L a magna obra "Los cuatro jine-
tes del Apocalipsis" vuelve hoy a las 
nueve a la pantalla de este teatro, 
que ya resulta pequeño para conte-
ner la enorme concurrencia que lo 
invade a diario. 
Recomendamos a las familias que 
lleguen temprano, porque además se 
exhibirá a las 8 el precioso drama 
Los dos besos, por Luisa Coliney y 
la bonita película Los dos rateros, 
por Harold Lloyd. 
L a compañía de Alhambra, con 
" L a carretera central", por Regino 
orquesta, tramoya, etc., se traslada 
el lunes 6 de febrero al teatro Na-
cional para llevar a escena esa no-
che dos de las obras más aplaudidas 
de su repertorio. Son estas L a ense-
ñanza de Liborio y L a Carretera Cen 
tral. 
También habrá un estreno de ac-
tualidad, tomando parte en él Regí-
no, Acebal, Otero, Luz Gil, Blanca 
Becerra, Eloísa Trias y otros ele-
mentos de la compañía. 
Manolo Norlega y Arqulmedes 
Pous prestan su valioso concurso a 
la Ifesta. 
C a r l o t a Mi l lanes . 
Esta aplaudida tiple cantante será 
objeto de un homenaje el próximo 
viernes, 3, en este teatro, con la 
preciosa zarzuela del género grande 
" E l juramento," obra en la que do-
ña Carlota siempre ha obtenido los 
más ruidosos triunfos. 
Además de " E l juramento", la 
Millanes ofrece un gran acto de con-
cierto, en el que tomarán parte to-
dos los artistas de Martí y algunos 
que todavía no sabemos, de fuera. 
BLAANCO Y M A R T I N E Z 
' Como ya dijimos en crónica ante-
rior, "Burbujas de Broadway" será 
estrenada definitivamente en el tea-
tro Campoamor el sábado próximo, 
4 de febrero, volviendo a exhibirse 
el domingo 5. 
De esta Interesante producción ©s 
principal Intérprete la genial Co-
rlnne Grlfflth, considerada entre las 
primeras elegantes de Nueva York. 
"Burbujas de Broadway" es una 
película en la que los cuatro facto-
res principales para el éxito de una 
obra se encuentran reunidos. 
Entre los admiradores del arte 
cinematográfico este estreno es es-
perado con verdadera impaciencia. 
C i n e " L I R A " 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
Lunes, 30 <fe Enero 
Por su palabra de honor 
L a niña de las ligas 
Viandantes. 
«'unción corrida por la tarde, de 
3 a 6, 20 centavos. 
Jor la noche función corrida, de 
" 8 a 11, 30 centavos. 
Sn cada función tres películas 
distintas. 
pías festivos, matinée corrida, 30 
centavos y 40 noche. 
A L A S F A M I L I A S 
¡LLEGARON Y A LOS G L A D I O L O S ! 
L A MAS R I C A Y B E L L A F L O R D E MODA 
R I V A L D E L A ORQUIDEA 
„r.Q nfprta esoecial a las familias del Interior. 
K f e c S r U r d e X e preciosas v a r . M . d . . de a . U 
" , l d a p d „ W l a r l - , S s í l d 1 ¡ U , C b e ' Í f I s i r K f W . « m r . en n a e -
tro suelo. 
RAMON M A G R I S A —Aguacate , 56.—Telfs. A-OOTl y M-SSSJS. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 « 
H O T E L " S A R A T O G A ' 1 
¡Prado, 121, esquina a Dragones. E l 
jmás confortable y mejor situado; 
¡buena cocina y precios de sltuación. 
1 Teléfono A-1550. 
8 1 c ' 
" L A S C O L U M N A S " 
JESUS L O P E Z , propietario. 
¡ Las familias habaneras, cuando1 
quieren saborear un exquisito y rico-
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a' 
"Las Columnas". Este famoso café; 
restaurant y lunch está situado en 
Prado, 110, esquina a Neptuno. Telé-, 
fonos A-0093, M-5262. 
1189 >1 d 
R e s t a u r a n t de l " H o t e l T r o t c h a " 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
Ind. 13 
H O T E L " P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y 
nombrado Restaurant. Gran rebaja-
¡de precios. Cubiertos (Table d'hote),.-
a ?1.20. A la carta, precios de stv 
tuación. 
1192 «1 d 
T R E N 
D E L A V A D O 
M O D E R N O 
T E L E F 1-2967 
A R Z O B I S P O 1 2 
C E R R O . 
Más de mil clientes aseguran que este es el mejor tren de lavado^ de 
Cuba. Hay 20 automóviles y carros, para el servicio de famili-as. 
Hoteles y Vapores. 
Camisas a 0.15; Cuellos a 0.04; Camisetas a 0.05, Calzoncillos a 0.05 
OTEAS PIEZAS E N PEOPOECION 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
fiuanabacoa, ca l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a , 3 7 
S o b e r b i o A c o n t e c i m i e n t o . N o c h e d e G r a n A r t e y d e R i s a C o n s t a n t e 
A p r o v e c h e e s t a g r a n d i o s a o p o r t u n i d a d d u r a n t e los d í a s L u n e s 3 0 , M a r t e s 31 d e E n e r o y 1 ro . 
d e F e b r e r o . S e c u r a l a n e u r a s t e n i a y e l h a s t í o e n m u y c o r t o t i e m p o e n e l e l egante y c o n c u r r i d o G a -
b ine te d e l T e a t r o " F A U S T O " . C o n s u l t a s a c a r g o d e l e m i n e n t e d o c t o r 
C H A R L E S C H A P L I N 
No se q u e d e a t r á s , p u e s s o n m u c h o s los c l i en tes n e u r a s t é n i c o s q u e se s o m e t e r á n a este t r a -
t a m i e n t o r á p i d o y e f i c a z . E n s o l a m e n t e tres d í a s nos c o m p r o m e t e m o s a c u r a r l e , y m i e n t r a s h a c e s u 
c o n s u l t a , c o n t e m p l a r á las e s c e n a s d e l a p e l í c u l a m á s c ó m i c a q u e se e s t r e n a r á e n C u b a , t i t u l a d a : 
N o c h e d e B o d a 
( I N G L I S H T I T L E S ) 
S e i s r o l l o s d e risa i n s o s t e n i b l e . H a y q u e i r b i e n p r e p a r a d o , d ^ lo c o n t r a r í o p o d r í a c o n g e s t i o n a r s e d e r i s a N O D E J E D E A S I S T I R 
D U R A N T E E S A S N O C H E S . A P R O V E C H E C U R A R S E LA N E U R A S T E N I A . 
E X C L U S I V A D E C A R R E R A Y M E D I N A . A g ü i l a , n ú m e r o 3 1 , 
f u 
ff 
P U N T I L L A 
C A B E Z A P L O M O 
P A R A P L A N C f l A S G A L V A N I Z A D A S m O X I -
D A B L ^ L A M A S E C O N O M I C A P O R S E R L A 
D e M A S F A C I L Y R A P I D A C O L O C A C I O r S . 
P I D A L A E N L A S F E R R E T E R I A S . 
D I S T R I B U I D O R E S 
R O D R I G U 
L U Z 4 0 . 
u n o s 
T E L . A . 0 I 3 3 , 
_ F O L L E T I N 8 
e u S a T o e 
u n a w a l k y r i a 
Por 
M . D E L L Y 
TRADUCIDA AL» CASTELLANO 
Por 
P E D R O M O R A N T E 
Tenta en la librería "Académica 
F^JH vluda e hijos de P. González, 
^o. 93, bajos del Teatro PayreU) 
( C o n t i n ú a ) . 
HJO Va 
Bq * I a no era cuestión de saber si 
^ cuparía o no de la huérfana. Al 
íiár,L, ente se la nevaría para con-P a a a su madre. Iba ya a comunicárselo a Aniouta, 
J^fo ella se adelantó diciendo: 
7 Marf verdad' como dicen Piotre 
aniif' que tenSo Que marcharme 
que no t qUe Van a venderlo todo y 
^ come0 7° dinerD ni •au:n Bi(iuiera 
^ ansiedad dolorosa dibujábase 
en su mirada y hacía temblar su voz. 
Boris, con gesto de espontánea pro-
tección, tomó las manos de la mu-
chacha y las oprimió cariñosamente 
entre las suyas. 
—Sí , mi pequeña Aniouta: el abue-
lo no se ocupó nunca de sus asuntos 
y no le queda a usted ninguna for-
tuna. Pero no tenga usted miedo, 
que no quedará usted abandonada. 
L a l levaré conmigo, y mí madre se 
ocupará de que nada le falte. 
Un suspiro hinchó el pecho de 
Aniouta y las lágrimas asomáronse 
a sus ojos. 
— H a b r á que abandonar Marniew. 
¡Estaba tan acostumbrada a esto! 
Y, asaltada por un pensamiento, 
exclam con voz angustiada: 
—Pero ¿podré llevarme a "Rik"?J 
— ¡Ah, qué idea! No, eso es imr 
posible. 
Aniouta se puso de pie, tembloro-
sa. Y retirando su mano de entre la 
de Boris, dijo: 
—Entonces, no partiré. ¡Dejar aquí 
a "Rík" con esa mala gente! ¡Le 
harían sufrir! ¡Le matarían! ¡No! 
¡No! Me quedaré, iré a habitar a una 
cabaña o a no importa dónde; pero 
tendré a mi lado a "Rík". 
—Vamos, querida niña, hay que 
¡ser razonable. ¿No puede usted con-
fiar su perro a nadie del pueblo? Yo 
daré una remuneración suficiente pa-
ra que esté bien cuidado 
Pero Aniouta movió la cabeza: . 
—No. Le tratarán bien al princí'! 
pió; pero, en cuanto me marche, le; 
martirizarán. ¡Y eso no quiero yo; 
que sea! E s mi solo amigo. Cuando! 
le hablo, me comprende. ¡Fíjese quó^ 
aire más triste tiene en este momen-' 
to! j 
Efectivamente, los ojos que "Rick". 
clavaba en su amita expresaban ín- | 
quietud. 
Boris alzó levemente los hombros, i 
sonriendo a la ansiosa carita, cuyas; 
bellas y sombrías pupilas le implora-' 
ban. 
—Pues bien, nos le llevaremos. ¡Noj 
sé cómo se las va arreglar con misl 
perros! 
— ¡ A h ! Pero ¿tiene usted perros? i 
—Sí: perros de caza; un San Ber-¡ 
nardo y dos lebreles. 
Aniouta dijo con inquietud: 
— ¿ N o harán daño a "Rik"? 
— E s de esperar que no. Pero, sil 
no se entendiesen juntos, ya procu-¡ 
raríamos separarles. Y ahora, primi-l 
ta, ¿se negará usted a seguirme de! 
buen grado? 
— ¡Oh, sí! E s usted bueno. Me doy! 
ya cuenta de ello. Iré gustosa con ug-| 
ted, a pesar de la pena que me causal 
abandonar aMrniew. | 
—Sin embargo, me parece que; 
aquí no ha sido usted muy dichosa," 
a juzgar por lo que me ha contado. 
—No; pero sólo conozco esto y, 
además, ime encontraba tan libre! 
Boris repuso, sonriendo: 
•—Demasiado libre, quizá. Ha cre-
cido usted como planta salvaje; pe-
ro estoy-ya convencido de que 'será 
facilísimo remediar esas lagunas de 
su educación, debidas a la permanen-
cia continua en estos perdidos luga-
res. 
Una vaga inquieutd pasó por los 
expresivos ojos de Aniouta. 
Tímidamente, la muchacha pre-
guntó : 
— ¿ L e parece a usted que estoy tan 
mal educada? 
Boris apretó dulcemente entre las 
suyas las temblorosas manos de 
Aniouta. 
—No, querida prima: es usted en-
cantadora. Pero, hasta ahora, sólo 
era usted una niña, y en adelante 
será preciso pensar en ser una seño-
rita tan aristocrática como su propio 
rango exige, . 
Aniouta . tuvo un momento de so-
bresalto: 
—.¡Oh! Me parece que esto va a 
ser algo difícil. 
—No, no. Y a verá usted. 
Aniouta bajó la cabeza Invadida 
de pesimismo. 
Boris la hizo sentar nuevamente 
junto a él y la interrogó sobre su vi-
da en Marniew. Ahora, confiada, ella 
le contó sus penas, sus pequeñas ale-
grías, la tristeza que a veces la In-
vadía cuando pensaba en sus padres, 
a quien apenas conociera, y en su 
hermano Fedor, muerto a los ocho 
años. Y Boris, secretamente emocio-
nado, veía abrirse a su Influjo aque-
lla alma Cándida, amante, un poco 
montaraz ante lo desconocido, pero 
dulce y sensible como bella y delica-
da flor. 
Parecía bastante inteligente la can-
dorosa muchacha, y tenía su espíritu 
lleno de conocimientos numerosos, 
pero Inculcados de un modo fantás-
tico por Lloudmila Stepavnovna, que 
se revelaba, a través del relato de su 
alumna, como una excelente persona, 
aunque de ideas un tanto desequili-
bradas. L a educación, o más bien la 
falta de educacin de Aniouta, era su 
obra. Lloudmila había dejado vivir 
a la niña como una cabrita salvaje, 
limitándose a dotarla de algunos prin-
cipios religiosos y morales que, al 
caer en tierra fértil, parecían haber 
fructificado admirablemente. 
Transcurría el tiempo y la luz cre-
puscular iba poco a poco abandonan-
do el jardín. Boris se apercibió y le-
vantóse exclamando: 
—Me parece que es tiempo de ver 
si la cena está lista. ¿Qué le parece, 
Aniouta? 
E l l a púsose vivamente en pie. 
— E s verdad, ¡la cena! ¿Qué va a 
ofrecerle Marfa? E s menester que yo 
lo vea. Porque a mí, con cualquier 
sopa me despachan todos los días, 
so pretexto de que no tienen dinero 
para alimentarme de otro modo. Pe-
ro su marido y ella no se han comido 
aún todas las aves del gallinero. Voy 
a decirles que hay que matar una ga-
llina para la cena de usted. 
Boris la retuvo por el brazo. 
—Deja, Aniouta. Estoy persuadido 
de que esos interesantes personajes 
me han preparado un confortable 
yantar y esta noche puede usted es-
tar segura de que no le darán de ce-
nar unas sopas. 
Fueron hacia la casa, lentamente. 
"Rík" les precedía, volviéndose de 
cuando en cuanto para mirarlos. 
Cuando llegaron, Piotre, saliendo del 
salón, fué hacia ellos. Costóle tra-
bajo contener un movimiento de có-
lera al ver que el conde Vlavesky es-
taba acompañado de Aniouta. 
Inclinóse profundamente, y dijo: 
— L a cena de vuestra excelente es-
tá servida. 
—rBien. ¿Encerraron el automó-
vil? 
—Sí, excelencia. E l "chauffeur" 
está en la cocina, en donde le servi-
remos dentro de poco. 
Al entrar en el comedor con Aniou-
ta, Éoris echó una ojeada »obre la 
mesa, y volviéndose hacia el mayor-
domo, que les había seguido, le dijo: 
— ¿ P o r qué no hay más que un cu-
bierto? 
—Pero, excelencia, yo pensaba. . . 
creía. . . L a señorita es tá , . . e s t á . . . 
Con expresiva mirada el mayordo-
mo designaba el vestido de campe-
sina pobre, los pies desnudos y la 
desordenada cabellera de Aniouta. 
E l conde parpadeó colér icamen-i 
te. 
— U n cubierto, inmediatamente, 
junto al mío. No me explico cómo pue- | 
den ustedes olvidar que la condesa 
Verenof es la dueña de la casa. 
Los ojos falsos se humillaron 7 
Piotre salí ósin decir una palabra. 
Boris puso una silla junto a la 
mesa y dijo: . . 
—Siéntese ahí, Aniouta. 
Pero la muchacha no se movió. 
Miraba a su primo perpleja, y mur-
muró: 
• — E s que. . . estoy mal vestida. . . 
He comprendido bien lo que quería 
decir Piotre. 
—No se ocupe de las ideas de ese 
imbécil, querida niña. Así está usted 
muy bien. Mañana, sí, mañana se 
pondrá otro vestido para venir con-
migo. 
—Me vestiré mi traje de los do-
mingos. E s todo lo que tengo; j 
unas medias y unos zapatos. 
Y luego de un suspiro: 
—¿Será preciso que lleve ya siem-
pre medias y zapatos? 
— ¡ A h , sí! ¡Eso es Indispensable! 
Aniouta suspiró aún, echando una 
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Foot-Baü en Almendares Park esta tarde a ¡as cuaim 
A N T E E l P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A Y Ü N A G R A N C 0 N C 0 -
R R E N C I A , B I L L Y B A R T O N G A N O E L H A N D 1 C A P D E A Y E R 
E l potro de la Manzana Dorada, v o l v i ó a derrotar a General Menoca I, que f u é defectuosamente pilo-
teado por Wilson. E l ángu lo fatal, v o l v i ó a cogerle los dedos a R a m ó n María en la cuarta ca -
rrera, al vencer George J^mes a Johnny O'Connell. 
este afio en nuestro hermoso hipó-
dromo. L a carrera principal de la 
tarde, que por la cuantía del premio 
ha sido la más importante de cuan-
tas se han efectuado en la pista de 
Marianao en lo que va de tempora-
da, no resultó todo lo interesante 
que se esperaba, pues, a consecuen-
cia de la lluvia del Viernes, fueron 
retirados muchos de los caballos de 
los que los expertos 
con probabilidades de ganar: Billy 
Barton, del establo de la Manzana 
Dorada, el ganador del Derby do 
1921 y el que venció a Dr. Clark 
anteriormente, y su rival del Derby, 
General Menocal, que, por una tra-
vesura del azar, llevaba por piloto a 
Wilson, Jaca hijo de Hessian y por 
tanto de alta calidad. 
B I L L Y BARTON, S U P E R I O R 
¿A concurrencia que asistió ayer, ministrador General del Hipódro- y cuarto, fué de dos minutos doce, 
. Oriental Park, atraída por el mo, Mr. Frank J . Bruen y de otras segundos y dos quintos. E s un mal; 
Presidente Zayas Handicap, fué la personalidades, presenció la carre^ tfempo, lo cual se debió al mal es -
m7s numerosa^que se ha congregado ra desde la tribuna de los stewards. tado de la pista, y no puede ser; 
' y entregó personalmente, con un pe- comparado con el empleado por, 
queño discurso de congratulación a Herrón en recorrer esa distancia alj 
Mr. Bray, el trainen del establio de ganar ese mismo premio el año pa-, 
la Manzana Dorada, el trofeo del sado, que fué de dos minutos, tres' 
Handicap que lleva su nombre con- segundos y tres quintos. Deckmatej 
sistente en una gran copa de oro y el ganador de 1919 empleó ,dos mi-j 
plata que donó personalmente con ñutos nueve segundos y Suri God enj 
ese objeto y que hizo grabar artís- 1918 dos minutos siete segundos y¡ 
ticamente. Ese trofeo estuvo en tres quintos. Puede compararse fa-; 
exhibición, detrás del palco presi-: vorablemente, ese tiempo de Billy¡ 
consideraban dencial, en el Gran Stand hasta el ¡Barton, con el de Cromwell en 1920, j 
momento de la Carrera. con una pista exactamente igual a. 
Cuando terminó la carrera, ln- | la de ayer, que fué más lento en 
terrogué al Dr. Zayas para conocer; dos quintos de segundo, 
sus impresiones, acerca del espec-j 
táculo que había presenciado, y me| E L ANGULO F A T A L 
dijo que la carrera le había parecí-1 
do muy interesante así como el es-| E n lás demás carreras, si se ex-
pectáculo que ofrecía el hipódro-'ceptúan dos finales muy apretados, 
mo en general, que le pareció her-:el de la cuarta y el de la séptima, no 
mosísimo, y le hizo deplorar más , ocurrió nada extraordinario. E n el 
que nunca que le falte tiempo para, primero de esos fnielsueqépIsimos,f 
asistir, como serían sus deseos más primero de esos finales que acabó 
General] ite se consideraba co- amenudo, tanto a las carreras como de citar, volvió Ramón María a co-
mo eanador seguro a General Me- a los otras espectáculos deportivos, j gerse los dedos en la puerta que se 
nocal, porque si bien en el Derby; _ |cerró violentamente, es decir en la 
y sobre una pista igual a la de ayerl . L E GUSTA E L SPORT. ¡del ángulo fatal, pues George Ja -
fuó vencido por "Billy Barton", la i —Usted me ha visto— díjorae el, mes llegó volpeando a la meta, y 
^ • « I O „„Q ¿afa rthH,vn Rnhr* Dr. Zayas—antes de que subiera a Johnny O'Connell el consistente 
ventaja que éste n0fib^J° BOn̂ rfle I ia presidencia, muy a menudo en: ejemplar perteneciente a Frank del 
entonces fué ^ baseball otrag fiesta3; Barrio iba alcanzándole en cada 
dle podía c o * s * d e ™ ^ Aquel avanzaba junto a la 
£ f , f ' £ ^ t ™ 5 ^ ¿ d o aficionado. Pero no puedo, valla interior, este por el medio de 
Billv Barton, tan fácilmente, que ya .. * . Í J - J . • z. ^ T 
no parce quedar duda de BM Supe- ^ tacer m* gusto' de^ndo imPor-'la Pista' J J O mientras George Ja -
1 tantea asuntos que requieren aten—; mes, agotado se esforzaba por lle-
ción Inmediata. Hoy mismo, para po gar al final, aunque se le había aca-
der asistir a esta carrera, me he bado la gasolina, corría derecho, en 
visto obligado a trabajar desde tanto que su perseguidor, con más 
muy temprano, escribiendo el men-1 velocidad y energías, se torcía con-
saje referente al empréstito que en-
viaré mañana al Congreso. Pero, 
tan pronto como pueda hacerlo, he 
de concurrir a menudo a estas fies-
tas. 
Después que terminó la gran ca 
rioridad. L a diferencia en el peso 
que ambos llevaban encima era in-
significante, de dos libras única-
mente, por lo que no puede esti-
mársela cop factor de importancia 
en el resultado de la carrera. Por 
otra parte, un grupo considerable 
de los que creyeron en la superiori-
dad de General Menocal, no quie-
ren declararse convencidos por la 
tinuamente. Al fin asaron los dos 
antes los jueces y estos adjudica-
ron el primer lugar a George Ja-
mes, decisión que fué muy censu-
rada por muchos de los que tenían 
apostados son honradamente gana-
cerrando la distancia que le separa 
ba del ganador. 
A V E N T A J O HASTA E L F I N 
dentes, es decir, que dió la ventaja 
al caballo que corría junto a la 
cerca. 
victoria que ayer obtuvo "Billy Bar-, 
ton", y señalan el hecho de que el lrrera de ^ tarde, el Presidente, en dos mantecosos al perseguidor, pe-
hijo de Hessian, resbaló en la recta 9omPañía de 8U «sposa, ayudantes, i ro que se ajustó a todos los prece 
final, al pasar frente al poste del faml?;area 7 "V^3 Personas de « 
diez y seis avos como causa de itl ??tt?$« 48e4 tdlr!&ler™ eií ^mpafiia 
derrota, alegando que al final. Iba dei f ímin^trado^ f l S S ^ W , ^ ^ 
y del Presidente del Pockey Club, el 
caballeroso y amable Mr. Frank! NO L O PAGA E L RUB IO 
Steinhart. a la Casa-Club, donde 1 
fué obsequiado y cumplimentado porj E n el final de la séptima carrera 
los jefes del Hipódromo, hasta que que fué Interesantísima, nadie pu-
determinó retirarse. , so en duda el fallo del jurado pues 
Agregadas las cuotas pagadas por! si bien las circunstancias fueron pa-
todos los caballos Inscriptos y las recldas: Hazel W. llegó volplanan-
que pagaron los dueños de los ca-|do por la parte interior, y Mary Ja-
balíos Inscriptos en el Presidente | ne Baker la Iba venciendo en ca-
Záyas Handicap, a la cantidad de da salto, por la exterior. Pero se vló 
cinco mil pesos, valor efectivo del ¡claro que aquel había ganado, por 
premio, ascendió éste a la suma de ¡que ambos corrían casi juntos y no 
?Í5 .840, de los cuales, después de! separados como en el caso anterior, 
deducidas las cantidades correspon- que es cuando el ángulo fatal resul-
Pero sea como dicen los compo-
nentes de ese grupo menocallsta, o 
no, lo cierto es que Billy Barton 
arrancó en primer ̂ ugar, llevando 
cuerpo y medio de ventaja a Gene-
ral Menocal, y que cuando ambos 
pasaron por la meta, seguía aquél 
delante, aunque con la ventaja re-
ducida a un cuerpo. 
Y sin esfuerzo aparente. Wilson 
no piloteó a General Menocal con 
la magistral habilidad que le ca-
racteriza. Esto es Innegable y fué 
visto por todo el mundo y su tío. 
pues al recorrer por primera vez la 
recta final, que en este caso éra 
inicial, iba embolsillado por The 
Pírate a un costado y Billy Barton! 
a proa. Muchos creen que sin 
embolsíl lamlento, Genera^ Meno( 
hubiese llegado a la mitad de 
rrera en mejores condiciones que su 
contrario, lo cual hubiese hecho va-
riar mucho la situación en los mo-
mentos finales. 
Pero Billy Barton volvió a ganar, 
y a demostrar que es un notable po-
tro. Todas las excusas y los "hubie-
ses" huelgan en tanto que otra ca-
rrera entre el y General Menocal no 
desvirtúe los "resultandos proba-
dos" de la de ayer, por lo que los 
entusiastas aplausos que fueron 
prodigados a Billy Barton y a su há-
bil piloto, Kelsay, que parece ena-
morado del premio disputado ayer, 
pues lo ha ganado tres voces, en 
1919, con Deckmate, en 1921 con 
Herrón y ahora con Billy Barton,e el 
volver ambos ante los jueces fueron 
más que perecidos. 
ZAYAS R E G A L O E L T R O F E O 
E l Ilustre Dr. Zayas,' Presidente 
de la República, en compañía de su 
Ayudante el teniente Lol, del Dr 
Ricardo Dolz, del Dr. Mario Diaz 
Irizar. del señor Mario Martínez 
Lufrlu, del señor Perelra, del Ad-
ientes a los dueños e los caballos 
que quedaron en segundo y tercer 
lugar, quedaron 14,335 para el 
dueño de Billy Barton. E l tiempo 
empleado en el recorrido de la dis-
tancia clásica de la carrera, milla 
ta más cruel. Una nariz, el pelo de 
un bigote fué la ventaja de Hazel 
W. E n medio salto más, Mary Ja-
ne Baker habría ganado, pero el 
Rublo no paga estas cosas. 
VIO. 
§ J A I A L A I P L A Y A 
Los azules, Unamuno y Osorio, que estuvieron pasaos, arrollaron a 
Piedra y al Chiquito de Bilba o. F e n ó m e n o María Consuelo, lar-
g ó la andanada Maruja y se acabaron Asunc ión y Carmen la 
bolche. L a func ión de la noche tan brillante como la de la 
tarde. 
Todos Jos domingueros presentes; 
presentes todas las lindas domingue-
ras; presentes los guasones con las 
cuatro clases de guasa; presente el 
populo; preente y tocando magis-
tralmente la magistral orquesta; 
igualdad en los números y magnífi-
ca Igualdad en las fuerzas. Y así 
toda, fué casi toda la- primera dece-
na. E n Ja segunda llovieron los chi-
chones de los azules para los blan-
cos; y dándole dulce y bonito los 
medio mundo presente batiendo las j azule^ dominaron el peloteo, el tan-
palmas y diciendo que estaba pre-1Í00 y el tanto final, 
senté y cubierto y dispuesto a des-j Los blancos se quedaban allá por 
cubrirse al pasar del sonoro gnernl-¡ los 19. Y quedaron bien, pues los 
kako arbola que en cuanto se dejó ' azules estaban ayer pasaos. 
sonar enarbolaron los palietas la pa- ¡ 
la de pala y comenzaron a diestro y 
E l puego suspendido entre Atleti-
cos y Marinos Americanos. E s el 
ú l t imo esfuerzo de los Tigres 
Cubemos en esta temporada 
E l agua, el llover del viernes 
y sábado, impidió que se cele-
brase en Almendares Pa^rk el 
anunciado encuentro entre "U. 
8. Marine" y "Cttub Atlótico de 
Ouba," los dos fuertes elevens 
de foot ball que han de conten-
dor por un pedazo más de glo-
ria para su bandera respectiva. 
Estos días en suspenso han 
dado lugar a que creciera más 
el deseo y el entusiasmo de los 
fanáticos por ver en acción a 
tan fuertes unidades de comba-
te. Los maiinos americanos han 
dejado ver por la ciudad su gar-
bo y su poderosa estructura, al-
gunos de ellos verdaderos gi-
gantes. E l sábado por la noche 
había algunos cuantos de es-
tos atletas yankees en el Fron-
tón de la playa presenciando 
las peleas de la noche, el mag^ 
níflco programa organizado por 
los hermanos Castro y que tan 
bien se cumplió. 
Estaba demasiado empapado 
el terreno para jugar foot-ball 
el sábado, el día se portó fatal, 
pero hoy con un tiempo seco y 
el terreno en condiciones, el 
ground de Linares se ha de ve-
nir abajo de público entusiasta. 
Las más distinguidas familias 
de la sociedad habanera se han 
dado cita esta tarde en Almen-
dares Park, al igual que se la 
dieron cuando nuestros Tigres 
criollos jugaron y arrollaron al 
fuerte Mississippi. Las socieda-
des de sports han tomado sus 
palcos y desde ellos lucirán sus 
bandera j sus gloriosos colores 
para dar al acto más color y 
más importancia, para que en 
oí ambiente exista el mayor en-
tusiasmo. 
Los atléticos cubanos cono-
cen la clase de contrario que es-
ta tarde se les ha de enfren-
tar en el juego, pero ellos no 
vacilan un solo instante y van 
en la mejor disposición de áni-
mo para vencer. L a colonia ame-
ricana ha de acudir en pleno, 
así como un gran número de tu-
ristas que se encuentran en es-
tos momentos de distinguidos 
huéspedes nuestros. Desde las 
dos de la tarde se debe de en-
trar en Almendares Park, sien-
do esta precaución necesaria 
para ocupar asiento el que no lo 
tenga separado de antemano, 
la entrada sólo cuesta ITS P E -
SO. AYUDEMOS A L C L U B 
A T L E T I C O D E CUBA. 
T U V O F I N A L E M O C I O N A N T E E L P R I M E R O D E A Y E R E N E L J A L m T 
Con la a n o t a c i ó n 2 9 por 2 4 a favor de Salsamendi y Jáuregui , E lo la Mayor y Abando esh ' 
punto de empatar en 2 9 . stuvieran a 
L U C I O Y M A R T I N D E R R O T A R O N A M I L L A N Y E R D O Z A M A Y O R , 30 P O R 27 
E n el primero de los partidos de anoche, Fermín , vigorosamente respaldado oor Fr-mi,* 
- S y ambos derrotaron 2 5 í s . ^ T ^ " 
ror v M a c h í n . Dulvprv7ai.r.« ^ r •* Arneai. 
Ingoyen 
co a los ojos de los que se negaban a considerarle, 
lio y Alberdi. E n el segundo nocturno, Cazalis Mayo y , pul e iz ron* 
ñor y Lizarraga. 
E n el Palacio de los Gritos se ju -
garon ayer, en las dos funciones los 
cuatro partidos de ritual, de los cua-
les ninguno sobresalió de manera 
extraordinaria. 
E n el segundo de la tarde, Millan 
y Erdoza Mayor, blancos, fueron 
derrotado? por Lucio y Martín, des-
Protomedlcato, que dió 
soltar, veinte a trece, a f a í S ? ! N 
que de manera tan apabuí iLÍV0» 
ron vencidos. r u j i a n t e f ^ 
E n el primero hubo lucha 
E n ©I primer partido de la t*^ 
í jugó mucho. D i s p u t a r ^ 
y Abandc 
da por Irlgoyen Menor y J^lzárraga. 
Cazalis, como ha hecho otras veces 
en que ha jugado acompañado por 
Machín, apareció con la cesta de me-
diagala, y ganó ocho saques y cua-
tro remates, en tanto que Machín, 
apenas enjaulaba la mariposa la de-
volvía por su costado de estribor, 
pués de una lucha prolongada e in-1 donde tiene sus cañones gruesos, y 
teresante, en la que se destacó mu- . el semáforo en su departamento azul! la victoria Éioía ^íayor 
cho el juego habilísimo de Martín, parecía una vista cinematográfica, blancos, Salsamendi y J Í / •"'u'lIiao, 
Los azules llegaron al término de I en tanto que en el azul, apenas f un- dos zagueros estuvieron e8Ul' ^ 
la primera decena con una pequeña ¡ clonaba. Con saques y reveses. Jos ' tura, sobre todo el de la n al" 
mavoría da dos cartones, que sus ad- dos blancos se pusieron, después del I cedora que se halla actí , ê a ^ 
tardaron en quitarles, empate de despedida, que fué a la mejor forma de su vida 0fft9 ea 
ocho, en catorce por ocho, en 19 por Salsamendi y Jáurecui arí UcV 
11. Hubo momentos en que los azu- ron mayoría después de loa M 
Fué de tirabuzón lesj que ya estaban desalmldonados 1 aire, la mayoría clásica da i 08 ^ 
Volvieron Lucio y Martín a dis- reaccionaron y consiguieron ponerse | trimonlos azules más disti mâ  
tanriarse, situándose en 15 por 12, | a cuatro tantos de sus distinguidos , de nueve por seis la nrirn SUl<k>, 
y 16 por 13, pero sus contrarios, re-• adversarlos, en 19 por 2f, pero dos i ellas, y así fueron avanzand4 46 
sistiéndoles sin desmayar y atacán- ¡ hits de Machín, dos saques y un re- ce por once, veinte por catnroL' í S * ' 
doles con vigor lograron repetir su | mate de Cazaliz, empujaron al partl-
hazafla anterior, de alcanj^arles y i <So definitivamente hacia el departa^ 
pasarles, poniéndose en 17 por diez ¡ mentó de, lo contencioso-adminlstra-
y seis. Nuevamente, ganaron los j tlvo, poniéndolo en 28 blancos por 
19. E n 23 se quedaron Irlgoyen me-
nor y Lizárraga. 
versarlos no 
al situarse en doce por diez 
azules a 21 por 18, pero Millán y 
Erdoza Mayoij volvieron a desarro-
llar su violento y certero ataque, ca-
maleonando nuevamente la lucha, 
con desesperación de los que piden 
a la providencia, que los partidos no 
tengan más que un color desde el 
principio al fin, pues se repitió la 
Fermín causó asombro 
por catorce, vein-
tisiete por veintidós y veinúnuZ 
por veinticuatro, siempre la ventS 
a favor de los azulea. Pero ya C M T 
do se empezaban a sentir Jos famS 
petazos de los músicos, que s o p í 
han sus instrumentos de viento DIW 
ra romper con el tradicional pasacaü 
. lie que apaga los gritos de los ejecT 
tados, es decir, de los perdidosos R« 
les metió a Elola Mayor y a AbaiZ 
entre ceja la diabólica idea de hacer 
E n los dos partidos iniciales, hu-
bo detalles interesantes. E l de la no-
che sirvió para la reivindicación de I 29.una que fuese sonada e igualaTel 
mayoría blanca, 25 por 23, que i Fermín, que aprovechando la buena | semáforo en el empate fotográfico a 
a aquellas alturas pareció definitiva j labor que realizaba Ermua en los I 29. Estuvieron a punto de ver loera 
y desalmidonante. Pero no resultó j cuadros graves, se decidió a secun-1 do su propósito, anotándose cuatro 
así: alcanzados los blancos en 25, ' darle y realizó jugadas de las que tantos consecutivos, que les Uevaroa 
penduleó el semáforo y marcó dos nadie que únicamente le haya visto ¡a situarse en 28 por 29, cuando des. 
empates más, a 26 y a 27. Este re- . en las quinielas le creería capaz, por 
sultó el de despedida, pues Lucio y • lo que entrambos, con camisa azul, 
Martín lograron descorrer en su | derrotaron con la mayor facilidad 
ventana los tres cartones que les fal- | que puede concebirse a Arnedillo 
taban para llegar al tanto final. ¡ Menor y Alberdi, desconcertándoles 
i I tan completa y rápidamente, que 
Pulverización completa 
E n el segundo de la noche. 
pués de un breve peloteo, en la lu-
cha por la posesión del cartón em-
patante los blancos y del decisivo los 
azules, en medio del clamoroso Inte-
rés de todos los espectadores, fué 
enviada la mariposa por Salsamen-
di al rebote. Abando resbaló y no después de verso estos en 6 por dos 
( anotándose 18 por siete y llegando i pudo enjaularla y sucedió lo que e£ 
j al tanto vigésimo quinto, es decir, al j tuvo a punto de no suceder, el triun-
hubo lucha. Salieron a contender, en 'final, cuando sus adversarios ren- | fo de los azules, con score de 30 por 
ropas menores, Cazaliz Mayor y Ma- queaban todavía por el quince. Este I 28, el mejor de todos los del día. 
chin, contra una pareja azul forma- partido fué un rudo golpe para el ¡ UN TAL MUÑOZ. 
L O M A Y F E R R O V I A R I O 
G A N A R O N 
S e i m p u s o " E l T e r r o r " e n 
J a r u c o 
Jaruco, Enero 29. 6.30 P. M. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
Hoy club Terror venció en reñido 
onatch al Club Yara, de la Capital. 
f aná t i cos locales y alrededores, 
aplaudieron entusiasmados labor 
players de ambos teams, especial-
mente terroristas jaruqueños. 
Gran consumo panecitos toda la 
tarde. 
^ Garrastazn, Corresponsal. 
Ayer, en Víbora Park, jugaron en 
primer lugar Loma y Dependientes, ga-
nando el primero por una carrera . 
So jugó buena pelqta y los lanzado-
res de ambos teams se distinguieron. 
Los Dependientes le hicieron una 
gran resistencia al Loma, y perdieron 
varias ocasiones de hacer carreras. 
E l segundo desafío lo jugaron Ferro-
viario y Dependientes, ganando el pri-
mero por un gran carreraja. 
Este desafío se Jugó por no haber 
concurrido el Correos a jugar con el 
Víbora Social, siendo éste «1 suspen-
dido por la manifestación contra la Ley 
Fordney^ 
Esto Juego fué un choteo, por parte 
del Dependientes y se debía por esto re-
tirar del Campeonato. 
E l sábado volverán a Jugar. 
E l domingo Universidad y Víbora So-
cial, Aduana y Loma. 
Hasta entonces. 
Alberto S. Knlght. 
J . A. Atan, ss. H M 4 0 1 2 1 0 
A. Raga la. p. n M «. 4 0 0 7 1 1 
A. Pérez, p. • 3 0 0 0 3 0 
E . Lujan, la . » . 1 0 0 1 0 1 
Totales. * M < 32 6 8 24 14 7 
E . Vela, c. . , , , 4 0 2 4 5 1 
! J . A Atán, 2a. . . . 4 0 0 1 4 11 
¡ P. Ullivarri, 3a. . » 4 0 0 l 5 1 
I J . Pérez, p 3 0 1 0 3 0 
E . Luján, la. . « . , « 0 0 0 3 0 0 
R Calderón, 2a. n M l 1 0 8 2 0 
Dependientes 
F. Delgado, If. pjmm 
S. Ullivárri r.i. . . , 
T. Rey os, cf. , .m» m 
R. Calderón 2a. . . 
M. R. Almelda rf., « 
E Vela, o. M « . 
V. C. B . O. A. E . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
siniestro los estacazos. 
De blanco: Piedra y el Chiquito 
de Bilbao. De azul: Unamuno y'Oso-
rio. Buenos, contundentes y descala-
brantes estacazos $e tette a tette, 
con igualdad en la dureza de cráneo. 
lo. 
Pelea feminista. 
De 20 tantos. 
De blanco: Asunción y Carmen. 
De azul: Maruja y María Consue-
T I E M P O D E S P E J A D O . — P I S T A P E S A D A . 
P R I M E R A C A R R E R A . — S e i s Furlones 
1—Klng Worth (Maiben). U M ÍM M ' M 114.50 9 
Porroviarlo 
J . Quintero, If. . » 
R. Mora, la. . . . 
A. Díaz, 3a.. . M M li 
M. Formoso, ss. M . 
R. Vilches, cf. . . . 
J . Zubleta, p. M 
F. Gutiérrez, 2a rfy M 
M. Llerandl rf. . m 
C. Méndez, c. H M . 
C. H. O. A. E . í Totales 29 4 8 25 24 5 
Totales. w « 36 13 10 26 21 6 
Anotación por entradas 
Dependientes, M H M M 102 020 000 
Ferroviario.. m m . « », 100 101 73x 13 
Snmarlo 
Tyo base hits: T. Reyes, Días, Vil-
ches, Almeida y Mora. 
Sacrifice hits: Ullivarri, Velada, Del-
gado. 
Stolen bases: Delgado, Ullivarri, 2, 
Reyes 2, Calderón, Llerandi, Quintero y 
Mora, 
Struck outs: por Zubieta 1. 
rez 7; por Raga 0. 
Bases por bolas: por Zubleta 4; por 
Pérez 3; por Raga 3. 
Passed balls: Vela. 
Wilds: Pérez. 
Tiempo: 1 hora 65) minutos. 
Umplres: V. Gonzálee, (home) J 
Magrlfiat, bases. 
Scorer: M. Hernándes 
liorna 
D. Suárez, 2a. w * 
A. Cervantes, If. M 
J. Gutiérrez, 3a. . 
J . Vázquez, cf, p.. . 
J . Lanier, rf. cf« * 
M. Córdoba, c. M M 
R. Córdoba, ss. M M 
J . V. Rérrlz, l a . . 
P. Palmero, p. rf* v 
Totales. « . . 
Y . O. X . O. A. a. 
34 6 12 27 21 I 
Anotación por entradas 
Dependientes. . « „ . Í00 000 101 4 
Loma, m » m •* * "O 201 001 M 
Tvro base hits: Cervantes. M Cfli" 
doba. Vela, Jiménez, R. Córdoba 
Sacrifice hits: Delgado. 
Stolen bases: Vázquez. 
Double plays: Calderón a Atán, » & 
ménez, R. Córdoba, a M Córdoba. « 
por Pé-1 Gutierres, a Suárez, a Gutiérrez. 
Struck outs: por Pérez, 1; por Pal-
mero, 4; por Vázquez. 2. 
Bases por bolas: por Pérea 0: P0* 
Palmero 3; por Vázquez, 2. 
Dead balls: Palmero, a Delgado. 
Tiempo 1 hora 55 minutos. 
Umplres: V. Oonzálea, home; A 
Magriñat. bases. 
Scorer: M. Hernánde». 
M, 
Dependientes V. C. X. O. A. B. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - a l A I 
T A R D E 
S 3 . 9 2 
Primer Partido 
A Z U L E S 
SALSAMENDI y JAUREGUI 
123 boletos. 
Los blancos, Elola Mayor y Abando 
se quedaron en 23 tantos. Llevaban 139 




T E O D O R O S 4 . 2 8 
*»OB . atas, na o. 
Mlllan. . * m m , 
TEODORO. . „ „ 
Martín. . . « , , 
Lucio. . . . m m \ 
Erdoza Mayor, . , 
Altamira. . . . . 
Segundo partido 














N O C H E 
2— Golden Red (Hunt). » M H « M i . » 4.10 
3— Barreta (Fields). m * m •> M °M w ta 4-90. 
Tiempo: 1'18-2|6. 
También corpie^pn: Acclamatlon, Leenrack, 




S E G U N D A C A R R E R A . — S e i s Furlones 
Primer Partido 
A Z U L E S 
FERMIN y 
$ 5 . 0 2 
ERMUA. Llevaban 86 bo-
letos. 
Arnedillo Menor y AlberdL Se quedaron 
en 15 tantos. Llevaban 153 boletos aue 
se pagaban a |2.95. 
Primera Quiniela 
Petit Pasiego $ 8 . 3 3 
Ttos. Bltos. Fagos 
$ 3 . 5 9 
MARTIN. Llevaban 178 bo-
letos. 
Los blancos se quedaron en 27 tan-
to». Llevaban 167 boletos, que se pa-
gaban a |3.81. 
Segunda Quiniela 
A R I S T O N D O 
ARISTONDO. M . 
Larrlnaga. . « . 
Arnedillo Menor* m 
Odrlozola. m m m 
Fermín . •* m m 
Slola Menor. • „ 
$ 4 . 2 1 













Cazalis Mayor. _ ^ 
Altamira. . . . » » 
Teodoro. . . , , « 
Irigoyen menor. « m 
Salsamendi. . . . 
PETIT PASIEGO. . 
L a salicTa es blanca. Y la atajada 
azul. Pasaron las azules; pero las 
blancas se pusieron a ocho Iguales. 
Y esta Igualada fué la última. Ma-
ría Consuelo, como es fenómeno, sa-
lló fenomeneando, j las blancas en 
ei paroxismo de la hecatombe. Ma-
ruja bien. Y Ja fenómeno azotándola—Articie x (Moore). 
como un huracán huracanado. i Tiempo: 1*19-115. 
, También corrieron: Sun Girl, Elias O 
Orúe, fué el valiente sacador que 
se sacó la primera quiniela y la 
segunda: Carmen. 
Lady Freemen, Thornbloom, 
S. Jiménez la . M M H 3 1 8 9 2 0 
F . Delgado cf. « « . 2 1 0 1 0 0 
T. Reyes If.: . M M • 3 0 1 0 0 0 
C. Arencibia 2a. . ^ 2 0 0 1 1 1 
M. R. Almeida rf. « 8 1 3 2 0 0 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 9 
1— Hutchinson (Penman). 







Flycast, Smillng Lad, Diverslty. 
Por la noche volvió a rodTar el 
trapiche con toda su majestad. Otro I 
lleno entusiasta, elegante y bulli-
cioso. Y otros dos partidos y otras | 
dos quinielas que resultaron movi-
das y emocionantes. 
Y más ña. 
DON F E R N A N D O . 
T E R C E R A C A R R E R A . — 5 y medio Furlones 
1— Oíd Slnner (Prlbble). $ 9.50 | 8.90 | 3.00 
2— Bleasoaway (Fields). 3.10 2.60 
3— Judge Budrou (Penman). m » m m » 2.90 
Tiempo: l ' l l . 
También corrieron: Melvln, Billy Boots, Jacobcan, Count Borls. 
L O S P A G O S D E A Y E R . 
J A I A L A I P L A Y A 













C U A R T A C A R R E R A . 
1— George James (Pslbble). * n 
2— Johnny O'Connell (Penman). . u „ 
8—Tlmothy H. Hogan (Chalmers). » 
Tiempo: 1 40-8|6. 
También corrieron: Whlpporwlll, Andrey A-, Dlxle Qirl, 
i Along\ Don Manuel L . 
1 Milla y 50 yardas 





B L A N C O S 
CAZALIS MAYOR y 
$ 3 . 3 0 
. MACHIN. Lleva-
ban 203 boletos. 
^ules. Irigoyen Menor y Llza-
Ko^g^/lq,ue<Jar(m ^ 23 tantos. Lleva-
oan 156 boletos, que se pagaban a |4.21. 
Segunda Quiniela 
J A U R E G U I $ 4 . 4 4 
Ttos. BItoa. Fagot 
Larrlnaga. • v A M 
Pequeño Abando. . 
JAUREGUI. , , • „ 
Baracaldés. m m m m 
Odrlozola. m tm m m 













D I R E C T I V A D E L H . Y . C . 
Caraway, Foy 
T O M O P O S E S I O N L A N U E V A 
Q U I N T A C A R R E R A . — P r e s i d e n t e Zayas Handicap.—1 milla y 1 4 
11—Billy Barton (Kelsay) ¡km* $ 6.10 $3.80 
i 2—General Menocal (Wilson). . m m * 2.90 
_ ' , 3—See Prince (Kinnedy). . . m m m m No hubo show. 
E n las horas de la mañana de Tiempo: 2'12-216. 
ayer tomó posesión, según teníamos También corrió The Pírate. 
? e r c m r " p a t t r ? d r 0 e S í r a S T ^ . _ , „ S E P T I M A C A R R E R A . — M i l U y 118. 
dades cabanas, del Habana Yacht 
Club. Se sirvió un espléndido al-
muerzo en Ta terraza y se brindó 
con champán por los próxin^s é x i -
tos del club y el mejor acierto de su 
Directiva a cuyo frente se encuen-
tra una prensona como el señor 
Charles Morales y Calvo, que es una 
garantía de acierto. 
Nuestros deseos más sinceros por 
los mejores éxitos del Habana Yacht 
Club. 
Primer Partido 
B L A N C O S 
UNAMUNO y OSORIO. Llevaban 29 bo-
$ 7 . 3 3 
letos. 
Los aaules, Piedra y Cursal. se que-
daron en 20 tantos. Llevaban 91 bole-
tos que se pagaban a $2.54. 
Primera Quiniela 
O R U E S 5 . 4 6 
Ttos. Btos. Ddo. 
Unamuno. m - m 
Osorio. m m m m 
Cursal. w M • n 
Zubeldla. - m " m 
S. cundo. m m m 













N O C H E 
Primer Partido 
B L A N C O S 
PIEDRA y ORUHL 





4.10 2— Bulger (Malben). 
3— Medusa (J. Smlth). » M M M «t Mi • 
Tiempo: l^g-Sje. 
También corrieron: Miss Hllarlty, Ma Adoo, W. K. Me. ClintocK,-Forblí 
Rockfort; Mugrlvan. 
S E X T A C A R R E R A . — 1 mina y 50 yardas 
1— Hazel W. (Kennedy). - • 
2— Mary Jane Baker (Penman). m m m 
Z—Mildred (Maiben). m~mmmmmm 
Tiempo: l'BO^ie. ' 
También corrieron: Brymllraah, Sitóla, DolplL. 
3 2 . 9 4 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
MARUJA y Ma. CONSUELO. Llevaban 
111 boletos. 
Los blancos, Asunción y Carmen, se 
quedaron en 16 tantos. Llevaban 62 bo-
letos que se payaban a $5.04. 
Segunda Quiniela 
C A R M E N 
Asuncldn. tt m m m m 
C A R M E N . . . . . . 
Maruja, m m m m m 
Rosita- m m m m m 
Petra, m m m m m m 
Consuelo. . • • • • 
$ 4 . 1 9 












Los arules, Arrlgrorrlaj 
quedaron en 18 tantos. . 





Osorio. m m m 
Orúe. , m m * 
Zubeldla. . • 
UNAMUNO. m 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
MARUJA y ROSA. 
Los azules. H^lUa 7 




C O N S U E L O 
Maruja, M l» M M *• 
Rosa. 
Emilia. « • • • « • 
Petra. - - •> " • 
Carmen 
Í¡70 i CONSUELO. - - -
4 5 1 
l 4 11 
1 3 1 
) 3 O 
3 O O 
A f l O X C 
Í H A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 9 2 2 
P A G I N A N U E V E 
62-J| 
C O N F E R E N C I A S D E P O R -
T I V A S D E S R . P Ü 1 G D E 
B A C A R D I 
y a es cas i seguro que, para e l v ler-
r.ea p r ó x i m o , el s e ñ o r P u i g de B a -
ardí distinguido sportman e s p a ñ o l , 
nronúncie su pr imera anunciada con-
ferencia sobre los deportes en E s p a -
fia y muy especialmente el foot-ball, 
nue con tantos cultivadores y s impa-
tizadores cuenta en esta R e p ú b l i c a . / 
E n entrevista celebradad por el se- j 
. puig de B a c a r d í con el Pres iden- , 
í de ia F e d e r a c i ó n Nacional de Foot ( 
oaii s e ñ o r Gui l l ermo P é r g z , este ú l -
t i m o ' r a t i f i c ó su p r o p ó s i t o de coope-
rar personalmente y hacer que coope- , 
L la A s o c i a c i ó n que é l preside, p a r a , 
el mayor é x i t o de las conferencias 
del s eñor P u i g de B a c a r d í . 
Tendremos a l tanto a nuestros lec-
tores de tod olo relacionado con este 
particular. 
S O B R E E V I A J E D E E S G R I -
M I S T A S A N U E V A Y O R K I 
E s t a tarde, en el Casino E s p a ñ o l | 
de la Habana , se e f e c t u a r á una r e u - i 
nión de la D e l e g a c i ó n formada para I 
conseguir que un grupo de esgrimis-
tas amateurs cubanos se traslade a 
los Estados Unidos y discutat un tro-
feo con los mejores esgrimidoree 
norteamericanos. 
E s a l e l e g a c i n , integrada por dis-
tinguidas personalidades, a c o r d a r á 
hoy, entre otras cosas el nombramien-
to de dos delegados m á s , siendo cas i 
seguro que se nombre, para ocupar 
esos puestos a l General Pablo Men-
dieta y a muestro estimado c o m p a ñ e -
ro, doctor Antonio Ira izós . 
T a m b i é n se a c o r d a r á hoy el d í a 
y hora en que han de reunirse en 
junta los esgrimistas que i rán al Nor-
te, para tratar sobre el entrenaje y 
otros particulares . 
r a m a p a r a l a s c a r r e r a s 
d e l M a r t e s 
P R I M E R A C A R R E R A 





. t y J , H a r r y Burgoyne, Athgarven , ; 8 V m e d » d e l a n o c h e 
' Be l l e of EHzabettoTvn, Navisco, | _ J « • «m « la« 
A n n a M. w h i s p e r i n g , Ruddies , L a d s » r o g r a m a p a r a e l iunes o u , a i a s 
D E C A I D O 
N o solo todo e l 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
m a l n u t r i c i ó n sino particularmente e l 
cerebro y nervios. A esto se debe p r i n -
cipalmente muchos trastornos y s í n t o m a s . Usando el' , 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I J p 
e l organismo se v e r á l ibre de Agotamiento, debilidad, ^ £ 
d e p r e s i ó n f í s i ca y mental , falta de memoria,, incapaci -
dad p a r a los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
Siendo medicina y alimento, d a r á m á s poder de re-
sistencia a l cuerpo p a r a curar y fortalecer; crea 
e n e r g í a v i ta l , estimula e l apetito y d i g e s t i ó n , engorda, 
devuelve á l a sangre su riqueza y a l ser su a l e g r í a . 
P o r esc motivo los m é d i c o s y enfermos recomiendan 
constantemente este t ó n i c o de fama universal . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
i 
L o v e , Ul t lmata , L l t t l e B l a c k Sheep, 
B r o t h e r John , MIss Hope, L a s t One, 
Cotton Blesson, Mlssed The T i m e , 
Osgood, Good Hope, F i tz -Boodle , 
Hoover . 
E l m i é r c o l e s se a n u n c i a r á n los 





P R I M E S P A R T I D O , 
ARRIGOÍIRIAGA 
( B L A N C O 
—contra— 
Z P B E L D I A y P I E D R A 
( A Z U L E S ) 
J A I - A L A I 
P r o g r a m a p a r a l a f u n c i ó n d e l m a r -
tes , a las 8 y m e d i a p . m . 
P R I M E R P A R T I D O , a 25 tantos 
E L O L A MAYOR y O D R I O Z O L A . 
( B L A N C O S ) 
—contra— 
B A R A C A L D E S y A R I S T O N D O 
( A Z U L E S ) 
A sacar del cuadro 9 y medio. 
P R I M E R A QTJIK1EI.A, a 6 tantos 
Martín, Teodoro, Irlgoyen Mayor, Na-
varrete. Machín, Cazalls Mayor. 
S E G U N D O P A R T I D O , a 30 tantos 
P E T I T PASIKUO y A L T A M 1 R A 
( B L A N C O S ) i 
—contra— , 
M I E L A N y L I Z A J I R A G A 
( A Z U L E S ) | 
A sacar del cuadro B y medio. 
- I 
S E G U N D A Q U I N I E L A , a 6 tanto* | 
Alberdl, Elola Menor, Fermín, Errnua, | 
Arnedillo Menor. JaureguL 
P R I M E R A Q U I N I E L A , a 6 tanto» 
Arrigorrlaga, OBorlo, Zubeldla, Pie-
dra, Lejona y Unamuno. 
S E G U N D O P A R T I D O , a 30 tantos 
M A R U J A y R O S I T A 
. ( B L A N C O S ) 
—contra— 
A N G E L I T A y P E T R A 
( A Z U L E S ) 
A u t o m ó v i l e s f r a n c e s e s " C H A R R O N ' 1 
C a m i o n e s f r a n c e s e s " B E R L I E T 
D A M B O R E N E A - Í S ^ * ? ^ ! 
O 9814 a l t -
lia 
S E G U N D A Q U I N I E L A , a 6 tantos 
Maruja, Rosita, AngelUa, Petra, E m l -
y Asun. 
i 
J A i - A L A I - f L A Y A 
P r o g r a m a p a r a e l lunes 3 0 , a l a s 2 
y 4 0 d e l a t a r d e 
P R I M E R P A R T I D O , a 30 tantos 
P I E D R A y S E G U N D O 
( B L A N C O S ) 
—contra— 
UNAMUNO y OSORIO 
( A Z U L E S ) 
Don Thrush 115 
"Wreckless. . . . . . . . . . 90 
F a l r Orient. . . . . . . . . . . 110 
Salesman , . 107 
Stlr Up 105 
George W . . * . 107 
Aztec « v m W M MJ » 110 
Peaceful Star. . 
F a l r Warmer. . , 
M - 110 
. . 110 
rro Cast l le , Mayor House, Rebuke , 
Cydonia , Ult imo, Quesada, Not ima, 
Sweep C l a a m , B i l l y B a r t o n , D r . 
C l a r k , Guv'nor , Tomahoi , R e l i a - ! E m i l i a 
bility. Demos, W a y w a r d L a d y , A r - ! ísa.Ért*t 
ticle X , S a m F r a n k , A r a r a t , T h e i , 
Boy, E n d Man, Mack G a r n o r , Bet-I 
P R I M E R A Q U I N I E L A , a 6 tantos 
Piedra; Segundo, Unamuno, Orue, Cur-
sal, Osorlo. 
S E G U N D O 7 A R T I D O , a 30 tantos 
ASUN y OSORIO 
( B L A N C O S ) 
—contra— 
A S U N C I O N y M E R C E D E S 
( A Z U L E S ) 
S E G U N D A Q U I N I E L A , a 6 tantos 
Carmen, Asunción, Mercedes, Rosita, 
y Petra. 
I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
S U R T I M O S : 
M a t e r i a s P r i m a s 
p a r a t o d a Indus tr ia 
A c e i t e s 
A c i d o s 
D e s i n f e c t a n t e s 
P o t a s a s y S o s a s 
C o l o r e s 
E s e n c i a s 
G o m a s y C o l a s 
Q u í m i c o s y 
D r o g a s 
e n g e n e r a l . 
H f b a n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 7 ? l , A - 6 3 6 8 . 
S u c u r s a l e s . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o d e 
C u b a 




C o m p e t e n c i a s A t l é l i c a s -
N a c i o n a l e s 
Rubbles 110 
Dandy Van 110 
Say When 110 
Jap Muma 115 
Catoctín 115 
Flckle Faney 110 
Handlemar. . 115 
Antomatic Red 112 
S E G U i N D A C A R R E R A 
6 F u r l o n e s 
Caballos Peso 
Fannie Whí te 105 
Rebuke. . . . • . ,. 
Hyeres 
Aleso. . . . . ... ,.. 
Keltol 








Y a e s t á n é s t a s a nuestras puer- i 
tas; todos los preparativos e s t á n ; 
t e r m i n á n d o s e ; de un momento a 
otro se h a r á n las convocatorias ofi- | 
c í a l e s ; y realmente ha habido que ; 
apresurarse a l resolver r á p i d o , por- ' 
que es tal el entusiasmo que han I 
despertado en toda la R e p ú b l i c a , ; 
que la C o m i s i ó n a cuyo cargo es-; 
j t á n confiadas se encuentra a b r u m a - i 
i da por el inmenso n ú m e r o de comu- | 
nicaciones, telegramas y cartas que, 
l d iariamente recibe de Instituciones l 
| y part iculares del interior; y pre- | 
| guntas, l lamadas t e l e f ó n i c a s , etc.,' 
! de los f a n á t i c o s de la H ab an a . i 
L I B R O S P A R A T O D A S L A S 
C L A S E S " S O C I A L E S 
T R A T A D O D E M E C A N O G R A -
F I A . Método sencillo y prác. 
tico para aprender la escri-
tura en máquina al tacto, en 
teclado universal y sin nece-
sidad de maestro, por Alfonso 
Mlquel Vilanova, Perito mer-
cantil. 
Obra declarada de texto en la 
mayor parte de las Academias 
Mercantiles de España y Re-
públ icas-Hispano-Amerlcanas . 
1 tomo en 4o. sól idamente en-
cuadernado $ 2.00 
T R A T A D O P R A C T I C O D E E D I -
t F1CACION. Obra que contiene 
todos cuantos datos son nece-
sarios para la edif icación de 
edificios, por E . Barberot. 
Obra declarada de texto en la 
Escuela de Ingenieros de la 
Universidad de la Habana. 
Edición ilustrada con 1870 figu-
ras intercaladas en el texto. 
1 tomo en 4o. mayor, encuader 
nado 
Plauddelia , . . . . 100 
Tag Day 
Artemisa 
T E R C E R A C A R R E R A 





Y esto se explica solo, porque es 
I que se han olido la original idad i n - M A N U A L D E L A P A R E J A D O R 
i superable que ha de tener para to- A L B A S I L . Guía práctica para 
, , - , , la organización, replanteo y 
dos los f a n á t i c o s ver c ó m o los a r - ejecución de las obras, por J . 
F . Oultram. Versión castellana 
directa del ingló», por Lino A l -
varez. Edición Ilustrada. 
Perplexity. . . 
Waklng Dream. 
Plttsburgh. . . 
•Billy Boots. . 
Tom Goose. . 
Jessica F . . . . 











Peggy Rlves . 103 
R^y Ennis 105 
Frascuelo 112 
C U A R T A C A R R E R A 
5 y m e d i o F u r l o n e s 
Caballos Peso 
Riposta 100 
Norfolk Belle. 105 
Hoover 107 
First Cónsul 116 
Loyalist . . . . « . . „ . . . . 105 
Golden Fl int 106 
Harold K . . . 
Waterford. . , 
Shoot Away. . 
Discussion. . 
Lui-Meme. . , 
Judge Budrow. 
Q U I N T A C A R R E R A 









I caicos graduados, de huesos endu-
I recidos por los a ñ o s , tratan de ven-
! cer a los c h i c h i j ó s jovencitos y en-
\ debles, basados en la tenacidad que 
i les ha dado el tiempo, pues" y a e s t á n ¡ 
j fosalizados; en la astucia que dan 
i los a ñ o s y en sus agachaos insupe-
i rabies; pero los otros que son flexi-
I bles como la Machina arguyen que 
1 sus huesos se doblan pero no se 
i parten, y sostienen que de un solo 
i encuentro han de derr ibar por tie-
¡ r r a la osamenta p a l e o n t o l ó g i c a de 
| sus adversarios , y que d a r á n motivo 
a muchos casos de osteomielitis agu-
da y p a r á l i s i s infant i l . 
L o s f a n á t i c o s los ven arremol ina-
dos, confundidos, a t a c á n d o s e con 
coraje mutuo y entusiasmo loco; 
y sienten el e s t r é p i t o de los vence-
' dores; y ven las caras compungl-
j das y los huesos dislocados, o per-
i didos, de los vencidos; r e l a m i é n d o s e 
1 de gusto; y por eso es que no pier-
! den momento de inquir ir , pregun-
tar, l l a m a r etc. "arrempujando" 
! bravo para que no se demore su 
¡ f e s t í n ; y s e r á n complacidos, porque ¡ 
i pronto, muy pronto, en seguida, 
i c o m e n z a r á n las "Competencias A t -
l é t i c a s Nacionales". 




Sir Adsum. •» 




. M '.' r 
. ... K « W M •«• 
» W M M ta. m l« 
S E X T A C A R R E R A 












A S P I R A N T E S A L " H A N D I -
C A P M O R R O C A S T L E " ~ 





E l s á b a d o p r ó x i m o se d e c i d i r á en 
Or ienta l P a r k el "Morro Cas t l e 
H a n d i c a p " de 1922, premio que es 
uno de los m á s antiguos de nuestro 
h i p ó d r o m o , a seis furlongs, con 
premio de 12,500, a d e m á s del I m -
porte de las cuotas de i n s c r i p c i ó n . 
L o s caballos inscriptos para esa 
c a r r e r a , de los cuales se re trasaron 
la mayor parte, casi siempre, son 
los siguientes: 
Genera l J . M . G ó m e z , H o r r o n , 
A w n i n g , San Stefano, B lue W r a c k 
O r a y a s i a n , A l k e n , Rivers ide , Z u l u -
land, Speedy Bady, Confort, Discus-
sion, Ca l i fa , Crom-well, Minute 
Man, L e e E n f l e l d , Mumbo Jumbo, 
Pocatel lo , The E n q u i r e r , M a d 
Nel l , Comander C o l í n , Leghorn , Mo 
Obtendrá alivio inmediato si se 
fricciona c o n Mentholatum en 
donde la piel esté enferma o envenenada 
por la picadura de los insectos, plantas 
venenosas u otras causas semejantes; des-
truye los gérmenes peligrosos y quita el 
dolor rápida y completamente. E n uso por 
millones de personas en todo el mundo. 
M e n t h o l á t u m 
Indispensable en el Hogar 
Apliqúese para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, dolor de músculos, 
eczema, irritaciones e inflamaciones de la 
piel, catarro, cortadas, refriados, etc. 
De venta en las Boticas y Droguerías. 
Unfíot Fabricantes; 
T H E M E N T H O L A T U M C O . , 
BUFFALO, N. Y., E . U . A. 
1 tomo encuadernado 
C U I D A D O D E LOS A N I M A L E S 
A G R I C O L A S SANOS Y E N -
F E R M O S . Gula práctica para 
la manutención, crianza y cu-
ración de caballos, bueyes, 
ovejas, cabras, cerdos, perros y 
aves de corral, por el doctor 
L . Steuert. Traducción de la 
7a. edición alemana ilustrada 
con 380 grabados. 
1 tomo en 4o. mayor, encuader-
nado » . . . 
A T L A S ANATOMICO. Represen-
tación gráf ica cun láminas re-
cortadas y sobrepuestas que 
permiten estudiar detallada-
mente las diferentes partes del 
cuerpo humano. i 
L a obra contiene 4 láminas 
que son: I . E l cuerpo huma-
no. I I . L a cabeza. I I I . E l ojo 
humano. I V . E l oído. 
Nueva edición corregida por 
el docttfr Arturo Caballero. 
1 tomo encuadernado 
E L E M E N T O S D E Q U I M I C A MO-
D E R N A T E O R I C A Y' E X P E R I -
M E N T A L , por el doctor R i -
cardo Montequi, con un prólogo 
del doctor José Cásares Gil . 
Obra expuesta en forma de lec-
ciones "para que pueda servir 
de texto en los centros de se-
gunda enseñanza. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 
E L ORGANISMO V I V O E N L A 
B I O L O G I A M O D E R N A D E S D E 
E L P U N T O D E V I S T A F I S I -
CO-QUIMICO. Obra que con-
tiene los últ imos experimen-
tos en la Biología, por Jacques 
Loob, miembro del Rockefeller 
Instltute for Medical Rosearch. 
1 tomo en 8o. mayor, rúst ica 
M A N U A L D E I D E N T I F I C A C I O N 
J U D I C I A L . Dactiloscopia, f i l ia-
ción Mescriptlva y fotografía . 
Reglas práct icas por Vicente 
Rodríguez Ferrer. Edición Ilus-
trada. Obra de suma utilidad 
no solo para los jueces, sino 
también para los jefes de la 
policía. Volumen 34 de los Ma-
nuales Reus. 
1 tomo en tela 
E L DPJRECHO D E R E T E N C I O N . 
Primera obra escrita en español 
sobre el "Jure retentlonis' por 
el doctor Carlos López de H a -
ro. Registrador de la Propie-
dad. Tomo 35 de los Manuales 
Reus. 1 tomo encuadernado. . 
E L CONCORDATO D E 1851 T 
D I S P O S I C I O N E S C O M P L E -
M E N T A R I A S V I G E N T E S , por , 
Emilio Piñuela. Volumen 36 de 
los Manuales Reus. 
1 tomo encuadernado. . . . . 
L A L E Y Y L A S E N T E N C I A . 
Orientación acerca de la Doctri-
na actual sobre fuentes del De-
recho y aplicación del últ i -
mo, por Hans Relchel. Traduc-
ción directa del aletnán por 
Emilio Miñana Vlllagrasa. 
1 tomo en 4o. pasta española . . 
E L AÑO E N L A MANO P A R A 
1922. Almanaque. Enciclopedia 
de la vida práctica conteniendo 
Infinidad de datos tan út i l e s 
como entretenidos, constituyen-
do un libro necesario en todo 
hogar. 
Contiene todos los Santos del 
año en orden alfabético, con 
Indicación de la fecha en que 
se celebra ' cada uno. 
Tiene también una agenda pa-
ra cada uno de loa días del año. 
Todos los artículos están pro-
fusamente ilulrados, siendo 
además el Almanaque m á s eco-
nómico. 
Preció del ejemplar en rús-
tica 
E l mismo encuadernado. . . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 











¿ H A P R O B A D O V D . 
L A M A N T E Q U I U 4 D E 
L A P A S T O R A ? 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
S E P O N E R A N C I A . 
D S I T O P R I N C I P A L . I 
E S P E R A N Z A . 5 . 
^ - 2 5 5 0 . H A B A N A 
M i s s i s s i p p i S U p p i n g C o m p a n y 
S e r v i c i o m e n s u a l de v a p o r e s d e c a r g a e n t r e N E W 0 R L E A N 3 , 
H A V A N A y P U E R T O S S U D - A M E K I C A N O S . 
V A P O R " L A F G O M O " 
S a l d r á d e N u e v a O r l e a n s s o b r e e l d í a 7 . d e F e b r e r o y d e & 
H a b a n a sobre e l d í a 10. A c e p t a r á c a r g a p a r a los p u e r t o s d e R I O 
J A N E I R O , S A N T O S . B u e n o s A i r e s , y M O N T E V I D E O . 
P a r a F l e t e s e I n f o r m e s : L Y K E S B R O S , I f l C . 
A G E N T E S G E N E R A L E S L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M . 4 4 2 7 . 
N O L L E V A P A S A J E R O S 
S0d-10 ^ C 387 
L A B E L L E Z A D E L A E S T A -
T U A Y L A F O R T A L E Z A D E l v 
B R O N C E S E O B T I E N E N C O N 
L A 
O V 0 H A L T I N E 
¿La Al imentac ión Ordinaria no es suficiente para con-
aervar sn salud? Tome dos o tres cucharadas de "Ovo-
maltine" al día y recobrará sus fuerzas. 
E n Droguerías, Farmacias y V í v e r e s Finos 
Fabricado en los Laboratorios del Dr. A. Wander Soc. 
A n . Berna. Agente en Cuba: J O S E B . P A G E S , Aguiar 
103. Te lé fono A-8098. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A R O 1 8 4 4 
G i r o » « o b r e todas las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l roundo* 
C u e n t a s c o n i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e » 
r e s , i n v e r s i o n e s , c e g o c i a c i o n e s d e l e t ras , d e p a g a r o s j s o b r e 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
7 d o c u m e n t o s , b a j o l n p r o p i a c u s t o d i a d e ios i n t e r e s a d o s , 
A M A R G U R A I Ñ U M E R O 1 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U l ü R , l O G - Í O S . B & N Q U B R O S , 
0.30 
0.40 
R i ñ e s y c a r t u c h o s ^ 
c a l i b r e 2 2 
D e todas las armas para la c a z a d rifl» cali-
bre 22 es el que generalmente se usa más . 
Para la caza menor, excursiones a l campo 
y concursos de tiro al blanco, este rifle de 
pequeño calibre no tiene rival. Los rifles Remlngton cali-
bre 22 son muy czactos* fáciles de desarmar: fuertes y 
durables. * 
T a d c m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S w f c m 
* 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
l e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t n S e c c i ó n » 
— p a g a n d o i n t e r e s e s « 1 3 % a n u a l — 
foaas estas operaciones puede* «fectuarso también por corroo 
' H U G O S T I N N E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
d e H A M B U R G 0 a l a H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C 0 -




(esquina a Weptrmo.)— 
1115.—Teléfono A-4958. 
24 m 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
C o n este rifle; para distancias hasta 200 yardas: r e c í \ 
mendamoa emplear los cartuchos calibre 22 largos Pídase ! 
dunpresoespcdalquetratadel rifle y cartuchos ca l ibre22-
que le ha de interesar 
—el que mandamos 
gratis a quien lo solicite. 
Se ruega al interesado 
que escriba su dirección 
coa claridad. ^ 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
2 3 3 B r o a d w a y N u e v a Y o r k 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s » p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
P R E C I O S O S D i B U J O S . f ? G R A N D E S E X i S T E N C l l S . 
Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e ; " H I D R A U L I C A * * 
C A I I D A D I N S U P E R A B L E . 
S A N F E L I P E 
V A P O R " E R N S T H U G O S T I N N E S ' 
S a l d r á <3e H A M B U R G O p a r a C U B A , E n e r o , 2 0 . 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o » a m e r i c a n o s d e l G o l f a 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 ^ A . 7 4 1 9 , A - S l l T , M - 4 4 2 7 , 
0 10242 I N D . 20 á l c 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C n í ) a " , ( S . A . ) 
6 , S a n P e d r o , 6 . D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a " E m p r e n a v e " . A p a r t a d o 1 6 4 
Teléfonos: A.-6Í15, Informacldn General: A.4730. D c p a r U m « n t o de Trá-
fico y Fletes; A-3966, Admisiftn de conocimientos. 
. E1 vapor RAMON MARIMON saldrá de este puerto sobre el <H» 81 
oei actual, para los de Nuevltas, Tarafa. Manatí, Puerto Padre, Chaparra, 
^ (Holguln), Vita, Bañes , Nlpe (Mayari), Anti | la y Preston. 
Kua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo (Caimanera) y Santiago de Cuba. 
TÍ, ®, ''>u1ju* recibirá carga a flete corrido en combinación con los 
F . C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) , para las estaciones si-
guientes: 
MorOn. Edén DeNa, Georglna, Violeta, Velasco, Cunagua. Caobao, E s -
ralda, Woodln, Donato, Jlqul, Jabonu, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, L a Redonda, Ceballos, Pina, Carolina, S l l -
veira, Júcaro, L a Quinta, Patria. Fal la , Jagueyal. 
Este buque atracará en Antil la al muelle de la Terminal (P. C. de 
Cuba). v 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo esp igón de 
Paula. 
E l vapor J t J ^ I A N A L O N S O saldrá de este puerto sobre el día 4 de 
febrero, para los de Clenfuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa 
Cruz del Sur, Guayabal, Manaanlllo, Nlquero, Ensenada de Mora y San-
tlago de Cuba i i 
L a carga se recibe hasta el día mencionado en el primer espigón dr 
Paula. 
de Paula. 
V A P O R " A N T O U N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. ra 
para los de Bahía Honda, Río Blanco, Berracos, Puerto Esperanza, Mala 
Aguas, Santa Lucía, Minas (de Mktahambre), Río del Medio, Dlmai 
Arroyos de Mantúa y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 8 p. m. del día de salida. 
V A P O R " C A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbartén. 
hiendo carga desde el Jueves hasta las 9 a m., del día de salida, 
Notai Fletes especiales para cargamentos importantes. 
P A G I N A D I E Z f M A R l ü P E L A H A K I N A E n e r o 3 0 de 1 9 2 2 
" S A N A N T O N I O ' * 
OOyORSZA Kly A S O 
L a xaagnfHc* rex is ta f r a n c l s o a n » 
«Mnlenza sn "aflo X I I I " con 1» f*" 
l l *rd la q « « hat puesto f in a l X I I : 
con biren papel; nit idez de grabados 
y l ec tura selecta, a l g u n a s e l e c t í s i -
ma-. , 
MMfcH»n«fllo', quiere que sus lec-
tores mediten algo que s ó l o se atre-
T*n a meditar los hombres satisfe-
chos de s i mismos, pero satisfechos 
stn creer que lo e s t i n ; satisfechos 
porque no temen a la m e d i t a c i ó n 
que propone el Reverendo Director 
de l a Rev i s ta franciscana, por el 
contrario , los que se s ienten como 
«1 Obispo que i n t e r r o g ó a don Ros-
co, s e g ú n recuerda " M a r i a n ó f i l o , " 
d e s e a r í a n saber por adelantado q u é 
sentencia d i c t a r í a e l J u e z Supremo 
si les l lamase a juic io repentina-
mente . 
L a verdad es que muchas veces 
quis iera uno tener un don Rosca a 
mano para que le sacase de dudas 
sobre l ' ardua Sentcnra, que nos re-
serva l a S a b i d u r í a inf inita , 
" M a r i o n ó f i l o " habla de un l ibro 
que yo pobre F R A I L A no he le í -
do: tampoco s é n a d a l i terario del 
autor : " M a r i a n ó f i l o " dice que es 
mejor g r a m á t i c o que el padre Colo-
m a , ¡ C a r i n a b a p a d r e i , ¿ e s t á usted 
seguro de que no ha c a í d o ese au -
tor t o d a v í a en la barbar idad del 
a r t í c u l o pospuesto, antepuesto y em-
pleado fuera de lugar y t iempo? H a 
comprobado usted las conjugaciones 
y a corrientemente insoportables que 
emplean los escritores que presumen 
de tales por aquello de, generalmen-
te presumir todos de lo que no so-
mos? 
¿ S e ha enterado usted t a m b i é n 
de los modos y tiempos del verbo 
aporreados por los l i terato ides? T a -
les incorrecciones con ribetes preten-
ciosos, no las emplean n i los que 
escriben de o í d o s i bien con senti-
do c o m ú n , aunque h a y a n olvidado 
l a g r a m á t i c a escolar. 
S e r á verdad lo que dice su Reve -
r e n c i a : no lo niego porque no lo 
s é , y a dije que no conozco n i f í s i c a 
n i l i terariamente al' autor de ese l i -
bro, pero s in leerlo n i o í r a l inter-
fecto me quodo con e l padre Colo-
r n a . 
E l autor susodicho mantiene un 
principio que cualquiera m a t a r í a de 
hambre por no a l imentar lo : "que 
hay a lmas buenas c o r r o í d a s por el 
v ic io ," 
D e s p u é s de tan e q u í v o c a ma-
n u t e n c i ó n , me parece que no en-
g o r d a r á el castellano puro bajo su 
p h n u a . 
Vuelve sobre los monomaniacos 
de clerofobismo y pretende con ejem-
plos incontrovertibles repl icar a los I 
que dicen "yo soy religioso pero | 
combato el c ler ical i smo." 
E n este caso se refiere a unos I 
cuantos catetos del periodismo, co-1 
mo d e c í a un andaluz amigo m í o . 
Parece que anda por las encruc i ja -
das de la p e d a n t e r í a , "un papelucho 
garrapateado—dice—por unos cuan-
tos individuos que nacieron en E s -
p a ñ a por e q u i v o c a c i ó n y trotan por 
estos t r ó p i c o s patas a r r i b a . " 
" ¡ Q U E S E C R E E U S T E D E S O ! 
P E R O NO E S E S O , P a d r e i " 
Trotan patas abajo. 
Y as í , les sale lo escrito garrapa-
teado con las de a t r á s . 
D e s p u é s de citar grandes verda-
des archlprobadas en estos momen-
tos en las grandes naciones, dice 
" M a r i a n ó f i l o " "y ahora , e s p a ñ o l o i -
des. aprended y ca l lad: y a que no 
ju ic io , tened v e r g ü e n z a . " 
¡ P u e s apenas pide nada vuestra 
Reverenc ia ! ¿ Q u é s e r í a de ellos si 
les obligasen a ca l lar y aprender? 
L o s pisaba la gente en l a calle por... 
¿ t o m o s . 
D I C K , e l i lustre P a d r e Urqulo la , 
publ ica un corto pero substancioso y 
h o n r a d í s i m o a r t í c u l o A I m a r g e n de 
dos l ibros: Es tos dos l ibros son de 
Orison MarcTen. D ick h a l e í d o con 
p r e v e n c i ó n estos dos l ibros " S I E M -
P R E A D E L A N T E " y " E L P O D E R 
D E L P E N S A M I E N T O . " E l sabio R e -
verendo que h a b í a l e í d o y comenta-
do y refutado antes a E m e r s o n , su-
puso que algo de esto h a b r í a de ha -
cer con Marden. Pero declara que se 
h a b í a equivocado y lio a l a b a con 
toda la honradez de su gran c o r a z ó n 
y de su mucho talento. D e s p u é s de 
leer el a r t í c u l o dé l padre Urqulo la , 
¿ q u i é n no siente ganas de leer a 
Marden? 
A tanto l lega el poder de la cr í t i ca 
s incera c u l t í s i m a y docente. 
. Unos cuantos renglones sin f irma, 
aunque yo les a d o s a r í a l a de F r a y 
de Andoln , nos pintan el a l m a i n -
g r á v i d a de Jacinto Bcnavente en es-
ta su p e n ú l t i m a e v o l u c i ó n de c o l i b r í 
tornasolado. De dos pinceladas que-
áb muy de manifiesto la inquietud 
espir i tual del que cruza l a existen-
cia montado en alas de mariposa, y a 
que mariposas de luz y polvil lo de 
oro son las mujeres de su f a n t a s í a 
teatral . 
E l autor de este trabaj i to , bas-
tante p s i c ó l o g o cuando se trata de 
pobres a lmas mascul inas , no cree 
que Benavente pueda c u a j a r en el 
c laustro. 
L o mismo pienso. 
Dios quiera que ambos nos equi-
voquemos. 
J . S. ( y a sé q u i é n es) h a l e í d o el 
a r t í c u l o de D i c k L O S T R A S C E N -
D E N T A L E S , del cual h a b l ó en una 
r e s e ñ a anterior. T r a t a b a D i c k de 
E m e r s o n y le fustigaba con sus sen-
tidas razones ortodoxas. J . S. ( l ea-
mos Padre Saraso la) ha l e í d o y es-
tudiado entre m u c h í s i m o s autores a 
E m e r s o n , no encontrando en é l tan-
tas fa l las como D i c k , aparte la or-
todoxia religiosa. C a r r e r a in fran-
queable para ambos s e g ú n confe-
s i ó n de J . S. E s t e I l u s t r a d í s i m o 
franciscano que ha vuelto a esta 
c iudad de su c a r i ñ o , procedente de 
Guatemala , muy desmedrado f í s i c a -
mente y de paso para E s p a ñ a , acu-
sa a l un tanto, un mucho dislocado! 
U N A C A J A 
d e l a s 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L O A 
b i e n empleada! u t i l i z a d a o p o r t u n a m e n U , 
P R E S E R V A R Á de l contagio l a G a r g a n t a . 
los B r o n q u i o s y los P u l m o n e a . 
C U R A R A , todos los C a t a r r o a o e r e b r a l e a 
6 p u l m o n a r e s . G r f p p e , I n f l u e n z a , 
C o n s t i p a d o s , B r o n q u i o s , A s m a , E n f l s a m a , 
P u l m o n í a , e tc . 
P E R O S O B R E T O D O , E X I G I D 
e n l a » F a r m a c i a s 
L A S 
M a u r a s P a f f l Y A L D A 
S K T C L A J - . A . 3 
•on el nombre VALOA en la tapa 
o » , t o d a s l e t s f a z - z x x o t c l t » * 
Meterl lnck, de haber desnatura l iza-
do las principales ideas de E m e r -
son en el p r ó l o g o que h a puesto a 
los "Siete E n s a y o s " . E l padre S a -
rasola confiesa que d e s p u é s de leer 
el p r ó l o g o debe ser d i f í c i l a la 
m á s severa cr í t i ca de u n frai le ape-
chugar con los " E n s a y o s " , s in pre-
juicios que " e m p a ñ e n e l c r i s ta l con 
que se m i r a " . 
Que Meterl inck es t e ó s o f o lo sa-
bemos: el padre Saraso la a ñ a d e que 
su pensamiento es profundo e i r r e -
mediablemente t e o s ó f l c o . 
M a g n í f i c a s las disquisiciones de 
estos dos franciscanos, poseedores 
de b r i l l a n t í s i m o talento, de eleva-
dos estudios y de profundas especu-
laciones f i l o s ó f i c a s , sobre l ibros y, 
autoras heterodoxos j ortodoxos 
I C u á n t o a p r e n d e r í a n l e y é n d o l o s , 
muchos que hablan de E m e r s o n , 
de Masden y otros s in haber sa luda 
do s iquiera sus obras! 
A este delicioso a r t í c u l o de sua-
ve controversia^ fraternal , lo t i tula 
J . S. " P I Z Z I C A T O S " . Y acaba di-
ciendo: 
Que tienen l a culpa esos ch i f la -
dos de trascendentales, de que h a y a 
quebrado el p a r é n t i s i s de c u r a c i ó n 
que h a b í a puesto a su ant igua gra-
f orre a. ¡ M e alegro! 
Mucho tienen que a g r a d e c é r s e l o 
los lectores de S a n Antonio. 
Por lo que a m i toca se lo a g r a -
dezco m u c h í s i m o . 
F r a y Mariano de Audoin se empe-
í i A C E h D A D O S E C O H O M I C E n U S A n D O 
C O R D E L D E C A Ñ A M O I T A L I A N O 
F = A B R I C / ¡ k D O P=>OF=» 
H A M F W E R K E F i i S S E M — I M M E N 5 T A D T A . 6 . 
F Í i S S S n - B A V I E R A 
R e s i s - r e r - i c o x . (=> i o A r - i o s F = > F P e c i o s . 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
P E R A L E J O 1 ^ , S T » » D E C U B A . L U Z -!VOr-42 M A B A M A 
T e L _ e f = O n O S A O I S 3 Y M 3 I 7 7 : 
i f ia respecto de C o l ó n en unas cuan-
¡ t a s cosos a mi Juicio 7 conciencia 
; e r r ó n e a s ; pero ¡ c u a l q u i e r a convence 
j a un frai le vasco, cuando oo propo-
ne canonl iar a una persona! Y s i 
esa persona se l l a m a Don C r i s t ó b a l 
C o l ó n , pr imer Duque do V e r a g u a . . . 
l A b u r P a d r e ! no discuto. . . 
Pero tampoco me convenzo a u n -
fqu© nos promete deflcrlblr la ver-
; d a d . . . 
. .Que so croo usrtod oso ¡ P o r o no os 
¡ e s o ! 
j F r a y B . M a r í a Lopategul h a b l a 
;do los m á r t i r e s d© Uganda; los po-
i b r e c í t o s negros que sufrieron el m a r -
j t irio crue l por su fe de c a t ó l i c o s . 
P a r a estos q u e r i d í s i m o s hermanos 
;on Jesucris to y superiores en forta-
lexa y f é , y a que arrostraron lo que 
quizas no p u d i é s e m o s sufr ir noso-
tros, S. Sant idad P i ó X f i r m ó poco 
antes de mor ir la a u t o r i z a c i ó n y se 
h a Incoado entonces e l expediente 
de b e a t i f i c a c i ó n ; el incomparable 
Benedicto X V que acaba de vo lar a l 
Cielo, los b e a t i f i c ó en s o l e m n í s i m a 
fiesta el 6 de Junio del a ñ o ante pa-
sado, 1920. E n aquel la fiesta, bajo 
las imponentes c ú p u l a s de San Pe -
dro miles de a lmas admiraban a dos 
hombres negros: v e s t í a n severamen-
te de negro con p u ñ o s blancos y 
cuello recamado de oro, d e s t a c á n d o -
se las insignias de la E n c o m i e n d a 
de "San Gregorio el Magno". E r a n 
estos personajes dos altos dignata-
rios de los Bagandas , c o m p a ñ e r o s de 
infanc ia de aquellos 22 a r i s t o c r á t i -
cos m á r t i r e s , j ó v e n e s y h é r o e s que 
se estaban beatificando, y fueron 
torturados y sacrificados en U g a n -
da ( A f r i c a ) el a ñ o 1886 por m a n d a -
to de un rey b á r b a r o y celoso del i n -
cremento que tomaba la Igles ia C a -
t ó l i c a en aquel las regiones. 
Deben leer estas cosas los I lus tra -
dos J ó v e n e s de color cubanos, que 
se dejan a r r a s t r a r por Ideas per-
niciosas y falsas: por aquellos que 
, culpan a la Igles ia de esclavitudes 
í y diferencias que l a iglesia ha con-
¡ donado siempre pues Jesucristo s u 
fundador no ha seleccionado razas 
ni colores . 
E l l a s J o s é Bntra lgo ( h i j o ) habla 
de un libro de versos e n s a l z á n d o l a : 
desconozco el libro pero c o n f í o en 
en el criterio del Joven critico por 
lo mismo le ruego que no de entra-
da en nuestro r i q u í s i m o idioma a la 
pa labra ModJocre pues aunque hay 
a l g ú n diccionario que la traduce, : 
"Mediocre" t a m b i é n , lo cual parece | 
que autor iza su empleo, no le ha- j 
ga caso; no autoriza nada. L a s m l n u - | 
c í a s dol id ioma no lo son nunca: la 
forma y el fondo no se estorban ni 
chocan entre s i . Disculpar las fa l -
cedades del estilo y las incorrecciones > 
de lenguaje, con la belleza de la 
Idea y el fondo, acusa pobreza men- i 
tal desoladora. E s t o que lo hagan; 
otros y no E n t r a l g o ( h i j o ) que co» 
mienza gal lardamente y den los bue-
nos comienzos responden del porve-
n i r . 
Do M o r ó n describen una hermosa 
fiesta que tuvo lugar en el Colegio 
de las Madres Esco lap las , para ben-
decir dos preciosas i m á g e n e s : l a 
de la V i r g e n de las E s c u e l a s P í a s y 
l a del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Reproduce " S a n Antonio" t o m á n -
dolo del D I A R I O D E L A M A R I N A el 
a r t í c u l o de la T e r c i a r l a E v a C a n e l 
t itulado " H a y que d a r las grac ias" 
en cuyo a r t í c u l o las daba esta cono-
cida escritora por la honra y car idad 
que h a b í a recibido con la fiesta re-
Como todos los « f t ^ T 5 * * 5 * 8 ^ 
concurridas esto» ,8 * • »erin 
f'ia ^ la Me^ed8 001108 
A R C H I C O F R A D L T D P O 
Celebra su fiesta nf ^12 
tes 3 1 . le8ta aeusuai el u 
H a b r á misa de Cnrn ^ N 
C r é n i c a C a t ó l i c a í t p S S s a 
1 — * es. 
I l lglosa ceelbrada en San F r a n c i s c o 
i para imponerle la cruz otorgada por 
S . S . Benedlgto X V ya en el Cie lo , 
i C r ó n i c a soc'al religiosa, grabados 
; de actualdad y otrab p e q u e í i e c o s i u -
i teresantes hacen que el pr imer n ú -
| mero de este a ñ o sea promesa de re-
godeo Intelectual para el 1 9 2 2 . 
E l segundo n ú m e r o llega a mis 
manos en este momento. 
Queda para otro d í a . 
F r a y J A C O B A . 
S I E T E D O M I N G O A S A N J O S E E N 
E L T E M P L O D E L A M E R C E D 
E l domingo 5 de Febrero d a r á n 
principio los Siete Domingo a San 
J o s é en el templo de la Merced con 
arreglo a la siguiente i n v i t a c i ó n : 
E l R . P . Director la J u n t a Direc -
t iva y C a m a r e r a s de la Milicia Jose-
fina Invi tan a usted y a su dist ingui-
da fami l ia para los Siete Domingo 
que, en forma de Rogativas, empe-
z a r á n el domingo 5 de Febrero San 
J o s é , en el Templo de la Merced. 
Cul tos : Todos los domingos a las 
7 y media C o m u n i ó n general , a las 
8 m i s a cantada con s e r m ó n y orques-
ta, y a las 9 la mi sa tradicional de 
la Mi l i c ia Josef ina a l fin do la cual 
se h a r á el ejercicio de los Siete Do-
mingo . 
Venid , pues, Milicianos y cuantas 
personas deseen honrar a San J o s é 
para q u é nos conceda el p e r d ó n de 
nuestras culpas el consuelo en nues-
tras peros la confianza en nuestros 
temores j el socorro en todas nues-
tras neces idades .— E l Director 
D E L SUMO POVTIKTOC> ^ . L u 
DICTO X V B ^ N ^ U 
r r l l ñ ú X se cPeleSrarVIa 31 ^ ,0|I 
, a las 8 y medfa * " en ««a i*f 
i r a s fúnebre? en sf/f™-. 80»cmneT1?1». 
, Sumo Pontíf ice R ^ 1 ^ 1 0 del alm 0"-
, amados fellgresef% S tamente » 
l a s m e n c i a a ^an e^a^osdne^B f f e , ^ ^ 
C845 Pranclsco García v . ^ 
2d.-Jo 
L A N U E V A 
TÜBERCÜLINA 
^cubrimiento n * ^ 
E l nuevo descubrimiento . 
la curacifln de la ÍÍÍKI 0, r é(llco B . ^ 
enfermedades ed¿f techo'" °8,s ^ o'tS 
.doctor Echevarría ¿n i * lo «^plea^í 
i 9 a 12. L a s T n y e c c ^ ^ 
I mente Inofensivas no C0,nPl¿U 
sus efectos son r k p ^ o s " 1 ^ ^ ^ 
10d..2| 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
A B O G A D O - N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 224. Teléfono A - I Z S l , 
Correo: Apartado 737. 
2290 16 f 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 1 
Cirujano del hospital de Emergencias 
?' del Hospital Número Uno. Especia-lata en v í a s . urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-1 
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de i 
3 a 6 p. m. en la' calle de Cuba, nú-
mero 69. 
1524 s i e 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. 
45912 80 n 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a4. Lealtad, 38, altos. Teléfono nú-
mero A-5135. 
C 638 ind 30 «. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en eeniU.1 » 
do, número 31. seneral. 
121 
«1 • 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
44603 SO n 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Te lé fono M-6233. 
Consultas gratis. Martes, Jueves y sá -
bado, de 1 a 6 p. m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje, anál is is , apli-
caciones de corrientes eléctricas. Rayos 
X . Cirugía. Inyecciones Intravenosas pa-
ra Sí f i l i s y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos. Director: doctor 
J . Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensarlo Tamayo. 
2509 17 f 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
i del pecho. Médico de niños. Elección 
I de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Vlrcudes y Animas. 
I C91 31d.-lo._ 
i D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
I Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
I Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, loa días la-
! borables. Salud, número 34. Teléfono 
¡A-5413. 
D R . A D O L F O E . D E ARAGON* 
_ • mi D E N T I S T A 
Consultas diarias incluso domine-o. 
noche: miércoles y viernes Al^08- ^ 
altos. Teléfono M-4881 ar' * 
C m 27d.-4 , 
M A N U E L P R % N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 89. Cable: Maprula. Te lé fo -
no A-2850. Abogado y Notarlo del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; de la 
Compañía Urbana y de construcciones L a 
Seguridad; Notario del Centro Monta-
ñés, de la Compañía de Vapores Cuba-
nos, Vlájera Antillana y Compañía I n -
dustrial Neptuno. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Cuba, 17, altos. Teléfono A-5024. 
62121 81 e 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
é F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba, Teléfono M-V319. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de laa v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Bapaolaliata en Enfermedades d« la 
Piel, SífillB, Sangro y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98, Teléfono A-9966. 
C226 31d.-ll e 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louls, en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43. altos. Te lé fonos 1-2583 y 
A-2203. 
44463 30 n 
^ . ^ P I O R R E A ' 
D r . P A B L O A L O N S O SOTOLONGO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
- Í 9 2 - ' 3 1 , 
D r . A R T U R O E . R ü I Z 
C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Anéate 
y de00!1 ^ g/neT?ra41- Concs"lta8 de 9 a u 
V s W a 4- Relna' 58' baJ08¡i1(Uo 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica- Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C90 31d.-lo. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o Romazoia 
Cirujanos Dentistas. De las Universl-
dades de Harward. Pensylvania y Ha-
baña. Horas fijas para cada cllenta. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 6. Con. 
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792 . 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Te lé fono 
A-8701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Te lé fono 
A-2482. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a B p. m. 
^ 7 C N V I 0 a t o d o e l 
^ q t í e l o s o l i c i t e . 
E l * 
C A T A L O G O 
D E M I C A S A 
q u e c o m p r e n d e 
1 0 2 A R T I C U L O S 
d e p o s i t i v a u t i l i d a d 
e n e l h o g a n 
/ ^ l R E I N A 5 9 
Y o M i s m o 
N o M e R e c o n o z c o » 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
L a s c a n a s q u e h a c e n v i e j o , h u y e n ante A C E I T E 
K A B U L , q u e se u n t a c o n las m a n o s y no l a s 
m a n c h a . N o p i n t a , es r e s t a u r a d o r d e l c a b e l l o , a l 
q u e d e v u e l v e su negro intenso y bri l lo natural . 
S e V e n d e e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gdmez, 228 y 229. Teléfo-
no A-S316. 
3988 81 e 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R 0 S E L L 0 
A R Q U I T E C T O 
Se hace cargo de planos, proyectos, me-
didas, informes, tasaciones y contratas 
de obras. Oficinas: San Ignacio, 18, a l -
tos. Teléfono M-3539. 
a i i f 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades, de. la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
67 31 e 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estomago e 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te lé fo -
no 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
do, 38. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre P y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de Ja 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especail ista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-8422. 
696 31 e 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. V ías u r i n a r i a , enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: Do 1 a 3. ($20.) Prado, 20, altos. 
C89 31d.-lo. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Crénl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
2170 8! e 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda ofirlal. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor .Emiliano Del* 
gado. Salud, 60, bajos, al centro de U 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practicsa 
aná l i s i s químicos en general. 
C2607 80d.-la 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señpras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
695 31 e 
696 81 e 
D R . J . B . R U I Z 
O C U L I S T A S 
D R . S E V I L L A N O C A R B A J A L 
Oculista, Garganta, Nariz y Oídos. Ope-
ración de la catarata por un procedimien-
to automát ico moderno (crlslfaco.) 
Consulta diaria: de 8 a. m. a 6 p. m. Mon-
te. 211. Teléfono M-1840. 
3725 25 f 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallef* 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 10*. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R 0 
De los hospitales de Filadelfla, New York > OPTTT T«;TA 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-1 r - A R r - A M T ' A N A R I Z T OIDOS 
des secretas. E x á m e n e s uret roscóplcos y ~ G ^ ^ t T f A , N A K I Z x de 
c i s toscópicos . Examen del riñón por los 1 ^ n s u l t a s para pobres | 2 U g ^ j S 
Rayos X . Inyecciones del 60tí y 914. Reí-I ^ a 2 Particulares de 2 a 4. b&n 
na. 103. De 12 p. m. a 3. Te lé fo- coIá3' 52- Telefono A-3627. I 
^ c f o l 0 ^ 3 id- io . j D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
l i o : Baf.os. 81. Teléfono F-4483. 
D r . R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E 
Médico Cirujano. Consultas de 3 a 5, en 
Gervasio, 168. Habana. Teléfonos F-1070 
y A-3684. 
3980 27 e 
D R . R E M I G I O D 0 U 
Médico Cirujano Interno de la Quinta1 
Covadonga. Consultas: lunes, miércoles , i 
viernes. De 3 a 5. Teléfono A-2913. Mo-• 
rro. 20, altos. 
8391 23 f j 
D R . M . L O P E Z P R A D E S i 
Médico cirujano de las Facultados de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
años de práctica profesional. Enfermo-' 
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Partea, tratamiento especial cu- ¡ 
ratlvo de las afecciones genitales de ¡ 
la mujer Consultas de una a tres. Ora-
d i los martes y viernes. Lealtad, 91-93. , 
Habana. Teléfono A-0226. 
3778 26 ene. j 
D R . L U C I U S L A M A R i 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York, Washington y la Habana. Letra- ¡ 
do Consultor de la Cámara de Comer-1 
ció Americana de Cuba. Consultas: del 
10 a 12 a .m.. diarlas. Cuba, 68, altos. 
Teléfono A-6349. 
3374 2* ab 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclusivamente. 
Consultas, aná l i s i s y tratamientos de 5 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
ril la. 74. Teléfono M-4252. 
43301 31 d 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-1 
rio " L a Esperanza' . Reina, 127. De 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 * ^ .T 
do, 105. entre Teniente Rey y ^ra«on» 
C10136 ¿s 
C A L U S T A S 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del la operación corriente 
Estómago Trata por un procedimiento 1506 
especial las dispepsias, úlceras del es- > — 
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina 1 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D R . L A G E 
A L F A R O " . Q U I R 0 P E D I S T A 
i Obispo, 100. Teléfono M:5367. Sin 
'chilla, sin peligro ni dolor. Desde i» 
io L . 
I Ü Í S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A ^..-rtft 
Unico en Cuba, con título ^«"'V'cS 
E n el despacho, A domlclll^ pr* 
ô o-rtr. rfiatnnf n. Prado. 93. xc»" 
O t i l t 30d.-30 oc 
Medida general. Especialidad es tóma 
go Debilidad sexual. Afecciones de se 
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3751. 
Monte. 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-28 d 
I s egún dista cia. , ».». 
IA-3817. Manicure^ Masajes 
G I R O S D E L E T R A S 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseveran ' 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N 'C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable Y 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia I 
partos, enfermedades de niños, del pe-, 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je- • 
BÚS María. 114, altos. Teléfono A-6488. 
694 31 e i 
D r . E M I L I O B . M O R A N ' 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 38. d.M-* 
C104 Sld.-lo. 
* D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono | 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind.-28 ab 
l   i ili   l  "a r o ^ " " ' v sta sobre 
icla. número 32. altos. Te- tras a corta > ^ f j V ^ b r e todas »» 
rífoñ¿"M-2671. Consultas todos los d ías I York, Londres Par ís y soor ^ 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-1 ̂ P i t a l ^ y pueblos ^ f e p g a , ¿ * la Com-
na especialmente del corazón y de ^ : R e a r e s ^ ^ "Bo-
pulmones. Partos y enfermedades de j pama ae cesujua 
niños. 
2171 31 e 
i yal". 
Jades de los ancianos. Cónsul- V ^ S i a v l s t a y dan c a W « ¡ 
7 a 9. Concepción, 108, Víbora. 1 J S S Landre* París, >t**2| 
I-34Í9.—De 1 a 4. San Mlrael . NeW T ^ r £ New Orleans, J ¿ 
[abana. Teléfono A-4312 Para | B a r « ^ cv UEur^ 
" de los Estado™ Unidos, Méjico ^ E * -
Ipa, así como sobre tofos 'O» v 
!de España y sus P f ^ ^ r i e n t 
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Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos j ^ c a b l e , f ' ^ ^ T d . 
D R . 0 . T O R R E S M O M P L E T 
(Especialista del Dispensarlo Tamayo) 
Enfermed l 
tas: De " 
i Telefono _ 
130-B. H . ^ I ^ ' " í ' » ; "-¿^¿g capitaies y ^"ruro-
¡ trastornos privados: Hora especial si se ^ d e l ^ y ^ e m a ^ ^ E u r j 
desea. ; I m ^ 
712 • 1 • í.- «5 •»-> v aun nerlsnencia». «r» 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . E . P E R D O M O 
CoMultas de 1 a 4. Especialista en vTas 
urinarias, estrechez de la orina, vené -
reo, hldrocele, s í f i l e s ; su tratamiento 
ñor inyecciones sin dolor. Je sús Marta. 
33. Teléfono A-1766. 
1484 2 t 
C O N S U L T A S D E 8 - 1 2 A 10-1 2 
de la noche, y de 9 a 12 a. m. Clínica Ca-
suso. J . del Monte, 307. Cirugía. Enfer-
medades venéreas . Afecciones reumAtl-
cas. 
819» >l t 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo,! 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, • 
diabetes, dispepsias hiperclorhldrla, en- ¡ 
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-j 
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 ; 
a 6. Escobar, 162, antiguo, bajos. No: 
hace visitas a domicilio. 
693 31 • • 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear". Cirujano del Hospital 
Número Uno. Espocialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consullas-, de 2 a 4. Gratis pa-
r a los pobre*. Empedrado, SO. Te lé fo -
no A-Z65I. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano-Dentista de las Facul-
tades de Phlladelphla y la Habana. Me-
dicina y Cirugía buco-dentaria moder-
na Tratamiento eficaz de la piorrea al-
veolar y demás enfermedades de la boca 
y encías . Curación y conservación de 
los dientes cariados y enfermos en to-
dos sus grados. Rayos X . Electricidad 
médica. Estrel la. 45, consultas de 8 a 
11 y de 1 a 6. 
7 87 5 g 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los Sei vicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. días hábiles . 
Habana, 65, bajos. 
p. 20d.-17 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ A ^ 
tas de crédito y ^ " J ^ g por cabl* 
larga vista. Hacen P^os v s0y* 
i giran letras a corta y 1 W . J e g lmP<*¡ 
•todas las capitales > cUHiaae ^ 4 tan tes de Estaos ^ á o s 
y Europa, así com?.Q„ °„rtas de cr»-
pueblos/de España. Dan c a r t a s ^ ^ 
dito sobre New *or*' i ondres, P * " * ' 
Orleans, San Francisca Londres. 
Hamburgo. Madrld > n A Q 
C A J A S R E S E R V A D A S ^ 
L a s tenemos en " " f a ^ t o s i 
t r u í d a ' c o n todos los ^ i ^ u a r d a r t g 
! nos y las alquilamos para K pr0pl. 
¡ l ores de todas clases bajo oí» 
¡cus tod ia de l ^ J ^ ^ S e t a H e . QU* 
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N . G E L A T S Y C 0 M P . 





r» ^Aiix I V , papa: Lesmea (o 
tos F^'nfesorea: HlDOllto. márMr; | 
& * M t e \ ^ ^ P " 1 ,0?! PUerlOS de 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Espagne" saldrá sobre el 18 de 
^ O ^ P O T ^ O 6 ¡&0rS?\¿ de abril . 
¿ ^ h n s mártires, entre loa cuaiea "Lafayctte ' sa ldrá sobre el 15 de 
5 much<11,estra Martina. No pudicn- \ • .. 3 
K una n"e sufrlr la injuria que ha- i abrn. 
f ^ " L d e ^ "Espagne" saldrá sobre el 13 de 
«"P'^n cruel ís imos suplicios y úl- | mayo. 
S í t í á 1 ^ 0 ^ manrtfl cortar la cabeza.,"1.? i 11 j 
*aini-,nfe V« psta manera con tan pío-1 r landre saldrá sobre el I de 
n̂andfl0rtMo «u fe y su virglnid 
MO i"?.—^"» célebre en Roma la 
sobre el 8 
ad. , 
oso "^'«ñ're me- • j u n » . 
1 esta insigne santa en cuyo / "Espagne" sa ld / ; 
»ri» ^«Jificlft una capilla en el mis- * « „ ' 
• « o r 86 C^nde estaba sepultada. Pero 1 H a n d r e sa ldrá 
riugar.,mpntO mucho más la celebrl- ' 
I««« rulto. fué la Invención y la 
1,3 T riA sus reliquias en el pon-
de Urbano V I I I 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
^ " o 5, Domingo I de Cuares -
Tltmo. s e ñ o r D e á n , 
ú .^o 12. Domingo I I de Cuares -
leüor Pbro. D. J . J . Roberes. 
vmo 19. Domingo I I I de Cuares -
, M I señor Magistral . 
Marzo 20. Fes t iv idad de 8. J o s é ; 
t señor Arcediano. 
\(arzo 26, Domingo I V de C u a -
M i . s e ñ o r Penitenciarlo. 
Abrirs, Domingo I V de P a s i ó n ; 
\ señor Maestreescuela. , ̂  0 
t D o l o f i f s ^ r P b r í j " ^ o n . sa ldrá sobre el 25 de 
Ro°ere8- o rtti u í )Um0' 
Abril 13, Jueves Santo, ( E l M a n -
to); M. I- s e ñ o r Arcediano. Nota: E l equipaje de bodega será 
Abril 14. Viernes Santo _(La So . ^ ^ embarcacione8 
- L D o S S o M d r R r e a S u ^ i r C o m P 7 ñ T a 7 q u r esta^ S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 Los pasajeros d e b e r á n escribir so 
H A B A N A tt-íl. I- s e ñ o r L e c t o r a ] . i rán atracadas al muelle de S a n F r a n -
A¿ril 23, Dominica *'in albis"; M. j entrc log ¿o% espigones solamen. 
eñor f , 6 1 1 ^ ^ 1 ^ Ia v de la j H A S T A L A S D I E Z D E L A M A Ñ A N A V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M - ¿ a s sus letras y con l a mayor c l a n -
MaVO 1 » , vioycia. u ^ ±_ • i t i . i i i- i i i i r> I DAfitA T D ACA T I A MTIÍ-A i dad. 
A f i O X C D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 d e 1 9 2 2 
P A G I N A O N C E 
\ E l vapor correo f rancés 
L A F A Y E T T E 
está consagrado al Niño 
jues 
«-irrular.—Su Divina Maje»-
^ l e 0 ^ manifiesto en la iRlesla de sobre el 
W qefiora de las Mercedes. 
5aldrá para 
V E R A C R U Z 
lices; L a Savoie, L a Lorraine , Lafa* 
A V I S O E l V a p o r 
yette. Rochambeau. N i á g a r a , etc. etc a los « ñ o r e s p a s a d o s , tanto espino-
P a r a m á s informes, dirigirse a : lies como extranjeros, que e^U L o r n - ; 
E R N E S T G A Y E ' oafi ía no despachara mngun pasaje j M A N U E L C A L V O 
4 D E F E B R E R O 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
« T j ^ r U r t l r . «ti. sabina. 
,a Martina 
í»0 Roma 
irsren y márt ir .—Na - N a - 1 C O R U Ñ A . 
n el mayor cuidado y con 
,rÍ»i"on i v a d Desde sus más tier-
lí01" V\70 tantos progresos en la 
ñ»8 fn.s ejemplar y aun confu-
í. QU^hos fieles adulto». 
je inuc"V ]aa verdades de nues-
etra"a favorecida de dones ce-
f'̂ 1 «Alo se ocupaba en obras de 
. - ' f p iando los días en oración 
' r * " ^ a la sa»6n Alejandro Seve-
S A N T A N D E R . y 
S A l t f T N A Z A I R E 
15 D E F E B R E R O 
W A R D L L N E 
Vapores americanos de pasajeros y 
carga. Salen periódicamente d i la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K . P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O , 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 1 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egido, contiguo a la Es tac ión Termi-
nal (Muelles) Teléfono A-0113. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agonte General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
C3?0 Ind. 7 a 
pata E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados DOI 
el señor Cónsul de E s p a ñ a 
Habana . 23 de abril de 1917. 
E ] vacor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : A . V I V E S 
S a l d r á para 
! C R I S T O B A L , 
: S A B A N I L L A 
| C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
C a p i t á n : M . M O R A L E r 
saldrá p a r a 
N E W Y O R K . . 
C A D I Z > 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E F E B R E R O 
• las c u a t r o de la t&rde. llevando la 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
S A N T A N D E R 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
4 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia públ i ca . 
20 D E F E B R E R O 
Admite carga y pasajeros para di-: a jas cuatro ¿ t ia tarde. llevando la 
cho puerto. correspondencia públ ica , que solo se 
correspondencia publica, l ^ U h b U L U i Los billetes de pasaje solo seran. acjmite en [a Adminis trac ión de Co-
E vapor 
C a p i t á n : 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
sobre el 
R A M O N D E F A N O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A 
C I O N D E C O R R E O S 
expedidos hasta las diez del d ía de la 
salida. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
br» todos losubltos de J U equipaje su 
nombre y puerto de destino, coo te-
S E R M O N E S 
han do predicarse en la S. L 
r.frtlral durante e l pr imer 8e-
C8t^ m o s t r é de 1922. 
, . o 12. Domingo de Septua-
M I s e ñ o r Penitenciarlo. 
S e r o ' 19. Domingo de Sexa-
• a- M I s e ñ o r Arced iano . 
S e r o 26. Domingo de Quincua- i cicmbre 




' F l a n J r e " 
sobre el 5 de 
sa ldrá sobre el 4 de 





" F l a n lie* 
noviembre. 
" E s p a g r c " saldrá sobre el 25 oe di' 
sa ldrá sobre el 28 de 
saldrá sobre el 25 de 
L i P I L L O S 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
| incluso tabaco , para dichos puertos. 
| T o d o pasajero deberá estar a bor-
S A N J U A N D E P U E R - 1 do 2 H O R A S antes de la marcada! ja9 8U8 le^as y con la mayor clari 
T O R I C O . en el bil lete. j d^J , 
L A S P A L M A S D E 1 L o s pasajeros d e b e r á n escribSir so- L a C o m p a ñ í a no admitrá bulto al-
G R A N C A N A - " 
R I A . 
lodas sus letras y con la mayor cía 
ridad. 
S u Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 72 , altos. Te l f . A-7900 . 
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de !a marcada en 
el billete. 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre c 
4 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
b5e todos los bultos de su equipaje. ¡ guno de equipaje que no lleve c lara- ' ^ ^ T ^ l t ^ t T ^ L ^ 
su nombre y puerto de destino, con L n t e estampado el sombre y ape . ibre tod°5 los bult°s ,de T ^ A n 
i r » i , _ / i j i : su nombre y puerto de destino, con 
Indo de su d u e ñ o , asi cemo e! del 
'Flandre", sa ldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á t i c o e s p a ñ o l 
"CONDE W1FRED0" 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
ei billete. 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 . 
S ó l o admite pasajeros para C r i s - ; 
tóba l . Sabanil la Curacao . Puerto C a - I 
beilo. L a Guaira y carga general, in-1 
cluso tabaco, para todos los puertos i 
P A R A L A S D A M A S 
j s a l d r á de este p u e r t o f i j a m e n t e e l 
j 2 7 d e e n e r o , a d m i t i e n d o c a r g a y 
Por los lujoso, y rápidos vapores: ' p a s a j e r o s p a r a : 
•,RouSsillon,^ sa ldrá sobre el 25 de ¡ S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
^ r i L m , S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
'Bourdonnais . sa lará sobre el 251 L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e * , d i r ig i r se a 
, sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A , 
¡ d e su itinerario y del P a c í f i c o y para 
d e / . D'JO t o n e l a d a s . C a p i t á n K u i z , Maracaibo con trasboi Jo en Curaca© 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
| tificado er.prdido por el S r . Medico 
\ Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de "pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
| salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
i por el Consignatario, antes de cerrer-
I las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nembre y puerto de destino, con to-
;iridad; í l t m o . s e ñ o r D e á n . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAGNIE G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
'ipores Correos Franceses, bajo con-
nto postal con el Gobierno F r a n c é s 
del d ía de la salida del buque. Des-j P A Ñ l A T R A S A T L A N T I C A 
p u é s de esta hora no será recibido; E S P A Ñ O L A i . , , . . , 
n ingún equipaje en las lanchas y los! (antes de A . L O P E Z y C A . ) L a C o m p a ñ t a no admit irá bulto al-
¡ señores pasajeros por su cuenta y (Provistos de la l e l e - r a f i a sin h í io s ) i guno de no. lieVe C 
,,=.o,^ ' „ n . „ , ^ „ , _ . . i mente estampado e! nombre y apeui-
.lesgo se encargaran de llevarlos a : para to<1 ,os ^ -relac.ona-1 do ^ su asf como d ^ pucr. 
dos con esta C o n p a ñ í a . dirigirse a su to de Dem;j8 pormenores im-
consignatario, 
M A N U E L O T A O W Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
io y acrvicio es meju, jr 0 a p|ls.cS Compro las usadas. Se arre- , . -Annttvrn* S* r o n f e c c í c a a n toda 
eto que en ninguna otra Plan, alquilan y cambian por las nue-jtos peluqueros. 5e conreccicaan n w a 
\ . vas. Av í seme por correo o al teléfono ; cJage de pelucas V OOSllZOS invisibles. 
\0 a ManiCUre. M-1994. Angeles, l l . esquina a Estrel la . 1 ^ ̂ 7 . * j ^ / . u • t. 
bordo. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l H A -
V R E 1? B U R D E O S 
P a i f j , 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France . 35.000 toneladas y 4 hé -1 
p o n d r á el consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Te l f . A -7900 . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s c o m p l 
casa . E n s e ñ o 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es la primera en C u b a ! 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de | 
c e jas ; *por algo las cejas arregladas | 
aquí , por malas y pobres de pelo que \ 
e s t én , se diferencian, por su inimita- ' 
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
E s t u c a r y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, c o n la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
, A L A M U J E R L A B O R I O S A | Pe luquer ía Costa para señoras y ni -
Máquinas Sin^er. Agente Rodríguez ñ o s . L a casa predilecta denlas taff.1-
Arias. Se enseña a bordar gratis com- ShampoO, manüClire, peinado*, bn 
' prándome alguna máquina Sinper nue- j , . » M i ^_ 
" a. sin aumentar el precio, al contado turas, OP-dulaciOn Wlarcei por exper-
su casa, 
3270 22 feb. 
joyer ía E l Diamante, s i me ordena isé Aplicaciones de tintura Jtenee, en to-
dos los colores y tintara Pi lar , todas 
vegetales e inofensivas. P e r f u m e r í a y 
Productos de belleza Arden. Peluque-
ría de Teatros y C a m a v a L Industria 
119, t e l é f o n o A-7034. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c m e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e pe lo , de l c o l o r que 
«e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
C832 3d.-30 
T I N T E C A S T A Ñ O 
3920 8 f 
VIGORlZAOO* OCL SCWO MATERNO 
a wico KEMiaoo co;t EL e m TOSA 
IfakCK PUEDE UICTAR A SU HU0 
El TOTt DI TODAS US FUIUCIB 
C 801 4 d 28 
E N S E Ñ A N Z A S 
Podemos garantizar que la Tlntnra 
Marpot da al cabello, el color natural: 
rubio, negro, castaño claro, castaño o 
cas taño obscuro.'Es la única tintura que t 
da verdaderamente los colores castaños . 
1 ( E l que haya probado con otras Unturas 
con v e r d a d e r a perrcccion y por pelu- is in obtener resultado satisfactorio, ¿va-
<...*~«a . A . a U „ JA|Cilará en probar la inmejorable r in tnra 
queros expertos , es el mejor sa lón ae M£,rff0t? ge vende en todas partes y 
niñn< C u b a i también en su depósito la Peluquería 
l . ' ^ . . ^ r - F . IParls lén. donde hay departamentos es-
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S ipeclales para aplicarla a señoras y ca-
i . i . • (balleros. ' 
Con aparatos modernos O Sillones gl- j E n la acreditada "Peluquera Paris iéu", 
_->__.• v r#»rlina^ri*r.« Salud, 47, Teléfono M-4125, frente a la 
1 ratones y reclinatorios. Ig-lesia dé la Caridad, se corta y riza el 
;W0E1TA P R A U C E S A CON STT T I - , I D I O M A I N G L E S I A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I I S I 1 1 * 0 » 1 * * A M E K I C A 3 f A COir pracxl-
ítulo de profesora de francés e in-.! ^ w w » » | i\\,t\ui*aixt\ l n m ^ i c i l u m i v i l O ca de enseñanza, desea algunas cla-
h, desea encontrar colocación de ins- Fns^ñanza r á o i d a V Derfecta por una Acaaemia modelo, la más antigua, flnt- [ ses de Inglés, día y noche. Mejores re-
Olrlz, en c.isa de familia cubana. 1 . i i IT • - J J J nr u en su clase. Directora: Felipa Earr i l la | ferencias: L i s t a de Correos, Miss. Clay-
IrlBllnf! y D, Vedado. ¡profesora de la UmverSKlaa de WaSh- de Pavón, la cufii enseña tambiérf por ton. 
W15 81 e a-üi-a. •*'- »-• i , J _ „ < ^ s u íMitoma, inventado por ella, el m á s 3845 80 e 
. mg-iOn. PrfeClO moderado y satisfacto- nráctico conocido hasta hoy. Bastan tres 
A C A D E M I A de F R A N C E S rias referencias. M é t o d o saucillo 
ara S E Ñ O R A S y S E Ñ O R I T A S i p r á c t k o . T e l é f o n o A-1791 . 
Ka&aiu* B C V T p B . Directora 
Calle J . número 161, altos. 
Teléfono F-3169. Vedado. 
F R A N C E S - I N G L E S - E S P A N O L 
P A R I S - S C H O O L 
anzana de Gómez, 240. Telf A.-0164. 
Clases particulares y colectivas 
MT 3 t 
E S C U E L A D E M U S I C A 
T e o r í a , solfeo y piano 
Precios m ó d i c o s 
S A N L A Z A R O 59 , B A J O S 
C 741 IB d 26 e 
A C A O B M I A D E C O R T E P P » A N C E S 
y meses para aprender, bastante teoría y 
' i mucha práctica. Puede coser desde el 
i primer día. So admiten ajustes: ae ven-
1 den los ú l t imos métodos del sistema 
- ¡ "Martí". Clases por la mañana, tarde y 
¡noche. Precios convencionales. Corte y 
| costura, corsés y sombreros y labores, 
i Este año he graduado a 45 profesoras. 
Habana, 85, «ntre O'Rellly y San Tuan 
de Dios. 
52153 30 « 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor; Abelardo L . y Castro. Luz , 30, altos. 
306 3, e 
S1
> B O P E S O a P R A C T I C O S E O F R E C E 
Pfira dar clasos a domicilio duran-
con titulo de profesora de francés i cl *&h}f}tíí&*& el3 Suárez 26. to-
e inglés, desea dar lecciones en A c á - 1 ' " o n . 0 X T " 4 ' de * a O- Pregunten por 




oes de haber empezado. Se dan cía 
• a domicilio. Reina. 5, altos. Telé-
»io M-3491. 
(im i t 
J \ . Directora: señorita Pi lar Torrente, demla y también a domicilio. Señorita J - , V i e n t e 
E n esta Academia se dan clases de 2 a 
4 y se confeccionan vestidos de últ ima ..M « -„_„Q.= vrirnrin nr«/>ti.  V s  r i  e s t í a s a  ulti  
^ n / e r ^ i d ^ S ^ r S ' a n módicos Aguila, 127, 
pueden hacerse sus vestidos a^o8 entrada por San José. 
VioKô ^ nc^^Hn « Hfi r - » » 
A C A D E M I A ' ' V E S P U C I O " 
«CENA U R I C A T A R T E M U D O : A 
Enseñanza práct ica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano 
Marthe. Teléfono A-6204, Neptuno. 309. 
854 5 f 
3571 31 e 
P A D R E S D E F A M I L I A 
A r o s D I R E C T O R E S mias D E A C A D E -Coleglos. Profesora titular 
de inglés y taquigraf ía Pitman. ofrece 
sus servicios. O'Rellly 80, altos. entr« 
E s peligroso en estoa tiempos de to- Aguacate y Villegas. A-4572 
rrupclón mandar vuestros hijos a cler- 2317 
tos colegios. E l contacto con niños vi- 1 f 
ciosos los malea y pervierte. Educadio 
los que tengan vocacfo^es, "el'pre-1 g r a f l a r O r t o g r a f í a , ' I n g l é s , Francés , A l o - 1 v u e s t r a s casas 
^rso para uno u otro arte, es W mán, Italiano y Gramát ica Española. Kx- diar'a P0/ " " f ^ f «rnfaxP«r^ 
* tabla salvadora. Un artista bien ! celentes profesores. Precios módicos y v e c ^ 
Una hoera de eras- S E Í f 0 » A " T O I E S A D A R A 1.EO-
ír exnerto l e í anro- U cl^ne8 „en l " ? ^ 8 en su ca3a 0 ™ JV pen  a .n „„„„ A~ ai i o T TLT man 
puede ir por^ 1 mundo en e- \ ^iTlomas gmtls. Director: Profesor: F . ' - t i v a en e os E l competente ^ 
casa de ella. Llame 
Ethel . 
^Academia Preparatoria. Impostación \ H e T z m ^ . ^ n V í q n r v í í l ú e n d ^ y ^ ^ ^ ^ - ^ G ^ É l J f - ^ 
£ \ T % ^ * A * X ) Z J ? * ^ 2 - 2 - 1 1 » hacerlos Bachilleres, sin que aban- * J ° 
M-1067, señora 
12 f 
| * t u o 8 « i Ar le ' seTlo! Ipera . "¿pereTa; 1 "xtX^ S ^ I P " ^ ^ ^ B S ^ lneTnUque^bañl f ^ o ^ u p ? ^ ' ^ m u c ^ ^ ñ o s 0 d e ^ í ^ : 
^ ^ S r M ^ o d T S c r o . raijTTAÍ^^ S S í ; r n i 0 i í o T d % ^ o r s e ^ C a f l e ^ \ 
^ n ^ r ^ f a ^ . f d ^ r a r ^ n t r ; ^ 8 ^ r i ^ i ^ i : I n d Q 8 t r l a ' s g j * ^ 
feto de la respiración para cantar ticamente. Conversaciones. Precios con-
Jtclair.ar. Enseñanza de los cinco Idlo- venientes. Calle Santa Clara 19, altos 
Perdida de la timidez. Exito se-i 3729 
'fo. Escenarlo para practicar. Acade- i o 
!l.P?.̂ .íicula^•• Alborto Soler, maestro! clases 
3163 10 e 
CO L S G I O AOTTAPE^IiA, ACOSTA, 20, entre Cuba y San Ignacio. Ense-
b a ÓPRECE P R O F E S O R P A R A D A R i ñanza primaria, elemental y superior O J O , M U C H A C H A S 
Opositor. Obrapia, 122. segundo pi 
yfw Monserrate. Teléfono A-0319. 
' 1 30 ene._ j 
>»0PSSOR C A S T E I . I i A N O COW S» ; 
"ios de práctica. Calses a domlci-
Qe GramAtica castellana, ortogra- j 
,1 antmítlca, álgebra, geometría, f é -
Química. Enseñanza^ activa y rá-1 
r de matemáticas superiores, por; 
'"'fina dedicado varios en España a 
preparación de la carrera de Inge- , 
í™" y militares. Preoios módicos, 
'ontmn en Neptuno. 2-A, altos de 
i.ií ae la mañana. A. García. 
•ÜH. 31 ene__ 
? 0?11Í!OE TOO^S^iTcOMPETEW-
Ui¡, 1 '"¡Tlés, con buenas referencias. 
'sj;8 a domicilio. $5 doce lecciones. 
lUí 44' 'ctograf ía . ^ % 
domicilio durante el día. | Clases especiales para adultos. 
Informan, en Suárez, 26, de 4 a 6. Te- ¡ 2441 . 1 feb^ 
léfono M-9514. Pregunten por J . Vicen-j 
te. 
3533 31 e 
F L O R A M O R A 
C O N S E R V A T O R I O G R A N A D O S 
A M I S T A D , 6 1 - A . 
1726 11 f 
L a señorita Purón, Profesora titular de 
la Central Martí, de Barcelona, les pro-
porciona por los más módicos precios 
la enseñanza rápida de Corte, Costu-
ra, Sombreros en. alambre y espartriz 
bordados a máquina y demás labores 
Clases diarias. ^5.00 y alternas $3.00 al 
Dirisfido OOr M . M . E s C o l a D i a S . P16^ clases POR correspondencia, única t / i t i^ iuv p v i i " . «« . ^ . a w i « p i a « . academia que proporciona esta venta-
M ? X Í m O . GÓDieZ, 3 4 2 . ^ A c a d e m i a -Martí", Gloria, 107, Clu-
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter- '^gg 
cio-pupilas y externas. Se dan clases 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
4 f 
especiales de Música, Dibujo y Pintura, rua-PTTTiTn T-WHTWT. 
Mecanografía. Taquigraf ía y Bordado y ¡ ^ " 5 ? ^ ^ ° „ , B / ^ C O R r » ^ 
Encajes de todas clases f , ¿ « eCiCl6íy uPrlme^ í n s ^ t u t o establo-
C62 30d.-lo. 
A CADEMZA M A R T I . D I R E C T O R A , 
E L C O L E G I O " E S T H E R " 
tido en la Habana, de tan útil y nece-
sario arte, incorporado a la Central 
Martí, ofrece a las señoras , señor i tas y 
niñas cursos completos de las cuatro 
asignaturas de que se compone. Admi i \ señori ta Casilda Gutiérrez. Se dan ; Fundado en 1905, Calzada del Cerro, 661. te internag Difectora SeñoTiT F ™ ! ™ 
clases de corte, costura, sombreros., "o- entre^Conse^ro A r a n g ^ y ^ a r b a j ^ d o s g á 
l n . ^ res y pintura oriental. Clases a doml-; cuadra» utspuc» uc i« .c.ayu.mi uo iejaa. ^ VQ log tranvfa_ «nf tA Í̂M~'HíZZZIl 
BAILF^ A P A H í T M I A " D r Y " cilio. Calzada de Jesús del Slonte, 607. Para señoritas y niñas, enseñanza com- M 8 - ^ « a » C T ^ ^ ^ ^ L r í S . - x S í t e 
, ' V L W , A L A D L M 1 A K t A ' pntr¿ San Maj-lano y Carmen Teléfono 1 pleta hasta terminar el Bachillerato. " A « ' t ^ P 1 6 Zene? (a"tes NePtu-
C fl5, anos. Por aproximarse los1 f . ^ i 8 a n Miirlano y ieiei0n0 ¡ Profesorado graduado. Idiomas. Música ! ? 1 ? 0 L ^ H e r 0 80. "egundo piso. Teléfo-
-̂trot 8 ^"^^«'imos con rapidez el 145 4 f 
^ one-step 
chotis. Clases privadas a toda» 
vals, danzón, paso- \ —-
tóe8 coleot'vas, de 8 a 11 p. ni. 
5trtcTj 
30 e 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
• y adornos en general para la mujer. 
Admite internas, medio y externas 
' Grandes y ventilados dormitorios co-
I lectivos y privados, ya para las inter-
nas *ya para las que estudien en la 
no M-6153. 
52240 30 ene. 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
áPIA COMEBCTAIi E N E S - Enseñanza garan 
"ti rf0 0frec,! para medio día, • maria. Comeré 
tarde. Práctica comercial • posi- ' ambos sexos, 
uj «nzana de Gómez 206. v ' Sección para 
30 e ció. Nuestros _ 
•* han sido todos AproUado». 22 profeso-1 cla8es con 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 1 ^ * ° r Teléfono 
S costura o í í í ^ ^ ^ ^ ^ 
R o d a d o r a » ele Psfe^istoma ^n la! mátíulna8 completamente nuevas, últ l - v ^ o r j . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ „ c o , > ^ « ú a n a s de oro DHme^010 modelo. Teneduría de Libros por | X baja en Colegio en el Vedado, da 
y qu6íe ,a C e X a i M a ^ O.^0fr r - 1 ^ ' c,a8es de , n e l é s a domicilio, después 
"pír,10? e t e r i z a a pre i .aLr aluro. ; R e d a c c , d n ' ^ ^ las cuatro la tarde- Excelentes 
i?'» 0? S1 Profesorado con oDcl6n^ ;l0- * 2o. Cursos. Francés y todas las; ROFPRONCLAG A-SOTO. 
> ^ l l l ? * X ^ * * ^ «1 • 
^ u ^ ^ ^ l ^ t e m l m o X n T " e ¡ P c r «llstlnguidoB^c^^^^^ E M U i I A A . D E C I R E R . 
ÍS nnM . . - 'rapidís imos. " " ^ P l p s el « I t o . J T Piano, teoría y solfeo. Incorporada 
I » T E K H B . U U al Conservatorio Pevrellade Enseñanza 
Admitimos pupilos, magní f ica allmen- efectlva y rá ,da p ade lantad^ 
taclón. espléndidos dormitorios, precios Teléfono M-32§6. Lagunas, 87, bajos 
módicos. Pida prospectos o llame al Te- B158Í a f 
léfono M-2766. San Ignacio. 12. I i j ^ , 
CL A S E S E N I R O Z . E S POR TTRA S S -fiorlta americana; conversación o por 
estudios, en mi casa. Miss Margarita. 
Hotel Pennsylvanla. Aguila, 119. depar-
tamento 35. Teléfono M-5376. 
3098 2 f 
o sin comidas- Más Infor- únicamente. Estudios del C o n V e r v ^ V Í 
no A-18.70 '•Slcardó ". Apartado 1033 Prof W Í I H ^ V 
lPd-80 d autor de "Repertorio 1922'° insVÍucTor 
. O R A I N O X E S A QTTE T R A - M - S ^ - T S ^ . ^ e I ^ T ^ ^ 
3S40 23 f 
"u^dlcrTo Para terminar pronto 
U^HV Iff.V,?nao el Método. T 




^ « t o i a de i n g l é s " R 0 B E R T S 
ti A g r ü l a , 1 3 , a l tos 
5 ? ^ t l c í ? * 8 - 6 PE80S Cy. al mes. 
^ Pry.a filen,' ^ 61 d,a en la Aca-tó^to v KV» ¿Pesea usted apren-
B A I L E S 
Cerca los carnavales. Aprender con 
diez instructoras y cuatro pro-
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, b a r r o s , espinillas, manchas y gra-
sas de l a c a r a . Es ta casa tiene títu-
lo facul tat ivo y es la que mejot da 
los m a s a j e s y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
pelo a los niños al verdadero estilo de 
Parts. 
Precios muy económicos y regalos pa-
ra los niños. 
C690 10d.-22 
V 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s d e rec ib i r d e P a r í s i n -
f i n i d a d d e m o d e l o s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . 
^ L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
C314 24d.-7 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
m»inr*c i m i t a b a » al natural- «<• r<»fnr-I &a-S. Vale $2.40. A l interior, 1?. mando por 
mejores imitadas ai natural , se reror-j | 2 60 en boticas 0 mejor en eu 
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 1 depósito, que nunca falta. Peluquería 
1 1 . de señoras , de Juan Martínez. Neptu-
a l a m o d a ; no compre en ninguna ¡no, s i . 
parte sin antes ver los modelos y P " - C R E M A D E P E P I N O S P A R A U I 
cios de esta casa^ Mando pedidos de j C A R A , S I N G R A S A 
todo el c a m p o . Manden sello para la \ Blanquea, fortalece los tejidos del cutis, ( 
c o n t e s t a c i ó n . ¡ 1° conserva sin arrugas, como en sus pri- | 
E i . MU*! . • J i •« meros años. Sujeta los polvos, envasado! 
smalte Misterio para dar brillo1 en pomos de $2. De venta en sederías 
a la* u ñ a * d#» mi»inr raliftad v iná« y boticas. Esmalte "Misterio" para dar 
a las unas , ae mejor c a n a a a y mas brIll0 a las uñag de mej0r calidad y 
TONICO PODEROSO 
duradero. P r e c i o : 50 cent vos 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
m á s duradero. Precio: 50 cent vos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L I A 
ti .1 OrMo , BAi efle** t«m he, e 
tic nlir y •rac.lpd.c tcU u CAIDA own. 
FRASCO: S2.PO 
T O N I C O P O D E R O S O T H E G-SBTÜE A -
D O R D E L C A B E I I I I O 
tlai» la Mivtnra d» " M i í t f r i n " 1 ^ Para quitar la caspa, evitar la calda del u s e ia m . x i u r a ae IVllsleriO , U cabello y picazón de la cabéza. Garan-
colores y todos garantizados. H a y es- t,zada con la devolución de su dinero. 
í , , . / ISu preparación es vegetal y diferente 
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-Me todos los preparados de su natura-, Se acab6 el pel0 ll80 en la8 señora8 y 
ñ i m o s o la aplicamos en os t s ^ Y Í ^ ^ t ^ ^ & h ^ ^ i ^ hospitales r ,ña8 Toda cl¡enta teniend0 £ peí 
J - J ^ J ^ T sanatorios. Freclo. $1.30. rixado no precisa peinador ni peinado 
didos gabinetes de esta casa. T a m - D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
bien l a h a y progresiva, que Cuesta ¡ para estirpar el bello de la cara y ora- , 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se aplica al pelo Con la ' z0? y Plernas: desaparece para siempre, mismo tiempo evita la caída del cabe-
i I» las tres veces que es aplicado. No ut i« i l lo y lo haec crecer copiosamente. Co 
ha . navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
precisa peinador ni peinado-
ra. Esto se obtiene haciéndose una so-
la aplicación con el tónico poderoso 
que le ondea el pelo permanente Al 
mano; n inguna manc . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
C 695 10 d 22 
mo prueba eficaz le rizo gratuitamente 
el pelo con este tónico a toda señora, 
, señorita o niña que lo solicite. Pidan 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-1 este servicio gratuito al te lé fono: A-
mente usando este preparado. ¿Quie - |7822 . Peinador M. Cabezas. Hago ser-
ré aclararse el pelo? Tan inofensiva es ¡v i c io s de peinados y teñidos a domlci-
esta agua, que -.mede emplearse en la; lio, $1.00, ¡ fños a 50 centavos. Atien-
cabeclta de sus niñas para rebajarle el do pedidos del interior, instrucciones 
color del pelo. ¿Por qué no se quita gratis. San Miguel 53, Fotograf ía Del 
esos tintes feos que usted se aplicó en pino Habana, 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
Primeras aplicaciones de usarlo Vale Imosas _ „ „ , 
3, para el campo lo mando por $3.40J P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
¡s i su boticario o sedero no lo tienen, i para obtener el encanto tan codiciado 
¡Pídalo en su depósito: Peluquería de i de por las damas, l íneas perfectas, re-
Señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81. , const i tución y hermosura; para llegar a 
P I F I Í P A P H D n C V f>ITITA CX* i este rebultado las mujeres emplean las 
| \>IE.PIVA r i / I x t l o I y U H A I m A - saludables reconstituyentes y maravl-
S A S H F l A T A R A liosas 
L/A •• P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Se remiten 
3 pesos en giro 
billete certificado dirigido a 
O R I E N T A L . AparUdo 1244. 
A V I S O A L A S D A M A S 
T a llegaron y están de venta las fa-
^Misterio se llama esta loción astringen- R1 folleto erati 
; te que con tanta rap dez les cierra los1 Pldan el to"eip gran 
poros y les oulta la trrn^V- val» A'T Por correo al recibo de  
! ÓV^nr, Ir, ^ o « ^ .A ' i e, *3- Al |nos ta l O billete certificí 
.campo lo mando por $3.40; si no lo tiene' E ^ ; , , ' . " , , 
| su boticario o sedero, pídalo en su de-¡ £ , 
i pós i to : Peluquería de señoras d* Jii«n I Hfi,bana- . - - l e Jua  
¡Martines, Neptuno. 81 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
Q U I T A P E C A S 
Patio y manchas de la cara. Misterio se 
Se venden en todas las Droguer ías y 
Boticas de Cuba. 
HC740 30d.-26 • 
S O M B R E R O S D E L U T O i llama esta loción astringente de cara es • infalible y con rapidez quita pecas, m'an-
i chas y paño de su cara, é s tas producidas Malson Lourdes. Tocas y somDreroi» ae 
por lo que sean de muchos años v unten orení n fi nesos: con velo colgante, a 10 
rero de terciopelo 
n iños con m á s eamefo y trato" cariñoso' » r ^ « ^ « V i n " " Pesos; para fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
es la de v e n o s o . . ei Campo, $3.40. Pídalo en las boticas chantilly. tul, f in ís imos a 10 pesos, va-
M A n A M r í*\\ i í sederías, o en su depósito: Peluquería ' len 20; casi todo regalado, reformas de 
P l A U A l f l t l i l L de Juan Martínez. Neptuno. 81. | sombreros dejándolos nuevos. Confec-
( R e c i é n llegada de P a r í . ) I B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " ^ T r ^ ^ 
Hace l a Decoloración y tinte de los ca- ' S í t ^ í suaviza, evita la caspa, orque- para vestidos, bordamos en todos los 
bollos con productos vegetales, virtual- ' . j * ! ! ' . "'V110 ' so'Jjira al cabello, po- estilos. Remitimos encargos al interior, 
mente Inofensivos y permanentes c o n ' n l é n d ,,0 ^aoso. UsíTun pomo. Vale ur Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
I g a r a n t í a del buen resultado. i Peso- Mfnaarlo al Interior, $1.20. Boticas cordla. Teléfono A-6886. 
¡ Sus peinen3 y postizos, con rayas na- !y se(iertns 0 mejor en su depósi to: ' 3568 4 * 
I lncroa!ne;arlb?^,rna Cr0aCl6n SOn | ^ V I N A G R I L L O M I S T E R I O , X v Ü í T r i ^ í T A M I l - I A S . S B HACJXÍ 
. Peinados 
1 para casam. 
bals p o u d r é e 
E x p e r t a s r 
y cejas S h a n v „ 
«iCo1^*1!03 cuer0 ca^1111^© y i im-i los labios; últ ima preparac ión de la TSoBirAX>ii . i .o » H O J O , A C O B D E O I T 
^ - ^ ^ J ^ ^ J ^ Í i a en la qu ímica moderna. Vale \ l \ ^ T n . t \ l T X X S « ^ S Í S 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
sus dientas su nuevo domicilio. 
Aguila 157, entre Dragones y Baxce-
tarmacias, oedenas, y en su deponto, lona. "ust^ b F f ^ r a s tMÍo, l o , bai le , modernos, con — ~ - 1 5 1 1 1  . E R ' 
T ^ / e ^ S ^ « i ! ™ * t i ™ * y tL*tra$-| Se dan I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r ^ • I . % % ^ ^ t i ^ ^ ondulación I pe luquer ía de señoras de Juan Martí-
nte 1 zedas o devuelvo el dinero. Nuevo sa- c ,asw Particulares de todas las asig- A D A D T A r\/\ n o « o 1 " . f . ™ ' I J í í ^ L ^ l ^ » ^ > 2 pulgadas m g i e - M - ^ . — R I 
8 f 
^ ' I c a d o ^ \?a ^ t o d o s hasta la 
S í «enemo ^8 ^ úi,ic<> ^ « o n a l 
l fc"áuler T?. y ^radable . con él 
Í£.0 & lê ut01]* fom,nar en po-
^ "la ¿n « ¿ lí1^168^ tan neee-
$1 60 República. 3a. edl-
!ón y todo, los ó l t í m o s pasos. Clases ¡ natura$ á t [ Bachillerato y Derecho, se 
particulares. C h a c ó n , 4, altos, entro prcparan Para ' " « ^ s a r en la Acade. p a o r r s o B A D B P I A W Ó ^ S O I . P B O T 
Cuba y A « u i « r MSitar. Informan, Neptuno 63, ísiíarmyonQuí^c0af.es^asdees ^ T ^ ' 
t l u t o s Informes por el te lé fono 1-3989. 
3919 ii 4 
A P A R T A D O 2 3 0 8 H A B A N A ' « f . aa «- 'n^o^'con'su2 r Ua?at oaSfrannecé»!nez. Neptuno 81. entre Manrique y S i r,sted no conoce los Secretos de 
« i t i m o modelo perfeccionado. S a n N i c o l á s , t e l é fono A-5039. i Belleza de EUzabeth Arden, i n t e r é s e s e 
12 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p i a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
por el folleto " E n Pos de la Belleza" 
i telefoneando al A-8733 o escribiendo 
| a l Apartado, 1915, Habana . 
i C 450 tod i s • 
PAGWA DOCE DIARIO DE LA MARINA Enero 30 de 1922 A N O 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
- : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: n 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C r ü D A O , V E D A D O ^ T ^ p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O L u S * 




Gran local, en Prado. La parte 
baja de la casa Prado, 77-A, en-
tre Virtudes y Animas, arregla-
•B AXQUTIiA, CORKA.I1FS, 54, BAJOS, \'EDADO: EN LO MAS ALTO T PIN-
Or ti AJX LOCAL PEPTUNO. S E 
Para Informes en 2622 el mismo. feb. 
Pereonas que teñirán ôteraa en los t*- . 
jados o azoteas d«. sus ca^s par» da y decoraad convenientemente, 
comendsrles "1 uso de SELUA 1(JUU. \ J . LI • • a. J "No ae necesita experiencia jera apll- nafa Un fiTan establecimiento 00 ¿arlo Pídanos folleto« explicativos, los r » 
remitimos gratis CASA TÜRULU Mu- |u.0 u oflCUiaS, 80 Oyen propO-
ralla. 2 y 4. Habana. . . i 1» J I • 
~ — — — ¡ siciones en los altos de la misma 
Se alquila en punto céntrico, casaja todas ¿octor Alvarado; 
r ^ t * . " ? S ^ t . - ^ ! - » « d a » ñrf.rm.^por teléfo-o 
en el M-5883. De 12 y media a 5 y me-
dia de la tarde. Precio 120 pesos. 
4056-57 L f.eb*_, 
T~ JTJSCA TTETED CASA? LA EK'COM'-> trar4 en seguida en el Burean de Casas Vacías, Lonja del Comercio, de-partamento 4 34-A, que conoce diaria-mente de todas las casas que se van a 
S ^ a ^ c w c a f ^ ^Ses^No^lastliSe alquilan los altos de la casa Con- Se alquilan unas grandes naves si 
dinero ni tiempo. Le informaremos gra-! cor(j¡a 1 5 3 ^ compuestos de sala, sale-j fcad^ en la Calzada de Concha mar 
tis. De 3 a 12 y do 2 a 6. Teieic»io . , , * « A OO OA . 
SE L IL , XB LZ , 0 , , \ entre SuAres y Revlllagigedo. sala," V toresco del Vedado . y rnuy cerca saleta, dos cuartos, baño, dobles serví- de la Habana, se alquilan dos hermosas clos, Instalación eléctrica. Llave botica casitas acabadas de construir, todas ~ esquina a Revlllaglgedo. Informan: ca lie 8, nOmero 45, entre 17 y 19, Ve dado. 8619 9 e 
la moderna, con frente a la brisa, com-puestas cada una de Jardín al frente y un gran portal, sala y un gran cuarto de cocina y un gran pasillo y demás servicios, y también se alquilan en la misma bermt/sas habitaciotes las más ventiladas 
y pueden verse l s bajos de 8 a 
5, todos los días. 
3390 1 f 
Se alquilan os bajos de k casa Ave- R * n ^ 9 ™ * ? * 0 * H E R M O S O S A L - L A C A T » . 
. . . P 3 . c i J ^ dS ^oderna construcción, nom- UrnnJSrT1**** nr«, Ulda de Sen-ano esquina a San Leo- Prestos de terraza, sala, cinco habita- un locni H n<?es- nú^rr^*?' »s »^ 
n.nio. Reparto S u * , Suárez, . do. Sr^a^oi0/o?als%,>luflol,iSl"íí; A ^ r f S ^ ^ ? 5 5 
cuadra. d«l traayia Tien. ™ te™'^'íVorUFll^ í s ¡™° ' •""•«r.o.."P''rS^g;.»g 
Sa sala y dos espléndidas habitado- puê  y sfn Leonardo, a una cuadra de i • L _» j la Calzada de Jesús del Monte y a nes, comedor, COCina, baño, cuarto de una de Toyo. acera de la sombva In-
7r77para"iÍTonTrato_dellocal Nep-i " " ^ ^ ^"edadr^toda^ criados, magnífico portal a dos Calles ! fĈ 3e6S en 103 bajoa- rreléfono 1-1567 _ traspasa ei contrato aei *, '1 'diente. >i pereonas de moralidad. Infor- . . , . , r- J I - 30 • 
tuno. -64-166. entre Gervasio y Lscobar. ^ hn ^ mlsina acalle^2. entre_ 391 y y servido de diados. Es Casa moder-; A L Q U I L A U N A C A S A E N S A N T O S S fA,BBlÉwi>A" S T " * ^ * 
calle Zapotes, número Í4. tía ifuuSf y arenas «^f**» 
OHCIOS, NUMERO 86 
Para almacén o depósito le alquilan los bajos de esta casa compuestos de un hermoso salón con columnas de hie-rro y con frente a la Alameda de Pau-la. Informan en el 88, almacén. 2266 31 ene. 
man en la isma cane a, eunc j y «civiuu uc «.iiauua. v.<ua UIWUCI- Í I J ; ALQU 
"40r7eJ'lrt° San A"ton", Sc'lt'r 3Í*ebne"°'! «a acabada de fabricar, con buen (¡a-' & S"4if • 
VARIOS 
. . . . , ' i> i entre Flores y Serrano. 
dor se alquila barata, ruede verse sala, comedor y servicios 
Se alquila la casa de una sola plan-1 a todas horas. La llave en los altos, naza^ei Pofv̂ rTn. Pcarfé s 
ta, construcción moderna, con sala, Para informes: señor Luis M. Santei- no|̂ 1 
gabinete, comedor, cinco cuartos, lu- ro. Casa Crusellas, Monte 320, teléfo- .7=-.TnTTT1.. ^ . ^ C ^ ^ r 9» 
? , J . ». r * n . , 4 1 0 A note l C E A L Q U I L A U N A C A S A , C A L L E B E - Oe desea Cfl arr^J • 
joso baño, cocina de gas, agua fna y nos A-J413 o A-¿o7o. ¡ O forma, número 6, una cuadra de la1 ja i. "'̂ damiento n, i:a. _a « i. 3979 K f I Calzada de Luyanó, cu-uro cuartos sa- i ,l" UlCOia o una r~>V. n fin,, caliente, garage, cuartos de criados . b L J \*, saleta y servicios, x so pesos. La V¡e-J - ^balUri. ^ 
( J A N I G N A C I O Y S O L , E S T A M A G -nlfica esquina se alquila toda o por bajo* y dos altos acabados de construir. ! partes. Y también San Ignacio, 35. al Informan en el número 30 altos. fado. Informes, en Prado, 8. 
3309 1 t 2819 80 g 
OB AT 'QUILA EN INFANTA, 33, EN 
O tre Sii Rafael y San José, un piso j 




sus servicios. Calle SeU número Q E A L Q U I L A N E N P B O P O B C I O N ios ILAVE . ot nn o J . , O espléndidos altos de Santa Emilia J",1 ê • entre Zl y 23. Se puede Ver tO- número 2. esquina a Dolores; media. 1 Wp-
0 ana caballería 
en la bodega de la esquina, lío-; ,ena .̂ affuada y arbolad 'r000^ 
P ra más informes en l café pensable esté cerca de ^ U i 
A-6560. 4075 7 feb. 
A R A M B U B U 52, A L T O S , entre 
Zanja y San José, un piso a la bri-sa, cinco habitaciones, sala, comedor, buen baño. Precio de situación. Próxi-mo a quedar vacio. Telf. F-5506. 
3959 1 f 
SS A L Q U I L A N L O S B I E N S I T U A D O S altos de San Nicolás 67. entre Nep-tuno y San Miguel, compuestos de her-mosa sala, saleta, comedor, ocho her-mosas habitaciones, dos con vista a la calle. Precio do reajuste. 3973 2 f 
ta y seis cuartos, cielo raso en todos, cadas con los números 20, 22, 24 y Se alquilan los hermosos y frescos 
cuarto de baño y demás servicios. La j 26. Se dan muy baratas y se hace, altos de la calle 15 entre L y M, en 
llave en la botica de esquina Oquendo. 
Informan en Neptuno, 218. Teléfono 
A-8557. y en La Filosofía. 
cuadra de la calzada de Jesús del Mon- 3442 
r-̂ 165 
3977 La llave en los bajos 1 f 
2253 31 ene. 
contrato. Informan en la Manzana de 
Gómez, departamento 252. 
2 t 
EN LA PARTE 
Se alquila para «stablediraiento, ta 





inta Catal Armas. Víbora. Inform 
Q E 
O Santa Catalina 79 
ue jardines, portal, terraza, sala, eo-
M Ó D E B N Á " O Á S A mírfor, hall central, seis habitaciones1 AInnilaTn "^lf" 
L€nFernSlLn0yy- áónnitorio*, cuarto de baño completo, ¡ 'qU1^?s tres casas ded 
SE LESEA ALQUILAR UNA CASA que esté cerca del Colegio La Salle que tenga jardín y garage, preferible planta baja. Alquiler máximo, $250. Es-
A L M E N D A R E S 
tt clos ) 
, entre "san " L Ü - cocina, dot habitaciones para criados I *as, rec^n construida»; J ^ 
os. KaSrt ~_ i ' de 3-zaro y San Anastsio 3966 Teléfono 1-2931. 7 f 
A LOS CARNICEROS. . más comercial de la Habana, a me-(planta bala de CompOStela, 111, en- crlbir al Apartado número 256, o telé-r J f » fono A.6688. 
y cuarto de baño para los mismos y!cuart b ño moderno v 1. 
garage, informan en la Villa Virginia,1 servicios, garaje v ía J ' 
día cuadra de la Plaza Vapor, cedo pe-i . v • r~ • ¡ i i queño loe/l propio para carnicería, en | tre SOI y Muralla, de seis metros de 4033 31 e diez cuadras no hay ninguna. Doy cua-tro años contrato, alouller 35 pesos y una pequeña regalía. Joaquín Cuenya. Monte y Cienfuegos, bodega 3074 31 ene. 
puntal, montado sobre columnas y 
puerta metálica. 
2451 1 feb. 
I OCALUS EN EL EXCONVENTO J Santa Catalina, propios para depósi-to por su céntrica situación, se alqui-lan. Razón, en el mismo. Señor Jorge Rigo. 99 1 í 
N LA AMPLIACION BE ALMENE A 
J res, a tres cuadras 
CASA NUEVA BE UNA PLANTA SE alquila. Portal, sala, comedor, cua-tro cuartos, baño azulejeado blanco, et-cétera. Quinta. 120, esquina a Doce, frente al Vedado Ténnis Club. Informan en D. núuero 223, entre 21 y 23. 3947 30 ene 
VEDALO, din. 
Próxima a desocuparse para el día 2 
de febrero, se alquila la planta alta j $e aiqnija ia casa calle Empedrado 
de la espléndida casa situada en Con-; número 10, entre Cuba y San Igna" 
snlado núm. 60, cerca del Malecón.' p^p^ p ^ almacén u oficinas, 
Tiene zaguán, una gran escalera de, con ^ capacidad superficial de 700 
mármol, sala, recibidor, gabinete, sie-; metros CUadrados. La llave en el nú-
te cuartos para famüia, con cuatro i ̂  8> e eQ Amargura, 23, ÛAVheenrSaosÍareesniíeenciayc¿ün r o ^ Z l ' S * ^ * * T I N A C A S A A C A B A D A 
cuartos de baño dos de ellos de gran, de 8 a 11 y de 1 a 4, o por los t e l é - i ^ ^ * ** ****** ^ la misma in- ,^ d8« ^ ^ ^ ^ ^s?31^!3ja'd^ 
hjo, saleta de comer, dos cuartos pa'j fonos A.2274 y A-9305. 5 I 3*388 
ra criados con su cuarto de baño, unaj 6̂31 2 feb 
gran terraza, una piscina para nata- V J E R M O R O E S T A B L O P A R A C A R R O S 
del hotel, en entre 9  10, se alquila 
BE ALQUILA OASA JAR-
portal, sala, tres cuartos, co-cina y calentador de gas. gran patio local para automóvil. Calzada 167, en-tre 20 y 22. 3863 30 e 
QE ALQUILA LA MODERNA CASA - J - ™ - - «* » » " S " » ^ " ^ ^ T ^ ' 8araJe y jardín j T 
O san Lázaro 67, víbora, entre sanfPatque de la Loma del Mazo. Telf. ;$ 100 ^ 1 SO • desde 
Mariano y Santa Catalina, con portal, . ^«jr ' i. rreciO de reaiiut r 
linea de carros. ^ ̂  235. Ind. C 10.098 14 d 
sala, antesala, tres cuartos, salón de comedor y demás servicios. La llave en i la bodega inmediata. " — — — — — — — — — -
31 • ' Para familia de gusto y posición, se H A B A N A 
1 portal, sala, comedor y tres cuartos. _ « | Fiador del comercio. Informan teléfo-no I-3S80. 3840 30 e 
exclusivo da la planta alia 
cielo raso y pisos de ro.ármol. Lava- i Q E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -i . J , , „ _ _ _ ; - „ » _ f/v̂ oe la« ^ tos de la casa San Miguel, 125, al-bos de agua comente en todas las. tos entre Gervasio y Escobar, con cin-
tabitaci?>nes. Informes en Prado nú-'co habitaciones y cuarto do baño y su or . servicio para criados y cocina. Informan mero 5>Z auOS. len Neptuno, 104, altos. 
39D5 1 t ' 3540 31 e 
A PRECIO DE SITUACION SE AL quila una hermosa nave sin colum 
ñas y con más de 365 metros cuadra- r 1T, AT nrrrT A TTW -oran AT -rr» vm ot dos. acabada- de fabricar y en punto R A ̂  rTJN P . ^ J ' 
ooo U entre A y Paseo. Tiene sala, come-
dón, zaraae con entrada independien- X A se alquila con 24 caballerizas local •«-»—,& -o r . . ¡para veinte carros, cementado y techa-I^A,,*-!,,- vt̂ znn&a ñor el teléfono A-12R,> , V <5"lre A y í aseo. j.iene uaia. como-te Para tres automóviles para servicio Ido a la moderna. Informan: Egido, ll.rvsiño % texeiono A I ^ O - dori cuatro cl,artoS( un cuarto de cria-U- T J - J^.! Teléfono A-1282. ÍÍV? i * dos, doble servicio sanitario. Con tan-It . loda de 3501 2 t , 0001 1 1 .[que de agua. Informes: A-2856. La llave 
l E AJ.CUII.AN LOS PRESOOS ALTOS S\ ALQUILA UN ALTO CHICO. SUS 
© alá Wi" de la "asa San Rafael 108 I 9 T V ^ J ^ ^ ^ J l ^ ^ J ^ 3 ' 
con cinco habitación^ sala, comedor, | ^yc.6^^^ 
y saleta, doble s-rviclo. En ciento se- ' mTa"• "«f 
sen ta ptsoa La llave en los bajo?. In-'CC8 -a Madama. Teléfono M-«662 forman Calle 9 número 44. Teléfono F-1341. Vedado 39S6 S e 
3625 4 feb. 
Q E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L E N IO lo más céntrico del barrio comer-cial, solamente para oficinas o depósito o ambas cosas. Precio razonable. Obra-pla "número 30, casi esquina a Cuba. ^ 3328 8 e _ 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de Inquisidor 30. La llave en el 
en el piso de al lado. Precio, 100 pesos. 3816 4 t 
8=. ALQUILA UN PISO ALTO EN 27 
número 33 do la man. Oficios, 62. 3369 
misma calle. Infor-
8 f 
SE ALQUILA UN . bahía. ].Erigirse Departamento ni2. nnrlá. Aguiar 75. 
.'oge 
MUEX.LE ETI LA a Mr. Villaverde, Edificio Banco Ca-
17 f 
Se alquila, Tejadillo 18 entre Haba-
na y A .̂úar. Bajos: zagu-án, sala. 
lios caluíE-s, seis cuartos, coema, ba-
fro, etc. patb y traspatio. Altos: sa-
la, dos salci is, cíete cuartos, dos más 
en la azotea, cecina, baño, etc. Parte 
do !a casa con pisoa de m.ármol. La-
vamanos en casi todos los cuartos. 
OE A L Q U I L A D L O S A L T O S D3 S A N ! : ' Rafael esquina a Amistad, compuf|;- • to de cuatro grandes departamentos. | Informan en la peletería. 876? 8 f I 
A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N O Juan de Dios 4. casi esquina a Ha- I baña, a dos .cuadras de Obispo y tres del Parque Central, compuestos de sa-la, comedor, tres amplias habitaciones y patio. Informan en los altos 3768 3 f 
Q E A L Q U I L A U N L O C A L D B 600 M E -O tros y uno de 200 metros en Concor-dia, cerca de Belascoaín. Informes en Galiano, 58, bajos. 3015 5 t 
TR A S P A S O . S E T R A S P A S A U N L O -cal cerca del Mercado Unico; poco alquiler. Buen contrato. Informes: Es-tévez. 1, puesto de frutas. 3509 9 f 
cuatro cuartos, un cuarto de criados doble servicio sanitario. Actualmente Instalándose tanque para que no falte agua. Informes: A-2856 y F-3586. Las llaves al lado. Precio, $100. 3817 _ 4 f 
SE ALQUILA UNA CASA MUY PRES-ca fabricación moderna en $50. En el Vadalo, Calle 26 y ll, compuesta de Jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-tos, cocina, patio y sus correspondien-tes servicios. Para más informes. Ani-mas 24, teléfono A-5350. _3914 30 e 
"yEDADO: SE ALQUILA UNA CASA 
P ^ C Í O ^ ^ e ^ ^ n ^ ^ ^ amueblado o sin amueblar el Quedan todavía algunos 
Dolores número 25. entre San Lázaro más lindo chalet de altos, San María- mentos dp ? ^ .. ueParU 
y San Anastasio, precio reajustado. Lia! . c a » • i. • vac ,̂ j CUartüS. rnarmíL 
men al A-0214. no esquina a San Antonio, altos, com- baño rnrma J "^ihct 
_1£07 L A - j poniéndose el piso bajo de espléndido tp ^ c^lna de/as' calj^ 
SB ALQUILA PROZIMO A DESOCU- j comedor con Su nantrv livSnir rnnm . " serv'Ic10S de Cliadrn « l parso el precioso chalet con garage C0™!a7 .SU V*™1?* "VlUg room^ c r , îdQGS, en ¡i Santa Irene 103. entre Flores y Serra-1 vestíbulo, biblioteca O habitación COH Lázaro 
L^ioífs" s í i eV e s ^ i » ^año,1^:I un baño completo, despensa, cocina,'clo: ^inn.*^n 
Siie^río'y^dír^tr'fa0 ^ a tJI j habitación de criados y en el piso al-
forman y su dueño en esúa del Monte i to dos O tres habitaciones COU closet 
3 7 40 2 7 l f ! wtilo americano, un baño correspon 4027 l f «smo americano, un oano c rrespon-
A N L E O N A R D O , E N T R E F L O R E S v diente, terraza, jardines, magnífica 
Serrano, casa moderna, cinco cuar- Vtknrilafinn v In má» f,^™ I . - -
tos, sala, saleta, comedor, cocina, ba- ventilación y lo mas fresco que hay fio moderno Intercalado, servicio de orlados, gar ge. Jardín y patio. Se l-quina en 110 pesos. La llave al lado, taller de carpintería. Informan on Amar gura, 31. altos, y en Obispo, 96. altos A. Bravo. , 
3938 * 30 ene. 
En la pintoresca Loma del Mazo de 
donde se divisa una vista espléndida, 
se alquila un lindo chalet, propio pa-
ra personâ  de gusto, rodeada de her-
mosas residencias. Precio de reajuste. 
En la calis Luz Caballero esquina a 
Carmen, teléfono A-4649. 
SE A L Q U I L A E N $7n C H A L E T A C A -bado de fabricar, Avenida de Acosta y Cortina, Reparto Santos Suárez. con portal, jardín, sala, comedor, cocina, 
PARA COMERLO 
Habana, 194, entre Acosta y Jesús 
ns- J María, espléndidos bajos de 10 por 
20, acabados de fabricar, especial-
en lo más alto, compuesta de Jardín, i hal1' cuatro cuartos, baño intercalado, i portal, sala, recibidor, tres cuartos. | Kr^patio^ para críâ ŷ entradâ automó-cuarto de criado. come#lor, cocina y do-ble servicio. Informan en el teléfono M-3683. Obrapía, 98, altos, departamen-to número 1. 3056 2 feb. 
^ E A L Q U I L A N O bajos de la casa de trucciftn. calle de Merced, número compuestos de sala, saleta, comedor, 
finco amplias habitaciones, dos enanos mente para almacén, depósito, etc. do baño, con calentador y cocina de gas. n . • j k.-' i n Informan en Jesús María, número 11. rredO reajustado HMiy barato. Se 
- 1 ^ si^ene^ i pvi(iáen ver de g a 11 y de 1 a 5, de 
Se aiansla por nisos o toda. Es pro- SE A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L | sábados. 
~ _ - " >} nrnnir» nn ra nlmno.An erara B-O otr . i •1>""̂  • 
\ ""EDADO. SE ALQUILA LA FRESCA y cómoda casa calle 11. entre J y K. Sala, saleta, 4 cuartos y baño, 3 cuar-tos altos, cocina y servicios. La llave allí. Puede verse de 1 a 5. Informes: Teléfo-nos F-4423 y A-4296. 
3554 2 f 
vil. Informa en la misma su rJlieño se-ñor Francisco Valdés. 3859 30 e 
E^rT 
LA VIBORA SB ALQUILA LA moderna casa San Lázaro 42 1|2, entre Milagros y Santa Catalina, en j $100, cinco habitaciones, baño interca-lado, cocina de gas. Informan en San Lázaro 262. esquina a Perseverancia, Habana, teléfono M-4464. 
3662 31 e 
propio para almacén, garage, ren dos casas de planta alta y en tfa i depe diente, una de cinco cuar-tos, sala, saleta y magníficos servi-
etc, i tra- 3464 30 ene. 
CÍCS y la otra sala, saiexta. tres cuar- í Utidnas Industria Comercio. Merca-os y servicios. La llave en la bodega de Marqués González y Zanja. José Po-st. ('•. número 236. 3333 31 
pia para médicos u otro profesional, 
clínca, vivienda de familia, Registro 
de fa Propiedad, Compañía de Segu-
ros, colegio, etc. Informes en Amar 
gura 74, bajos, de 2 a 4. Se puede 
ver de 10 a 11 a. m. 
Í6J5D . 31 e 
^ • - - ^ irtudes, víveres 
O A N M I G U E L 270, P O R S A N P R A N -O cisco, dos altos modernos. Alquile-res S12ri y 5.150. Saleta, sala de tres ventanas, cinco cuartos, comedor al I fondo, baños de familia y criados, co- construcción, calle ce Campanario 180 ciñas le gas y hornillas Pasan frente inmediata a Reina; se cuatro lineas tranvías. I Informan en i la. comedor, tres habitaciones y demás I l»J pienaiaos cuartos y apartamentos la carboTerla, por San Miernel y en ]a | servíci03. La llave en los bajos e ínfor-; con dos >cuartos, confort, independientes calle 15 número 260, esquina a Baños 1 ma- su dueño en Escobar 24, altos. i comida a la española, altos de la Apla-Teléfono F-5353. "1 3769 30 « ! nadora, Belascoaín y Reina, 
deres 9, al lado esquina O'Reilly, aca-
bada de pintar y arreglar con 12 por 
Í ^ E A L Q U I L A N A L T O S B A R A T O S , ' ̂  metros de capacidad, se alquila a 
^.P.fí^ f:x.,.".!l1_a„-0 sociedad- Galiano y j precio de situación. Informan en la 
misma. Su dueño, Amistad 49, puer-
O E A L Q U I L A E N $65 7 F I A D O R L A i ta por San Miguel, de 12 a 1 p. m. 
O planta alta de la casa de moderna • 3906 s f - Campanario 180 i _ compone de sa- ! Cjn A L Q U I L A N , C O N M U E B L E S , B S -iclones y demás; [O pléndidos cuartos y apartamentos 
SB ALQUILA BN 50 PESOS BL EN-tresuelo de la casa número 243 de la calle 10 entre E y F, Vedado. Puede verse. Pregunten por Bernabé. 8577 31 e 
en la Víbora, 
S023 31 e 
\ ÎBORA. SE ALQUILA LA CASA SE-gunda número 3, entre B. Lague-ruela y Gertrudis, próxima al parade-ro de los tranvías. Informan en Beni-to Lagueruela número 25. 
3215 2 f 
SB ALQUILA LA OASA MILAGROS 38, entre Buenaventura y San Láza-ro, con sála, saleta, tres habitaciones grandes y una para criados, buen baño y cocina. Informan en Obispo 48. La llave en la bodega do la esquina, 3857 30 e 
QE ALQUILA EN LA VIBORA A LA 
O entrada del Reparto Santa Amalla, calles Armando y Gustavo, un chalet de dos plantas con mucho terreno y buena arboleda. Para verlo de 3 a 5 informan, teléfono 1-2213. 3856 4 f 
Industria. Pre. 
- . v . w-*p i J V AL M E S 
BEERS AND C0MPANY 
O'REILLY, 9-112 ' 
A-3070. Agentes Exclusivo,. 
3d.-í| 
O E A L Q U I L A H E R M O S A OAlír 
O ta en el Calabazar de la H^V A ,LULA-comodidad para numerosa famm3'Con calle de Melreles número 31 ,a Îbertd y J. M. Párraĝ . V Í b ? ^ -1124. 3515 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
EN A R R O Y O A P O L O S E D A E N A L -quller la espaciosa y nueva casa de planta baja, con gran sala, siete cuar-tos, comedor, portal al frente y costa-dos, gran'bafio y cuartos y servicios para orlados y chauffeur, garage para dos máquinaŝ  agua y patio bien cer-cado, con mas de 1.300 metros. Está situada en la calle de Cortés* entre Co-liseo y Dolores. Véase y su dueño C Betancourt. vive qn Estrada Palma nú-mero 28, Víbora, teléfono 1-1738. 3836 31 e 
" C O R T A S 
398; 31 e 3290 1 feb 
AMPLIA V SUNTUOSA RESIDEN-cia se alquila en la calje 17, esqui-na a 10, Vedado, altos, provista de ver-dadero lujo y confort, amplísima y cons-trucción reciente. Informan en los ba-jos. 
3434 8 feb. 
V BDADO. SB ALQUILAN LOS AL-
14, con sala, comedor, 5 cuartos, baño, cocina y cuarto de criado. Alquiler, 140 pesos mensuales. Arellano y Hnos. Empedrado, 16. Teléfono A-8297. __3517 . 1 f 
SB ALQUILAN LOS ALTOS MODEB-nos Iguales de las casas números 
' J 7, , . . , j ; r7 C D ALQUILAN CASITAS A 
be alquila un Chalet de dos plantas,'O familias. Precio $25, $30 y $35 cada 
situado en la calle de Carlos Manuel j ^apr^^^ 1t0e?éaf1onp0ar!-2b805d7eea con vi-
y Gertrudis Gómez, Víbora, Reparto ',74!, 
CB A L O . U I L A U N A P U E R T A D E E S -O quina para una vidriera surtida, en Empedrarlo y Villegas, en cuyo lugar se abrirá un restaurant económico. In-formes en el mismo. 4006 2 f 
E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle de Egido número 85, fren-
Ĉ E ALQUILA UNA HERMOSA CASA k ' en la «•alio Arango. número 52, non i T>UEN LOCAL, POCO ALQUILER, pa portal, sala, saleta, tres habitaciones. I -13 ra sastre o cortador. Informan ei sus servicios sanitarios, patio y traspa-¡ l-íelascoaln. número 639. tintorería. Te tio. Se alquila a precio do la situación. 1 lífono M-4105 Informan en Picota, número 50. Telé- 33 71 5 feb fono A-9006. 
3734 1 f 
Ĉ E ALQUILA UNA OASA ALTA 
y dos cuartos, con su sor 
te a l  Estación Termi al, propios pa-1 ^ .la' sa''.©1» y dos cuartos, con su ser-1 rantías quo exijan ra almacén, fonda o café. Pued en ver-j sanitario; la llave en la bodega de. 3431 se a todas horas. La llave en Paula nú- ' Oquendo y Poclto. Su dueña. San José, mero S3 Informan Casteleiro, Vizoso yi214- Teléfono A-4766. 
30 0 
C O L Z O I T O U N P I S O A L T O , M O D E R KJ no, para matrimonio solo. Se pro SA-.flere en la zona comercial. Doy |as ga Teléfono A-1748. 
1 feb. 
422 y 424, en la calle 25 entre 6 y 8, Vedado, con terraza, sala, recibidor, hall, cuatro habitaciones, pantry, co-medor, rocina y cuarto de baño com-?n men 1 Pleto. Además, dos habitaciones cria-dos y lavandería. Las llaves en los al-tos del 424, señor Zarragoitia. Informan teléfonos A-3974 e 1-2610. 
3930 81 e 
AroHa Fsta cnmmipstn do íardín tp-1 W-" A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
Acosta. esta compuesto ae jarain, te- ^ con sal^ com,|lor y dos habltacio-
iraza al frente y al fondo de las dos'nes, con toóos ios servicios. Fábrica , • . i . j Lsn ly Pérez, teléfono 1-1881. plantas, sala, recibidor, cuarto billar,; 3S85 so e 
costura, biblioteca, capilla, comedor, 
cocina, pantry, cinco cuartos con ba-
ños y servicios intercalados, cuartos 
de criados con servicios, garage con 
cuarto para chauffeur con sus servi" 
cros y baño. Alquiler moderado. Pue-
de verse de 9 a. m. a 5 p. m. Infor-
man en Oficios, 20 y 22, bajos. 
3353 12 f 
Compañía, 4010 
SB ALQUILA UNA ESPLENDIDA OA-sa en el Vedado, punto céntrico, con sala, saleta, repostería, cocina y un cuarto ton baño, en los bajos. En los altos, siete cuartos, recibidor y baño 
1 f 
S1 Ê ALQUILAN LOS BAJOS DE LA casa calle de Oficios número 18, ca-si esquina a Lamparilla. La llave en Lamparilla número 4. Informan Caste-leiro, Vizoso y Compañía, 4010 1 f 
9040 31 
I^ S Q U I N A A L M E R C A D O U N I C O . S E n * 1 TC I J alquilan en Monte 347, altos, cua- rrCClO, $1/-). La HaVC en la bo tro departamentos» de tres habitaciones i i • i/« i T 
y servu ios a hombres solos o matrimo-;dega, Lampanano y Virtudes. In 
nio sin niños; una casa alta eii el mis-i r mo número por Chávez y un departa-i lOITn mentó bajo por Monte para establecí miento. Informes. Obispo 65, de 1 a 3 Teléfono A-2436. 
BARATILLO: CEDO UNO EN MERCA do, propio para cualquier giro pele- iservIcl0 de criados, separado de la ca-• - • • •—- i tería, sombrerería, sedería, tabacos v í aa con dos cuartos y baño. Garage y 
alnníla «¿minrlr. ^If^ 1 Slsarr03- Informa: Manuel Pico, telé-: pa-tl0 ^ f^o. Informes: F-3102 alquila, el Segundo piSO alto de j fono A-9735. De 7 de la mañana k 6 de 
Virtudes, 97 y medio, compuesto ¡la342íde 
de sala, comedor, tres cuartos, dos 
baños y cocina. Todo moderno. 
1 feb. 
4037 1 f 
es: ferretería La Llave. Te-
éfono A-4480. 
C763 6d.-27 
SE AT.OTTTT A AT ' 1 ̂ ^^5' 46' E1ÍTRE MERCED Y PAU-
^ S Í S S & A AJ" H la- Esta ca8a de antigua construc-sitos con i cióp. pej.0 muy amplia pues tiene za-AL M A C E N I S T A S mâ An. 260 metros 
quitos para oricina, $12. Cuba 91 na, todos los servicios dobles y patio 
w , * * grandísimo, se alquila en su totalidad 
IN P A N T A Y J O V E L L A R , P I S O A L - ! 0 36 C(rde Parte de ella para industria, to, moderna construcción muy ele- cor"erclo o familia. Estará abierta de 9 ranto y a propósito para matrimonio o1* i y r?1 wia_a- m - Iníorme8: Cuba, 140, 
AL COMERCIO 
Sa alquila un local esquina, 800 r tros cuadrados, junto o en partes 1 puertas a dos calles, facilidad de car-Fa., y. , car6:a' Propio para cualquiera industria o almacén. También una casa de itos y esquina, sala, comedor, tres habitaciones y demás servicios comple 
DESEO UNA OASA BAJA BN LA par-te alta del Vedado, con garage, cin-! co cuartos y uno de criados. Precio i $175. Dirigir ofertas al teléfono F-5261. S67S 30 e 
81 QB ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS 
;0 de 21 esquina a M, Vedado, com | puestos de gra  sala, saleta, hall, co-medor, cinco cuartos con dos baños in-tercalados, cocina, pantry. cuartos pa-_ ra criados con su baño y garage para tos. Narciso López. 2 y 4, frente al l una máquina. Informan en el teléfono muelle de Caballería y Plaza de Ar- F-'531-mas. Informa la encargada. 3586 1 f 3888 21 > , — — — — — _ _ 
SEÑORES COMERCIANTES 
Vedado E (Baños), número 51, es-
quina a 21, propia para establecimien-
BUENA OPORTUNIDAD 
El mejor local para establecimien-
to de cualquier género. En el me-
jor punto de Jesús del Monte, Cal-
zada esquina a Colina. Propio pa-
ra almacén, garaje, tienda de ropa, 
Í 'E ALQUILA LA OASA JOSEFINA 13 5 esquina a Primera, Víbora, con sala, saleta, tres habitaciones bajas, hermoso salón alto con servicio sanitario, pa-tio, traspatio, portal al frente y al cos-tado, cielos rasos y lavabos de agua corriente, acabada de pintar y lechada. Informan en la misma los pintores o por el teléfono A-0493, 
3886 . ^ 81 e 
DUREGE 30 PRÓXIMO A SANTOS Suárez, punto alto, moderna,,portal, sala, saleta, dos cuartos, baño com-pleto, $60 y un departamento indepen-diente con iguales comodidades en $45. Buen fiador. A-5890. San Lázaro, 199, altos. 
3921 1 f 
OE A L Q U I L A U N DEPABTAHSítO O en 3 o pesos, y una habitaclónrtS con muebles, en 18. Casa nueva BUM baño. Calle de Curazao, 15. altos ¿mS Luz y Acosta. ' Wlw . 3763 29 e 
SE ALQUILA 
una habitación en la casa calle Ten»* rife nOmero 8. primer piso alto con un bonito baño al lado, propia pm personas de gusto. Es casa do matrimo. monio sin niños y único Inquilino 4078 « 31 en». 
SB ALQUILA EN CASA PASTICU-lar un cüarto propio para ssñora n hombre solo. Precio módico. Lealtad 1J1 altos, entre Salud y Dragones, a muy cerca de los tranvías. 
<083 31 ene. 
" \ T U R A L L A , N U M E B O 119, ALTOS, ITX Izquierda, se alquila una nabltactón propia para caballeros Bolos. Precio «6-dlco. 4072 l feb 
SE ALQUILAN LOS BAJOS MAS fres eos dí- Luyanó, con portal, sala, sa-leta y dos hermosas habitaciones Todo en 55 pesos. En la misma una casita interior con todos sus servicios y en-trada independiente, con dos luces pa-gas hasta las once de la noche. Todo en 30 pesos. Informan en Santa Fell-
zapatería, café, etc. Salón espa- Ci%-J¿ eIltro Luco y Justicia 
cioso sin columnas, diez puertas a 
la calle. En la misma hay un em-
pleado para informar de 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 5 de la tar-
de. Se puede dar contrato, más 
detalles en Manrique, 138, 
3 feb. 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de dos habitaciones con servicios y entrada independiente a corta familia en $22. Luis Estévez número 7, entre Alcalde O'Farrill y Lagueruela, a una cuadra de Estrada Palma, Víbora. 3772 31 e 
C E R R O 
C724 7d.-25 
SE ALQUILAN 
l:To™omLCTn& ' Í O S ' X ^ S 6 ^ ¿ i * 0 ' Riéndole pequeñas refrmas. Pue 
t.la casa Santa Irene, número 52-A. y os altos de la casa Santa Ana, núme-ro 54. Informan en Monte, número 377, ferretería de Joaristi y Lan.iigorta. Te-léfonos A-7611 y A-0269. 3062 81 ene 
T Ó B E N T E " A L P A R Q U E , E N J U S T I C I A 
CE R R O : S E A L Q U I L A U N C H A L E T de esquina en Primelles y Velar-des. Acabado de fabricar y con ¿odas las comodidades. Tres cuartos, portal, sala, comedor, hall y buen baño y co-cina con fogón de gas. Puede verse a todas horas. Gana, 65 pesos. 
3799 29 ene 
r7 • Se alquilan cuatro accesorias al lado 
corta familia de gusto, sala, saleta, tres bâ ?e Teléfono A-4233. 
habitaciones corridas, baño completo, 1 * 
comedor, cocina, cuarto de criados y i 
i, azotea, bonita fachada, lim- JSB 
8 f 
. i-T esquina a Herrera. Luyanó, se al-; de los tanques de Palatino, llenen 





3310 1 feb. 
en fiador. La llave al lado. Informes por el teléfono F-1168. 4 es-quina a 19. altos. 3532 3 a 
31 e m Termi 3887 Paula, 79, bajos. 
4 f 
piezn escalera. Precio $120 4046 ' 
En Ancha del Norte, 317-A 
Se alquilan unos hermosos bajos de fk-í TjfSE?*^*^,8^* 8B -ALQUILAN los bricación moderna acabados de pintar' ^ 1 KÍ,os cKon. sala' 3a]?ta- cuatro cuar-oompuestos de sala, saleta y 3 cuartos ; Í SV bi,en, ̂ f0, J140' fia<lor grandes. Son muy ¿laros. Con electríci-1 laVsqq0 lelé£ono F-1201-
N ̂ 7 . £ rot¡Ítnrui0r3 c^Tafdí^porVar^aH ' S ^ ^ í S ! ? ^ ^SnSS f u * ? * * * ^ : ' S* ALQUILA UN HEBMOSO LO-
nstruir. con jardl. portal, sala. p,iesta áe 8aj comedor al fondo, ocho y «f1 con un departamento y puertas 
habitaciones para familia y tres para ?\,hie,rr?- fPropiado para cualquier es-
el servicio y garage. La llave en los i íayeclrnif ní0_4C0mP ̂ onda' café, carpin-
rr.an: Quinta Palatino, Cerro. 
737 8d-25. 
• ta alta, fresca y ventilada muv eft i ae ,constru1';. con jardl a oda y economía pegado a la Estación ^1"0 gandes cuartos, hall j inal. Informan PaulaT 79 halo, costura, toilet, hermoso cus 
dad con servicios sanitarios modernoŝ  «m módico precio. 4005 2 £ 
Se alqu&m los dos ti apartamentos 
del piso bajo de la casa Cuba número 
16; están muy bien situados y tienen 
toda clase de comodidades. Son pro-^Tm " do tc3id08-
píos para familia o para una oficina. 
SAN MIGUEL 196. S B ALQUILAN es-tos hermosos bajos situados a dos pasos de Belascoaín y compuestos de Su/. saleta, comedor y cuatro grandes habitaciones. Precio de situación y la llave en los altos Para informes telé-o en Muralla y Bernaza. 
cuarto do . cuarto de ba-ño completo, cocina y pantry. comedor íTl fondo, cielos rasos decorados con gran lujo, garage para dos máquinas, palto y traspatio y cuartos para cria-dos con sus servicios Independientes. Precio de bravo reajuste. Calle Primera 
a tos. Inf rman: Teléfono A-2583. 3426 
Concordia, 44, altos. 
1 feb. 
tería, zapatería, banco de mecánica depósito, puesto de aves. Informan en la barbería. Agua Dulce, 17, esquina a Flores. 3635 2 f 
( H A N O A : S E A L Q U I L A L A E S P A C I O -O sa casa Calzada del Cerro,, número 679, altos, compuesta de terraza, sala, recibidor, cuatro cuartos, baño interca-lado, comedor al fondo, cocina de gas, cuarto y servicio de criados. Precio mó-dico. Informan en la misma, de 9 a 7 de la tarde. Su dueño. 
3260 31 ene. 
fono F-3122, 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 17 , entre 8 y 10, número 453, reciente-,, entre 14 y 16, a 40 metros de doble vía • mente decorada, tres baños agua fría ' QB ALQUILA UNA ORAN ESQUINA, de tranvías de la playa. Puede verse a ¡ y callente, cinco habitaciones para fa- I ^ propia para un gran café y restau-todas horas Informa su dueñp en las millas y dos para criados. Garage In-!r,int o1 para otro negocio; hay uno que mismas Teléfono A-4373. i forman Calle 19 número 480 Dr. Car-'ol fl"* la alquile quiere tomar una par-1 3793 5 feb. I dona . te para carnicería Está en lo mejor i 2994 5 f ¡ «̂e Santos Suárez, en la calle de Santa' 
- • • •—- . „ •—-—^7 :̂̂ T-̂  V-"̂  r̂nlUa y Durege. Está sin estrenar. 1 OE ALQUILA UNA' CASA DE ALTOS -EDADO. CALLE 35, ENTKE 6 ¿ O. J>ara tratar, en Concepción 4, teléfo- í O ' Reparto San Anton'o. .̂ e alquila nnafno 1-1316. 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
SB ALUTLAN LOS BAJOS DB H O S -pital 8. en 85 pesos, sala, comedor, 
30 n 
y cuatro cuartos, con fiador en la bodega de la esquina. 3653 
La llave 
ut .  r  a  ticm . TT . - ; ; — ; C E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
Para informes: dirigirse a Obraoía . on Puerta« de cristal O jos de Neptuno 258 moden •»j u - , v'u',aH,«1> y una J- maA*ra „.n_U- • i Oquendo y Soledad. Llaves e 24, altos, y se acompañará a las per- ; ! Im*°era»i P1»» granito, cielo en la misma. 
gonas que deseen alquiler cualquiera 
de esos departamentos 
3953 
raso, instalación eléctrica, qué 
casa esquina acabada do fabricar, pro-3 t |pla para bodega. Tiene un gran porvenir, sirve para cualquier industria o depósl-T BA- to. Tiene terreno» a su alrededor. Pue-rno. entre , de verse a todas horas. La llave en la informes misma. Informes: J, esquina a 9. 
3493 2 f 
4 f ŴB A L Q U I L A N DOS CASAS DB A L u tov acabadas de fabricar y sin es trenar ü ert-n 
C Consulado y calle 4. Buena Vista. I Media cuadra de la linea paradero Ley-¡ va. En los bajos informa el dueño. Ave-' nida 0 y 2, panadería. 4040 2 f 
30 e 
A UNA CUADRA DE LA LI-
de Marianao. calle Aguila, ca- I iz y Fuentes, se alquila con dos ( 
2 feb. 
LOCAL PARA SASTRERIA 
Se alquila en 40 / pesos. Obrapía. casi esquina a Oficios, al lado de la barbe-ría Informan en Oficios, 12, oficina Húmero 110. 3946 30 ene. 
anco, casi frente a Correos. Infor- Amplios y frescos altos, se alquilan en Iocl'lc J^J Mnnf0 
iw» café y dulcería La Marina. Acosta 68. Tienen sala, comedor, cin- JCiltó 061 mOnie, 
Víbora y Luyanó SE ALQUILA UN para LOCAL PROPIO una industria, sala, salón co-rrido ytres habitaciones altks con sus 
co habitaciones, baño, cocina y ser-
vicio de criados. La llave en los bajos. 
Informa su dueño en la Manzana de 
con lus slRuienles comodidades: ! f y¿.SA ni. de esquina prncioaa, <v>ara una j nea •s. de fsrcüir», con 5 habitaciones, gran : ne Día* baño, gran sala, recibidor, comedor, co-i habitaciones, sala, comedor, servicios y Iclna. cuarto de criados y baño y ser- buen patio, en 25 pesos, i vicios part lo» miamos. Hall, todos los i 3946 30 ene. i dep-irtanjemos completamente indepen- ! . . —- —— — su Q E ua- i O 
HO T E L Y R E S T A U R A N T ALVABl-rado Con un esmerado servido y sus precios muy económicos, baños a-lientes a todas horas, se hacen abonos desde 35 pesos mensuales, con derecho a cama, desayuno y comida a la carut y a cualquier hora. El mismo servicio por días $1.50, en restaurant Se hacen abonos desde 20 pesos y se dan ticket». Se sirven cubiertos por 60 centavos. Em* nedrado, 75. casi equina a Monsemtíi Teléfono A-7898. 4071 2 feb._ 
CA L L E C U A R T E L E S , N U M E B O 1, SB alquilan magníficas habitaciones ti-tas y bajas. Lagunas, número 85, alto» y bajos. Baños, M, esquina a Tercera. 
4064 5_̂ne-_> 
S T R E L L A , 63, A L T O S , SB AlQOT-la una hermosa sala, piso de mar-mol, muy barata, a profesor, otiemi o modista o familia, y una habitación » matrimonios u hombres solos, con o »•• comida. Esmerada limpieza . .. 4062 2 feb--
EN CONSULADO, 24, BAJOS, Sí quila un departamento interior com puesto de una amplia habitación. comedor, un cuarto entresuelo, u"oc,J*r to do baño con todos sus aparatos mo-dernos, cocina y servicios para Todo en 50 pesos. Es casa m-moralidad. Se exigen referencias. ^ den verse a cualquier hora naou. w-forman en el último piso. . h 
4051 
CABALLERO SOI.O. ^»CSAi3l6n 
U tos, se alquila una buena habitad con luz. teléfono y 8ervici°Inde cor-diente, único inquilino, en casa de w ta familia. 
4053 HABTrAOO* SE ALQUILA UNA propia para un hombre »o10 ĵ -uu-casa particular. Informan en «evu gigedo 87, en los bajos. é 
3992 -
O E ALQUILA UN DEPABTAMS>1» 
O y una sala grande. aml»*lpm vi-„ a la calleT ~ ^ 
Itos, entre Sol y ™liti» 
terminas, se y-
tiladas y con vista llegas. 131, al ei tranvías en las dos esquinas. ^ ver a todas horas, casa respetai 3970 
Compostela House, situada en 
postela esquina a Chacón. H a b ^ 
nes frescas con vista a la calle 7 





Una sociedad para ayu-
dar emigrantes busca 
habitaciones sin comida, 
decentes y no costosas. 
Comuniqúese: coarto 
403. edificio Quiñones. 
3137 
A I K I U I Í A N Sfr-o» 
SO e SB ALQUILA EN SETENTA Y CIN-CO pesos, para comercio, con fia-flor, la casa de San Nicolás, número 288. acera de la sombra. Nueve me-tros de frente. Sirve para depósito de 
vinos y otror giros análogos. Informan Ksmiina o x> — 1—- "»~«.ro, «n Aguiar. 116. departamento número p!?","%,a *íanr,(lue. En Obispo, r.5. Le 
FsrcohC ŝ;.̂ rec,0 ?70-T s,an L^aro - entre. Gómez, 260, de 10 a 12 y de 2 a 5. O r> 
^0i)a -,y.-9e,vaai0- Informan en la es- 3755 ! 30 e Juárez. quina 3904 altos. 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O ( N O E a quila el alto por BeparadoC se admiten proposiciones para el ar'rea-da leñto de_ la casa San Lázaro? 143 
47. Teléfono M-2185". mart a na. 3930 
De 8 a 10 de la 
30 ene. 
3939 
Idientes, tanto por calle como por . OB A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A — — c p I gran balcón. Otra, recibidor, sala, cua-   a la entrada del Reparto Kohly, (a / Í F I C I N A B , B« Edificio »aD , tro habitaciones, baño, comedor, cocina la salida del Puente Almendares). Her-¡ v/ tamentos DU * pĵ îrse a »*• y servicio de criados, comedor, cocina I moso portal con preciosa vista, sala, nadá. Aguiar , gj* del znisuio m̂mmmmmm mmt 1 n m 1 K"rvicio de criados, balcón; los dos , galería, comedor, cuatro hermosos cuar ' verde, Departamen . 
T T-crirq Tw-r trntrfv. w mm ~ i tienen escalera de mármol y su entra- tos, dos magníficos baños, cuartos de 1 ficio 1 -n «c.̂  í",,^ «ô fo- ? CAM'Blda independiente. Están situadas en Du- criados, etc. etc. Garage para dos má-urege, entra tanta Lmilia y Santos , rege y Santa Emilia y están abiertos i quinas y cuarto para el chauffeur. Se 1 
día " 
3996 
unaad^iuLd0¿mTa^tde S^ltodo el ma>rra"í?atlr:VuWdu%To ^n'^ueár/er^ ^ H^auUa^hUac-ones Para ^ una de altos, compueRtas de sa-I Concepción 4. Teléfono 1-1316. También ¡ belascoaín 121, de 8 a 10 a. m. y de 3° .olas. Las hay dfefos 
AL Q U I L O M A L E C O N 234, B A J O S , portal, sala, dos cuartos, comedor „ , al fondo, baño completo, sótano con co- Nuevo Mercado Infn ciña, cuarto_ yaeryieios de criados. Lia- ga su apoderado ¿aguñas 
VEDADO. CALLE 15 NUMERO 266, entre E y D, altos modernos, reci-bidor, gran sala de cuatro ventanas. . 1 comedor al fondo, cuatro cuartos y dos S m7^ - , ^ CASA CLAVEL nú- más de criados, baños de familia y J i, de esquina, construcción 1 criados, gran cocina de gas y hornillas 
81 ene. 
ño intercalado completo 'y jservlclo pa-ra criados. Las llaves en el número 17. altos, pueden verse de 10 de la mañana en adelante; para informes en Acosta. 19. almacén. 4081 B feb. 
EN L A V I B O R A : E N C I E N P E S O S al-quilo casa moderna, sala, comedor, cuatro cuartos, baño intercalado, espa-cioso hall, cocina, dos cuartos y ser-
3308 4 f 
a 3 p. m. 3848 2 i 
VI B O R A . M I L A G R O S . 124, E N T R E Armas y Lawton pasaje, se alqui-lan casitas interiores compuestas de dos departamentos con su cocina y ba-ño independiente. Precio: 25 pesos. 3823 6 f 
s E ALQUILA UNA ESQUINA PARA 
Lucía. 3708 Marianao. Informan: Real, 1.2. 30 e 
AMUEBLADO 
SE C E quint CEDE UN BUEN LOCAL DE ES-
, personas «01*f " ios ¿ervicío» 
precios. Todas t i c t e s ErT\%snf* nitarios correspondientes Tejéf0no * de la misma darán razón. 6063. I*** 
4045 rr^feo* 
TTBRMOSA HABITACION i 
± 1 balcón a la calle 
se 
establecimiento, ouen contrato y poco 
m nd f m n — • 1 •• ^ W W M •awww i — » * *»•*• f. ta v iiviimitLa, i V.IVO'J lAan, wucinet, uu» WUOA &.w jr aci - . « W A V M W M C - R W [oloiJÍler en el RcDarto Buena Visti en una cuad-a d« R^^f11"0 ^Uarti,sí 1 l̂ n11 ca,lento Cerca de los Colegios La I vicios para criados, garage para dos Se alquila precioso chalet con muebles la Avenida de Consulado y Calle 5,' Al • evo ercado T?fnr™aIn y,do^3el ,Sanefy i*,0™ ?lcas,;,,f H"? cuadra del máquinas. Calle de Carmen, entre Za-; muy finos y todo confort. Recibidor, que le interese este anuncio que v¿nga a s  t̂ ifin T^^Doen laT,b<?dft- Q^St AX(l?}\*v ,13.5- Uiforman CaJl« y^ y Cortln^ a una cua.Ira del Parque ; s da. comedor, tres habitaciones, maĝ  pronto Tranvías Vedado Marianao. pa-»e en los altos. $1̂ 0. Informan A-248"4 . coaín apodorado' ^eunas y Belas- 1» número 260. esquina a Baños, tel , Mendoza Informan en el teléfono nú- nífico baño. Lagueruela y Estrada Pal-1 radero de La Ceiba, seguir hacia aba-
t f l^V'5353- 11 • hTo^"03" |1 ena »ISfono"'I^sIS en 62' te-1 jo pregunten por F. Alvarer. ^ f 
sa particular, a personas s perseT 
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• p E D l l F R E N T E 
A s ^ l o u n ? 0 * 8 9 3>HI' OOKHBCIO. 
ü f ? aiOJUl» un mapnlflco departa-
S T ^ L * 8 J £ ? grandes habitaciones pa-
íenH-f« V H"1* 8010: 88 cambian rete-
T̂ o ;?f ,y darán raz6n en Cuba 29, J -
3373 80 e 
r p B E I K T A Y CINOO PESOS AL MES 
+ Pa,i°pio)«Para hombre solo o matrlmo-
^ «̂ t ? ños 36 alquila un apartamen-
Ti0r- alt08 de doa habitaciones, 
«9 «nf y ^v1.^0 Independiente. Cuba, 
ooo9tre O'Rrtlly y Empedrado. 
31 e 
^ ^ ^ ^ o ^ n e ^ : H O T E L IMPERÍAL 
31 e 
' Í Ü ^ - ^ Í Í I Á ^ B O S H J ^ Í T A C Í O H B S 
•^^QOr,matrlmonio o señoras so-
C t̂tCt** * -,6 un matrimonio. Hay luí 
l ^ l f o ^ MigUel 200, ^ ^ 
] i A -
U r . P I S O 
_ Pasaja, habitaciones con 
trtda PorHÍn enos. balcón a la calle, 
I iaebl** ° "¿doa de a^ua corriente des-
U03^ vesos, para caballero» o ma-
l ^ f f ^ n i ^ ^ 
—\Zi~te alquOa una habitación 
^Icóo al Parque y su precio mó-
v0 f«iiendo en cuenta la situación. 
JS4» 
PALACIO SANTANA 
como lo» mejores hoteles. 
fllmosa» 7 ventiladas habitaciones, 
! L balcones a 1» calle, luz perma-
r^jg y lavabos de agua corriente. 
Líos áe a?na fría y caliente. Buena 
LJnida y precios módicos. Propieta-
vjljuaa Santana Martín, Zuolueta, 
(rt Trféfono A-2251. 
' 18Í9 31 8 
Gran casa paar familias. Se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones, con 
(y sin comida Precios de actualidad. San 
^ - A1"-0' 504- Loma de la Universidad. 3137 7 f 
EN ABANA, 216, SE AI.QTJII.AN DOS habitaciones y una saleta con alum-
brado eléctrico, a caballeros o matri-
monio sin niños. 
3108 ai e 
SE AIiQUIIiA TmA HABITACION A señoras solas. Teléfono A-4212. Ca-
sa particular. También un zagruán para 
máquina particular, cerca de Reina y 
i San Rafael. 
_6547 Ind. 16 
H O T E L " B E L M O N T " 
(antiguo Hotel Industria.) Casa especial 
para familias por sus comodidades, or-
den, moralidad y lugar céntrico. Tiene 
ascensor y sereno particular. Comida ex-
celente Precios según la habitación, 
de |80 a |120, por matrimonios, con todo 
servicio. Industria, 125, esquina a San 
RafaeL Teléfono A-3728. 
507 3 f 
15W i 
^ T T E T T D , HTnttEBO 5, A i TOS, OT-
«"forman de habltcaiones y departa-HJins con vista a la calla. Hay agua 
^ abund*ncia Precios módicos. ^ f 
TU 
E 
I %fjnrr.-RAJ>0 S E B E A HAEITA-
dón amueblada y fresca Digan pre 
¡ j condiciones por carta. Toraño, 
I IWad 98. bajo* 30 e 
«CENTRAL P A L A C E " 
Innata 138. caTi frent8 ai Mercado Unl-
[«TSe alonnan habitaciones y Departa-
1 BKEto*. Precios más bajos que nlngu-
I si otra casa 
B41 19 1 
F L O W E R S HOÜSE 
hw ô, 1S, altos. Teléfono A-9405. Nueva 
infiña cuartos y apartamentos regia-
arnte amueblados, todo nuevo sitio 
Ideal para familias estables; precios de 
—jmstt, la casa más lujosa y confor-
uble del Prado. Amplia y cómoda te-
mM para los paseos de carnaval Ser-
I rído de oomedor a la europea. Agua 
«líente día y noche. IÍZ2 23 f 
nllJAJTO 117, AIiTOS ESQUIHA A 
\ J a Barcelona, se alquila una hermo-
» T ventilada habitación, amueblada 
ton iodo esmero y confort y con vista 
a la calle, a personas de mol-alldad. 
Telefono A-9009. 
HI7 ^ 2 f 
H O T E L R O M A 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
E n pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnifico servi-
d o de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio te le fóni -
co, a precios razonables. In -
formes en el mismo. Te lé -
fono A-5580 . 
C1012S Ind. l«;d. 
SE AI.Qtrxr.AN 3 HABITACIONES hermosas y amplias habitaciones, con 
y sin muebles en lo más céntrico y ven-
tilado Je la Habana: en Animas, 103, a 
cuadra y media de Galiano, en la misma 
se admiten abonados. Buen servicio y 
esmerada limpieza 
2̂ 22 1 f 
H O T E L B R A Ñ A 
Más fresco que todos, m á s barato 
que ninguno. E l mejor para fami-
lias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, e sp lénd ida comida. 
T e l é f o n o M-1062 . B e l a s c o a í n , 
I hermoso y antiguo edificio ha Bl- i _ . J : _ T _ ____ 
Uo completamente reformado. Hay en él i voncomia, LiUCcUa. 
departamentos con baños y demás ser- 1656 13 t 
Tidof privados. Todas las habitaclonea — ——:———rr"^-—_-- _ — 
timen lavabos de agua corriente. Sa H O T E L V A N D E R B I L T 
propietario, Joaquín Socarráa, ofrece a! _ _ * . T mw****.****, * 
L fEmilias estables, el hospedaje má» situado en la parte más saludable 
« m módico y cómodo de la Habana <3« la ciudad. Ofrece habitaciones, con 
Teléfono A-926&. Hotel Roma. A-1630. i o «In comida Neptuno, 309, esquina a 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro- M<i*.*¿n-
notel". 16 f 
HOTEL CUBA MODERNA S café Vista Alegre. Belas?oatn y San 
t, __f-_ ^ _ _ J ^ _ X - U_„ kakUa ' Láraxo, frente al Parque Maceo, una 
, ü e s t a e^rreditada casa hay natma-! habitación a caballeros solos, en SSÓ. 
| « i e s cen todo servicio, agua corrien- informan en el café. / ^ ^ 
% baños fríos y calientes, de $25 a : , — — 
m por mes. Cuatro Camino». Telfs. V * * 1 : ^ aiquik ^ Para0 oficinajI 0 
11-3569 y M-3259 deposito de mercancía, en Compostela, 
T O T I C X T E , se, I M O S . E s m N Í T í : Il™* ^ l lado 
Adas habitaciones con excelente co- oei almacén de panos. Precio 65 pe-
aida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-i 
Uus a 25 pesos. Comida a domicilio a W*-
|i4 •pesos. Teléfono A-459a, | 3447 S feb. 
SlfD 2 feh, ALTOS DE PAYKET POS ZTJTitJETA, haiitaclones con y sin muebles, con 
L T a h W ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ H H ^ f ^ h-l«ta al Parque Central buenos ha-Vhabltación a matrtroonio sin hijos o i .rí, TjnT,, 1n ^^^^ MrnAra(i„ mmmm renora de edad con o sin comida, sien-to casa de familia. Se exigen truenas 
| Tríerencias. Para mf-ormes Monte 13, 
1 ttodemo, segundo, derecha. 
3136 7 f EN SAN KAFAEE 14, ALTOS, A una cuadra del Parque Central, se ai-
ajilan frescas y espaciosas habitacio-
nes oon toda asistencia, a precios muy 
| módicos. 
«118 2 f 
ños. 1/nxtz toda la noche, esmerado ser-
viclo y muy baratea 2S09 11 t 
i . i i • 1.1 i i. , . _ — . 
BT7PFAX.O, ZTTI.TJETA 32 EWTEE E l . Pasaje y Parque Central, el mejor 
punto para familias. * Amplias habita-
clones, timbres, agua caliento, excelen-
te servicio, truena comida y precios 
barat'ja 
2810 16 t 
SE ALO {JILA W CTJAETO ALTO, muy fresco, con luz eléctrica a hom-
l̂ res solos. Calie""cmTrnaî C 6; 
3148 2 f 
' E L C R I S O L 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
baratos. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Leal -
tad y San Rafael . J . Braña y Co. , 
nuevos propietarios. 
"DUEWA HABITACIOir ABCtTEBLASA 
JJ con derecho al uso de todo tm pl-
•o. niuy cómodo, en casa privada, Be|___„ J _ 
alquila, propio para matrimonio; dos agua cauente, gran coñuda , prcaos 
»í.ioras o cr^illero solo que pueda dar 
referem|as. Uirigirse por cofreo al se-
ñor A. Martínez. Apartado 988. 
^JSDI 31 e 
CASA DE HUESPEDES 
U Internacional. Se arriendas habrta-
ciooes a precios de situación. Huéspe-
l,fB por semana, desde doce pesos, al": juanuel Rodriguen Fll>oy, propietario. 
ÍTOWzo O Comidas a 50 centaTOS. Se! Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
. j u . " _ , " ^ ' ; bita clones bien amuebladas, fresca* y 
a«UHKen abonados. Saina, 26. Telefono muy limpias. Todas con balcón a >« ¿a 
M.Ccov 1» 1 lia, bus eléctrica y timhrr ^%^OB dk 
•¡ñr^ naDana. 1 agTia cali ejote y fría Plan americano;. 
,̂i08"l 22 feb. I plaa europeo. P-ado. 51. Habana Cuba 
| ] ) ^ i - 1 5 A 50 PESOS, HABITACIO- ^ ^ ^calidad de la ciudad. Ven-
I í/. n-e.s c<:m. ^sta a la calle, amuebla- ^2/97 m , 
7-60 5 f 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
^>tuno t°-a *?isterrcia' 86 ál^l1'?! 611 
Teléfono, luz, Ua^n y 1 /^ASA » E HITE SPE E E S , EDIFICIO 
O moderno, instalación lujosa con el 4 t 
" E L O R I E N T A L " 
¿^uaite Rey y Zulueta. Se alquilan 
aioria 68 annaebladaa, amplias y có-
t**on¿tilX3n vista 11 la calle- A Precios 
81 e 
C A S A F A M I L I A 
tta^.' vIvJ?J,os- Teléfono M-6830- Se al-
Mcin â'&lla'c:ÍQ:neB amuebladas con ser-
se da comida 
24 f 
E D Í H O O C U B A 
mejor confort, departamentos y habita-
ciones muy ventiladas con bafíos pri-
vados, hospedaje d«J¡de 80 pesos para 
dos. Aguila 90. teléfono A-9171. 
2937 4 «na 
*̂ *S*Jto<>verno edificio, de seis pl-
h chtfad i?1 ac*ntrtc3 e hiftlSnico de ¡ iéf¿no A-7199, *̂ Qfíl¿̂ T̂  C011 ascensor a todas horas, 1745 
r todas las comodidades apa 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en «1 punto mejor y más cén-
trico de la Habana Espléndidas habita-
clones con balcón al famoso Paseo de 
Prado, e interiores buenas y frescas, de 
10 pesos en adelante al mes. Baftos y 
lux toda la ñocha Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especia-
lidad en las comidas a la orden y es-
merado trato a los abonados. Los pre-
cios son más baratos que en ninguna 
otra casa. Buen trato y esmerado ser-
vicio. Paseo de Martí, número 117. Te-
11 f 
ra oíortJf6 " ^ ^ a n departamentos pa 
"ñas a precios módicoiL Empe 
«c DIQ. Ĵ 1110 al porque de San Juaj 
H O T E L C A L I F O R N I A 
uan 1 Cuarteles. 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-D032. Este gran hotel se encuentra sl-
f*h I tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
— Muy cómodo para familias, cuenta con 
T.a OXXSIS SE 01PVS- muy buenos departamentos a la calle y 
* lo ?;<rúblico famosas habitaciones habitaciones, desdn J0.60 |0.75. J1.50 y 
'íiíií.ra*8 céntrico de la ciudad, con $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
» pren 0 6ervlclo y confortable mesa Precios especiales para los huéspedes 
U actía? m.u* económicos como para i establea 
!ios v;^. crlsla Esmerado trato y pre-1 997 
ALQUILA UNA SALA E S P L E N S I -
da y dos habitaciones interiores 
l 4«1 ¿fclales Para familias estables: OH 
iDeea'H1*0' ^ admiten abonados a ¿_ 
•» adPia0̂ ?bre.3 Jso10".- des?e ^ hombres o señórTsolarinformrn'eñ'sañ '̂ted ¿^í*, •t0<Ja asistencia Visite- I xicouB 77. ailos. Co Hotlf Bi. Quiere convencerse. Copit" ^175^ ]̂, Paseo de Martí. 113^ 
C * ^ , SUEBPEDBST 
3S65 
9 feb. SE ALQUILA "DN DEPARTAMENTO .„ c^i balcón a calle de Neptuno 
OBKAPIA, 57,1 202 y a Lucena. En la misma se sirve 
h ^ Una ht>,-.onií.ostela' "J103 d0 B?r"l comida adomicilio y so admiten abo-
1 apra a «abitación muy fresca y c l a - l - - j - - - — 
r̂ icia n. D^rsona sola con toda asís 
^ can ,:>5- Bañad! 
j4S7CaIlente y fna. 
nados A $21 mensuales. Pa^os como 
ikl1"'3 Por'iVT'r? «""ó** J""C convenga, siendo adclr^tados. Neptuno 
^í» lVl-V5- il eras y duchas con j 202, enerada por Lucena. altos. 
. . 1 3909 31 • / 4 1 : — 
L;iU)s:D^,?TRESPI!I>¿S. OBBAPIA 57 ¡ 
«n .n contipnlna, ^ Compostela, habí-1 Obrapa, 53. Se alquila una habitación 
M3 nar~ ~, al bafto callente y frío muy fresca con balcón a la calle y toda 
I s 3 Persona8, con toda I asistencia, excelente comida si se desea. 
«^9 1 Precios módicos. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
i^DliE y 
4 f 3373 1 f 
!?a ̂ " n t " ^ / ' . ^ T P . 8 ' . Ew CASA : / J Ál/IAJíO, 
moralidad, se alqul-
. 84, A L T O S S E L C A P E 
^ — V J La Isla se alquila con toda Uta* 
ítie^^tuada o nas habitaciones, tencla. un hermoso departamento con 
^aceo Pn «•"a'lra del Par-1 servicio privado y una linda terraza 
«̂5 ^o- -̂ n la misma Informan, la la calle. Se piden referencias 
T f c h i ^ l f HU 2 feb. 
I f r . 
_ L * 
ntre VlllcRas y ARnarate. / 1ASA DE HUESPEDES. EDIPICIO 
moderno. Instalación lujosa cen el 
30 ene. * ass-» 7 feb. 
Hermosísimo apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo más alto de la 
cindad. Limpios y lujosos baños, agua 
caliente, espléndida comida, morali-
dad y se da Uavín. Teléfono A-1058. 
Belascoaín 98, altos. 
Ind. 
L INDAS HABITACIONES AMUEBLA das y baratas, linea de tranvía por la puerta y por la esquina. Neptuno, 67, 
esquina a Galiano. 
S166 7 feb. 
VEDADO. B NUMEHO 20 ENTRE 11 y 13, teléfono F-1491, en casa de moralidad, alquilan dos habitaciones, 
propias para matrimonio; excelente co-
mida esmerado servicio con muebles. 
?510 30 e 
GBAN CASA DE HUESPEDES BIA-rrltz. Completamente reformada es-
ta renombrada casa, ofrece alojamiento 
con esmeradísima limpieza, trato exqui-
sito y en el lugar mas caro de la ciu-
dad, las habitaciones más baratas. Ad-
mitimos abonados al comedor, garanti-
zando la pureza de los alimentos. Irre-
prochable aseo en el servicio de las co-
midas y absoluta corrección guardada 
á los señores abonados. En esta casa 
comerá usted económicamente, y que-
dará completamente satisfecho, por la 
cantidad de 17 pesos mensuales; una 
quincena, $10. E l problema planteado 
por la vida es de fácil resolución si us-
ted vive en esta casa. Habitaciones con 
todo servicio y comida por meses. Con 
vista a la callo de San Rafael, para dos 
personas; $80, interiores, para dos per-
sonas; $70, Interiores para dos perso-
nas; $60, habitaciones con todo servi-
cio y comida, por quincenas. Con vista 
a la calle de San Rafael, para dos per- 1 
sonas; $60, Interiores para dos perso-
nas; $50, Interiores para dos personas; * 
$40. Industria 124, altos. Tel. A-6749. 
2299 17 f 
" M I N E S O T A H O T E L " 
Departamentos. Balcón a la calle, muy 
frescos, acera de la brisa, î ara oficinas 
o matrimonios, habitaciones para hom-
bres solos, $1.00 alarlo. r,ua baños y du-
chas y lavabos, en *->das las habita-
ciones. A personas de moralidad. Man-
rique, 120. Teléfono M-5159. 
2709 18 f 
EN A G U I L A 185, A L T O S DE LA""PA"-nadería se alquilan dos habitacio-
nes bien ventiladas. 
3683 31 • 
UNA RESPETABLE SESOBA OPBE-ce a personas de completa morali-dad, prefiriendo señoras solas o matri-
monios sin niños, cómodas y ventila-
das habitaciones con comida, agua ca-
llente y fría en un lugar muy céntri-
co del Vedado. Se dan y toman referen-
cias. Informan: Telf. F-5686. 
1480 31 e 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
ARCHICOFRADIA DE NUESTRA SE-
ÑORA D E L PERPETUO SOCORRO 
E l miércoles, lo. de Febrero, a las 8 
a m., celebrará esta Archicofradía los 
cultos mensuales con que acostumbra 
honrar a tan cariñosa Madre. 
Se suplica la asistencia de sus devo-
tos. 
L a Secretarla. 
3902 1 f 
E N SAN F R A N C I S C O 
E l día 4 de febrero fiesta en honor 
de San Blas. A las 8, misa rezada en 
sufragio de las almas de los que en 
vida hubieren sido devotos del Santo. 
A las 9, misa cantada con sermón. 
L a Camarera. 
4004 3 í 
S 
Honras fúnebres por el alma del 
Sumo Pont í f i c e Benedicto X V 
En la Iglesia de los PP. Carmelitas 
del Vedado, calle Línea, esquina a 16, 
se celebrarán el martes, día SI del co-
rriente mes, a las 8 y media a. m. so-
lemnes honras fúnebres en sufragio del 
alma del Sumo Pontífice Benedicto XV. 
Los referidos Padrse Invitan a los 
fieles al piadoso acto. 
3878 31 e 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO. VENDO UNO. T E E S PBDA-les, cuerdas cruzadas, 230 pesos; 
otro estudios, 160 pesos, por embarcar 
y todos los muebles de la casa. San 
Miguel, 145, antiguo. 
3824 8 « 
E VENDE UN PIANO DE POCO nso 
y muy barato. Informes en Santa 
Clara 20, Habana 
3880 6 f 
C1 B AFONOLA DE OABINETITO, E N M ! / nga. También cambio y vendo dis-
cos y fonógrafos. Mercado de Colón, 
frente al Hotel Sevula. Manuel Pico. 
Tfléfono A-9735. 
3423 • ' 1 feb. 
COKPBO, CAMBIO y VENDO DISCOS y fonógrafos. También tengo un gran surtido de discos de ópera, zar-
Miela, puntos, canciones, fox-trot, dan-
zones. Mercado de Colón, frente al Ho-
tel Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel 
Plcó , * 
3422 1 'e" 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
! V I U D A D E C A R R E R A S Y a . 
Prado, 115. 
994 
T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
31 e 
A V I S O S 
/ASPIRANTES A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chao*-
: feur. Empleca a aprender hoy m.smo. 
IPlda un folleto de instrucción, gratia 
' Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
1 Lázaro. 249, Habana. 
VXOLINES: SE VENDEN BARATOS dos violines y cuerdas finas de Pa- . 
rls. Manzana de Gómez, 240. 
4063 12 ene. ^ 
IANOLA. vÉÑDO~UNA~DEL PAMO-
so fabricante R. S. Howard, es de 
88 notas, tubería de plomo, regulariza-
dor del rollo automático. Todo su sis-
tema es de lo más moderno Lo doy ' 
muy barato por ausentarme. Calle San | 
Bernardlno entre San Julio y Durege. 
(Reparto Santos Suárez). Una casita 
cercada de alambre. M. Ramos, Jesús 
del Monte. 
3981 2 f 
GANGA. SE VENDE UN PIANO NUE-VO, alemán, sin usar, por la mitad 
del precio, en $450. Teléfono F-2411. Ca-
lle D, 212. 
2821 30 
("IRAN OPORTUNIDAD. POR EM-T barcar para Europa, se vende un 
piano marca R. S. Howard, completa-
mente nuevo. Puede verse en Inquisi-
dor, 14. 
2169 31 » _ 
SE"DESEA COMPRAR UNA PIANO-la eléctrica de segunda mano, que 
esté en buenas condiciones. Para Infor-
mes: A, Bracchl, Cuba, 14, altos. 
3445 1 feb. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
l LAME AL TELEFONO M-6882 Y Id 
I I J servirán espléndida comida de cocl-
| na particular a la criolla y española. 
Precio de reajuste. Pruebe y no le pe-
sará. S!c. San Rafael número 41. por 
San Nicolás, letra M. 
1 3396 L A -
" L A ISLEÑA" 
Gran casa de comidas, de Norbcrta Ra-
! mos Padrón. Cocina a la española y 
criolla. Servicio esmerado y económico. 
Se admiten abonados y se sirven coml-
:das a domicilio. Teléfono M-6480. Sol. 
i 20, bajos. 
' 2313 16 f 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
¿. . ; — ' i Para talleres y casas de familia, desea 
hn Casa respetable se alquila una gran usted comprar, vender o cambiar má-
1 i . . ... j 1. 1 1 quinas de coser al contado o a plazos? 
naDltaClOn COn dOS balcones a la Ca- Líame al teléfono A-83S1. Agente de Sln-
lle. Con excelente comida. En Agua, ^-r- iJto Fernández. 
cate, 15, altos. 
3695 31 e I>ILLAR. SE VENDE UN B I L L A R J de carambolas, tamaño reglamenta-j rio, con su taquera completa, cuatro 
PRADO IO«Í AT.TOR CASA n u PAMI- 'BOLAS V deniás accesorios, todo com-^ ^'^ft^i^ ^ ^ \ P^^^nt& nuevo. Por mudarme a otra «M?*^ S-^al2noa^^í^l0LE3„CH0^til, • casa en donde no tengo cabida para él, 
fbona/os L la mesa Teléfono M 5?71 lo &0* toao en cIento 8etenta ? cinco 2967 esa, ieiérono -oKll. i pegos. E l paño solo, que es el mejor 
O d 
| paño francés que sê  conoce, costó 160 
I pesos. Puede verse hasta el martes 
' Inclusive de 12 a 1 y de 6 a 7, en San 
i Lázaro 307, casi esquina a Espada. 
4026 31 e 
ALQUILA UN CUARTO GKAN-
e con servicio sanitario y dos pa-
tios, en Monte, 163. 6 Máximo Gómez. 
2489 2 f 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES juntas o separadas, muy frescas y 
con lavabo de agua corriente, en 28 pe-, • 
sos cada una y también una sola pro-i c,os-' 12' otlcAia. número 110. 
pia para oficina, en 30 pesos*, en casa 
de famillá de estricta moralidad. S e | C | E VENDE UNA VIDRIERA DE tres 
dan y toman referencias. Merced, 78. O metros de largo por 1|2 de ancho, 
3712 3 f I metálica de cristal belga. E s propia 
Q E 1 „ 
O na para oficina, librero, máquina de 
escribir y silla. Señor Franklin, Ofl-
30 ene. 
• para dulcería, lunch y otros servicios. 
Nueva casa a una cuadra del Jai Alai 7nsanPOLázarPo!,acifé.del l0Ca1' Blan' 
se alquilan amplias y frescas habita', -507 [ 31 e . 
^N PRADO NUMERO 115, SE VEN-
l l i de 
muebles, esmerado trato, oe puede CO- Burroughs, tamaño grande; también se 
clones con todo servicio, con y sin 
muebles, esmerado trato. Se puede 
mer PH la casa «i «o de<tM Prprina ^ende un archivo. Este mide uno y me-mer en 1a casa sa se aesea. rrecios dlo mGtl.os ¿e aito por uno de ancho, 
especiales para familias estables. Nep- con su gavetería Todo está nuevo y se 
ono J J •> 1 da muy barato. Informan en la joyería 
tuno ¿1)3, a una cuadra de Belas" 1 La isabeiita, teléfono M-4087. 
coam. 
3923 30 e 
3864 
MU E B L E S PINOS DE CAOBA, MAR-quetería y mimbre se desean com-
prar de uso en buen estado para cuar-GRAN CASA DE HUESPEDES. PRO greso, 21. A una cuadra del Parque! to comsdor y sala, avisen a Águila, 139, 
Central. Hermosas y ventiladas habita-i Teléfono A-8939. 
clones, desde 20 pesos en adelante. Tam-
bién se admiten abonados a precios de 
situación. Buena comida y esmerado 
servicio. 
3717 31 e 
4069 31 ene. 
GRAN GANGA. SE VENDEN CAMAS sas para café y fonda, armatostes, ses hasta treinta pesos, escaparates do 
cedro y americanos con y sin lunas, al-
vabos, peinadores, un banco parn jar-
dín o zaguán, burós de cortinu y pla-
nos. Pueden verse en Apodaca 58. 
a47S 9 f 
HABANA 77, SB ALQUILA UNA HA-bltaclón muy fresca y ventilada 
único Inquilino. Tercer piso Precio de 
situación. 
3744 31 e 
IT'N OASA PARTICULAR V MODElT li na. fe alquila una o dos habitacio-
nes muy ventiladas, con lujoso baño In-
mediato. A caballeros o spñoras solas ^ ^ , ^ 0 3 ° ^ ^ Se 
de estricta moralidad. Precios econó- d baratos. Pueden verse solamen-
mlcos, Estrella, 79, segundo piso. ; J J ̂  sá>bad0i lunes y martes, de 9 a 12 y 
1 e „ i de 2 a 6. Informes: A-1729. 
CRISTINA V MATADERO, MERCADO Unico, café Cárdenas, se venden 5 
mamparas de reservados, baratas, I sir-
ven para el detall o para particular; son 
nuevas y baratas. 
3498 1 f 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se lompran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de fantasía. Monte, 9. Tel. A-1903. 
1273 9 f 
B I L L A R 
Se vende uno magnífico con todos sus 
accesorios. Informan: Pasaje Tomé, nú-
mero 6, por Consejero Arango. C. Dau-
dén. Precio de situación. 
3709 10 f ^ 
f^ANGA. SE VENDEN SILLAS Y ME-
CÍ sas para café y fonda, armatostes, 
mostradores, neveras, sillas y sillones 
americanos y de majagua, una vidrie-
ra para platería, vidrieras de mostra-
dor, de puerta de calle y muebles de 
todas clases Pueden verse en Apoda-
ca. 58. 
3477 9 f 
AVISO. SE VENDEN CAJAS DE cau-dales, varios juegos de mamparas, 
una división de madera, rejas para es-
critorio, una carretilla como para al-
macén. Pueden verse en Apodaca 58. 
3476 , 9 f 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
COMPRAMOS TODA CLASE DE MUE-bles que estén en buenas condicio-
nes, juegos de cuarto modernos, pagán-
dolos caros y en el acto. También com-
pramos una caja de caudales, grande y 
que sea buena. Suárez, 58. M-3612. Entre 
Gloria y Misión. 
3312 1 e 
MAQUINA DE ESCRIBIR UNDER-wood, número 3, carrillo de 12 pul-
gadas, nueva, último modelo; se ven-
de a precio de situación. Puede verse 
en Morro 54 
3860 1 f 
Consulado, 94 y 9 6 . ~ - T e l . A - 4 7 7 5 
Préstamos y almacén de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen^ contratos vencidos pasen aHre-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
. 96, frente a la panadería E l Diorama. 
Prestamos. S&n Nicolás, ¿50 , entre 3331 23 f 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de prés' 
tamos vencidos. Teléfono M-2875. 
2586 .17 feb. 
COMPRO MUEBLES, PONOGRAPOS. discos, planos máquinas de escribir 
5' coser. Voy enseguida. Llame ahora; 
pago afectivo. Teléfono M-2578. Rodrí-
guez, teléfono M-2578. 
3670 3 f 
B I L L A R E S 
Surtido completo 
B I L L A R E S marca 
Hacemos ventas 
de ios afamados 
BRUNSWICK." 
plazos. 
E N M A L E C O N , 6-B, A L T O S E N C A M A S P L E G A B L E S 
A $4 .95 Por tener que embarcarse, se venden juntos o separados un buen lote de mué 
3803 
IpN AMISTAD 87, MODERNO, SB A L -U qullan habitaciones con y sin mue-
bles, a hombres solos; precios econó-
micos. Casa de mucho orden, baño, luz, 
teléfono y Uavín si so desea, 
3861 31 e 
ZULUETA 32. A L LADO D E L PASA-je, se alquila una hermosa habita-
ción con vista a la calle. Hay abundan-
te agua y se desean personas de mora-
lidad. 
3844 4 _f 
ALQUILO CUARTOS A $15, PIADOR o fondo. , Campanario 143, entre 
Reina yEstrella, la encargada. 
3858 \ 1 f 
3839 30 e 
GALIANO 68, ALTOS, NEPTUNO T San Miguel, 'habitaciones amplias 
y claras, con asistencia o sin ella, pre-
cios módicos, casa nuevamente refor-
mada. 
3834 1 f 
A $2.50 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
B A R N I Z A D A S 
$27 .50 
6 S I L U S Y DOS S I L L O N E S 
Más de 20 modelos 
distintos de sillas en 
existencia. 
Juegos de cuarto 
S E A L Q U I L A 
En Monte, número 2, letra A, esquina 
a Zulueta, hermosos departamentos de 
dos y tres habitaciones con vista a la 
calle. Orden y moralidad. 
3890 31 e 
SE ALQUILAN DOS HERMOSOS DE-partamentos con vistas a la calle, 
a 30 pesos, y una habitación en Mon-
te, 118, altos 
3781 31 ene. 
MURALLA, 117, ALTOS, SE ALQVTI-la una habitación, y otra en Cris-
to, 37, altos, con luz y agua abundante. 
3804 3 feb. 
Hemos recibido un cargamento de 1.000 
CAMAS de Acero con Bastidor "SIM-
MONS" que no ceden con el uso con-
tinuo. 
Su valor, $10.00 en los Estados Unidos 
y $15.00 en Cuba, pero débldo a que las 
hemos comprado por subasta al Gobier-
no Americano, podemos venderlas al 
precio Inverosímil de 
$4 .95 
C O M P R E L A S U Y A A N T E S Q U E 
S E A C A B E N 
Toda clase de accesorios para billar 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R Co. O F C U B A 
Compostela, 57 
T e l é f o n o M-4241. 
C900 Ind. 4 n 
¿QUIEN E S M A S T A C H E ? 
¿DONDE E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . NO C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque vende sus mueoles ouenos, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de loa muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
CASA D E L P U E B L O 
Figuras, 26 , entre Manrique y 
Tenerife 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
La Francesa, taller de azogar, aconse-
ja a no tener sus espejos rotos o man-
chados, significa desgracia; esta casa 
como anuncio regala cinco pesos a toda 
persona que mande azogar sus espejos. 
E l teléfono M-4507 le atenderá inmedia-
tamente. Se habla franés, alemán, italia-
no y portugués. 
^ 3459 • 23 feb. 
Se vende una m á q u i n a de sumar 
Burroughs, completamente nueva, 
y un archivador de acero con llave, 
en la ferretería " L a L l a v e " . Neptu-
no, 106. Habana. 
C649 10d.-21 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por $400, le amuebla.su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y sor, 
las piezas siguientes; comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con La Casa del Pue-
blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique. L a Segunda de Mas-
tache. 
I OCERIA L A AMERICA, GALIANO, J 113, telefono A-3970. Hay mampa-
ras de todas medidas más baratas que 
en ninguna parte. Se colocan vidrios a 
domicilio y a todas partes de la Re 
pública. 
3,-32 1 f 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos d« 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man» 
rlque y Tenerife. Teléfono M-9314. 
Estas camas son muy necesarias en1 "OARA AZOGAR SUS ESPEJOS BIEN 
i \ . . . / , . . , , „ _ ; JL y barato, llame, a E l Bisel, único 
COR escaparate de cualciuier hoéar' por lo confortable3' se-( patente alemán en Cuba, Vlzoso y Her-
4i 1 4 l 1 & u r a 3 y duraderas. Ideal para criados, mano. Angeles 4 Teléfono A-5453. 
Una, a 3) I L D , q> l*fj , ¡ hospitales, hoteles, casas de huéspe- . p- 30 d 17 
' ^ r ' ^ n . T a T B e c S r i M . n e . l „T, M U E B L E S E N GANGA 
. 1X- i La Especial , almacén Importador de por correo y teléfono. 
etc., $ 1 7 5 . etc., 
hasta $800 . 
Juegos de comedor, 
de cedro y marque-
tería , completos, a 
9 0 pesos, $100 , 
150 pesos, etc., has-
ta 6 5 0 pesos. 
Camas de hierro, a 
14 pesos. 
" L A R E I N A " . T A P I A & SNO. 
No compre sin visitarnos antes. 
" L A R E I N A " . T A P I A & HNO. 
OBRAPIA 96-98, SE ALQUILAN ha-bitaciones especiales, a dos cuadras 
del parque Central, con lavabo de agua 
corriente, luz toda la noohe, buenos 
servicios para oficinas u hombres de 
moralidad. Para informes, el portero ir oon o o i 
889» *>• ^ 3 0 „ e _ ¡Neptuno, ¿2d y ¿ 3 1 , entre Uquen-
ÍTiN O'RRETT.T.'S-, 72, ALTOS, E N T R E J Q y Soledad, li Villegas y Aguacate, hay habitado- <jcqo «A . 
nes desde 12, 15 y 18 y 20 posos sin: - !L , 
muebles, y 18, 20, 24 y 30, oon mué- í̂ i RANEIOSA GANGA: JUEGOS DE 
bles. cuarto moderno y con marquetería 3607 2 feb. 
T)ARA HOMBRES SOLOS SE ALQUI-
lengo  155, 175 y 225 pesos. Camas, es-
caparates, cómodas, chlffonler, coque-
las, vitrinas, mesas corredera, apara-
>res, caja de hierro, vajlllero, lavab 
ambrera, cherlang, sofás de caoba 
, muchas cosas para la casa que usted en 
' J ^ ^ S ^ i K ^ ^ ^ r ^ l a r S ? 3 1 1 ' 1 1 0 ' La ^ ^ 
3484 31 8 I 3471 ' ' 30 ene. 
C U B A N I M P O R T I N G C O M P A N Y 
Agencia de los Camiones "MACK" 
San Lázaro, 192-94. Teléfono A-8063, 
C498 lOd. 14 e 
M U E B L E S B A R A T O S 
31 necesita comprar muebles no compre 
Wn antes v^r nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, deuda 
J12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4 00: 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$160.00, con marquetería; aparadores, 
a 118.00; y muchos más que no je de-
tallan a precies de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 107. Te l . A-6926 . 
~l IAQNINAS DE COSER DE SINGER 
ITX ovillo central. Se alquilan a dos 
„. ! pesos mensuales. Se vende a plazos sin 
X lan dos espléndidas habitaciones muy dores CA1A 3 1 hierro vailllero lavklio» i fiador la máquina do coser estilo 1022 
ventiladas con muebles y sin ellos. Se na breri, cherlang,' sofás de caoba y I í.or.II1~a, elcrit9r'o- Aguacate 80, teléfono 
da comida, si la desean .Se piden refe- A-8826. 
1491 Domingo Schmldt. 10 f 
I B ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres 
M U E B L E S 
greso, 5, altos. 
3604 31 ene. 
. . , . . T". JS« compran muebles pagándolos más 
solos. Informan en Pro- (Jca3ion> Juego de Cuarto COn mar- que nadie, asi como también los ven-
; . , . demos a precios de verdadera ganga. 
quetena, escaparate grande con lu- J O Y A S 
lias cama, coquetas, mesa de noche,'RI quiere comprar sus joyas pase por 
lavabo, banaueta, por $195. Gran re- Suórez> 3' La Sultana, y le cobramos 
¡, • . * j , . .menos Interés que ninguna de su giro, 
Daja en JUegOS üe comedor y sala, asi como también las vendemos muy 
Trocadero 75, teléfono A-8971. 
3 5 9 3 9 f 
muebles y objetos de fa tasía, s lón 
(•xposiclón: Neptuno, 159, entre Gscobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
«ala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
ssas correderas redondas y cuadradas, 
reloj£3 de p^red. «ilíones de portal, es-
caparates amenqanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y sillería del país en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende les muebles a plazos y fabri-
camos toda clise de rnuebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
V E D A D O 
E D I F I C I O E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S 
( A P A R T M E N T H O U S E ) 
Terminada la construcc ión 
del mejor y m á s moderno Edi -
ficio de esta clase en la Ciu-
dad, situado a la entrada del 
Vedado, C A L L E 23, E S Q U I -
NA A M, en una altera fren-
te al mar, la entrada del 
Puerco y la Ciudad. Se alqui-
lan en el mismo unos pocos 
A P A R T A M E N T O S a ú n des-
ocupados. H a y ascensor 
y acometimientos de agua, 
alumbrado, gas y alcantari-
llado. 
Todo nuevo y acabado. 
Precios moderados. 
Informan: O'Reil ly , 11 . 
Departamentos 304-08. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Con azogue alemán y garantizados por 
o anos. Lunas de escaparate, " 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvldeV La Sultana. Suárez, 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
?AR; DE coqueta, $3; de sala- de lavabo ; Para comprar sus muebles no vaya a 
5 ínr.eJ^alanios osPejitos última nove-¡ "onde lo cobren lujo. "La Perla', quo dad. Teléfono A-5600. San Nicolás v Te-nerife. 
3162 2* f 
no cobra lujo, tiene muebles desde ei 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $2.k50 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind.-15 Jn 
i» " L A A R G E N T I N A 
A l m a c é n de J o y e r í a y Relojes 
Hebillas, frente de oro, grabadas, $6. 
Hebillas, con letras esma>Sada8, |10. 
Juegos botones de pechera, oro 15 k., 
letras grabadas, |6. Los mismos con 
letras esmalte, $10. Se remiten al inte-
rior al recibo de su importe. Al por 
mayor se reciben chekes en pago de 
mercancía, a precios convencionales. 
P E N A B A D HNOS. 
Neptuno, No. 1 7 9 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M - 3 7 0 7 . 
H A B A N A . 
C373 Ind. 
SE VENDEN VARIAS CAJAS DB BXB-rr( yara caudales en Amistad 46 y 
San Rafael y Marqués González, a pre-
cios de situación. 
2584 2 f 
E L I N V I E R N O 
Va empiezan a sentirse los pri-
A l m a c é n de muebles y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
Te l . A . 1 5 9 8 . Suárez , 43 -45 . 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va -
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
E s la casa que m á s barato ven-
de. 
San Ignacio, nnm. 18. Habana 
GANGA D E M U E B L E S 
Compre sus muebles en LA MISCELA-
NEA. San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a $160; escaparates, a 912; con lu-
nes a $40; camas de hierro, a $12; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a $3; mesas de comer $4; 
juegos finos escaparates de tres cuer-
VOA, sillería de todos modelos, mimbres 
vitrinas, escritorios, planos de cortina, 
cuadros coquetas, a $30, y muchos ar-
tículos que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera ganga. 
San Rafael , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
1015 !1 e 
! corriente al más fino, nuevos, a precios | meros fn'rvs 
d« ganga. Vea precios; juegos de cuar- OJ> inos 
¡to desde $150; comedor. $140; sala, $!)9 I Iclorl A . k . ~ L l 
I (12 piezas); escaparates con lunas $59:1. USted deb,! jWOVCtíW ahora de) LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
\r J x i coquetas, $40; camas de hierro, $15; te- Im Arh'rn r>c •* 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-'nem?s *áe™&* ciase de muebles 1 . , c u l 0 i > ^ue necesite, 
pas de todas clases a precios suma-: H-r i^V^i tenno3» y v'erln1.0 Nodeanrun: V™ visita a nuestro D i mente baratos. Por proceder de K i -amos para c caflar-
;?unda mano. Visite la casa y aho. L A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
irrara dinero. Maloja núm. 112, Ha-! R I A SU PASA PHi? MÍTV 
baña. Teléfono A-7974. P O m n i N F S n 
L ' E VENDEN U N O S ~ m j - i S £ 5 í i - ? O Í U U , W t 5 í ü 
i embarcar. Oon muebles sencillos iue Con "muebles nuevos, 
g-o sala, camas, escaparate, coquetas I e Priniera. barnizad y varia* ple¿as más en Ca-




de cedro y caoba 
os a muñeca fina 
Estos muebles son hechos en talle-
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios- es-
caparates con lunas alemanas, $60.' Co-
0. 
tal 
2571 N f 
w VPTIfÍA 
*u existencia. También compramos mu 
$12. Sillas' sueTtaVr$r5"o.~ SUlon^" a 
SG. Juegos cuarto marquetería, de ¿rl-
ttiS- Com«dor marquetería, prl-mera, $¿bu. 
engañar"116311"08 1,11,61)168 * no ** deje 
L A C A S A D E L P U E B L O M
T " C*H11J3 ' 
es modernos que estén en buen esta-
do. También vendemos joyas muv ha 
ratas; no se olvide, háganos una visita gur-,% 2fi ^ L ^ M EI? EL Tc*i™*- FM-
Jesús del Monte, núm. 260, Telf 1-2737! I | A cr /^ lIKm Man-Íique V Tenerife, 
8 feb. L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
eparta-
nento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. E n él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 
frazadas. Vea algunos precios: 
Colchonetas, medianas, des-
de $2 .95 
Colchonetas, grandes, des-
de "4.50 
Colchones, desde "9.50 
Almohadas de 9 5 centavos, 
$1 .25 . 1.50. 1.75 hasta $4 .00 . 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
E n todos los tamaños , 
" E L E N C A N T O " 
C ' " tod.-t CM 
i V I S O IMPORTANTE. SI USTED 
J \ desea vender su caja de caudales, 
cija contadora, vidrieras y muebles d« 
todas clases, llame al teléfono M-3288. 
1163 6 f 
B A R N I Z A D O R P R A C T I C O 
Me hago cargo de barnizar, esmaltar y 
decorar toda clase de muebles, por de-
licados que sean. Trabajos a domicilio. 
Para informes, llame al Teléfono A-3977. 
Monte, 503. R. Barco. , 
528 8 f 
VE R D A D E R A O A N O A . S B VENDEN dos vidrieras nuevas y un molino 
de molor café de medio uso. Informan 
en Escobar 64, bodega. 
3S82 31 e 
B I L L A R E S 
Ke venden tres mesas, con todos sus 
aceesorios completos, con piso de piza-
rra, cosa superior. Se dan baratos. Dos 
son de palos, y una de carambolas. To-
do regalado. San Indalecio, 10, entre 
Santos Suáres y Enamorados. Jesús del 
Monte. 
8579 9 t 
\ T E N D E N S E F O B ~ E K B A K C A s T E S -caparates $28; camas redondas, $12 
lavabo, $16; vajlllero $20; Juego mo-
derno de cuarto $175; Juego de mim-
bre, $45; vlctrola, lámparas, mesa, apa-
rador, ríloj, piano, cómoda. Aguila 32. 
Academia. 
^3669 3 f 
Q B ^ V E N D E ^ ' U N J ^ M A Q Ü I N Á - D B ^ E ' S 
O cribir Remlngton. en quince peso 
Dirigirse al portero, en Mercaderes, ? 
8751 2 * 
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C O M P R A S 
el pueblo de Ar royo Naranjo a me 
dia cuadra del paradero del fe r rocar r i l . 
Tiene los servicios 'sanitarios comple-
tos y nuevos. In forman, t e lé fono 1-1118. 
r v ü ^ w i í l r P ^ A TTITA CASA D B $8.000 ¡ _ 0 J Í Ü Í _ 4 
S r ^ u ^ f l l a n t a no menos da tres | Q H V B N D B I . A CASA O A l . l , E C E S R A -
hahltaclo'nes y otra de dos plantas de O da de A t a r é s n ú m e r o 22-A. a una 
«i - non l i s dos en buen estado, de Be- ! cuadra de los t r a n v í a s y tres del Mer-
j lh .üüo las "03 c" d Sall ¿ a f a e l a , cado Unico; sala, comedor •/ dos cuar-
GAJTGA. S S V E N D E U N A CASA E N T O A N O S . S E H A C E N P L A N O S PA=5A T > E P A K T O M E N D O S A T I B O B A . l u l   r r v  r l   - X fabricar y direcciftn t écn ica _ de • X i . venden dos solares Juntos o JC ió
obras. Se fabrican t a m b i é n casas des-
de $3.000. Ingeniero y arquitecto Ma-
nuel Ricoy. Obispo 31 112, l ib re r í a . 
2380 1 » 
S E 
sepa-
rados, 2S por 61 " p r e c i ó de s i tuación. 
; E s t á n situados en Juan Delgado "E, 
i Carmen y Patrocinio Informan Merlán 
y Hno. I-S432. 
4018 12 f 
ia-*™ain a Prado y o n Raf  co edor*
ma^joj pref ic -o t r a ta r con i n t e r e - j t o s ; cocina yserviclos sanitarios. Toda, 
c^ír, 1- informen a l Apartado 2166 dan- de cielo raso y alumbrado e léc t r ico . I n - | 
1 formes en el ca fé pr imero del Merca- | sado e do detalles, 
3963 
AVTSO. S E D E S E A A K B B N D A B T A brica de mosaicos que tenga esta-blecida de 3 a 5 prensas con todos los 
do Unico, por Monte, de 6 
6 p. m. No corredores. 
3991 3 f 
CASA EN E L VEDADO 
arcesoHos c o r r e s p o n d l e ^ una de esqulna de dog plantas 
P ^ n _ ^ L ^ 5 T ^ l ^ o f L L s si no son! y otra al lado rentan 320 pesos. Urge 
la venta, en 37 m i l pesos. Jorge Go 
Sor sepa-ado. I n ú t i l ofertas si  s  
^ ¡ c i o s ^ d e s i t uac ión . « Í S ^ W f ^ T 
nalmente de 7 a 9 p. m a v h ^ o 
n ú m e r o 3. entre 21 y 23, Vedado 
3099 
O B D E S E A C O M P B A B TTNA CASA D E 
O puntal a l to y una sola Planta, de 
Be lascoa ín a Egldo, que tenga de 860 
a 400 metros. Informes: a ReMUagi-
gedo, IOS. , f 
3822 * 1 
2 f 
COMPRO D E TINO A T K B S S O L A -res de esquina y l ínea , desde la ca-lle Consulado hasta el Hote l Almenda-
res En San Migue l y Agui la , carni-
cer ía . . ^ 
3832 
C O M P R O U N A L E C H E R I A E N I . A 
Kj Habana que tenga contrato y Que su 
precio sea razonable, solamente t ra to 
con su dueño, para hacer negocio. Gon-
zález, San José , 123, altos, casi esqul-
na a Oquendo. 
392S 30 e 
C O M P R O E N S E G U I D A E N i * HA-
b a ñ a casa de altos de 10 a 16.000 
dos de una planta, aunque 5 va lg í 
dad Líanvá a l ' A'-7111. Sr 
PCSOS *J — — — m • 
sean antiguas, que valgan esa cant i -Gómez. 30 e 
-V-^ECESITO COMPRAR DOS SOLARES 
en el Vedado a precio de actualidad 
v uno en l a Víbora , no lejos de la cal-
zada v una casita de 4 a 8 m i l pesos. 
I .uis S u á r e z Cáceres , Habana, 89. 
C 756 
O E DESEA COMPRAR"uísrA CASITA 
O er. el rad'o de la ciudad, que es té 
en buenas condiciones y que no, papo 
ads m i l quinientos pesos o t amb ién se 
' lan en hipoteca al diez por ciento den-
tro t a m b i é n de la ciudad. In fo rman . 
Zenea 24, m u e b l e r í a . 
3319 30 e 
COMPRO 
Una esquina de fraile 
2-A en ei Vedado, entre 
las calles 19 y 25 y de 
Paseo hasta G. Se paga 
ai contado. Se ruega ai 
propietario informe per-
sonalmente a 
José Antonio Cabarga 
OBISPO, 36. 
T E L S . A-8775, A-9317 
venta, 
vantes, San Juan de Dios, 3. Te lé fono 
M-9595. 
13 POR 227 VEDADO 
Solar vendo en la mejor s i t u a c i ó n : t am-
bién una esqulna de 22.66 por 25. A 
precio actual. Jorge Govantes, San Juan 
de Dios. 3. Te lé fono M-9595. 
C H A L E ' F V E D A D O 
lujoso, con todo confort, se vende per-
diendo y facilidades para el pago, ad-
mitiendo fincas r ú s t i c a s . 39.000 pesos. 
Jorge 3ovantes. San Juan de Dios. Te-
léfono M-959Í* 
3954 6 feb. 
ESQUINA V E D A D O - P R O X I M A C A - i lie i2. 513 metros, sala, saleta, cua- « e r v a 
t ro habitaciones, cuarto criados, g a l e r í a | 
a rd ín , muchos y variados frutales, có- i 
moda faci l idad de pago. 18 m i l pesos, i 
3919 30 ene. 
NEGOCIOS 
ARRONDO & CANALES 
Manrique, 97.—-Teléfono M-2806. 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s casas . 
So l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . 
D a m o s y t o m a m o s d i n e r o e n h i -
p o t e c a s . 
S a c a m o s l i c e n c i a s d e a r m a s . 
S a c a m o s T í t u l o s d e C h a u f f e u r s . 
S a c a m o s C a r t a s d e C i u d a d a n í a s . 
N o s h a c e m o s c a r g o d e t o d a c l a -
se d e n e g o c i o s p o r d i f í c i l e s q u e 
sean.-
D e s p a c h o r á p i d o . M u c h a r e 
BANCO NACIONAL Y 
ESPAÑOL 
Se reciben cheques de estos 
Bancos a la par, como cuota 
de entrada en casas y solares 
a plazos. 
OBISPO, 50 
Teléfonos M-9494, A-5043 
<E V E N D E U N A C A S I T A D E MAM-
> po-sterla y teja, por ta l , sala, dos 
ARR0ND0 & CANALES 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
cuartos, comedor, cocina yservlcios sa-
ni tar ios en la calle dé Cueto a t res , 
cuadras de Concha. I n f o r m a r á n en la i 
calle de Arango 67, su propietario, a 2411 1 t 
t0l8S4h0ra3' 4 f ! O B V E N D E UNA CASA E N Í . Á CA 
. r ^ „ i O l io San Bernardino, entre San Ju-lio y Paz, acabada de fabr icar y a me-
dia cuadra del t r a n v í a de Santos Suá BU E N NB&OCIO. R E P A R T O DOS P I nos. Se vende un chalet de made ra, c o m p u é s t o de seis departamentos, r ¿ - ^ -¿" (Ts ^ikn^^^ 
amplio y m a g n í f i c o Pprtal, f ab r i cac ión ; planta se comp0ne de por ta l , gala, recl-
moderna, puertas de cr is ta l , dividido por ) ^ ldor i comedor. cocina, b a ñ o Intercalado, 
mamparas de m o d e r n í s i m a cons t rucc ión . . tre3 cuartos de f a m i l i a y cuarto criado 
todo construido con materiales de p n - i y servicio. En J e s ú s del Monte. Repar-
mera calidad. E l solar donde e s t á edi-• to Sant0g Suárez . In fo rman en la mis-
ficado mide 596 varas, su frente ce rcá -1 maj a todas horaa A- Alvarez. 
do con hermosa reja de alambres t i p o ; £952 31 « 
e l e g a n t í s i m o y con pilastres de mam-1 — ,. 
posterÍH, de ú l t i m a novedad, todo a su • "^"ENDO DOS CASAS D E OIEJ.O R A -
8352 30 e 
IM P O R T A N T E . S E C O M P R A N Y ven-cen fincas r ú s t i c a s y urbanas on la 
Habana y tuera de ella. Se da y se 
toma dinero en hipotecas con módico 
i n t e r é s . Operaciones sertas y leserva-
das. Gui l le rmo Bernaza y Catá , (Nota-
r í a del licenciado Angel Michelena, 
Amistad , 156, altos de Marte y Belona 
Habana. 
20(1 v ;u e 
alrededor ostenta la misma cerca: t le 
ne un m a g n í f i c o j a r d í n con á r b o l e s f r u -
tales que pasan de cien, cuenta con 
una m a g n í f i c a huerta donde hay sem-
bradas toda clase de hortalizadas. Este 
bello chalet es completamente nuevo y 
no ha sido habitado a ú n I n f o r m a Fede-
rico Valdés , en Animas 70, altos. Te l é -
fono A-7065, y en el Reparto Los P i -
nos, su dueño el s eñor don Rafael Te-
jei ro . Avenida de M a y í a R o d r í g u e z es-
quina a E n r ^ u e J o s é Varona. Se da 
muy barato por tener que ausentarse de 
este pa í s su dueño . Se puede -ver a to-
das horas. 
3850 30 e 
E S 
, Octava entre San Francisco y 
Milagros y Concepción entre 13 y 14. 
Se e s t á n terminando. Tienen 350 y 400 
metros de superficie. 
3557 4 f 
4049 31 e 
IPSQUINA P A R A B O D B O A V V A R I A S J casitas 25 por 30, en uno de los 
mejores barrios, no hay bodega, para 
fabricar, se da por m i l pesos efectivo 
y resto plazos cómodos, poco i n t e r é s . 
In fo rman en Empedrado, 20, de 9 a 12 
¡ y de 2 a 5. 
Q O D A R B I E N S I T U A D O , P A C I D P A -
i IO go, 500 pesos contado y resto dos p í a 
xos, uno largo plazo, seis por ciento 
anual, pagadero por a ñ o s vencidos, cer-
ca de la Iglesia y calzada de J e s ú s 
del Monte, con aceras asfalto, gas, elec 
t r ic idad, alcantari l lado. I n fo rman en 
Empedrado. 20, Rodr íguez , Te l é fono n ú -
mero A-7l69 
K~ B P A R T O ' A I I M E N D A R B S . S A C R I F I -• co contrato de uno de los varios so-
lares que poseo frente a l t r a n v í a de 
Playa. V é a m e en Primelles 43, Cerro. 
3908 6_f__ 
Q E VENDE, AD COSTO, UNA PAR-
cela de terreno de 5.681 varas cua-
dradas, a $0.45 la vara, situado en el 
reparto " A r d a i " de f lnqui tas r ú s t i c a s , 
con paradero de los trenes del R incón , 
a 15 minutos de la Habana y carretera 
hasta la misma entrada de la parcela. 
Dicha parcela e s t á cercada, sembrada y 
tiene un pozo artesiano que no se ago-
ta. Hay pagados unos J1.300. I n f o r m a n : 
v id r ie ra del Café Club Mar ino , San 
Pedro y Santa Clara. 
3184 81 e 
MANUEL LLENIN, CORREDOR 
Tengo muchísimas bodegas en venta 
a precios ventajosos para el compra-
dor, por necesitar sus dueáos vender-
las. Mi formalidad y honradez es bien 
conocida, hace treintA años. Figuras, 
78, A-6021. 
BODEGAS CANTÍNERAS 
Una en San Miguel , $5.00(k: otra, San N i -
colás , $4.000; otra, Figuras, $4.250; otra. 
Reparto Lawton , $4.000: otra, Toyo, 
$4.000. Alqui leres bart>tos y contratos. 
Figuras, 78. Manuel L len ln . 
GRAN B0DEGA~EN GAL1AN0 
En $8.000, gran bodega cantinerlsima, 
gran contrato. No paga alquiler . F i g u -
ras, 78. A-6021. Manuel L l en ln . 
NOTA. En bodegas no hay quien pue-
da competir conmigo. 
3750 # 5 f 
URGE DA VENTA DE UNA CASA de huéspedes , deaj 350 pesos al mes. 
Negocio magn í f i co . I n fo rma el s eñor 
Vil laverde, O'Rei l ly , 13, bajos. 
3615 __l_feb. _ 
GRAN OPORTUNIDAD. CON ~ POCO dinero. Informes: Domingo Garc ía . 
Café Salón H . F á b r i c a y a l m a c é n do v i -
| nos y licores, Habana. 
! 3499 4 f 
Fábrica de Productos Alimenticios. Se 
vende por retirarse el dueño del ne-
gocio. Bien situada, maquinaria mo-
derna, capaz para cualquier industria, 
; agua abundante, tracción y alumbra-
; do eléctrico. Precio muy económico 
para liquidar inmediatamente. Dirigir 
| se: Belascoaín 54, primer piso. Sr. 
! Gómez, de 8 a 10 de la noche, todos 
los días. 
DI N E R O E N H I P O T E C A S E N todas cantidades. Tonemos n^rti<-'-i«-M-
cas y grandes. Véanos . Tra to directo. 
3968 M i 
NECESITO 1 2 . 0 0 0 T E S O S ~ 
en hipoteca, propiedad en San Rafael 
m a g n í f i c a g a r a n t í a . Jorge Govantes. S* 
Juan de Dios, 3. Te lé fono M-9595. 
• ^ • " ' - I 6 feb. 
JORGE GOVANTES 
Corredor, n<Virio comercial. Da dinero 
en hipotecas, vende casaa v solares. San 
Juan de Dios, 3. Te léfono M-9595. 
3954 .t 6 feb 
DO C E M I L Q U I N I E N T O S P E S O S S E ofrecen para cc> car en pr imera hi-
poteca, sobre fiuca urbana en la ciudad. 
I n f a m a E. Cima, Agu ia r 36. Te l é fono 
A-5398. 
3853 ' 6 f 
SE D E S E A N C O L O C A R $10.000 AD 8 por ciento anual, sobre propiedad en 
lugar cén t r i co de la Habana. Informes 
en Obispo 89, altos. N o t a r í a . 
392S 1 f 
No cobro comisión. Facilito dinero al 
10 por ciento con buena garantía. 
Compro un solar en la Víbora, a pre-
cio de situación. Julio C. Pita, Aguiar 
101. Teléfono A-6307. / 
3752 25 f 
3575 6 t 
ESTO SI ES GANGA 
Vtndo una casa de madera, pisos de 
cemento, en la p r o l o n g a c i ó n del Veda-
do; que mide 707 por 26 y medio: tie-
ne portal, sala, comedor, cocina y cua-
tro cuartos, servicios de rnarnpo.-at-rla y 
patio: a dos cuadras de la doble l ínea 
de t r a n v í a s ; todo en tres m i l pesos en 
1^ siguiente forma: dos m i l en efectivo 
y m i l en checks de los Bancos Nacio-
nal, E s p a ñ o l o de la Caja del Centro 
TENOO MTTi METROS EN UNA DE las lomas de la Víbora. Do vendo 
muy en proporción. Informan en Carlos 
I I I 38, esquina a Infanta. 
1658 10 f 
FABRICA DE ESCOBAS 
, Por embarcarse su dueño se vende una 
I con capacidad para producir 50 doce-
I ñas diarias. Todas sus maquinarias com-
pletamente nuevas. Riplador con motor 
I e léc t r i co . L a planta ^ s t á instalada en 
j m a g n í f i c o local que paga muy poca 
I renta. Este negocio en marcha puede 
i producir de 40 a 50 pesos diarios de u t i -
¡ l ldad y puede adquirirse por muy poca 
cantidad. Di r ig i r se a S. P a í s . Manrique, 
5, altos. Ciudad. Informes, personalmen-
te, de 12 y media a 2 p. m. 
3520 30 e 
R U S T I C A S 
Q E VENDEN VARIAS CASAS 
O un buen negocio, alquile!- $300 y otro , Asturiano, a lai par. I n f o r m a : Sr. Pifión 
$470. En las dos hay indus t r ia y tengo ; café de Be lascoa ín y San Miguel , de 8 
varias m á s . Para Informes Avenida 5 ¡ a 11 y de 1 a 4. 
y 2. p a n a d e r í a A. Vázquez . i 2670 3_f 
4010 l TTACENDADOS. VENDO~SACÓS VA^ 
POR S7.000 MITAD HIPOTECA ven-1 i X dos para a z ú c a r en todas cantida-do casa moderna, sala, saleta, tres i des. T a m b i é n doy dinero en pignora-
cuartos, servicios, cerca de Sanidad. | ciones sobre a z ú c a r . I n f o r m a Rodr íguez , 
Llame a l A - 7 1 U o v é a m e en Belas-. Santa Teresa E, Cerro, de 12 a 1 y de 6 
coaín 32, botica, de 4 a 6 solamente. i a ft de la noche Te l é fono 1-3191. 
3777 ...30_.e_ : 3916 _ 6 f 
POR $9.000 V SEIS EÑ HIPOTECA, ! ^"J ÍH^ATVETÑD'Í^BN 9e."5^ÜÍÑ'A~CA'-doy l ind í s imo palacete: portal , dos f j r sa ftn barr io bueno para a l q u í l e l e s , 
salas, cuatro dormitor ios , ha l l . I>anos, consta de sala, saleta, tres habitacio-
garage, cuarto de criados, etc. L lame nes y .,Ug servicios. H . Medel, Obrap í a 
al A-71U o v é a m e de 4 a 6, en Belaa-. i gg aitos, Dep. L 
coaín 32, farmacia. I 3933 4 f 
n f OPE VIDDARRUBIA. CONTRATIsT-
• | J Ü ta de obras. Construye casas de la-
madera, m á s barato 
rpBNOO C O M P R A D O R E S P A R A CA 
L sas en la Habana y sus barrios, de | d i r l l o concreto 4, 5. 6, 7 m i l pesos, venga a vernos 
y se la venderemos en seguida. M a r í n 
y P iñón . Café Be la scoa ín y San Miguel , 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
ífiOfi 31 ene. 
EXCEDENTE NEGOCIO. 720 METROS, 20 por 36. 11 habitaciones que pue-
den rentar 150 pesos, á r b o l e s frutales, 
in s t a l ac ión sanitaria, cimientos de can-
t e r í a al frente, en lo m á s alto y salu-
dable del Cerro y en una de las p r i n -
cipales avenidas, a una cuadra de la 
Calzada, a 20 pesos metro. Enrique P é -
rez. Estrella, 185. M-1792. 
3228 31 e 
que nadie, no necesito dinero para em 
pezas. I n fo rman en la calle 12. n ú m e -
ro 193, entre 19 y 21, Vedado. Te léfono 
A-4373. 
3974 5 feb. 
Q £ VENDE DA CASA PREMIADA en 
O el premio Gordo 
S O L A R E S Y E R M O S 
CADDE 12, A M P L I A C I O N ADMBNDA-res. La m^jor del Reparto. Se ven-
den varios solares. Lonja 216. De 3 a 5. 
3736 - 2 f 
HERMOSA PINCA DE RECREO, 75 mil varas, sobre la carretera de 
Guanajay. Veint icinco minutos en au-
tomóvi l desde la Habana. Arbolado de 
mangos y otros frutales en p roducc ión . 
Agua mineral . Hermosas casas comple-
tamente amuebladas; electricidad, gas, 
agua caliente; perreras, gal l ineros con 
pollos, pichones, gansos, patos, conejos, 
chivos, ovejas, puercos, caballos. F á b r i -
ca de indust r ia con corriente al ta , en-
tronque de carga, e s t ac ión de pasajeros. 
Se pueden construir dentro de l a pro» 
piedad. V é a n s e f o to g r a f í a s en el bufete 
del duaho, señor Erust , entre 10 y 12 
a. m. Manzana de Gómez, Ofic ina 205. 
3895 30 e 
G^ ' R A Í T I F T O O X ' D E ' P R O D U C C I O N V crianza, con arboleda, palmar y gua-
yabal de una, y media c a b a l l e r í a y c in -
co a ñ o s de contrato, vendo su acc ión 
en $700. Tiene dos bueyes, dos tore-
tes, tres vacas y ternera, 25 gallinas, 
una carretica y aperos. Paga $17 de 
renta al mes. Díaz Minchero, c a s e r í o 
V i l l a Mar ía , Guanabacoa, bodega. 
3978 6 f 
SE VE1TDE E D A C R E D I T A D O E S T A -blecimlento " E l Sol del Pueblo", pa-
n a d e r í a , d u l c e r í a y v í v e r e s . So vende 
en buenas condiciones. Informes U n i ó n 
38, Un ión de Reyes, de Mariano Isla . 
1478 31 e 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una gran casa de h u é s p e d e s 
toda amueblada y ocupada en la ac-
tualidad. Es un m a g n í f i c o negocio, se 
vende por ausencia de su dueño . I n f o r -
man en la Plaza del Po lvo r ín , bodega 
E l Agua F r í a . D e s p u é s de las 12 m. Pre-
gunten por Aure l io . 
3138 7 t 
C'AJA D E A H O R R O S D E D C E N T R O ' Astur iano. Buena oportunidad de ha-
cer una inve r s ión con $7.000 en l ibre-
tas y a l g ú n efectivo. Le in forma J o s é 
Pose. G n ú m e r o -236, Vedado. 
_3334 31 _e__ 
Hipoteca o venta de un grupo de 18 
casitas de ladrillo y azotea, tomo 25 
mil pesos, 7 mil y 4 mil. Teléfono nú-
mero 1-2857. Venta 36.000. Ramón 
Hcrmida. 
3271 31 ene. 
I A P O D A R : ACCIONEsTv BONOS. Se A compran a los mejores t ipos. ' D i -
r igirse por escrito a l s eñor J. E. Molá s , 
Lonja del Comercio, n ú m e r o 540, o 
Apartado 1766, indicando clase y n ú m e -
ro de valores que se deseen vender. 
3094 - 22 ab. 
APROVECHEN o**,,, muy barata ^OAIIOA. «•» _ 
extranjeras ^ V 0 * Parejaf* ^ Í D . 
I C E A D A S P A R A C A B A M , . ^ . 
'LOS, VACAS L E C I f f l U ^ v • 
NE8AS, CALUÑAS 
p . POLUTOS ' " 
Producto, de la RaUtoil 
^ Á t o ^ ^ i M«.Pwntt 
ceado para caballos v .v ^ n s o h», 
m á s n v t r l t i v o que V ™Hlos- "n ,a>-
y el doble m á s que ĉ a,12 V U 
Piensos preparados en UPt1(lulera de i0* 
tiene melado que ie n,^1 País. No '0» 
.los animales.. E i t e n 1 ^ ,os d i e r n ^ 
on los Principales l s & S 0 se con^f 4 
! entre los que s e 7 n r n Í a ^ I o s de la r i "01» 
nombradas fáb r i cas rt^an los 
y T lvo l i donde se Cerve2a i v ^ / e -
; cincuenta n u i i o s ^ q ^ X ^ 1 1 . 
dad y que e s t án en las ^ " ^ > 
ciones. c" ias mejores 
| P U R I N A COW CHOW 
ceado y concentrado OpYraP|ens0 baUn 
iras, produce m á s lPrhL a Vacas 
Ique cualquier otro ni*nt y c r ^ 
! tad menos de c u a J q S l 0 ' da 
I coman sus vacas a otra cosa ^ 
i Tenemos una pequeña 
diez y seis vacas que nrort,,!.a(,UerIa í , 
I tos htros de leche ai día U.Cen dosclen. 
I t r o y medio por ciento d¿ ^0n Un 
tras vacas no comen ^5 grasa. nu« 
bras de Cow C h o w ' d i a n S T l ^ t 
tel*ue,a2«»:a es tá m & V i !rba de 
NO VENDA 
POR MENOS DE LO QUE V A L E . 
NO SOY CORREDOR Y DOY DINE-
R O ; CASI E L VALOR DE SU PRO-
PIEDAD EN TODAS CANTIDADES. 
LOS SEÑORES CORREDORES SE-
RAN TAMBIEN ATENDIDOS. M. 
A. FALBER. TELEFONO A-4358. 
3119 7 e 
DINERO 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos, negocios r á p i d o s si la g a r a n t í a es 
buena. Tra iga los t í t u lo s . A g u i l a y Nep-
tuno. Barbería . Gisbert. De 9 a 12. Te-
léfono M-4284. 
328 2 f 
j •'EDO X.A A C C I O N D E UNA F I N C A 
\ J cerca de A r r o y o Apolo, muchos á r -
boles frutales, doce vacas de leche 
con sus c r ías , varias novil las , toro de 
raza, 30 cochinos. 200 gall inas, carro 
y muía , con un despacho de 8 pesos 
diarios, aperos de labranza, poca renta. 
Se da todo en 2.500 pesos, con g a r a n t í a 
Se deja parte del dinero. Vi l legas , 
91, tienda de ropas, informan. 
3613 31 ene. 
SE VENDE UN CAFE Y FONDA, v i -driera de tabacos y quincalla, lunch, 
tienda.de f e r r e t e r í a o accesorios de au-
t o m ó v i l e s con sus tanques de aceite 
lubricante y con su bomba para gaso-
lina y un tanque de ,1065 galones; es-
t á situado en una calzada de m á s t r á n -
sito de Cuba y cerca de la Habana. Se 
dan facilidades para el pago. Informes 
Progreso 7, l l á b a n a . 
3395 30 e 
SE VENDE SASTRERIA Y CAMISE-rla,x trece a ñ o s en el mismo lugar, 
mucha clientela. Es uno de los mejores 
barrios de l a Habana. E s t á reajustado 
• el precio de las m e r c a n c í a s . Quiere em-
' barcarse. SI usted quiere t rabajar no 
j lo deje para luego. Neptuno 229, esqui-
na al Pasaje de Giquel. 
3555 8 f 
t e ñ i r á \ a o d r i a r l f X i d T d % r m p r e t a D . í l E s á ^ Inforraan en ^ d u ^ t r i a , nú-
el que la compre 
que se lo saca y 
E l . R E P A R T O L A S I E R R A S B 
ende un solar calle A, entre 6 y 
de 12 por 47, -al ú l t i m o precio de 
3440 3 feb. 
SE V E N D E E S Q U I N A E N M O N T E Y Es tévez , alquilada, 100 pesos; contra-
LUÍS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Compre y vendo casas, solares y fincas 
r ú s t i c a s . D i n e r o ' e n hipoteca. J e s ú s del 
Monte. 368. Te lé fono 1-1680. 
368 2 t 
U R B A N A S 
la calle de Santos Suárez , entre 
Durege ySan Jul io . Se e n s e ñ a de 12 a 
2. Su precia e s t á en re l ac ión con la Q E V E N D E U N C H A L E T , CON TODAS 
s i tuac ión . Para t ra tar de su venta en i o las comodidades, un 25 por ciento! 
Santovenia n ú m e r o 15, altos, González . ! m á s barato del precio que en la actual i - i 
S521 1 f I dad cuesta la f ab r i cac ión . E n la calle 
SB V E N D E "UNA P R E C I O S A CASA 1 San Mariano y Luz Caballero. In forman chalet con cuatro habitaciones, sa- ¡ en Flores y Matadero, ta l ler de Losas. 
la, recibidor, un gran cuarto de baño , t 3700 30 e 
gran comedor, cocina, por ta l , garage, 
cuarto a l to y b a ñ o y servicio de cr ia-
dos Es completamente cons t rucc ión , t 3 ñ ?16.ooo. Cerro, 609. A-4967. 
moderna. Su precio como para hacer 1 0710 . v ^ w i y.""• 
negocio en el acto, $16.500. Se entrega i 'lili óu e 
desocupada y e s t á en el mejor punto Q E V E N D E U N P R E C I O S O C H A L E T 
de Santos Suárez . In fo rman en el te- IO a precio de s i t uac ión , en Marianao. 
léfono 1-1316. Concepción 4, Víbora . I n f o r m a r á n te lé fonos A-2303 e 1-7460. 
3308 4 f_ 1 251fc 2 f 
VENDO CASA C A L L E M U R A L L A . 2 ! C - „ p _ J a „ _ . n \ ~ i . J „ n „ plantas, propia para a lmacén , 2 ca- ^e TOltíe UU SOlaf en l a Calle de KO-
sas calle Habana, 2 plantas 175 me, dríguez, entre Guasabacoa y Herrera. 
tros superficie c o n s t r u c c i ó n primera, . r n ». #• -
precio s i t uac ión , pr imel les , 14-A. pe 1 2 I n f o r m a n en buenos Aires numero 7, 
Vilagran. 
FI N Q U I T A D E R E C R E O CON 6.350 varas, a 60 centavos vara, situada 
frente a Kokol^o, calzada de Aldabó, 
e s t á entre residencias cte lujo. Razones 
te léfono A-1282. Egido 17. 
3358 L _ f _ 
"TTENDO F I N C A . C A R R E T E R A D E L 
\ Cano a Wajay. de una y cuarto ca-
ba l l e r í a s , a §12,000, y $37,000, cada 
una. Compro casa 2 plantas. V í b o r a . Je-
s ú s del Monte. De 18 a 22 m i l pesos. 
Teléfono 1-3353. De 12 a 3 Torres. 
2793 30 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
3. Teléfono 1-3353. 
2793 
Señor Garc ía . 
30 
JUAN PEREZ 
I V Í U S I Z LEALTAD 125, (CASI ES-
XlJ. quina a tían José , de 1 a i. Telf 
M-2926. 
B E L A S C O A I N , 34, ALTOS 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. 
2084 31 e 
.^ENDO AGUILA $11.500; AGUACA 
: Q E VENDEN POR DISOLUCION DE 
, i O Intereses, dos casitas gimaguas, de 
EN L O S PINOS A DOS C U A D R A S de la l ínea, tengo una gran esquina 
a plazos. Hay pagados $406 y cedo el 
contrato por $200. Es una buena ganga 
pues regalo $206. In fo rma Pedro L a -
mas, Mons tVa te y Lampar i l l a , b i l le-
tes. 
S383 3 f 
HORROROSA GANGA 
Soberbia oportunidad para el que es-
té buscando casa^antigua para reedU 
ficar, muy buen solar, 8 por 42, en Si-
SE COMPRA BODEGA 
En cambio de un camión "Indiana", de 
cinco toneladas, con ca r roce r í a , toldo y 
chapa, todo mejor que nuevo. Cos tó 8 
m i l pesos. Si Vale m á s la bodega se pa-
ga. Informan en el t e lé fono M-9188. 
4060 2 feb. 
MA G N I F I C O N E G O C I O . P O R N O P O -d ) atenderlos arriendo unos ma-
nantiales de excelente agua, analizada, 
con marca registrada muy acreditada. 
Tiene l i s ta para trabajar toda su ma-
quinr ia para embotellar; gran patio 
para camiones, caballerizas y habita-
ciones para empleados. Es un gran ne-
gocio, y lo arriendo en $200 mensuales 
y con muy poco efectivo puede em-
prenderse. Escriba a A n d r é s Pers, Apar 
tado 57, Guanabacoa. 
3961 1 f 
Ganga: se vende una pequeña tienda 
de sombreros, con taller de dobladillo 
de ojo, plisados y forrar botones. Es-
tá lujosamente montada, bien surti-
da y bien situada. Paga poco alqui-
ler y le quedan tres años de contrato. 
Se vende por la tercera parte de lo 
que ha costado montarla, pero riguro' 
sámente al contado. Informan en la 
vidriera del café Comedia, Zulueta y 
Animas, desde las 7 de la mañana das-
ta la una de la tarde, y por la no-
che. No se ateinde a curiosos y palu-
cheros. 
3436 1 feb. 
FACILITA DINERO 
En pr imera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en p a g a r é s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoa ín , 34, altos, de 9 a 11. Juan 
Pérez . 
JOAQUIN GARCIA, COMPRO BONOS de la Liber tad, todas cantidades. Ac-
ciones Havana Elect r ic Ra i lway . Nego-
cios serios y reservados. Dejo dinero en 
hipoteca todas cantidades. Primelles, 
14-A. Teléfono 1-3353. De 12 a 3. 
2793 30 e 
DI N E R O E N H I P O T E C A S . DAMOS dinero en cantidades de doscientos 
pesos en adelante en pr imera y segunda 
hipoteca sobre casas y fincas r ú s t i c a s , 
a módico i n t e r é s . Informes: Manzana 
de Gómez, 570. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 4 p. m. 
2971 31 e 
(" Ñ E Q U E S Y V A L O R E S COMPRO~de J todos los Bancos y del Gobierno pa-
gando en el acto y en efectivo. E m i l i o 
Rulz, Edi f ic io Cuba, Empedrado 42, de-
partamento cl3. 
3342 1 f 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
EN HIPOTECA S B DAN $2.000 O menor cantidad sin corretaje. I n -
forman en Galiano 75, café E l Encan-
to, vidr iera , de 9 a 11 y de 2 a 4. J. 
Díaz. 
__3997 5 f 
DINERO EN HIPOTECA. S E ' C O L O -can variaH cantidades a un i n t e r é s 
módico . Se desea t ra ta r directamente 
con los interesados. Di r ig i r se al escri-
tor io del s eñor Llano, Prado, 109, ba-
jos. 
4036 6 f 
T^N HIPOTECA SE DESEAN COLO-
11/ car con buena g a r a n t í a de * a 8 
mi l pesos. Tra to directo. Sr. Castro, 
Angeles n ú m e r o 53, bajos, te lé fono M -
2104. 
3589 . 2 f 
SE DAN EN PRIMERA HIPOTECA, sin corretaje, 3.000 pesos a l 10 por 
ciento, sobre casa en Habana. Cerro, 609. 
Teléfono A-4967. 
3720 30 e 
VINO RIOJA EN CAJAS. SE V E N -de admitiendo en pago a l a par, l i -
bretas de la Caja de Ahorros de los 
Socios del Centro Astur iano. F. Me-
néndez . Te lé fono A-5398. 
__3594 4 f 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue l P. 
Márquez . Cuba. 32 
Y te 513.000; Basarrate, $83.000: C í a - i l o mejor construidas, componen sa la , , , 
vel $13.U00; Crespo. $30.00u; Campana-1 saleta, dos buenas habitaciones, se rv i - ' V0.SFTVcasl esq"ina a Angeles. Regalado, 
r io, $6.000; Onrmen, $8.000; Conde icios completos, muy cerca de Esquina^ , ,00" ^S?'£: iS ^ era.né.8;„]* 
$7.500 ; Desagüe , $25.000; D e s a g ü e 8.000de Tejas, l ibres de gravamen. Infor -1 Gft0r"e*' 221- Te lé fonos A-4420 
pesos. Escobar $14.000; Escobar, $9 500 • 1 ma' su dueño . Agui la , esquina a Ea- i 
Esperanza, $26.000; Glor ia $4.000; I n - 1 tre)Ia. Tienda de ropas, 
fanta, varias casas a $6.500; In fan ta1 3754 
vanas casas modernas a $12.500; J e s ú s i 
3 f 
: i S E c o ^ ? í m ^ ^ ^ por 20: en Almendares 400-varas 
cuartos, comedón y m a ñ o . 10 por* 0 .50 m i í2-70 Ensanche de la Habana, cerca de 1 
Precio, $5.500. Santa Fel ic ia entre Cue-; M I . Se rebajan si eo hace la com- 1 
to y Guasabacoa, L u y a n ó . Informan en i Pra . ,-ns,?*'ui,la- L"18 S " á r e z G. C á c e - : 
la misma. i cefl? Habana, 89. 
_3.r.54 4 f ' _C_~£5 _ 4 d 26 ' 
DOS RIBERAS DEL RfO ALMENpARES 
casas de dot» plantas a $25.000 "cVda u n a 6 » e t í o V _ d e _ í V e n t e p ^ . t s f y medfó v i Se venden seis lotes frente al río Al-
S ^ ^ ^ ^ í ^ e S í ^ ^ o o r ^ I ^ ^ ^ e 1 ^ 22 T S , £ flnS>*trrVA ********. para sociedadas de 
v & ^ X M ^ ' J ¡ ^ ^ \ & S ^ a S S ' ' ' S u *SSS¡F- en San Ua!ael y Marfíue3 Gon- j recreo o sports. Se dan a censoi y 
c-oiás.' -$8 200: ' sitios". ' $16.500': ' sa ludé I _?584__ j " • | con poca entrada. Informará: L, 
^u0eí%0h:osoT;,n4nSajré.$J?50o0o0ó^¿Si' " ESOIJINA " C O T RODFf A ' = K o h ^ P«ent* Almendares, teléfono 
$17 000; San Miguel . $22.000; San Tsi- I W H V I W » VAJU D U l / L U A i F - I S I S 
Ci.o^grrai1.dfx.$,-r-,Ü00: Tenerife, $11.000; | En $1.800, casa esqulna, tiene bodega5 2089 * • í 
Mis ión . $4.500; Vi r tudes 9 por 48, 24.000 «n t ígua , armatostes y mostrador p r o - ' - ___13_f . 
l ^ t c í ^ L ^ c S ^ ^ t a r 3 ^ &n: S* ™ d e n dos m « y baratos. ; 
V e r a n é s , Manzana de 
y F-1345. 
. 2 feb. 
S" A C R I F Í C 0 P O l T ' c A S I L A M I T A D solares en San Mariano, de 7 me- i 
tros de frente, en Correa, esqulna de 
Se v e n d e u n a g r a n casa d e h u e s p e -
des , e n e l P i t i d o . I n f o r m e s : M r . 
B e e r s . O ' R e i l l y . 9 - 1 1 2 . 
C804 4d. 
$23.000; P r í n c i p e , $7.000; Cálza la de Je 
s ú s del Monte esquina, $7.500; J e s ú s 
Mar ía , $13.000; Lea l tad esquina, $39.000 
Lealtad, «los plarUas, dos casas a 26.000 
pesos cada una; Leal tad, $10.000: Man-
rique, $32.000: Malecón, cuatro pisos • • 
Gana se.̂ O en S110.000; Manrique en C E VENDEN DOS SOLARES A 
I . Neptuno 4 ; ^ cuadras del $1S|000. Neptuno, $21.000. 
IN D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S . Se da en alqui ler o se vende la gran 
f áb r i ca de a l m i d ó n y f é c u l a s con to-
das sus m á q u i n á s y utensilios. Se com-
pone de una gran nave de m á s de 600 
metros cuadrados en un terreno de 3.000 
metros y e s t á situada en la carretera 
de Güines , punto conocido por E l L u -
cero, poco m á s adelante del L u y a n ó . 
Véase y su d u e ñ o C. Betancourt . v ive 
en Estrada Palma, 28, Víbora , t e lé fono 
1-1738. 
3835 31 e 
\ r E G O C I O P E Q U E R O P E R O E N MAR-
cha se cede por poco dinero, punto 
inmejorable. Informes Galiano 65, a l -
3830 30 e 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro y vendo de todos los bancos, lo 
mismo cantidades chicas que grandes. 
Hago negocio en el acto. Manzana de 
Gómez, 312. De 8 a 10 y de 2 a 4. Ma-
nuel P iñol . 
4001 5 f 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Marcelino González . A d m i t o cheques a 
l a par en pago de terrenos hasta la m i -
tad del valor. T a m b i é n compro por efec-
t ivo de todos los Bancos y Libre tas de 
los Centros Regionales; pago el mejor 
t ipo ; tengo dinero para hipoteca varias 
part idas. Operaciones r á p i d a s y mis 
a s u n t o á * s o n serios. Agui la , 245, entre 
Monte y Corrales. Te lé fono M-9468. 
4011 31 e 
l / 'EDADO. GRAN CHALET ESQUINA i l fono A-6021. Manuel L len ln 
V $160.000:- gran propiedad Paseo, 45 2879 
m i l pesos; chalet $20.000; Primera, ca- T V ^ w ^ o 
sa dos plantas, B esquina, $^.000: C a l - I V " 
zada esquina pran propiedad, $100 000 . \Z, 
Paseo entre 31 y 33, casa nueva 
casa calle 19, 515 metros. $16 
dado esquina a 24, e sp l énd ida 
80 e 
$28.000; o t ra m á s $32 000; tres casas H H b a n r D o r l a ' mi 
esquina 23, con 1.133 metros $85.000- v ^ " . P l a 1111 
gran rasa callo 23. $22.000^ Víbora . | 3322' 
inmediatos a los parques Mendoza en 
la Víbora; uno mide 500 varas y el 
T R E S L I N D O S C H A L E T S , ae . TIC I J - i ti t 
nueva cons t rucc ión , frente ai he r - i ^ o «lo varas. Inmediato a ellos hay 
6 V o 7 T e ' 1 r ^ ^ fabricaciones y tienen to-i 
sma cal íe . Informes 
Méndez, teléfono M-3386 o 1-3395. 8 f Lawton , hermoso chalet 455 metros 
$20.000; Josefina, gran casa, $1 8.000. 
T E R R E N O S 3.000 METROS CARLOS ! V ' n a . de 40 metros de frente 
.1 I I I . $5.400 metros calzada del Mor.- : metro3 de fondo o sean 1 600 metros 1 
te: 3.500 metros corea b a t e r í a Sant.'«. ^ 1,1 
Clara: 3.000 metros «.••Tizada A y e s t e r á n I 
800 metros L u y a n ó : 1000 metros cal le! 
O ' F a r r l i i : 1610 varas ampl i ac ión A l m o n - ! 
dares; 869 mas 900 metros, B en t re ' 
29 y SI metros: 509 entre 31 y 33. • 
metros 5.400 calle 4 Vedado, y 1.252 
Dietroa Miramar . 
1 e 
\ v i s o , SE VENDE E N E L REPAR ! Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a - • 
to de Almendares un terreno de es-! J 11 O 1t 1 ¡ 
d o , c a l l e z , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r ! 
de madera" ai I e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
u.ron $3Uooo5asenda0,todoSls $7 e T m e ^ r o " 1 2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
Sin rebaja alguna. Informan Chanle 40 i J I J 1 m Q Ci 
A. Cerro. De 11 a 3 de la tarde ^ ¡ d e t o n d o , O Sean I .ZyO.D. ' ) m e l r O S 
T ^ W n n QTisr T W ^ ^ ^ T ^ ; — — c u a d r a c b s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . 
\ ENDO SIN INTERVENCION DH co- o i l . . . . 1 i • i i i 
, I - _ r r * d o r t 3 . l a moderna casa en la v i - oe v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
I'lanos con dos casitas 
londo que ganan 50 
ES T A B L E C I M I E N T O S . R U I Z L O P E Z , el corredor m á s antiguo y el que 
m á s estabiec!mi»;ntos vende. Tiene ca-
fés de diferentes precios, bodegas can-
tineras de lo mejor, kioskos de bebidas, 
vidrieras de tabacos y bil letes de lote-
ría, fondas, restaurants y cuantas cla-
ses de establecimientos se deseen y d i -
nero para hipotecas, desde 500 a 30.000 
pesos. Informa, en el c a f é Cuba Mo-
(•orna, Cuatro Oamlnos. De 7 a 9 y de 
12 a 2 p. m. Te l é fono A-5358. 
3833 4 f 
PA R A " ^ R N I C ^ R Í A " ~0 BODEGA, vendo en el Mercado Unico dos ca-
sillas cen alquiler muy bajo y f a c i l i -
dades de pago. Sólo de 6 a 9 de la no-
che. Santa Teresa E , Cerro, t e l é fono I -
3191. Rodr íguez . 
^ 5 31 e 
^ E VENDEN VARIAS BODEGAS, CA-
¿3 fés, gran v id r ie ra de cigarros, taba-
cos lo mismo que una gran casa de 
huési)cde3, con 54 habitaciones. Vean a 
Paulino en Gervasio y San Rafael, 
cafe. 
STS9 31 e 
DINERO PARA E L CAMPO 
Doy de 10 a 15 m i l pesos en hipoteca 
sobre f inca que los garantice en la pro-
vincia de la Habana. F . G. Veranes. M . 
de Gómez, 221. Te l é fonos A-4620 y 
F-1345. 
3983 7 f 
ADQUIERA LA TIERRA 
¡Sea usted depositario de su propio 
Banco. A d q u i e r a u n a p r o p i e d a d , 
¡ c o n l o s c h e q u e s de l o s B a n c o s Es -
i p a ñ o l y N a c i o n a l , q u e se les a d m i -
j t e n a l a ^ a r , c o m o c u o t a d e e n t r a -
| d a y e l r e s t o l o p a g a r á u s t e d e n 
i m e n s u a l i d a d e s p e q u e ñ a s , q u e r e -
| s u l t á n sus a h o r r o s n u n c a p e r d i b l e s . 
I L l a m e a h o r a m i s m o a l t e l é f o n o 
1 M - 9 4 9 4 . 
PARA HIPOTECAS DOY AL 9 POR ciento $27.000, $20.000; $15.000; 
$10.000; $3.000; $5.000 y otras cantida-
des. T a m b i é n doy $3.000 sobre pignora-
ción de prendas de br i l lantes o valores 
cotizables por tres meses o m á s t i em-
po. I n fo rma : R o d r í g u e z . Santa Teresa 
letra E, de 12 a 1 y de 6 a 9 de la 
noche. Te léfono 1-3191. 
3981 l 6 f 
DINERO EN HIPOTECAS. DOY 25 m i l pesos a l 8 por ciento en casas 
dentro de la Habana. Y $22.000 a l 9 
por ciento. Y $2.000 y $750 a l 10 por 
ciento. Ver o escribir a J. Gonzá lez , 
Cuba 62. Bufete del doctor Del Monte, j 
de 10 a 11 y de 2 a 4. 
383 7 3 l _ e _ 
Arunío de gran interés para los se-
ñores que tengan cuenta con la caja 
de Ahorros del Centro Astüriano, con 
su iibreta. Puede comprar una casa, 
puci vendo varias muy baratas. Para 
más informes: San Joaquín, número 
122. altos. Teléfono M-3281. 
Paral que ahora es tá medi/chierba de 
« c o n v e l a n de ¿ Í I I S * 
P U R I N A C A L P CHOW AI. 
lanceado para criar los niento »>»• 
y f uertes y economizar j a T e ^ 8 ^ 0 3 
madres. m lecne de la, 
P U R I N A H E N CHOW r ^ i ^ 
ceada para gallinas y poCdariba,an-
huevos y m á s peso a los í L ? a m4» 
cualquier otro alimento mf« P 
P U R I N A C H I C K E N CHCWlDRp8 (it 
mida balanceada para crl¿r i™ R, Co-
sanos y robustos ar los PolUtoj 
Unicos ^ t é s y d ^ t H h u i d o r e ^ a r . 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
Calle 25, número 7, entre Marina 
e Infanta. Habana. 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
2095 i f 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
tO¡L,Oi 
Veíázquez 25 una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
M. R0BAINA 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 ponis para 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r ^ g a i o de Navi-
d a d ; 1 0 0 v a c a s de leche. 
Vives, 1 5 1 . — T e l é f o n o A-6(133. 
POSTALES DE LOS ARTISTAS DB 
"LOS CUATRO JINETES DEL APO-
CALIPSIS" 
¿Conoce usted a Rodolfo Valentino, 
el genial intérprete de Julio Desnoyen, 
en "Loa Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis"? ¿Y a la gentil y bellísima Alka 
Terry, que encarna el delncioso perso-
naje de Margarita Laurier? Si no H» 
conoce y quiere realizar su deseo, «»• 
víe 12 centavos en sellos al ApaTt»' 
do 1017 y le será enviada porJM 
señores Santos y Artigas una ww'-
sima y lujosa tarjeta postal, con el re-
trato de uno de esos dos eminente» 
artistas citados. Dirija su correspon-
dencia: Santos y Artigas, Apartado 
1017, Habana. í { 
T ¿ A B A M O S D E B E C I B I R 50 « í * ^ 
i \ y un caballo. Tenemos 60 nlUlaavoi. 
uso de varios t a m a ñ o s , diez carfr"miliar. 
teo, 10 troys, 20 carros, un "Te nú-
una m á q u i n a Fiat . Marina y Atare» y 
mero 3, J e s ú s del Monte. Jarru 
3805 1 f. 
D E A N I M A L E S 
Mmtmi • — -̂..-̂ .»,̂ .<*Íj-. 
GA I . I . I N A S C A T A L A N A S D E I , P B A T , de pura raza. Vendo en un precio 
muv arre í r lado un lote de doce gal l inas 
y dos gallos de uno y uno y medio 
años . Sólo acepto oferta para el lote 
completo. Api.rtadjfc, 1205, Ciudad 
3694 30 6 INSTITUTO CANINO ' ' N O C A ^ 
los Estados Unidos y ^ u r u p » . a o. 
leí Angel Mendoza. Crespo-
12 y de 3 a 5. Malecón J Dr. Migu< 11 a 12 i 
Te lé fono 'A-0465 . 
P E R D I D A S 
I 4048 31 e 
- D E S D I D A . A Y E R SABAPO SBer un 
V dó olvidado un P ^ ^ A n l m a s »• 
Ford; el que lo devuelva a ^ t, 
s e r á grat i f icado. 4031 
;les. f á b r i c a s . 
3 f 
C E VENDE I,A CASA CAX.EE BE AL 
O o M á x i m o Gómez. 93. en La Ceiba, 
termino munic ipa l de Marianao: tiene 
bcr*. San L á z a r o 42 112, entre Milagros 
ñnco habitaciones, 
«xa. saleta de comer, i -> -- . r • r \ • i i 
cocina de gas. Superficie total 350 me- mero entre K. y L , Vedado, 
tros. In fo rma su dueño en San L á z a r o T i T n c c n 
Y ^ ^ n i n ^ ^ a ^ u ^ t ^ T - í L ^ n ñ C a í a y n a . % i ' n ¿ o h a b i í a c i o n e T l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 . n ú -
X cimientos, casas de huéspedes , h o - ¡ b a ñ o intercalado, sala saleta de m m e r . . . , , . ' , ) 
ca fés , etc. etc. 
C X ^ C E i ) E E l . P U E S T O D B P S S C A D B -
lO ' r la situado en la carnicería de Agui-
la y San Miguel. Informes, en Industria, 
115, altos. DepartartTento, 6. 
3766 -- ón e 
2<2, esquina 
3663 Perseverancia. Habana.0 T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 31 e 
- i T)ARA INDUSTRIAS SE VENDEN lo- T'N 
nn hermoso por ta l , sala, comedor, ocho ! A tes de terreno con chucho de ferro- VJ A 
C245 Ind. B-e 
cuartos y varios de criados, dos patios
y dependencias: da frente 0 tres calles. 
Tiene 2̂5 metros, es antigua, pero só -
\lida, frenca y amplia. Se vende en 17.000 
besos. In fo rma A r t u r o Rosa, calle do 
Rafael 273, esquina a Basarrate. 
thalet A r t u r o . . m 
,3965 ^ f 
E E T U L I P A N A U N A C U A D R A ; 
1 A y e s t e r á n . 3.000 varas. El precio ¡ 
y condiciones en Carlos I I I 38, esqu í - 1 
na a Infanta . 
918 6 f 
a r n l , a lean ta r i l l ad ^agua y Juz. muv 
i r ó x i m o s a la calzada de L u y a n ó . en e"l 
Reparto Bat is ta . T a m b i é n vendo varias 
casas y solares de todas medidas en 
dicho Reparto. In fo rma Jorge Batista. I / ' ' A L L E DB M U N I C I P I O P A R T E muy 
calle E entre 11 y 12 Reparto Batista, i a l ta , yendo solares. Informes en 
L u y a n ó . Te léfono 1-2229. ¡ Carlos I I I , 38. esquina a Infanta. 
2669 8 • 1 1S59 10 f 
1 t 
V S T O S I E S U N B U B N N B O O C I O : 
l l i gran bodega cantinera con mucho 
barrio, 5:ola en esqulna. ocho a ñ o s de 
contrato. 30 pesos de alquiler , con mo-
l ino e léct r ico de ca fé y asegurada en 
5 m i l pesos; en 4 m i l pesos, dos m i l al 
contado y repto a plazos c ó m o d o s . Mar ín 
y P iñón , café Be l a scoa ín y San M i -
guel, d e 8 a l l y d e l a 4 . 
3787 1 fsb 
SE VENDE UN VIDRIERA DE TA-bacos, cigarros y quincalla, por no 
poderla atender su dueño. Blanco y San 
Lázaro, Manuel García. 
3296 *1 ene. 
DINERO: COMPRO HASTA lE MIL pesos en varias l ibretas de la caja 
del Centro Asturiano, a precios mód i -
i eos. Tengo dinero para hipotecas des-
de 4 m i l pefos a 60 m i l pesos, a Inte-
I r é s barato. Informan en el t e l é fono n ú -
j mero F-1312. 
<0«? 31 ene. 
TTXPOTBCAB. TENEMOS PARTIDAS 
[ J . X desde 15.000 hasta $50.000, para 
jcolocar en hipoteca sobre propiedades 
• en la Habana. Vedado o J e s ú s del Mon-
t f . Medel y Ochotorena. Obrap í a 98 a l -
, tos. departamento 1, teléfonj^-M-SSSiJ 
1 3032 4 f 
HIPOTECAS SOBRE P I N C A s " U l U b a ñ a s se colocan las siguientes 
part idas 1 2, 3, 5, 7 y 20 m i l pesos 
% yi6dA.ccl in te rés - In fo rma Rulz López 
Café Cuba Moderna. Cuatro Caminos, 
A6? 0A 9 y de 12 a 2 p. m. Te lé fono 
8833 ( f 
PERDIDA nd,; 
el baile "0ate,de oro, 
_ . r a v l 6 una bolsa de ^ 
de 15 ^ señora . Se g r a t i f i c a r á a a j y »• 
l a entregue en la cal'® Aguiar. -
casa del s e ñ o r R a m ó n A g u ^ ^ e 
Anoche en 
res, se extrav 
L. B L U M 
Rccii» hoy: 
50 yacas Hois te in y Jersey, 
a 23 l i t ros. 
10 to ro¿ Hols te tn , 20 toros y vacas! 8877 - — ^ ^ ^ ^ T E S ^ l f í 
••/-> 1 r i X E S D E L A ESTACIO» * Ke le 
C e b ú , raza pu ra . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de monta . 
V e n d e m á s barato que otras casas. 
Cada semana H í g a n nuevas reme-
sas. 1 
VIVES, 149. Telf. A.8122 
DR. R A F A E L LAGARDE 
Veter inar io. Vis i tas a domici l io . Tra ta -
n i e n t o moderno para el moquil lo del 
p*rro. Consultas: O 'Rei l ly , 34. T e l é f o -
nos F-5606, A-49*" 
2679 8 f 
E S D E L  E S T A W V - -Se ^ V , 
1J a la Manzana de Oómez de , ,MJ 
dió una cartera con "n P"fe V l l ^ í e . -
a favor del señor p™",* su corr* 
que no se p o d r á cobrar que ^ 
pendiente endoso. ^ P ^ o n csquina 
t r e g ü e el Pa&aré en H a ' ^ n se ^ gr» 
Obispo al s e ñ o r Jo sé Lope^. 
t i f i c a r á honradamente. 
3894 
S Í PRESENTO HACE perrito 
la casa calle Obrap ía . 2 0 ' c h a s £ u o r a i » -v' anciia= = .a 
no, de lana blanca, c0*™^ 9enued« 
ses en el lomo. La r>*rsoii j i t0 p ^ 
cen derecho a dicho aru casa. c'er 
pasar a recogerlo a ^JintercsaOf 
cual s e r á entregado, de^ ' or^f i 
te. Pregunten por el se" 
3297 
ARIO D E LA MARINA Enero 30 de 1922 
MGINA QUINCE 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ D I N E R O S : A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c . 
Criadas de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
gOJ^^-'ra habitaciones, que sena 
'lnsuiar i " a maquina, tenpa refe-
!^er » 'cV^ldo 35 pesos y ropa l l m -
pi»- ^Vedado 
^SO . r -
C E S O L I C I T A TTKA C R I A D A P l I f A 
^ n ? ^ 3e15a c°seiV>' t ra iga buenas refe-
rencias. Ha de tener m á s de 25 a ñ o s 
Pr^e7rUar8e 1 a 3 en la calle 25 y M . 
3647 30 e 
31 ene. 
^ 'rraTA VS* B U E N A C R I A D A 
£ j S O ^ * e n sueldo. Campanario, n ú -
Vo*11*- 31 ene. 
J & r í S T A t r W A C R I A D A D E cnar-fá*0*Z sepa. coser y cumpl i r con su 
010 T/ín Es Indispensable las refe-
sbHe8C na lo contrario no se presen-
r^'lnoldo 20 pesos, ropa l impia y u n l -
en. su H 156. esquina a 17. 
/nrine- 1 ieb. 
- - r d S c X T A tT»A BTOCHACHITA 
• I^P a catorce aftos. para ayu-
i9 i^s ouehaceres de ia casa, suel-
4«r ft huen trato. Aramburo . 23-B. 
i y Due 31 ene. 
"-TT^ÍCTUNA CRIADA PARA TO-
C ^ - t í v i c i o de caballero solo. O'Rei-
^d0.o aítos, entre Vil legas y Agua-
Sr. Roí»-
§e solicita una criada de mano que 
«fpa cumplir con su obligación; suel-
do 20 pesos y ropa limpia, y una mu-
chachita para ayudar a los quehace-
res. Informan en Neptuno, 63, altos. 
Indf . 
p A t ¿ . l C O R T A F A M I L I A S E NBCiJSI -
T" ta cnada de mano que sepa algo 
de cocina. Debe traer referencias. Ven-
ga r n persona d e s p u é s de la una. Ca-
lle Dose esquina a la calle A, Reparto 
Almendares, Mr . James 
. 3903 30 e 
O E S O L I C I T A OTTA C R I A D A D E BLA.-
* ca3a chica y dos personas do 
fami l ia . Sueldo $20 y una manejadora 
que sepa su cometido. San L á z a r o 15. 
antiguo, bajos. 
3929 30 e 
! Í - E S O L I C I T A UWA S U E N A O O C I N E -
' O ra repostera, que sea l imp ia ; haga 
I plaza y r o duerma en la coiocaclón. SI 
no retine estas condiciones que no se 
presente. Calle 17 entre B y C, n ú m e r o 
316, Vedado. 
3846 3(. « ^ 
C E S O L I C I T A * U N A B U E N A C Q C I N E -
I O ra que t ra iga referencias. Campana-
rio. 119. 
3458 „ 30 ene. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F E N -Insular quo sepa cocinar muy f ino 
y que lave t a m b i é n , para un matr imonio 
extranjero. Si no sabe cocinar bien que 
no se presente. Sueldo 45 pesos. Real, 
129. L a Ceiba. 
3912 30 ene. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude a los quehaceres, corta f a m i -
lia , buen sueldo Puede dormir en el 
acomodo. Si no sabe cumpl i r con su 
obl igación, quo no so presente, i n f o r -
m a Nueva del P i l a r 7, A. bajos. 
3883 30 e 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R de mediana cda'l para cocinar y ayu-
; dar a la l impieza. Reina 131, pr imer p i -
. so a la derecha. 
I 3926 31 e j f feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
! Pida un fol le to de ins t rucc ión , grat is . 
-jara 
-ranqueo. a M. Aiuer . San 
una casa p e q u e ñ a Son dos do fami l ia , i L á z a r o , 249, Habana. 
| Buen «ueldo y referencias. Calle M i l a -
gros entre San Antonio y Saco, V i l l a 
Lu i s i t a , V íbora . 
3924 30 o 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
C H A U F F E U R S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
| Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
I O sepa su obl igac ión y para l impia r franqueo, a . l be r t C. Kel ly . 
'^-SÓÍÍCÍTA U N A COMPETENTE 
CS n.'.wdcra que hable ing lés y ten-
^ , "ñi's referencias. Presentarse^en 
f« jlarlano y Luz Caballero. Víbora . 
-JTÍ 
r ^ í í c i T A JOVEN ESPADOLA pa-
' iTÍ"da de mano en casa chica, 
••^rfi nre«entarse sin buenos informes, 
inótll P"5! ' 6 v i l l a Antonia , calle D, 
7 3 1 - « . . . 
« «OLICITA U N A C R I A D A BLAN-
V * "ra corta f ami l i a San Indale-
9 4 eñ ' re Correa y Santa Irene, Je-
% % * Monte. 2 f 
^"SOLICITA UNA CRIADA PARA 
^•roinedor en la calle Quince n ú m e -
^ f j í . entre J y K . 
C R I A D O S D E M A N O 
C E S O L I C I T A U N MUCHACHO NO 
O mayor do 14 a ñ o s para criado de 
mano. Reina 131. pr imer piso a la dere-
cha. % 
3925 81 e 
C O C I N E R A S 
i. MtaMÉkai 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E ayude a la limpieza. Sueldo 25 pe-
sos y ropa l impia . Milagros, 14, V I -
Se solícita para el día 1 una cocine-
ra española. Cocinará para un matri-
monio solo y ha de saber hacerlo bien, 
a la española y a la criolla, e irá a 
la plaza. Dormirá en la colocación y 
ba de tener buenas referencias. Suel* 
do 20 pesos. Informan: Gervasio 86, 
bajos. 
C 776 4d-27. 
A LOS POTOORAIPOS APICIONADOS o al que quiera anar diez posos 
diarios sin mucho trabajo: con 600 pe-
sos solicito un socio o le vendo o ar r ien-
do una f o t o r a f í a y p in turas de todas 
clases. Le doy T.O pesos de sueldo, m á s 
el diez por ciento de entradas. Se pue-
den anar m:'is de diez pesos diarios. 
Le enseño a retratar . Cuba, n ú m e r o 44, 
do 8 a 4, Rodr íguez . 
4079 31 ene. I 
/ CORRESPONSAL P A R A I M P O R T A N -
te Central Azucarero. se necesita 
corresponsal t a q u í g r a f o en español e 
Inglés . So» requieren referencias que 
abonen su competencia, laboriosidad y 
d iscrec ión . Di r ig i r se por carta a l Apar-
tado 652, Habana. 
3743 31 
O O L I C I T A M O S P A R A E M P L E A R L O S 
KT1 empleados de todas clases. Comercial 
Placement ENchrinrre. Departamento 456 
Manzana de G ó m e i . 
3186 30 e 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
bora 
4065 81 ene. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L pa í s , blanca o de color, para corta 
f a m i l i a y ayudar algo a los quehaceres, 
buen sueldo. Callo Leonor esquina a 
Carvajal, Cerro. 
3660 31 e 
3 0 
'- SOLICITA UNA C R I A D A E N SAN 
^ Lázaro. 26 2, bajos, esquina a Per-
«verancla, quo sea trabajadora y t r a l -
la referencias. 
' JS!1 L l _ 
ñ»¿Ú)A D E MANO. S O L I C I T O U N A 
|Í oue sepa servir bien y tenga buo-
referencias, l is para l impia r habi-
iciones. Calle 4. esquina -
Küor Fuentes. De 5 a 1. 
3S51 30 
E S O L I C I T A , P A R A I R A L CAM-
PO, una buena cocinera. Ha de te-
ner referencias. Informan: Calle 18 n ú -
mero 239, esquina a P, Vedado. De 11 
& tres. 
C 838 4 d 29 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PAT-ra cocinar y ayudar a la limpieza 
de la casa de una corta f ami l i a . Se-
rrano y San Bernardino, d e s p u é s de la 
h e r r e r í a . J e s ú s del Monto 
4019 31 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -nlnsular, quo sepa su obl igación. Si 
no es buena quo no so presento. Calle 
23 y A, n ú m e r o 342, Vedado. 
3905 30 e j 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E , lavo la rop l ta de una n i ñ a y sea | 
muy l impia . Si no sabe bien su obl iga- : 
clún. no se moleste. Puede dormir en ¡ 
la colocación. Belascoaln 24, enerada ¡ 
por San Migue l , altos de la j u g u e t e r í a . , 
3931 30 o 1 
RU E G O L E U N H I J O Q U E D E S E A saber el paradero de su padre. Pe-
dro Alfonso González, suplica encare-
cidamente a .cuantas personas lean el 
presente ruego, so dignen interesarse 
por el paradero de su padre. Marcos 
Alfonso Borges. na tura l de la Orotava 
en l a I s l a de Tenerife, y si averiguan 
dónde se halla, tengan a bien mani-
f e s t á r s e l o a Las Palmas de Gran Ca-
naria. Calle de León Castil lo n ú m e r o 
31. per cuyo humani tar io favor queda-
r á muy agradecido. Pedro Alfonso Gon-
zález. 
1736 11 f 
I^ L S E S O R E N R I Q U E G O N Z A L E Z , desea saber el paradero de su h i -
ja Enriqueta. Deseamos conocer el pa-
radero de dicho señor . Dir ig i rse a Man-
riaue 107, S e r á gratif icado. 
?.504 4 f 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a 
fajo, que en n i n g ú n orto oficio. 
Mr . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo do los a u t o m ó v i l e s mo 
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t i t u l o v una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la ú n i c a 
en su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la Repúb l i ca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s ta de cuantos 
nos visi ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
\
T E N D E D O B CON 20 P E S O S D E suel-
do a la semana, a d e m á s de una 
' .comisión se necesita en Amargura , n ú -
mero 56. Ha de conocer el g i ro de bo-
I degas y sobre todo el g i ro de dulces. 
De 2 a 4 de la tarde. 
472 31 ene. 
V A R I O S 
M R . K E L L Y 
lo Wconseja a usted que vaya a todos 
los (lugares donde le digan quo se en-
s e ñ a pero no so dejo e n g a ñ a r , no dé 
«i ün centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
llbrt) de in s t rucc ión , grat is . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E P E MACEO 
CB O C I N E R A D E V E R D A D , Q U E B E -7 pa cecinar y duerma en el acomodo. 
Sueldo. $25. Se solici ta en l a Callo 15 
n ú m e r o i;60. esquina a B a ñ o s . 
4038 31 e 
Vedado. 
S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
Campanario 70, altos. 
3869 30 e 
S * ' S O L I C I T A P A R A UN M A T R I M O -nio una mujer para cocinar y hacer 
la l impieza de una casa chica. Si no 
sabe cocinar y no trae informes que no 
so presente. Es para la Habana, pero 
informan en la calle I ^w^Tnero 142. es-
quina a 15. Vedado. Tiene que dormir 
en la colocación. 
3826 30 o 
N E C E S I T A M O S DOS O T R E S J O V E -nes para vender directamente a l 
pueblo nuestras m e r c a n c í a s . Llame a l 
' t e lé fono M-1678, y pregunte por el de-
. partamento C. 
! . . . 30 e 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON $1.500 para una cantina del Mercado U n l -
¡ co. Es la mejor situada, buena venta 
1 y bastante contrato. E l dueño solo no 
I puede atenderla. I n fo rma Francisco Fer 
nindez. en Monte 2, D, de 11 a 2. 
• 3722 30 o 
S : 
! E S O L I C I T A P E N I N S U L A R D E M E -
lana edad, p r á c t i c o en adminis t ra-
cinn d3 casas do vecindad. Para hacerlo c&xj¡o de l a cobranza y atenciones (car-
p i n t e r í a l igera, de un gran grupo de ca-
sitas Solamente por escrito a Constan-
tino P a í s , Case r ío de L u y a n ó , 38. 
4024 31_o_ 
VE N D E D O R E S ! A P R O V E C H E N E S -ta oportunidad. 50 cajas de Chicle, 
do 20 cajitas de 5 .centavos en $20 el 
loto o sea 40 centavos una. Adalberto 
T u r r ó , M u r a l l a 62. 
3900 30 o 
I \ L O S MAESTROS DE L PUBLICA, 
(Recomendado por la Secretarla de 
I . P ú b l i c a ) . Hermoso cuadro, l i t og ra f i a -
do a cuatro colores con 82 f iguras p ro - I 
1 minentes de nuestra cu l tu ra e indepen- ! 
I dencia con valiosos d i s e ñ o s que enalte- i 
cen la escuela cubana. T a m a ñ o natu-itáí 16 por 20. Se remiten al in t e r io r , ] 
franco de porte, al precio de $1.20 en; 
sollos del correo o gi ro postal. Se so- I 
l i c i tan agentes en toda la Repúb l i ca , i 
l Casa Nacional, Avenida de la Repúb l l - • 
ca 221. bajos antes San L á z a r o . , 
3405 30 « 
AGENTES DE RETRATOS 
1 Pidan precios de retoques de amplia- , 
i clones a T o m á s Potestad. Santa Ana. ] 
i entro Cueto y Guasabacoa. L u y a n ó . Ha-
i b a ñ a . Admi to lotes del campo, con des-1 
cuento. 
I 3841 6 f | 
SOLICITAMOS PERSONAS QUE t en- ; gan cualidades para hacer propa-i 
' ganda por a r t í c u l o s de una fábr ica . I n - : 
forman Concha entre Ensenada y Fo-! 
i m e n t ó . Ed i f ic io do conductores de ca- ' 
i rros y camiones. 
i 3849 30 e I 
SE S O L Í C I T Á UN S O C I O PARA can- ' t ina en el Mercado Unico y se ven-
i de t ambién . In forman en J e s ú s M a r í a 
75 entre Comprostela y Habana, 
i 4016 31 e ! 
Q E SOLICITAN JOVENES QUE TEN-
i o gan deseos de trabajar. Le daremos | 
trabajo y se lo pagaremos bien. Troca-
dero 117. 
3707 , 30 e 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratamientos r á p i d o s con especialistas 
para su curac ión . Consultas gra t i s Mar-
tes. Jueves y Sábado , de 1 a 5. D r - J -
Planas. Corrales, 120, altos. Teléfono 
M-CÍ33. 2 f . 
1 ' N G R A N N E G O C I O . S E P R E S E A 
U un socio para comprar un negocio 
que puede producir sesenta pesos dia-
r i o * Se precisa que tenga de cinco a 
sois m i l pesos. R a z ó n : Damas n ú m e r o 
1. esquina a Ldz. 
3910 30 e ^ 
c f É ~ » O L I C I T A _ Q U I B N Q U I E R A P E « -
O forar uno o varios nozos tubulares o 
artesianos, de 6" y 4", en una finca cer-
ca de Paso Es.ancla (Oriente) terrono 
sin piedra. Se paga a $¡5 el pie 6 y 
$2.50 el de 4,• garantizando seiscientos 
pesos m í n i m o de trabajo con probabl-
hdades de mayor cantidad. Pago gastos 
conducción a p a r a t o » y doy grat is l eña 
y agua en el lugar del trabajo. Para 
ñ-.ás l#formes. Dr. T o m á s Puyans, Apdo. 
i:)S. Santiago de Cuba. 
3964 3 f 
' R E V E N D E D O R E S : S E S O L I C I T A N 
i V e n Aguiar , 116, departamento 69, 
con faci l idad pueden sacarse un dia-
rio, vendiendo calcetines, medias, pa-
ñue los , corbatas, camisas, camisetas, l i -
gas y otros a r t í c u l o s de fác i l venta. 
Condiciones especialea V é a n o s y se 
e t n v e n c e r á . ^ . 
: ^ ¡ s 1 feb. 
Necesito dos vendedores qne puedan 
justificar haber sido largo tiempo env 
leados de almacén de víveres al mayor 
y tengan excelentes referencias de lo? 
mismos, de su probada aptitud y cons-
tancia en su cometido. Para la venta 
en esta capital de los afamados cho-
rizos "La Farola de Gijón". Informan: 
C. de Cristina, 52, de 8 a 12 de la 
mañana y de 3 a 5 de la tarde. 
30 ene. 
T^ON 900 O M I L P E S O S S O L I C I T O U N 
\ J scoio para bodega en J e s ú s del Mon • 
te. tiene cuatro a ñ o s y medio de con-
trato, paga ocho pesos de alquiler . Se-
ñor P iñón , café Belascoaln y San M i -
I guel. do 8 a 11 y de 1 a 4. 
j 3787 1 feb. 
Ofrezco contrato para la venta de ci-
garros a persona que esté en condi-
ciones de dar garantías suficientes. 
; Buen margen. Informes José Rodrí-
íguez. Sitios 73, teléfono M-2476. 
1 3971 1 í 
C R Í A Ü A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S t > ! E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
C E \ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S r A P R E N D I O E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
Iriadas de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada do mano o ma-
ííjidora. tiene buenas referencias si 
Itt desean. No la Importa salir do la 
Híbana. Informan en Monte, 405, en la 
kedega. 
iOSÍ 31 ene. 
OÍ D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
¡J española. Entiende de cocina. En la 
•luna una de 15 o 16 a ñ o s . En Oquen-
ít JO, entro San Rafael y San Miguel . 
Timen buenas referencias. 
1976 81 e 
FrOHACHA J O V E N S E B E A C O L O -carao con f a m i l i a de moralidad, sin 
pretensiones. Zulueta, 71, por Dragones 
'eléfono A-3585. 
ms SO e 
QESORA E S P A ñ C L A S E O P R E C E PA-
0 ra l impiar habitaciones y coser. Tie-
u una n iña , no repara en sueldo. T a m -
Hte se coloca por horas. Sol, 108. la 
«cargada. 
VA P E N I N S U L A R E E S E A C O L O -
carso de criada do mano o maneja-
4cra. E s formal y trabajadora y l leva 
tiempo en el pa í s . Tiene buenas refe-
rencias e informan en Rayo 84, le t ra A, 
titos. 
3867 30 o 
T T N A J O V E N , ESPAÑOLA, E E S E A 
U colocarse do criada de maño . Sabe 
coser. Tiene buenos infomes. I n f o r - . 
man: Amargura . 10, altos. 
3818 30 o ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A L A . do mano peninsular, o manejadora. | 
Referencias las que deseen par t icular -1 
monte ^us padres. I n fo rman en F lo r l -1 
da, 59. 1 
4025 1 f 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE B E S E A l > l C O L O C A B ^ T N A SEÑORA de mediana edad, para l impia r y 
ayudar a cocinar. I n fo rman Tejadi l lo | 
núm. 40. 
3960 31_e_ I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA I del pa í s , para coser a mano y en 
m á q u i n a y l impia r un par de habita-1 
clones si es menester en casa de mora-
lidad. No duermo en la colocación. Dan j 
r azón en Empedrado 45, Habana, te lé-1 
fono A-7142, 
3974 31 e 
SE S E S E A C O L O C A R UNA P B N I N -sular. Joven, para cr lada .de cuarto,] 
cocinera o criada de mano. ^.Ea f ormal , I 
tiene referencias. Di recc ión . Tenerife, 
46. altos. 
4014 31 e 
SE S E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA e s p a ñ o l a para cocinar y ayudar a la 
limpieza en casa de corta fami l ia . No 
duerme en la colocación o Informan en 
Zanja, 144. Rosa Pérez . 
4050 31 e_ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C K A -cha peninsular de cocinera en casa 
do moralidad, y no duermo en la colo-
c a c i ó n , tlen? buenas referencias. I n -
forman: Rovidlagigedo, n ú m e r o 4, altos. 
3984 30 en-;. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA do mediana edad para cocinar. No 
le impor ta sea mucha gente. Tiene 
quien responda por su conducta. No 
duerme en la colocación. Vives 119. i 
3829 30 e l 
SE S E S E A N C O L O C A R S O S M U C H A - ' chas peninsulares, una para cocinar j 
y l imp ia r o para cocinar una sola y l a , 
o t ra para criada de mano o para ma-1 
nejador. So desen colocar en casa do ¡ 
moral idad. I n f o r m a n en Neptuno 237, 
entro Soledad y Aramburu . 
3881 30 o 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
X D E S E A N C O L O C A R S O S J O V E -
1 neo e spaño las para criadas do mano 
de cuartos. Saben cumpl i r con su 
obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan en la callo 17 y P, en 
sastrería. Vedado. 
Í870 30 e | 
C R I A D O S D E M A N O 
HA J O V E N P E N I N S U L A R S E S E A 
colocarse de criada do mano para 
Umpl.ir habitaciones y manejar un niño. 
»ibe coser un poco. No le importa Ir 
ü campo o Informan en M y 11, Ve-
«do, teléfono P-3107. 
1838 30 e 
JOTEN P r l í I N S U L A R S E S E A C O L O -carso de criada de mano Entiende \ 
Ufo do costura. Se coloca por módico 
Bieldo con t a l do que le admitan una ' 
«na. Informan en 13 esquina a 4, Ve-
wdo. 
8852 2 f 
^ S S E A ' C O L O C A R S E S B ~ O R I A S A l ) i 
-, nmno, o de manejadora, en casa de 
•oralldad, una Joven, peninsular. I n f o r -
"•s. en Angeles, 12. Te lé fono A-2022. i 
8819 30 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N pe-ninsular para criado do mano. L o 
mismo para aqu í que para el campo. 
Calle I n ú m e r o 6, entre 9 y 11. 
4035 31 e _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N or la-de mano y un portero. Tienen bue-
nas referencias. T a m b i é n un muchacho 
para cualquier trabajo y una buena 
criada. Habana, 126. Te lé fono A-4792. 
3949 31 ene. 
SE O P R E C E C R I A S O, S E R I O Y P R A C -tico, en el servicio, sin protensiones 
y con buenas referenclaa. Sueldo con-
vencional. Aviso al t e l é fono F-5262. 
3821 30 o 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N m o n t a ñ e s a para la cocina. Desea 
corta f a m i l i a o matr imonio solo. Si la 
cocina es p e q u e ñ a no le Importa ayu-
dar a la l impieza. In forman en Glo-
ria . 25. 
3907 30 e 
BU E N A C O C I N E R A , Q U E S A B E I N -glés y a l e m á n , se ofrece como ama ; 
de casa para uno o dos caballeros, aun-
que tengan n i ñ o s . T a m b i é n voy al cam- | 
po. i r lff irse por < a r ta a l apartado n ú - ; 
mero 1733, Habana. 
3810 30 ene._^ I 
UNA P E N I N S U L A R B E MEDIANA1 edad desea colocarse de cocinera. • 
Sabe bien su ob l igac ión ; lo mismo v a l 
a las afueras pagándo lé los pasajes, e! 
in forman en Animas, 148: 
3689 . 30 e 
. , . ! 
SE S E S E A C O L O C A R U N MATUIMO-nlo. ella para cocinera o manejado-ra y él para criado de manos o para | 
lo que sea. Refugio, 53, bodega. Te lé -
AV I S O A L C O M E R C I O . COMO E X -pertos contabilistas nos ofrecemos 
t a l comercio en general para toda clase 
I de trabajos de esta naturaleza. Escr ib i r 
1 a P. Espinosa. Empedrado, 75. 
• 3843 6 f 
i 
i Exparto tenedor de libros: se ofrece 
' para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
j ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
^C_750 . _ l t Ind 10 _ 
SE S E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho en casa de comercio, oficina o 
, Banco de ayudante de tenedor do l i -
bros. No pretende ganar mucho. L o que 
desea es p r á c t i c a . Se ha recibido de 
tenedor de l ibros hace 15 d ías . Sabo 
escribir bastante en maquinita. D i r í -
janse a Conde y Compostela, altos d« 
la podega. 
3655 30 e 
Jardinero jefe, de mediana edad, muy 
entendido en floricultura, arboricultu-
ra e ingertos, con referencias, buen 
sueldo. Presentarse por la mañana en 
la Quinta Palatino. 
c 79; 8 d 28 | 
O f r e c e m o s e n c o r c h a d o r a s y c a p s u -
l a d o r a s a l e m a n a s a p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . S e e l e r E u l e r C o . , O b r a p í a , 
5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o n o s 
A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 . H a b a n a 
PASAPORTES Y CIUDADANIAS 
Se gestionan con rapidez, d iscrec ión y 
sip molestias, a s í como t amb ién toda 
clase de asuntos civi les y judiciales y 
tedo g é n e r o do negocios por dif íc i les 
y Cvmipllcados (.-ue sean o parezcan. Cual-
| quiera qm- sea su caso no lo pienso 
MORALES Y GÜZMAN 
jr e n c o n t r a r á r áp ida , só l ida y icserva-
, da so luc ión . V.unos a domicil io. ¿1 p r i -
| mer aviso. Ofic ina: Perseverancia, 11 , 
' bajos, entre San L á z a r o y Lagunas, C-J-
, léfono M-ol55, Habana. 
:!Ü41 9 feb 
C833 4d.-30 
SE V E N S E U N MOTOR W E S T I N H O U -te. de 1|4 caballo. Corriente 220. Mo-
nofás ico . Con dos meses de uso. In fo r -
man: Monto, 126. 
3167 7 f 
V A R I O S 
, 30 ene. 
fono A-<93o 
124 
C O C I N E R A S 
• D E S E A C O L O C A R " U N A " O B E -
alente joven espafiola para criada de 
Jjwo. para corta fami l i a , de moralidad, 
{worm.in en J u s ü c i a n ú m e r o 34. entre 
™na y Arargo. Te lé fono 1-3910, L u -
>A»4. «¿ANRJASORA O O R T A S A " de 
1* »Ii:l̂ >no• < f̂íSea colocarse una s e ñ o r a 
"KiedKna edad, que ha sido criandera 
í ~ ofios. Tiene las motores • r^comen-
í w Cs- 1,10 ,e impor ta sal i r fuera de 
"• Habana e Informan en L í n e a y 4, 
'í«f,^ teléfono r-1772. 
30 e 
UN A P E N I N S U L A R S E S E S E A C o -locar para cocinar o cocinar y l i m -
piar a mat r imonio solo. No sale fuera 
In fo rman en Villegas, 42. 
3941 30 ene. 
MA T M M O Ñ L o T ^ P A S O X r j O V E N , s i n hijos, desea colocarse en casa de 
reconocida moralidad. E l l a sabo su o b l l -
gacón do cecina o criada de mano y 
él desempef in r í a cargo de po r t e r í a , co-
brador, ordenanza o cosa aná loga . No 
Importa sea fuera de la Habana. I n -
f o r m a r á n en Monte 23, te léfono M-1671 
Hote l Brisas de Colón. 
4021 31 • 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A E S P A -fióla para criandera, con cert i f ica-
do do S a n i d a d L leva poco tiempo en 
el pa í s , es joven, tiene 25 d í a s de p a r i -
da y no le impor ta salir a l campo. I n -
forman en San J o s é , 78 P, 
4058 1 feb 
C H A U F F E U R S 
)ES5:A COLOCARSE E N CASA RBS-
i t i?ctabl0 !;ni< s e ñ o r i t a re l lén llegada 
Ura 06 s e ñ o r i t a de compañ ía 
ay-ular a voatlr 
lornpañar la . 
a la señora , pel-
In forman en Sta. 
2 f 
J O V E N E S P A D O L A C A S A S A, S I N hijos, desea colocarse en casa de 
moral idad. Sabe BU obl igación de coci-
na o criada de mano y p r e f e r i r í a colo-
cación para dormir el matr imonio en 
15 ca^a o para dormir fuera. Inforraa-
r ; n en Monte 23 , ' t e l é fono M-1671. 
4021 81 • 
X - N Ü H A U F P E U R E S P A Ñ O L , J O V E N J con tres a ñ o s de p r á c t i c a y muy 
buenas referencias, desea colocarse en 
casa par t icular . Posee suficientes co-
nocimientos de m e c á n i c a y conoce toda 
clase de m á q u i n a s y Rolls Royce. Para 
Informes: Te lé fono F-3144, 
3948 30 ene. 
/ " K O F E R ^ E S P A Ñ O L , S E M E D I A N A 
edad, so forece para casa de comer-
cio. Es p r á c t i c o en el manejo de camio-
nes de cualquier marca y tiene refe-
rencias de las casas donde ha trabaja-
do. Para informes: d i r í j a se a l te léfono 
F-1218. preguntar por Suá rez . 
3753 30 e 
—— • -"O • 1  • •. v mj 
ME C A N O G R A F A E N ESPA550L E in-g lé s , sol ic i ta empleo. Tiene p r á c t i -
ca de oficina y buenas referencias. Te-
léfono 1-1755. 
_ 3967 31 e_ 
DE S E A C O L O C A R S E S E J A R S I N E -ro en casa par t icu lar ; sabe traba-
iar como jardinero todos cuantos t r a -
bajos haya^ L l e v a tiempo en el p a í s . 
E s p a ñ o l , tiene quien lo recomiende. Jar-
dín E l Pensil, Calle 4a. y 5a. Te lé fono 
F-1538. ' • 
3994 2 f 
JO V E N S I N P R E T E N S I O N E S S E S E A colocación en casa de comercio u 
oficina, poseyendo contabilidad y me-
c a n o g r a f í a . Pregunten por Teijelro. Ca-
lle 21 n ú m e r o 494, entre 12 y 14 
_ 4003 3 1 e 
UN C H A U F F E U R E S P A O L , " JOVEzT, con tres a ñ o s de p r á c t i c a y muy 
buenas referencias, desea colocarse en 
casa par t icular . Posee suficientes cono-
cimientos de m e c á n i c a y conoce toda 
clase de m á q u i n a s y Rolls Royce. Para 
informas: T e l é f o n o A-3144 
3948 , 30 ene. 
UN C H A U F F E U R S E S E A OOLOOAR-se en casa par t icu la r o de comercio, 
tiene buenas referencias de las casas 
en que ha trabajado. También so ofre-
ce un muchacho para ayudante de chau 
feur con buenas referencias. Te lé fono 
F-5538. 
3937 30 ene. 
MO S I S T A A D O M I C I L I O S E S E A t rabajar en casa par t icular de to -
da clase de trajes de s e ñ o r a y n iños . 
L o mismo ropa blanca y bordados en 
seda y mostaci l la . Teléfono M-5530. 
3346 30 o 
I f O D I S T A A D O M I C I L I O D E S E A 
- ' A t rabajar en casa par t icular de t o -
da clase de trajes de seño ra y n iños . 
L o mismo ropa blanca y bordados en 
seda y mostacil la . Teléfono M-5530. 
3889 31 e 
SE O F R E C E U N H O M B R E CON L U -gar apropiado, para poner una va-
q u e r í a ; con buenas referencias. In fo r -
m a r á n en Consulado, 75. Tel . M-1826. 
3529 30 o 
M a q u i n a r i a a l e m a n a p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e a g u a s gaseosas , l i c o r e s y 
r e f r e s c o s . V e n d e m o s a p l a z o s . 
See l e r E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . T e -
l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . A p a r -
t a d o 9 2 . H a b a n a . 
C757 4d.-26 
COCINAS S E G A S . M E C A N I C O . M E hago cargo de la l impieza de coci-
nas de gas, estufina. calentadores y dcs-
\ tup i r sumideros. Monte, 3, segundo. Te-
lé fono A-3081. 
3301 30 eno. 
' ""lOVEN E S F A ^ O L , Q U E P O S E E E L 
• I i ng l é s so ofrece para corresponsal, 
i con p r á c t i c a de oficina y bancos. Tie-
I ne quien lo recomiende. In forman en 
Mural la , 51, altos. 
3057 S i e n a 
R E P A R A C I O N E S 
;as y electricidad. 
M o l i n o s a l e m a n e s p a r a c a f é ; p a r a 
m a í z ; p a r a h a c e r p a s t a s d e a l m e n -
d r a s ; p a r a r a y a r c o c o s ; e t c . See le r 
E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 
9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . 
H a b a n a . 
C757 4d.-26 
IN S T A L A C I O N E S , sanitarias, agua, 
Llame a l A-4014. 
4002 
SE V E N B E N M O T O R E S S E P E T R O • leo usados de poco uso. marca Novo, 
de ó, 8 y 10 caballos y una taraja de 
torni l los , de 1|4 a 2". San Ignacio. 76. 
2820 30 e 
| VENDO UNA MAQUINA 
de escribir. Premier, en buen estado. 
In fo rman : In fan ta y San M a r t í . n T e l é -
' fono A-3517. 
VXENDO UNA ROMANA NUEVA 
de 600 arrobas, marca Faber. In fan ta 
y San Mar t í n , Te lé fono A-3517 
ALQUILíTo VENDO 
un camión Packard. de seis toneladas; 
tiene arrastro capaz do cargar veinte 
toneladas y para 60 n i es de largo. I n -
fant¡» y San Mar t í n . TWéfono A-3517. 
VENDO M E D I Í T R E G A L A D O S 
60 tanques hierro, propios para agua. 
In fo rman en In fan ta y San M a r t í n . Te-
léfono A-3517. 
VENDO 3 COCINAS ESTUFINA 
E s t á n como nuevas Se pueden ver a 
todas horas, en In fan ta y San M a r t í n , 
Te lé fono A-3517. 
VENDO L I E Z l A V A M A N O S 
de porcelana, de 18 por 20. Diez ino-
doros de tanque bajo son nuevos. I n -
fanta y San M a r t í n . Te lé fono A-3517. 
R E G A L O CINCO PRENSAS 
de copiar cartas, las hay de todos ta-
m a ñ o s y formas. In fan ta y San M a r t í n , 
Tel. A-S517. 
' A L Q U I L O O VENDO 
j cinoo diferenciales, t r ip le Tale, de 1. 
2, 3, 4, y 8 toneladas. I n f an t a y San 
' M a r t í n . Te léfono A-3517. 
7 f 
TUBERIAS DE HIERRO 
— VEMDO 0 CAMBIO 
¡ P r e n s a a l e m a n a p a r a e s p r i m i r f r u -
tas , se v e n d e b a r a t a . See le r E u l e r 
¡ C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e -
l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . H a -
b a n a . 
C833 4d.-30 
; T o s t a d o r e s a l e m a n e s . " R á p i d o 
| I d e a l " , y d e B o l a p a r a c a f é . V e n -
d e m o s a p l a z o s . See le r E u l e r C o . 
O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o -
I n o s A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 , H a b a n a 
I Tubos, codos, tes, nudos, uniones, pla-
t i l los , niples, Hayos, etc.. de todos d iá -
' metros y largos. J. Bacarisas. I nqu i -
' sidor. 35, altos. 
j 2852 30 e 
MAQUINARIA DE USO ' 
i Calderas de vapor, motores petróleo, 
I trituradoras de piedra, compresores de 
¡ aire, dinamos con motor de vapor, mo 
i linos para cereales, pailas de cobre 
j sencillas y de doble fondo, cepillos pa" 
ra madera, recortador de hierro, má-
! quinas de vapor, poleas de madera, 
pedestales, cables de acero de dos y 
media pulgadas diámetro, tubos para 




CO M I S I O N I S T A , C O N O C E E O R B E L mercaho, larga experiencia, trabaja-
ría previo convenio, a r t í c u l o s do i m -
p o r t a c i ó n o existencia, giro v íveres , en 
la Lonja , plaza y resto do la i s l a 
D i r í i a s e al Apartado 1721. 
2911 30 ene. 
P a n a d e r o s . V e n d e m o s t o d a c lase 
d e m a q u i n a r i a a l e m a n a p a r a p a -
' n a d e r í a s , i n s t a l a d a s y a p l a z o s . 
See le r E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r -
t a d o 9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y 
A - 5 3 9 7 . H a b a n a . 
M I S C E L A N E A 
C757 4d.-26 
p O C I N A S E GAS S E V E N S E , E N 
\ J buwna proporc ión , una cocina de gas 
de cuatro hornil las, horno, etc. In fo r -
man a todas horas en Agu i l a , 114 
, 3658 I I e 
SE C E S E E N T E L E F O N O S E l E -tna A, Informan por te léfono 1-2537 
a todas horas. Pregunten por el dueño 
dol establecimiento. 
«727 30 e 
i por camión Ford u otra m á q u i n a cual-
I quiera. Tres m u í a s nuevas de 7 y me-
dia y 8 cuartas, un carro grande do 
cuatro ruedas, un carro zorra y arreos. 
In fan ta y San Mar t í n . Te lé fono A-3517. 
VENDO D O S l f l L CABILLAS 
corrugadas de 3J8 y 40 pies de larf.-o 
In fan ta y San M a r t í n , Te lé fono A-3517. 
3918 4 feb. 
YESO 
Se venden por l iqu idac ión sesenta ba-
r r i les a 2 pesos. In fan ta y 25, solar 
depós i to de moterlales. Se.or F e r n á n d e z . 
39-16 30 ene 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quil idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas^y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos grat is . CASA T U R R U L L . Mu-
ral la . 2 y 4. Habana. 
PREMIO DE $1.000.00 
Demostramos que HYGIA es necesa-
ria a toda persona. A quien pruebe 
lo contrario le premiaremos con MIL 
PESOS. Los aspirantes a este pre-
mio pueden presentarse en las oficinas 
de HYGIA, en Teniente Rey, núme-
ro 31. 
3987 1 4 f 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
" R E N A U L T " 
Pasajeros, r e c i é n p i n t a d o , c o n 
^ e y g o m a s n u e v a s , u n a ñ o d e 
^ • se v e n d e e n e l i r r i s o r i o p r e c i o 
u!*1" d o s c i e n t o s c i n c u e n t a pesos j | «"sciencos eir 
. -^50.) Informan en la Admi-
de este periódico, 
A T E C E 
5 J3I Ford en m a g n í f i c a s condiciones 
¡ E s t á trabajando. lo doy en 300 pesos. 
! T a m b i é n vendo una c a r r o c e r í a nueva pa-
! ra camión , cerrada, , I n f o r m a n : A. S u á -
rez, Maloja, 87. 
I 4076 1..feb-._ 
SE C A M B I A TTIf C H E V B O I i E T POB una m á q u i n a do elote pasajeros, abo-
! nando la diferencia en efectivo. In fo r -
man en el garage Covadonga, Santiago 
I 6, t e l é fono M-9071. • 
i 4043 » * 
REO, $450 
Se vende un a u t o m ó v i l Reo de 7 pa-
sajeros, con 5 ruedas do alambre, en 
m a g n í f i c a s pondlclones de mecán ica . 
Ganga. Edw. W. Miles. Prado y Ce-ñios. 
3425 3 i e 
íieTE^x>B! v* DODOE BROTHERS" 
Sr^cuiár- lnco ruedas alambre, uso 
2^*8 ÍL u,Ii,cFord con cuatro gomas 
Sr? POM T? 55: un carburador Zenit 
> rí* Cili» ^ueÍ<en verse «• todas horas 
i^oa L„ 6 F e » n a n d i n a entre Monto 
garage Ca r roño . 
L_f_ 
2 " Í W o 1 5 ' AUTOKOTO DODOE 
^ . ^ b r * 1 «.e,„POCO uso' 8<?i3 ruedas 
C * c a m ñ ^ n 8 ^omas Hood' nuevas, 
ffi^do v | t ÍaraKe pocito, entro 
o ^ ^ ü e / u í , dad- Su dueño, Vicente 
nforman en Pocito y Mar-
ez. hasta las doce del día. 
PARA COLOCAR GOMAS 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en peí-
fecto estado por tener qne dejar 
el local en que está instalada an-
tes del día primero de Diciembre. 
La damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
¡comprador. Informan: G. Miguoz 
& Co. Amatad, 71-73. Teléfono 
'A-5371. 
31 ene. ' C9311 Tnd. 17 n 
COMPAÑIA MJTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ventas 
al por mayor y detall. Morro número 
5-A, Teléfono A-7055, Habana, Cuba. 
C 750 and 10 o 
UN MCAC P A B L A N E S I E T E P A S A -jeros, completamente nuevo, en f la-
mantes condiciones, se vende a la p r i -
mera oferta razonable. Informan en la 
calle Leal tad, 108, antiguo 
?4Zi 30 ene. 
Q B V E N D E UN P O R D D E I , 21. CON 
cinco ruedas de alambre y cinco 
^ , a ? -Z1116^8' con arranque, defensa 
niquelada. In fo rman en Carmen, n ú m e -
ro« • Pre&unten por Lugones 
24)0 30 ene. 
t J A C K A B D B O C E C I L I N D R O S , siete 
pasajeros, ú l t i m o modelo, en m a g n í f i c a s 
condiciones, se vende uno a precio de 
s i tuac ión In fo rman en el te léfono n ú -
mero 1-2965. 
3955 30 ene. 
HUDSON S U P E R S I X , T I P O MODElT. no, 7 pasajeros, ruedas de alambre 
portarruedas d e t r á s , defensa, chapa par-
t icular , l i s to de todo. Tacón y Emne-
drado. café . De 12 a 1 y de 4 a 5 
3480 4 f 
\ P R O V E C H E OCASION. V E N D O doa 
í o r d s baratos dando buenas cimdi-
ciones de pago o hago negoci j por u n 
Dodge. V;ame hoy en Compromiso 3 0-
M, o l lamo a l te léfono 1-1064. Tra to 
directo con Mardonio Seguí . 
£502 4 T 
i Se v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l t i p o 
i i 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á e n b u e n i 
i e s t a d o y se d a e n p r e c i o b a j o . I n - j 
j f o r m a n en l a A g e n c i a G. M i g u e l & i 
' C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e ! . A - 5 3 7 1 . 
C954S Ind. 29 n 
PARA BODAS 
Se a lqui lan m a g n í f i c a s m á q u i n a s ce-
rradas. Pueden verso e informan: Morro 
5, garaje Doval . Teléfono A-7o55. loS5 io * 
ENDO U N PORD CASI N U E V O r t l l 
po copli , m u y barato, y se garant i -
za, y vendo una bodega en dos m i l q u i -
nientos pesos y una fonda en cinco m i l 
pesos y un ca fé en la misma cantidad. 
Informan en Maloja , n ú m e r o 109. Ha-
bana. Pé rez . 
4071 ' feb. 
PAIGE, 7 PASAJEROS, $800 
Se vende un a u t o m ó v i l Palge en perfec-
tas condiciones de m e c á n i c a y acabado 
de p in ta r de color azul. Tiene gomas 
nuevas. Canga. Edw. W. Miles. Prado y 
Genios. 
3430 g! e 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan4 sus aŵ os sin 
ver primero los que tengo er existen-
cía. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
PAIGE, 7 PASAJEROS, $1,200 
Se vende un a u t o m ó v i l Palge modelo 
1920, acabado do pintar do color verde 
oscuro, con ruedas de alambre y mag-
j noto, y en perfectas condiciones de 
I funcionamiento. Ganga. Edw. W . Miles. 
¡ Prado y Genios. 
I 3429 81 e 
6492 Ind 22 
SE V E N D E U N A U T O M O V U . H U D - 1 son de 7 pasajeros en muy buenas1 
condiciones y precio ?790. Puede verse ' 
on Indus t r i a 8, garage de 2 a 4 Pre-
igunten por el a u t o m ó v i l del s eñor Ar -
cos. 
3578 31 e 
A UTOS DE ,USO: CUSA O V E 3 I . A N D , . casi nueva. $550; camión G. M C 
.una tonelada. $500; c u ñ a francesa, dos 
| pasajeros. $350. Muro Cuba Motor Co., | 
i San Rafael, 141. entre Oquendo y So-i 
I ledad. 
• « 5 - • ene. | 
PAIGE SPORT, $1,500 
Se vende un a u t o m ó v i l Palge t ipo Spor-
t ivo, de 5 pasajeros. Modelo 1920, con 
5 rueds* de disco con aros nikelados. 
.Pintado de color gris , con gomas, ves-
t iduras y capota como t a m b i é n el motor 
en m a g n í f i c a s condiciones. Ganga. Edw. 
vV. Miles. Prado y Genios. 
3428 s i « 
O E V E N D E U N D O D O E B R O T H E R S 
KJ casi nuevo y fuelle Vic tor ia . Se da 
barata In forman en Est re l la . SI. gara-
ge. Pregunten por Antonio Balad í . 
3070_ , ^ 30 ene. 
Q E V E N D E U N M A G N I P I C O A U T O -
O móvil de siete pasajeros, nuevo, pre-
cio* muy barato. In fo rma J. Bacarissas. 
Inquisidor 35, altos 
3866 « e 
Q E V E N D E U N A U T O M O V U . E U B O -
O peo con c a r r o c e r í a Bandole, marca 
Meta lú rg ico , con arranque e léc t r ico , en 
buenas condiciones. Se da en 500 pe-
KÍ-S por tener dos y a d e m á s tiene circu-
lación y chapa pagada. In forman en 
San Rafael y M a r q u é s Gonzáláez, ga-
rage. • 
3072 7 feb. 
S i 
C A R R U A J E S 
A i DO C A R R O D E C U A T R O R U E -das l lv i an l to y m u í a con arreos, to-
do • s de poco uso y el que lo compro 
le i -galo una c r ía de conejos belgas y 
unas cuantas gallinas. Urge venderlo, 
P"r enrormcí lad <':!lle 14 entre Pocito y 
Tejar. Reparto Lawton . Se coge el trans 
IMI, < en Estrada Palma y la Caizada 
L^r^nzo 
1 3S55 30 e 
E n e r o 3 0 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centavo. 
H a b l a e l . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
L A S U B L I M E P U E R T A ORDENA 
BANDERAS A MEDIA ASTA HON-
RANDO L A MEMORIA D E L DI-
FUNTO B E N E D I C T O X V . 
CONTANTINOPLA, Enero 29. 
Violando todos los precedente y 
las tradiciones de la Sublime Puer-
ta, el Consejo de Ministros ordenó 
que se izasen las banderas a media 
asta en los edificios y palacios p ú -
blicos, honrando asi la memoria del 
difunto Pontífice Benedicto X V . E s -
ta fué la primera vez en que el go-
bierno otomano toma parte oficial-
mente en las ceremonias con que se 
rinde "tributo a la memoria de un 
soberano cristiano o extranjero. 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L CON-
C L A V E 
ROMA, Enero, 30. 
Hoy se iniciaron los preparati-
vos finales para la reunión, el jue-
ves, del solemne cónclave, en el 
cual los Cardenales de la Iglesia Ca-
tólica Romana elegirán al sucesor 
de Benedicto X V . 
Las ceremonias del último minu-
to serán precedidas por íres misas 
de réquiem, la primera de las cua-
les se verificó esta mañana partici-
pand olosCarde nales. 
L a hermosa e histórica Capilla 
Sixtina en que se reunirá el cóncla-
ve ya se halla provista de los si-
tiales en que se sentarán los Car-
denales mientras se verifica la vo-
tación. Se ha dado instrucciones 
minuciosas para el ceremonial, la 
indumentaria y la norma de con-
ducta de los participantes. Se pres-
cribe que todos los Prelados excep-
to los Cardenales usen vestiduras 
negras. 
Todos los que permanecerán den-
tro del Vaticano cuando se cierren 
sus puertas al empezar la elección 
han sido convocados a la Sala Re-
gia, adyacente a la Capilla^ Sixtina, 
el Jueves, para prestar el juramen-
to de sigilo durante fas sesiones, y 
el Sacro Colegio, constituido en co-
misión examinará las credenciales 
de todos los miembros agregados y 
secretarios. 
E l príncipe Chigi, Mariscal del 
Cónclave ,f¡el a los ritos de la ce-
remonia al anunciar sus órdenes 
siempre enumera su título comple-
to que es: Príncipe Lodovigo Chigo 
Albani Della Rovera, Marisela Per-
petuo de la Santa Iglesia, Custodio 
del Cónclave, Noble Romano, Prín-
cipe Conscripto del Santo Imperio 
Romano, Príncipe del Farnese de 
Soriano, Duque de Campagna, Du-
que de Magliano y Pecorareccio Se-
ñor de Castelfucano de Cesano, 4e 
Olgiata y de Scrofano, Noble de 
Viterbo, Señor de Genova, de Ve-
necia, de Ordenes, etc. 
M I S C E L A N E A 
r * o a . . . 
!en O'Reilly 91, los tenga de su ma-
no. \ | - . . . 
i Hay una respetable e Importante 
sociedad anónima que lleva por 
nombre L a Suiza Rané: Caramba, 
pues a poco que se descuiden y con 
la sola variación de una letra se 
convierte en: L a Suiza Riñe. • • . 
Riñe también la señora a la cria-
da ante la humareda que invade la 
casa: No la riña; es culpa del mal-
dito aceite; mándele que compre 
aceite Martí. No da humo. ... 
Leo " E l Fomento de la marina 
mercante y de guerra." 
Eso de la marina de guerra me 
ha dejado atónito: Debe fomentar-
se cuanto antes, no sea cosa que nos* 
sorprenda una guerra como la que 
tuvimos con Austria y nos coja des-
prevenidos. 
Prepárense también vituallas con 
antelación. Ahí en el 86 de O'Rei-
lly están los simpáticos señores Cas-
tellví y Malet, dueños de la afama-
da casa " L a Flor de Cuba" que ven-
de los mejores y más frescos víve-
res que hay en la Habana. ... 
E n Bañes hay una enorme racha 
de candidatos para Representantes, 
dice " L a Discusión." 
Naturalmente. Todo1 el mundo 
aspira a comer la sopa boba, o por 
mejor decir la sopa l i s t a . . ; , lista 
para comer. . 
Lista para tomar está el agua de 
Solares que venden los señores 
Obregón y Gómez, de Sol número 
10, teléfono M-3639. No deje que 
su enfermedad del estómago avan-
ce, pida hoy mismo una caja, 
. . . 
L a Rusquella y siempre L a Riís-
jquella será la casa donde usted ha 
de ir a parar para ser un verdade-
ro hombre elegante, y llevar bue-
na ropa interior, cuellos, corbatas y 
pañuelos finos. No le cuestan más 
que en otro sitio donde no le den 
buen artículo, antes al contrario. 
* • « 
NOMBUES CONOCIDOS 
Solución 
S U P E R A R S E A S I MISMO 
Esto es lo que nos ofrece hacer 
con sus aceites, don DOMINGO 
M A R T I , de Barcelona en carta que 
acabamos de recibir. Las partidas 
de aceite 
M A R T I 
que l legarán en breve, con cal-
dos de la nueva cosecha, serán un 
nuevo alarde de superioridad. 
PIDALOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS BIEN SURTIDOS 
Unicos Importadores 
J . C A L L E & C I A . S. e n C . 
OCURRENCIAS 
D e t a l l e s d e . . 
Viene de la P R I M E R A página 
¿Por qué Pelayo está triste? 
Vo no só ni lo que diera 
por encontrar algún medio 
para que Pelayo, Riera. 
J . DIAZ. 
Si 'juleres cazar gallinas 
cuan lo salgas por ahí 
te paras en las esquinas 
y haz, dice OnlUermo, Pí. 
I i . 
Mass; Guy S. EIdridge; Oscar G. 
Kenston, Chicago; Cutíes Laflin, Jr. 
de 16 años de edad, dcChicago; Miss 
Nannie Lee Lambert; John W. Mu-
rray; W. B. Sammon, de Wyomong, 
estudiante de la Universidad de Geor-
ge Washington; W. I . Scofield, de 
Danville; L a Verne Sproul, de 17 
años, de Chicago, Eliott W. Sproul, 
de Illinois; C. E . Stepheson, de Bos-
ton; Lewis Strayer, Washington, co-
rresponsal del Pittsburgh Dispatch; 
H. Conroy Vanee, de Fredericksburgh 
Mrs. H. Conroy Vanee, de Frede-
rlcksburg. Williams Walters, de 
Brooklyn, estudiante; Mary Ethel 
Atkinson; Joseph W. Beal; William 
G. Bikle; Thomas R. Bourne; Mrs. 
Daisy Garvey Bowden; Albert Bueh-
ler; Albert Buehler; William M. 
Camby; Mrs. D. H. Covell; W. M. 
Crocker; Vinsou W. Dauber; Tho-
mas M. Dorsey Miss Helen Dorsch; 
A. G. EIdridge; Mrs. Alffed G. E I -
dridge; P. H. Ernest; Me C. Farr ; 
Christlan Feige; John P. Fleming; 
Miss Mary Lee Fleming; Thomas 
Fleming; G. S. Freeman; Mrs. Cly-
de M. Gearhart; F . H | Hall; Dou-
glas Hlllyer; Williams G. Hughes; 
Daniel K. Jackson; Miss Elizabeth 
Jeffries; Miss Lois Pilcher; Miss 
Hazel Price; Mrs. Marie Russell; 
Mrs. Cora C. Sigourney; Miss Marie 
H. Smith; Víctor M. Sturgin; Mrs. 
Gertrude Taylor; William Tracy; 
Miss Gladys Thomas; Charles Cow-
les Tucker; Mrs. Charles Cowles 
Tucker; Jacob Urdong. 
E l doctor Enrique Pina, 
A dos colegas receta; 
al Doctor Presno, quinina 
y al Doótor Carlos Men, dieta 
M. GARCIA CONSUEGRA. 
(Villaclara) 
* • « 
Muy bien señor Consuegra, y gra-
YA SE HAN E X T R A I D O 107 CADA-
V E R E S DE LAS RUINAS D E L C I -
NE " K M C K E R B O C K E R " . 
WASHINGTON, Enero 30. 
Extraídos ya de las ruinas del ci-
ne "Knickerbocker" 107 cadáveres 
y 133 lesionados, hasta las primeras 
horas del dia de hoy. Todavía se lu-
cha entre los escombros que queda-
ron cuando el techo, con su enorme 
carga de nieve se desplomó, durante 
una función en la noche del sábado. 
E l brigadier general Ban^holtz, je-
fe de las tropas federales del distri-
to, que personalmente se halla a car-
go de la obra de salvamento dijo 
que podrían transcurir 24 horas an-
tes de que se pueda asegurar defi-
nitivamente que no hay más cadá-
veres o lesionados en medio de ese 
montón de acero torcido y concreto 
que todavía hay que separar de la 
masa que inesperadamente cayó so-
bre las desprevenidas personas que 
se divertían en el salón. 
Si nembargo se cree que la sec-
ción que ahora se está explorando 
aguegue unos cuantos nombres más 
a la lista pavorosa de muertos y 
lesionados. 
Varios de los trabajadores habían 
estado luchando hoy horas enteras 
para sacar de la parte de los escom-
bros que abra se están volcando a 
un hombre que se cree que viva to-
davía aunque preso y abrumado ba-
jo esa masa durante cerca de 36 ho-
ras. 
Esta capital estaba sumida en el 
más profundo dolor hoy, al palpar 
toda la extensión del trágico acci-
dente. Este pesar lo comparte el res-
to del país, a causa del número con- I 
«iderable de visitantes que fueron 
víctimas de la caaástrofe. 
E l presidente Harding dijo que el | 
trágico suceso lo había dejado en I 
"el mismo dolor que apueja a todo | 
Washington, y que será indudable 
mente apreciado en toda la nación" 
Comer con cuidado 
Al estómag'/, ese Argana tan «xlgente 
y prosaico, se Je debe p^ner mucho cul-
1 dado para no correr peligros de muerte. 
Si usted n»; come se muere de hambre. 
| Esto lo dijo anterlormerte Perograllo. Y 
si come usted con exceso, se pesca pro-
bablemente una apoplegla fulminante 
que la va a contar al birrio del Sur. en 
viaje sin retorno. 
Dar personas que se atiborran, pen-
cando que no se debe cardar para ma-
fana lo que se puedu cou.er hoy, pero el 
mayor peligro de la comida está en ha-
cerla demasiado aprisa. 
Los médlcof: de Chicago declaran qus 
la mitad por lo menos oe los suicidios 
que se registran en dti!<a ciudad, son 
debidos a Li deplorable costumbre de 
alcorzar de prisa. Ses»'u loa doctores j 
citados, esa preclpltacidn on las comi- i 
das hace que las uigcs.vones sean im-
perfectas, lo que al Nn y a la postre lle-
ga a arruinar el .siBioinu nervioso. Las 
consecuencias de «so estado neuropá-
tlco son la delgadez, la lalta da volun-
tad para el trabajo, lo-« trastornos men-
tales manifestados en diversas formas 
y que Indefectiblemente termina en el 
suicidio. 
Como se ve, no dobe comer de pri-
sa, y para ayudar a la dlgestlfir es re-
comendable do tener sinr.pre a 11 mano 
un frasco dq Salvitae, tan es de lo más 
beneficioso tu esa dolencia. 
cias por sus corteses frases; ahora 
que yo aunque no sea doctor, rece-
to comer en L a Diana el gran res-
taurant favorecido por. el público, y 
aseguro que quienes lo hagan qui-
tarán la anemia sin ir a España. 
« * * 
Entre amigos: 
—Creo que te conviene casarte 
con Matilde; es muy buena y muy 
rica. 
—Sí; pero es tan fea. . . 
—Chico, la belleza dura poco. 
— E s cierto; pero la fealdad dura 
siempre. 
E n eso se parece a los famosos 
zapatos Klmbo que venden en L a 
Bomba, frente a Campoamor, que a 
más de ser muy elegantes y bara-
tos duran mucho. 
* * * 
Un brote petrolero: 
E n Cahuita, provincia de León 
(Costa Rica) , ha brotado el petróleo 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE BENEFICENCIA 
en uno de los pozos perforados por 
la Compañía Sinclair, dueña de va-
rias concesiones petroleras en aquel 
país . 
L a columna de petróleo que brotó 
del pozo tenía más de 300 metros de 
altura; según los expertos, el yaci-
miento descubierto es uno de los 
más grandes, pudiendo compararse 
en cantidad a los- principales yaci-
mientos de México. 
Seguramente todos los Ingenieros 
que trabajan en esos grandes yaci-
mientos usan los niveles, tránsitos, 
etc., de la afamada casa de Keuffel 
y Esser Co. Aquí los puede usted 
adquirir en la afamada casa de P. 
Fernández y Co., Obispo 17. 
• * « 
Hombres célebres. 
Antonio de Oquendo. (Nació en 
1577 y murió en 1640.) 
Este heroico marino español1 na-
ció en San Sebastián. A los diez y 
seis años Ingresó en la Armada ha-
ciendo por su talento y valor tan 
rápidos progresos en su carrera, que 
a los treinta años era general de la 
éscuadra de Guipúzcoa, y poco más 
tarde comandante general de la ar-
mada del Océano. Venció muchas 
veces fuerzas muy superiorse de in-
gleses, franceses y holandeses, al-
canzando triunfos inconcebibles. Re-
ducido una vez a su capitana, la de-
fendió de las armadas reunidas de 
Francia y Holanda. Fué persegui-
do por la envidia, que le hizo su-
frir cárceles y destierros. Murió 
lleno de gloria y ddmirado de pro-
pios y extraños, en 1640. 
• * « 
Se está agotando la preciosa no-
vela E l Final de. una Walkiria que 
se publica en este DIARIO. Pída-
la con tiempo antes que se agote a 
la gran librería Académica, de Pra-
do 93, bajos de Payret. 
• « • 
E l chiste final: 
— ¿ E s esta la oficina donde se 
cambian los cheks del Gobierno? 
—Sí , señor. 
Pues tenga la bondad de cambiar-
me este check, porque es la única 
manera de poder cambiarme de ca-
misa . 
Eso debe cambiarse con frecuen-
cia, pero no así de confitería. E n 
el café L a Isla siempre le darán 
satisfacción en sus encargos; el re-
cord batido en las pasadas Pascuas, 
L O S FAMOSOS F I L T R O S " L A 
L L A V E . " 
5 tamaños, con cámara para hie-
lo. Véalos. 
" F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. Habana. 
Pues dar cabezaiio 
como consecuencia H 9 A ^ • * * 
se dormido. CÍa ^ « to . ^ 7 
* * * 
Este es catalán- » 
rece un berbiquí a un qué se n 
L a solución m a V n a ^ 0 7 
E n cumplimiento de lo que dispone el artículo 26 del Reglamento, 
se cita a los señores socios para la s Juntas Generales que se celebra-
rán en los domingos, 5 y 19 de Febrero próximo, a la una de la tar-
de, en los salones del Centro Caste llano. Prado, esquina a Dragnoea, 
con objeto, la primera, de dar cuen ta de las operaciones realizadas en 
el ejercicio de 1921; y a fin, la segunda, de leer el informe que pre-
sente la Comisión de Glosa. 
Habana, 27 de Enero de 1922 
C 790 8d-28 
E l Secretario-Contador. 
JUAX A. MURGA. 
A S M A T I C O S 
TOMEN 
Renovador Cubano 
Pida prospecto explicativo al 
DR. BAUZA. 
Gervasio, 39. Habana. 
C 800 alt. 2d-28 
Dr. J . LYON 
D E L A F A C U L T A D Í)E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 30d.-la 
L a t u b e r c u l o s i s e s c u r a b l e 
A no mucha distancií. de la tu-
berculosis hállase la niña que en la 
primavera de su juventud está páli-
da, ojerosa, inapetente, débil, sin 
ilusiones, siempre cansada a la me-
nor fatiga; aQuella que la tos la aho-
ga y ve agotada su lozanía por des-
arreglos frecuentes, solo normaliza-
dos por un tónico, que al regulari-
zar las funciones del organismo, de-
volverá a sus* mejillas el color son-
rosado de antes v la actividad y la 
alegría de que disfrutó. E l remedio 
os fácil v para conseguirlo basta el 
uso de dos frascos de Hipofosfitos Sa-
lud, que cuenta^ya 29 años de exis-
tencia y está aprobado por la Real 
Academia de Medicina de Barcelona. 
De venia en las principales farma-
cias y droguería^. 
GINEBRA mmm DE M E E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I W P O R U D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A . 
PRASSE & Co, 
Tel. A-Ié94. -0toapía , 18.- Habana 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así t a m b i é n los N íno» 
Raquíticos y Linfáticos toman la 
Emulsión de Scott 
q u e I e s d e v o l v e r á l a b u e n a 
s a l u d y b u e n o s c o l o r e s . 
L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a -
d e s t e r a p é u t i c a s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o , d e q u e s e 
c o m p o n e , e s l a g a -
r a n t í a d e e s t e g r a n r e c o n -
s t i t u y e n t e . E x í j a s e l a l e g í -
t i m a Emuls ión de Scott. 
Scott & Bowne, Bloomficld, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
PARA I N D I G E S T I O N ! 
es Justa recompensa a sus bien ela-
borados dulces. 
F M c a de Barqalllos y oí,, 
° f P E R E Z Y 
R e v i i l a g i g e d o 108. H a h . 
H E L A D O R E S 
E S M 0 3 Í N EL REAJUSTE 
Somos los únicos fnK,» 
los Palatinos número 2 naSntes 
a cinco centavos al precio t / 6 0 ^ 
millar. Idem, número T ' 4 ^ el 
ider a dos centavos al nr! , Vei»-
$2.20 el millar y de L ^ 0 , 0 
j para Señoritas heladas a $o i 
ta. mercancía tan deseada por la-
bheo y conveniente para «„ el M-
cío. Estos precios empezairn ne?o-
gir desde el día lo. de FehíLa re-
i plaza. Los pedidos para *>) 7° 6,1 
j se Sirven con prontitud ^ 
C 781 alt y . 
¡ Ind- 28 «. 
F U N E R A R I A ^ 
I "LA NAClONAl» 
- Esta casa recientemente monû . 
¡ofrece al público servicios de lulo 
¡carroza de ébano "Patria". BUTCMÍT 
americano, todo de metal, por el m-.. 
de $400.00. V 61 precl» 
Entierros, desde 122.00 en adeia,,̂  
Oficinas: San Btlarnel no 
TELEFONO A-531o' 
2S78 alt. 21-22-24-26y28 s 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L 1 T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a en Sa r rá , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a rmac ia s . 
C r i s t i n a n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M-4466 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 2 2 
E l c u b i e r t o . 
T a m b i é n S e r v i c i o a l a C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S . 
O R Q U E S T A D E L P R O F E S O R B R E N N E R . D E N E W Y O R K . 
L o s O m n i b u s d e l J A I - A L A I - P L A Y A , s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l 
c a d a m e d í a h o r a y p a r a » e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . MONAHAN, Pres. F R A N K B R U E N , General Mgr. 
T T T e T IND. 5 e. 
L a voz del Pueblo unida a la de 
todas las clases sociales, son quie-
nes proclaman que la sidra 
c u 
es única por su delicioso sabor ini-
mitable; deleita al tomarla y es 
bá lsamo del e s tómago . 
mmMm i Í 
D I S T R I B U I D O R E S 
LAS CASAS MAYORES 
NO GARANTIZAN MAS LOS PRODUCTOS QUE VENDEN 
Las Pastillas Antíepilépticas de Ochoa, triuofaa 
siempre aúiwdespués de fracasar los Bromuro:; 30 años 
de éxito en la Epilepsia o Accidentes Nerviosos. 
Las Pastillas Antiepiiépricas de Ochoa, no quitan el 
apetito, oo deprimen, cortan rápidamente los accesos. 
A V I S O 
Toda caja que no lieve Litografiada la firma del 
Dr. B. Ochoa, y el sello de girantía de la Farmacia 
de San Julián debe rechazarse como no legitimo. 
Precio $14.00 docena. Caja $U50 
C 802 
